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«^n?8/^ncia pacifi   Brest- U K 
no han Querido acceder a 
or .leí hecho de aue el Canciller 
A pe«ar, „ i n ¿n sus tantas veces apla-
s S o ^ a l Comité principal del 
»»d0v ^ anuncia que todavía mantie-
Rel?bSf n¿ran/a de que se llegará a una 
^ ^ t a t sfactoria solución en la con-
P ^ i a 7 d f Br^t-Litovsk. los términos 
te1*"? -nia sesrún expuesto por el ge-
ie A H X u n u imo de los principales de-
^ a ^ a conteroncia pacifista. ítor-
^ ^ma barnta tan insuperable para 
;aroblerno bolsheviki, que ha expresado 
d j »L^ninaci6n de conducir una poll-
|J)1desan anexiones y sin indemnizacio-
^ i r l a n d i a por completo y^ todas las 
fvinc'as rusas del Báltico han de ser 
íLIn^lás por Alemania, según expresó 
T^neral Hoffman, en lo que se cal flca 
úUima proposición de Alemania a 
nisl>s A esto hay que agregar la 
de aue si Rusia no accede a las 
secnirAn nuevas incursiones 
• íu territorio y el puerto de Keval 
« aUrte la embocadura del Golfo de 
Snlnnilla, será ocupado • , „ 
rlE„ forma teatral, el general Hoff-
1 —n señaló en un Irapa ante los sorpren-
!S?,S delegnclos rusos la nueva froncera 
S Í r romo los alemanes piensan que co-
las costas del Golfo de J l n -
Sírtia hacia el este de las Islas Moon 
ffnd has a el oeste de Minsk y desde 
K - i s t a Hrest-Litovsk-dejando dentro 
2. las Hnens fronterizas alemanas algii-
!«. de los territorios escogidos de Rusia. 
Atónitos ante la audacia del progra-
•» alemán, los delegados rusos pldle-
¡¿n un plazo para contestar a las de-
««nda-» El plazó fué otorgado de mala 
I ^ a jnnto con la advertencia de que 
Jniel ttltlmo aplazamiento que podría 
e,ILa*rrt'ltlrnas noticias son de que lofl 
îopos. unánimemente, han rechazado los 
tírminoí» alemanes. 
I Lo que traiga la nueva situación es 
oroblerarttlco. Con la situación política en 
Rusia todavía enmarañada, y con la 
t£iía de batalla falta de combatientes 
í i cansa de las deserciones, es casi Im-
iilble que los rusos puedan resistir 
r ahora la acometida alemana contra 
al plaza que .será una amplia baso 
_ r a operar contra retrogrado, o para 
Kanzar la línea más hacia el Este, des-
de la vieja línea de fuego. 
I Informes ile la situación en Austria, 
•ipndos de los periódicos alemanes, ln-
mnn qne todavía reina mucho descon-
Knto entre los obreros y que no todos 
lw huelguistas han vuelto al trabajo. Tin 
Hnto cliscrnsto se sigue- mostrando 
Mntra las concesiones hechas por el Qo-
iMerno a loa socialistas y fuertes ata-
Mnes se (liripen a los leaders de los pnr-
•dofl Los czechft en el Parlamento han 
tananilado que la monarquía se con-
K t a en mi Estado Federal Democrá-
Úm de nncionalldailes. 
En Alemania, la Intranquilidad en el 
pueblo también contlnda, pero el trlun-
íante partido militarista amenaza con 
•antener al pueblo a raya. Sta embargo, 
lecón decln raciones extraoficiales, el 
Mntlmlento de rebelión de los obreros 
•lemanes, especialmente entr los socla-
llstas Independientes, se va haciendo más 
fuerte. 
n*. pnn Interes en cnanto a la «1-
taaelón militar refiere «s la retirada 
de las tropas austro-alemanas a lo largo 
del frente Italiano desde el río Plnve 
hacia el Oeste. E l movimiento de retro-
ceso Indudablemente se debe a los hos-
Wzadores ataques qne los italianos, re-
forzados por los franceses y los brltánl-
íos. han estado lanzando durante las íil-
túnas semanas. Líos indicios son de que 
e! enemigo ha abandonado, por lo me-
loe por ahora, su ambición de abrirse 
Mío por las montañas y entrar en los 
Danos de Venecia. 
En los demás frentes los beligerantes 
mantienen intensos bombardeos en va-
rios sectores y aquí y allá envían par-
Udas de Infantería en operaciones de re-
eonoclmlentos. 
E N E L F R E N T E F R A N C Ü - Í N G Í J . S **** ™ F r a n c i a , dice: 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Enero 2 L 
E l informe recibido 
Cuarte l General del 
**Dnrante el dia hubo a lcuna acti-
Tidad por parte de l a ar t i l l er ía ene-
mlira en distintos puntos a lo largo 
de" nuestros frentes, a l Sur del Scar -
pe, particularmente en la inmedia-
c ión de >'orenil. L a ar t i l l e r ía del 
rsta noche del i enemigo t a m b i é n esturo actiTa en 
eld Marisca l las inmediaciones de Passchendaele. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N ' 
B e r l í n , Enero 24. 
E l parte a l e m á n publicado hoy, di-
ce lo s í£:uiente: 
'"Frente Occidental: E n serricios 
de reconocimientos hemos hecho Ta-
rics prisioneros en muchos puntos. 
E n el ferrocarri l Boesinghe-Staden, 
se apresaron seis ametralladoras. 
^Frente Oriental j Frente I ta l ia -
no. >o ha habido r a r i a c i ó n . 
" E n 3Iacedonla» en sectores a is la-
dos ha habido act ir idad de a r t i l l e r í a . 
A l Sudeste del Lago Doiran, f raeasó 
un ¡itnque i n g l é s , , . 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L A S B A J A S N A T A L E S I T A L I A 
R e m a , Enero 23. 
E l informe semanal de las bajas 
narales italianas anuncia el hundi-
T r i b u t o d e a f e c t o a l G e n e r a l M o n t a l v o e n e l C e n t r a l H a b a n a 
O R I E N T A C I O N E S E C O N O M I C A S Y N A C I O N A L I S T A S . — E L P R E S I D E N T E M E N C C A L Y E L G E N E R A L M O N T A L V O , A C L A M A D O S 
E L P A N D E Z A H I N A 
miento de un solo barco de r e í a . Un 
rapor fué atacado Infructuosamente. 
L A S B A J A S N A T A L E S I ) E F R A N C I A 
P a r í s , E n e r o 23. 
E l hundimiento de dos buques fran 
ceses de m á s de 1.600 toneladas y uno 
de menor capacidad, se anuncia en 
el informe publicsdo hoy sobre la 
campana submarina. Cuatro barcos 
fueron atacados, escapando s la no-
redad. 
B A J A S N A T A L E S I N G L E S A S 
Londres , Enero 24. 
Doscientos yeinte tripulantes del 
monitor "Rag lán" , uno de los bar-
cos que tomaron parte en la recien-
te a c c i ó n nara l con los cruceros tur-
eos Midullu y S u l t á n Sel lm, a la en-
í n u l a de los Dardanelos, perecieron, 
s e g ú n la l ista de bajas publicada es-
ta noche. 
Catorce tripulantes fueron heridos. 
(Continúa en la OCIIO) 
a L A PERSONÍALIDAD D E L G E N E R A L M O N T A L T O C O N S T I T U Y E UNA O R I E N T A C I O N * * , M A N I F E S T O A Y E R E L D O C T O R C O L L A N ' T E J , E N L A T I S I T A Q U E A L C E N T R A L H.4BANA 
H I C I E R O N UN A L T O NJLMERO D E P E R S O N A S R E P R E S E N T A T I T A S . 
E l e n t i e r r o d e l a T i u d a d e l G e n e r a l 
I g n a c i o A g r a m o n t e 
A y e r tarde, como eetaba anunciado, 
se ver i f i có e l emierro de la virtuosa 
matrona s e ñ o r a Amal ia S i m o n í , viuda 
del caudillo de l a r e v o l u c i ó n del 68, 
general Ignacio Agramonte. 
E l cortejo fúnebre sa l ió de la C a s a -
Ayuntamiento, en cuyo s a l ó n de se-
siones convartido en capil la ardiente, 
estuvo expuesto el c a d á v e r durante 
todo el d ía de ayer . 
Bajado ei f ére tro en hombros de 
los deudos y autoridades fué colocado 
en la lujosa carroza "Boston", de la 
casa Caballero, enjaezada a la gran 




Piquete de po l ic ía montada a l man 
(Continúa en la NUEVE) 
L a a c t u a c i ó n oportuna e inteligen \ 
te del estimado hacendado y hombre 
p ú b l i c o general Kafael Montalvo, en 
momentos de e x p e c t a c i ó n nacional, se \ 
ha venido do.Uucandi) m&de lllí,oe ntu-] 
tima::. w 
cleo de personas de verdadero! relieve 
social y positiva s i g n i f i c a c i ó n han ¡ 
' querido tributarle un homenaje de . 
afecto, con un asalto original, es de- I 
c ir , v i s i t á n i o i e en pleno campo d e ' 
labor a g r í c o l a y a pleno sol, en el 
c l o r e s 
) 
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s( 0, SO-
DO D E 
I E M P B E 
i A consecuencia de la c a m p a ñ a in i -
^ada por el D I A R I O D E L A M A R I -
NA, el otro rifa fué expedido un c a -
•legrama a] soñor Ministro de Cuba 
* España, para que por medio del 
I* esta Nación en Marruecos, se en-
len con toda urgencia a Cuba. 500 
dios de trigo de Egipto, o zahina, 
el fin de proceder a la s iembra 
'e tan preciado cereal en las dife-
'ttites zonas a g r í c o l a s de la I s l a . 
Y tan pronto como se consiga l a 
Entidad suficiente, elaborar el pan 
lúe subst i tuirá al de trigo, que,"como 
r» dijimos, es de inmejorable c a l í -
»d y condiciones al imentic ias . 
1 ¿ e x p o r t a c i ó n d e l a z ú -
c a r d e C u b a 
ÍEQriSITO I M P R E S C I N D I B L E Q U E 
D E B E N L L E N A R L O S E M B A R -
C A D O R E S 
E l señor Carlos de Zaldo, P r e s l -
PJt© dei Comité Exportador de A z ú -
r de Cuba, nes e n v í a para su publi-
^ ' ó n el modelo en que los embar-
^lores de azúcar tienen que dir ig ir-
a dicho Comité en solicitud de 
"miso de embarque, d e s p u é s de h a -
eclbido del Cuban P r o d u c e r á 
nunlte, de New York , la designa-
^ de la cantidad y barco en que 
tt de embarcar sus a z ú c a r e s . 
E l s eñor Zaldo ha enviado copias 
J Qichos modelos a los administra-
res de ingenio y a los exportadores 
azúcar de la R e p ú b l i c a . 
He aquí dicho modelo: 
Co 
a s m u j e r e s 
cortejo, llevaba el i ingenio "Habana", que es propiedad 
í u * & ^ E L G O B E R N A D O R D E M A -
esta misma actividad y tenacidad la- | A L Í C A N T E S E Á B R i 0 Ü N A S U S C R I P C I O N P A R A 
E L S A N T O D E L R E Y 
BTadfM, 24. 
Ayer con motivo de ser el onoim'ts. 
tico del Rey se c e l e b r ó en Talacio una 
l ínn Alfonso f irmó un decreto ln-
condenados 
L A S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A ^ -
E L G O B E R N A D O R ABANDONO E L 
MANDO 
Barcelona, 24. 
L a s mujeres c o n t i n ú a n en actitud 
turbulenta, h a b i é n d o s e registrado du-
rante el día numeosas coacciones j 
muchos asaltos a los comercios. 
L a p o l i c í a es impotente para domi-
nar la s i t u a c i ó n . 
E l f ére tro conduciendo el c a d á v e r de l a s e ñ o r a Tiuda de A g r á m e n l e , en 
el momento de ser sac ado del Ayuntamiento 
''Sr. Presidente del Comi té E x p o r -
¡«Qor de A z ú c a r de C u b a . 
. ^ V la presente 
para 
solicito autoriza-
embarcar en el vapor 
" • • • • . . . . (o el que le sustitu-
Por cualquier causa) por el puer-
_ j ; sacos de a z ú -
r ael ingenio situado 
la provincia de 
de9tinado a . [ 
• | « n r o que dicho azúcai . ha 8jdo ven . 
• J 0 ^ a precio no inferior al fijado en 
^ » secreto dei Honorable s e ñ o r P r e -
j . ^nte de la R e p ú b l i c a , de 18 de 
" ^ r o de 1918. 
E t e r i z a c i ó n del Notario: 
R I F A 
u n a u t o m ó v i l " B u i c k " p o r 
$ 5 - 0 0 
El Comité-Pro Italia rifa un magnífico automóvil 
Buick, tipo 45, modelo 1918, regalo del Comandante 
G. Petriccione, por los terminales del primer premio 
del próximo sorteo de la Lotería Nacional. Solo mil pa-
peletas de a cinco pesos. 
Pueden adquirirse en la 
A D M I N I S T R A C I O N D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
boriosa de los s e ñ o r e s A j u r i a y Mon- • 
talvo, se ha convertido en uno de los 1 
principales ingenios de a z ú c a r de 
nuestra provincia . 
L O S T I S I T A N T E S 
He aquí la r e l a c i ó n de los excur-
sionistas: senadores Manuel F e r n á n -
dez Guevara, Manuel Yero Sagol, Ma-
nuel María Coronado, Manuel Rivero, 
Manuel de A j u r l a . 
Representantes: J o s é María L a s a , 
Alfredo Betancourt Manduley, R a ú l do 
Cárdenas , Carlos Roban, J o s é Baldor, j brillante r e c e p c i ó n . 
J . V i l l a l ó n y Verdaguer, Pedro Puig, 
Pedro A r a g o n é s , J o s é María Co l lan-
tes, Miguel Espinosa , general Lecuo-
na, Cheo Acosta, J . Calatas , Sant ia-
go Verdeja, Franc i sco Soto, Faustino 
foto, Manuel Díaz R a m í r e z , Eduardo 
J . B e l t r á n , Carlos Manuel de l a Cruz , 
Miguel López , Gonzalo Fre iré , s eñor 
C a s a ñ a s , Aurelio Alvarez, Gustavo P i -
no, coronel Strampes, Emil io Sardi -
ñ a s , Vito Candía y Miguel Coyula, 
presidente de ia C á m a r a de Represen 
Cantes; todas las provincias estaban 
representadas. E l Gobernador de 
Oriente doctor Guillermo F e r n á n d é z 
Mascaró , el Gobernador de la Habana 
Celestino B a i z á n y el Gobernador de 
Pinar del R ío s e ñ o r H e r r y m a n . A s i -
mismo los s e ñ o r e s Armando André , 
B a r t o l o m é S a g a r ó , Carlos Martí , S a n -
tiago Rey, alcalde de Cienfuegos, Do-
natilo V a l d é s H e r n á n d e z , consejero 
por las V i l l a s ; Antonio Martí , Anto-
nio Reyes Echevarr ía , L d o . G o n z á l e z 
Manet, Fausto Menocal, R a m ó n F e r -
n á n d e z Vega, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
i lustre senador Wifredo F e r n á n d e z , 
director de " E l Comercio"; Luc iano 
H e r n á n d e z , Vicente Santo T o m á s , R a -
fael Artola , L u i s Fel ipe B o l a ñ o s , a l -
calde de Aguacate; J . Cantón , a l ca l -
de de Melena del S u r ; Fe l ipe T r i n -
¡ chet, 'los populares consejeros V icen-
te Alonso Puig y Gonzalo Amador de 
• los R í o s ; s e ñ o r Antonio López , pre-
j sidente de la Asamblea Conservadora 
de l a Sa lud; Ignacio Mar ía L a s a , 
I Eduardo Montalvo, doctor J o s é Alber-
| ni , miembro po l í t i co de Santiago de 
Cuba, Enr ique Caminero, secretario 
part icular del Gobernador de Oriente, 
y otras distinguidas personas. 
A M I N O R A R E L C O N F L I C T O D E L A S S U B S I S T E N C I A S . — 
F U E R T E E S C A N D A L O E N U N M I T I N R E G I O N A L I S -
T A . — T E M E S E Q U E S E D E S B O R D E E L R I O 
% G U A D A L Q U I V I R 
cargas contra los alborotadores resul-
tttndo numerosos heridos. Se hicieron 
ftarlaa detenciones. 
E l gobernador civi l de la proviu-
cla ha marchado a Madrid. Convenci-
do de que le es imposible solucionar 
dultando de la pena de muerte a seis el conflicto, a b a n d o n ó el puesto, en 
I cargando del mando de la provincia 
a l Presidente de Ja Audiencia. 
L O S S U C E S O S D E M A L A G A 
Madrid, 24. 
E l Gobierno ha recibido el informe 
que le e n v i ó el gobernador civil de 
.Málaga, acerca de los sucesos desa. 
rrollados en aquella capital u l l lma-
; mente. 
E l s e ñ o r Marqués do Alhucemas ha 
desmentido que el Gobernador de Má 
n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
2ó D E E N E R O D E 19te 
85 AÑOS A T R A S 
Jard ín B o t á n l c o ^ - E n el Campo de 
Marte se ha encontrado un caballo de 
siete cuartas. Quien pruebe ser su 
d u e ñ o le será entregado en el j a r d í n 
B o t á n i c o , pagando una multa. 
ó0 AÑOS A T R A S 
E d i t o r i a l . — E l derribo de las mura-
llas de la Habana. 
Colesrlo de B e l é n — H e m o s recibido 
la Memoria publicada por el Obeer-
vatorio del Rea l Colegio de B e l é n . 
E l Almirante Earracut .—So ha po 
dido averiguar que el Almirante F a -
rragnt, de la Armada de los Estados 
Unidos, es e s p a ñ o nacido en Cinda-
dela, y que sa l ió de E s p a ñ a cuando 
ten ía 13 a ñ o s de edad. 
T a c n m H c s ^ — S e g ú n las e s t a d í s t i c a s 
de esta ciudad se han vacunado du-
rante el ú l t imo mes de diciembre, 62 
p á r v u l o s blancos; 32 de color,; adul-
tos blancos, 51; adultos de color t* 
total 146. 
"Liceo de la Habana" .—El Secreta-
rlo General , don J o s é María Carbo-
nell y Ruiz , participa qut eont'núar. 
abiertas laa élaaps ds canto y p l a a ^ 
difcujo, f í s ica , l iteratura, a l -mián. grie-
go, higiene públ ica . Ing lés , historia 
del comercio, f rancés , higiene de la 
belleza, medicina legal, á l g e b r a , psi-
c o l o g í a comparada, lat ín y m e c á n i c a . 
Fa l l cc imiento^-Aycr f a l l e c i ó la se-
ñ o r a L u i s a H e r r e r a de Kesse l . 
25 AÑOS A T R A S 
Editcria''.—Atendibles eclamaclo-
nes . 
Dividendo.—El Banco E s p a ñ o l paga 
un dividendo semestral do tres y me-
dio ñor ciento. 
Asi lo L a Miser icordia .—El doctor 
don R a m ó n Garganta ~a regalado 
cuatro caballos de l eña , y don S a l -
vador Aguiar 20 libras de cebollas 
y 34 l ibras de c a s t a ñ a s . 
E n Alb i su .—Esta noche s-: pondrá 
en escena " L a Tempestad". 
FaiJeciralcnto .—El t e l é g r a f o nos 
anuncia la muerte de la s e ñ o r a ma-
dre de don Gaspar N ú ñ e z de Arce, 
corresponsal del D I A R I O D E L A MA-
R I N A en Madrid. 
L o s comerciantes e industriales pro- j j j «Emitiera, a ñ a d i e n d o que no di-
l»>.l:!r contra la inseguridad en que ¡ m r a ' _ „ , 
se encuentran y se muestran >ndigma-' . . . JL m J B C M P C I O Í l 
dos contra las autoridades. ¡ £ 1 1 J 
L o s revoltosos intentaron celebrar I . f51 • ™ < l < de esta Ciudad ha re í |uc-
alKunos m í t i n e s , pero no pudieron fi'.'0 a ,as P e n a l i d a d e s de la indus-
conseguir sus p r o p ó s i t o s por Impedir-1tr ,a ' cc,nercio J banca y propietarios 
lo l a p o l i c í a E s t a tuvo que dai varias 1 (Continúa en ia DIEZ) 
E x p o s i c i ó n d e 
C o n s e j o 
l o s p a n a d e r o s 
d e D e f e n s a 
a l 
N U E V A P R O P O S I C I O N D E L D O C T O R F A U S T O M E N O C A L — ¿ V I N O 
O N O V I N O P A N E N E L " M O R R O C A S T L E " ? 
A M A L I A SIMONI 
S U E P I T A F I O 
Bajo esta piedra que ligeras hojas 
de mirto y roble buriladas delica-
damente decoran, reposa la m á s i lus-
tre de las viudas cubanas, l a ungida 
por el patriotismo y por el dolor, por 
el sacrificio y por la a b n e g a c i ó n : la 
si lenciosa h e r o í n a , esposa de un h é -
roe—el m á s deslumbrador que ha 
tenido la P a t r i a en la Cruzada augus 
ta de la Independencia. 
Ninguna viuda ha llevado con m á s 
a l tanera dignidad durante casi me-
dio siglo, los velos de luto que os-
curecieron la dicha de su vida, desde 
la t r á g i c a jornada de J i m a g u a y ú , en 
que se d e s p l o m ó , envuelto en el su -
dario de la gloria, el mortal-inmor-
tal que había sentido agitarse en su 
pecho, el a lma de Cuba aspirando a 
la T i d a . 
S u hogar, para siempre entriste-
cido desde la ausencia del h é r o e , fué 
su solo culto, la mente fija en la me-
moria del ca ído en la nada y la ac-
tividad consagrada a la a t e n c i ó n in-
cesante de los que E L h a b í a legado 
a sus cuidados. 
E l silencio del honor la envo lv ió 
en la existencia. E l torrente clamo-
roso de las ambiciones despertadas 
en todas las almas, jugando el ho-
nor nacional sobre la t ú n i c a en tie-
r r a de la R e p ú b l i c a , con los dados 
de la codicia, no l l e g ó a los o ídos ce-
L A E X C U R S I O N 
I 
L o s visitantes se trasladaron en di 
versos a u t o m ó v i l e s hasta el flore-
ciente pueblo de Hoyo Colorado, cuya 
principal vida es el ingenio "Habana" 
penetraron entre campos de c a ñ a y 
tomaron un tren del ingenio y mien-
tras iba el tren v í a adelante despi-
diendo reflejos m e t á l i c o s a l contacto 
dei sol y resoplidos de humo por la 
chimenea de l a m á q u i n a , contem-
plando a cada curva que t raza el 
camino l a o n d u l a c i ó n de los verdes 
c a ñ a v e r a l e s , mientras se iba agran-
dando la silueta del hermoso ingenia 
cuyas tres chimeneas son un tributo 
a l trabajo y a l a p r o d u c c i ó n cubanos, 
m (Continúa en la DIEZ) 
U n a c o m i s i ó n de d u e ñ o s de panado- veo precisado a recurr ir con el pre-
r ías estuvo ayer en el Consejo de D e - , s e n t é escrito, en nombre de la colec-
fensa Nacional, haciendo entrega a l 1 tividad que represento, para í-uplicar 
s e ñ o r Director, de l a siguiente comu- | se nos i lustre acerca de las preguntas 
n i c a c i ó n - 1 que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, para , 
S e ñ o r Presidente del Consejo de De- evitar quejas, disgustos y trostomos 1 rrados de la austera Madonna de la 
fensa Nacional S e ñ o r - R a m ó n A l v a - ; Pr imero: ¿ E s t á prohibida la fabrí-1 independencia, vueltos a la voz ex-
rer Presidente' de la A s o c i a c i ó n le- i c a c i ó n de pan y galleta con har ina tinguida para siempre—no para ella 
c á l m e n t e constituida, denomim-.da A s o ; de trigo? E n caso afirmativo, ¿por q u é _ y fijos los ojos en el que hubie-
c i a c i ó n de d u e ñ o s de p a n a d e r í a s de, d i s p o s i c i ó n y donde ha sido é s t a pu- ^ 8ido—a no impedirlo un siniestro 
la Habana, con domicilio en Amargu- blicada? ^ azar—ol organizador de la victoria, 
r a n ú m e r o ' 2 0 , altos, a usted respetuo-; Segundo: ¿ E n el caso de qi.e algu ¡ Posteridad cubana: la que duerme 
s á m e n t e expone: i na panader ía tenga fabricad is galle-• bajo esta l á m i n a graní f ica . confun-
Que debido a la demasiada frecuen-, tas de har ina de trigo sobrante do; dida. por la muerte, en lo desconoci-
c ia de la i m p o s i c i ó n de multas por . cuando era permitida su e l a b o r a c i ó n | ¿ 0 ¿Q las cosas, fué una excepcional, 
jueces correccionales, jefatura local ! se puede o no venderla, comerla o ¡ ^ v i r tud vela sobre su postrer le-
do Sanidad y Municipio, que estamos regalar la? cho; l a dignidad se incl ina sobre su 
sufriendo los d u e ñ o s de panaaertas de i T e r c e r a . ^ r fquí sLmas libras de • almohada de c í v i c a ; el Honor la ci-
esta capital, por interpretar ^istinta-1 h a r i n a que una paaaderia puoaa ten-r - de su manto; la Bondad a r r u l l a 
mente el e s p í r i t u de lo acuerdos to-, destinada a forir.{r la levadura cuan | diiiado a sus pies, y la luz de la I n -
mados por ese Consejo de Defensa, j do c:)m¡ence su trabajo, ¿ e s conside-j mortalidad transfigura en la Patr ia , 
respecto a l a e l a b o r a c i ó n do n a r í n a 1 rada jnfracc¡6no BU CUerpo—perecedero—y s u alma— 
de maíz y otros extremos, compren i Cuarto . ÍIJSLS disposiciones de -ai giempre luminosa. 
la industria panadera, q u o ¡ j u n t a xac lonal obligan a su c u m p l í - » TJrloa a su memoria-didos a 
no podemos formar juicio completo 
de tales disposicione de multas; me (ConUnúa en la DIEZ) 
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C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L t -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores do la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de ESiero de 1918, co t i zó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o d? 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89. a 
. . . centavos oro nacional o america-
no la l iora, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n públ i co de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bo l sa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Dic iembre: 
4.39 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.60 centavos l a l ibra. 
S \ I Pr imera quincena de E n e r o : Í . 3 7 
« i I centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr imera quincena de Dic iembre: 
3.33 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Dic iembre: 
2.90 centavos la l i b r a 
Del mes: 3.11 centavos l a l i b r a 
Pr imera quincena de E n e r o : 2.88 
centavos la l ibra. 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Pr imera quincena de Dic iembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Dic iembre: 
4.41.25 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.45.205 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de E n e r o : 4.42.08 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr imera quincena de Dic iembre: 
3.84 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Dic iembre: 
2.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de E n e r o : 3.77.US 
centavos la l ibra. 
Clcnfnegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Pr imera quincena de Dic iembre: 
4,76 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Dic iembre: 
4.39 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.58 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de E n e r o : 4.38 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Dic iembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Dic iembre: 
£ . 6 9 centavor la libra. 
Del mes: 3.88 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de E n e r o : 3-68 
centavos l a l ibra. 
MERCADO FINANCIERO 
(Ccbls 4* ix r r r a i a Asedada 
recibido »er «1 hile dlrMto) 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Enero 24. 
E l mercado de a z ú c a r no sufr ió va-
r iac ión . L o s crudos se cotizaron a 
4.5Í85 p a r a Cubas, costo y flete, igual 
a 6.00Ó para el c e n t r í f u g o . L a s ventas 
hechas a l Comité fueron: 38,000 sacos 
de Cubas p a r a entregas a ú l t i m o s de 
E n e r o y 2,046 sacos de Santo Domin-
L a sito ac ión en e l refino no dio se-
ñ a l e s de mejora. L a falta de c a r b ó n y 
las pobres facilidades de transporte 
todav ía demoran l a reapertura de las 
r e f i n e r í a s . L o s precios no variaron, 
c o t i z á n d o s e el granulado fino a 7.4», 
con algunos refinadores t o d a v í a fuera 
del mercado, ra!eiitrr'< que los que 
Hceptaban ó r d e n e s lo h a c í a n de un 
modo limitado. 
V A L O R E S 
New Y o r k , E n e r o 24. 
L o s factores p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s 
continuaron pesando sobre el merca-
do do valores hoy, aunque hubo a l f i-
lial c ierta moderada alza, debida en 
parte a las operaciones para cubrir-
se. L a s combinaciones desplegaren 
uneya actividad en l a ^ especialidades 
menores; pero la falta de i n t e r é s p ú -
blico en las acciones representativas 
fueron un obvio inconveniente. 
L o s rumores de paz, las operaciones 
financieras del Gobierno y l a escasez 
dé combustible figuraron entre los 
elementos contradictorios que afeetn-
lon las moderadas transacciones do 
>arios modos. 
l as industriales sazonadas, las m a -
rítimas y especialidades activas reve-
laron cierto movimiento reaccionario 
con motivo de l a p r e s e n t a c i ó n a l Con-
greso de un proyecto de ley ferroca-
rr i lera algo distinto del que a l pr inc i -
pió se intentaba. 
L a s emisiones Internacionales, es-
pecialmente el grupo f r a n c é s , estuvie-
ion algo m á s altas . L o s de la L iber tad 
del 3)3 descendieron a un nuevo bajo 
record, de 98, estableciendo t a m b i é n 
los primeros del 4 por ciento un nue-
vo m í n i m u m do 96.70 y fluctuando los 
segundos del 4 entre 96JJ0 y 96.12. L a s 
mentas totales ascendieron a 4,425,000 
pesos. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , de r>.l|2 a 5.3 4. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ía s por letras, 
1.72. 
Comercial , 60 d í a s , let ias sobre 
Bancos, 4.71.1 !3. 
Comercial , 60 d ías . 4.71.1 4: por le-
tra, 4.75.1 4; por cable, 4.76.7116. 
F r a n c o s ^ - F o r letra, 5.72; por c a -
ble, 5.70. 
F l o r i n e s ^ - P o r le tra . 43.14; por <a-
i)le, 13.3 4. 
L i r a s . — P o r letra , 8^5; por cabl»», 
•1.44. 
Rublos .—Por letra , 
13.1,4. 
13; por cable. 
M e z c l a d o r a s & C o n c r e t o 
M A R S H C A F R 0 N 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
s . A . 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Direct iva, cito, por este 
medio, a los s e ñ o r e s Accionistas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , S. A. , para 
la Junta general reglamentaria que 
babrá de celebrarse el lunes, 4 de 
Febrero próx imo , a las cuatro y me-
día de ía tarde, y en la cual se pro-
cederá t a m b i é n a l a r e n o v a c i ó n legal 
ds la Junta Directiva. 
Habana, 25 do E n e r o de 1918. 
E l Secretario, 
J o a q u í n P I N A . 
4f. 
P la ta en baras , 87.3:8. 
Peso mejicano, 70. 
Bonos del Gobierno flojos; bonos 
ferroviarios, i rregulares . 
P r é s t a m o s : Por 60, 90 d ía s y 6 me-
ses, 5.3i4 a 6. 
Ofertas de dinero, f i rmes; l a m á s 
alta 4; l a m á s baja 3.112; promedio 
3.1Í2; c ierre 3 ; oferta 3.1|2; ú l t i m o 
precio 3.1|2. 
Londres , 'Enero 24. 
Consolidados, 51.3 I 
Unidos, 75. 
P a r í s , E n e r o 24. 
Renta tres por ciento, 58 francos 
a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
ir>?2 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 60 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado de valores 
firmemente sostenido, dentro de los 
precios cotizados el d ía anterior. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos se cotizaron de 86.3|4 a 87 ,1¡4 
hasta el cierre, s in que durante el d ía 
se efectuaran operaciones en este pa-
pel. 
L a s Preferidas de l a H a v a n a E l e c -
tric mejoraron notablemente en el 
día, p a g á n d o s e hasta 105 .7 ¡8 , s in que 
se ofreciera n?,da a menos de 106.Ij4. 
L a s Comunes de esta. C o m p a ñ í a se 
cot izaron' invariablemente hasta el 
c ierre de 96 .1¡4 a 96.3|8, s in operacio-
bes. 
Nuestras Impresiones hace d ía s pu-
blicadas respecto a los valores de la 
C o m p a ñ í a Petrolera de Bacuranao, 
Union Oi l Company, se han visto con-
firmadas, pues estas acciones, que se 
cotizaban hasta hace pocos d ía s de 
1.90 a 2.05, han subido r á p i d a m e n t e 
hasta 3.30, que es el precio m á s alto 
a que, s e g ú n nuestras noticias, se 
operó en el día de ayer, habiendo ce-
rrado de 3.20 a 3.30 muy firmes. 
F i r m e y con buenas tendencias ce-
rró ayer el mercado, c o t i z á n d o s e cu 
el B o l s í n a las cuatro p. m. como s i -
gue: 
' Banco E s p a ñ o l , de 94 a 96. 
F . C . Unidos, de 86 .3Í4 a 87.1|4. 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, de 
105.718 a 106.1|4. 
Idem idem Comunes, de 9 6 . 1 ' í a 
96.3IS. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 91 a 96. 
Idem Comunes, de 78 .1 ¡2 a 80.1^. 
Naviera, Preferidas, de 93 .1Í4 a 
94.1Í4. 
Idem Comunes, de 65 a 66. 
Cuba C a ñ e , Preferidas, de 79.3'4 a 
81. 
Idem idem Comunes, de 30.3!4 a | 
31.112. 
Compañía Cubana de P e s c a y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, nominal . 
Idem idem Comunes, de 45 a 60. 1 
Union Hispano-Americana de Se-
guros, de 163.1Í2 a 170. 
Idem idem Beneficiarias, de 74.1 4 
a 76.112. 
Union Oi l Company, de 2.90 a 3.75. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prtv 
feridas, de 78 .1Í2 a 82.1|8. 
Idem idem Comunes, de 58.1^2 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 70 a 72. 
Idem idem Comunes, de 33 a 36. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto y s in operaciones rigió ayer 
el mercado local de a z ú c a r e s . 
No se dió a conocer ninguna venta. 
E n Matanzas entraron el d í a 21 del 
actual, procedentes de los distintos 
Ingenios de la provincia, 27.650 sacos 
de a z ú c a r de l a presente zafra. 
Ex i s tenc ia anterior: 386,094 sacos 
Total entrados: 413,744 sacos. 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 1 4 , 1 1 y 8 
p i e s c ü b i o o s ^ 
A R E L L A N O y C í a 
C u b a , 50. T e l f s : A - 3 3 2 9 y A - 4 5 8 9 . 
Amerhcan AdvartislJigr Comp.—A-2785. 
C 3 
m n m m i m i d e f i a n z a s 
A l t o s d e l B a ñ e r o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3? 
T e l é f o n o s y A - I O S S 
PrMMentes Jm« L6p«a Bodrfrn«K. Yleeprertdente: Mannel t . CaSrét. 
letrado Oonsnttor: Doctor Vidal Moraje». Directores: JnlüSn Linares. Satur-
nino Parajón. Manuel Florea. W. A. Merchant. Bernardo Pérei. M. A. Co-
roaJles. Tomás 8. Moderes. Administrador: Marcial Tilmo Tmffln. Secreta-
rlo Contador: Eduardo TéUez. 
FIAXZAS d* todas clases y por módicas primas para Snbasta, Contra-
tlstas. Asuntos Civiles y Criminales, Empicados Públicos, para bu Adua-
nas, etc. Para más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez «n el despacho de loe solicitudes. 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e s L u x C u b t u * y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s modo* 
los , pues q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n una. l a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pa*» 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o t 
i u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
que es d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i c a * 
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s " t t s i t i t : s : : : t i 
T H E W E S T I N D I A O í l R E F I N i N G C O . 
T I 
CAMBIOS 
E l mercado c o n t i n ú a quieto y con 
escasa demanda. 
A c u s a a l za el precio oficialmente 
cotizado por letras sobre E s p a ñ a . 
Comer . 
Banqueros cianteu 
Londres, 3 dk . . . 
Londres, 60 d|v. . 
P a r í s , 3 d'v. . , . 
Alemania, 3 d]v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
F l o r i n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 














Precios en oro oficial: 
S isa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
Mani la Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
MARCAS CONCEDIDAS 
R e l a c i ó n de las m a r c a » nacionales 
y extranjeras concedidas y denegadas 
con fecha 24 del actual por l a Secre-
t a r í a de Agricul tura, Comerc ia y T r a -
bajo: 
N A C I O N A L E S C O N C E D I D A S 
Marca industrial p a r a distinguir 
agua mineral , a Rangel y C a . , S. en C 
" L a F l o r de I n c l á n " ( r e n o v a c i ó n ) , 
para distinguir « g a r r e s , a H a v a n a 
Commcrclal Company. 
" L a Carol ina" ( r e n o v a c i ó n ) , para 
para distinguir cigarros, a Havana 
Commercial Company. 
" L a Es te l la" ( r e n o v a c i ó n ) , para 
distinguir paquetes de picadura, a T h e 
Havana Cigars and Tobacco Factor ies 
Limited. 
" L a R e i n a do Orlente" (renova-
c i ó n ) , para distinguir c igarros , a H a -
vana Commercia l Company. 
" L a F l o r de la Havana" (renova-
c i ó n ) , para dist lnguirjpigarros, a T h e 
Havana Clgar and Tooacco Factor ies 
Limited. 
" L a F l o r de Monte Cario", p a r a dis-
' t inguir cigarros, a l a sociedad H . de 
I C a b a ñ a s y Carbaja l . 
"Pa l l Malí", para dist inguir c lga-
!rros , a la sociedad H . deNCabafias y 
Carbaja l . 
" L a s maravi l las del mundo y del 
hombre", para distinguir blocks de 
papel con o sin rayas, a J o s é Albela 
"Gadus", para distinguir u n vino 
vigorizante, a Ignacio J . L ó p e z . 
E X T R A N J E R A S C O N C E D I D A S 
Marca americana n ú m e r o 44,604, pa-
ra distinguir relojes de bolsillo, estu-
ches para relojes y mecanismos de 
reloj , a The Keystono W a t c h Case Cu. 
• Marca americana n ú m e r o 44,605, 
para distinguir relojes de bolsillo, es-
tuches para relojes y mecanismos de 
reloj, a The Keystone W a t c h C a s e Co 
Marca americana n ú m e r o 44,606, 
para dist inguir relojes de bolsillo, es-
tuches para relojes y mecanismos de 
reloj, a The Keystone W a t c h Case Co. 
Marca americana n ú m e r o 35.385, 
para distinguir relojes de bolsil lo, es-
tuches para relojes y mecanismos de 
reloj, a The Keystone W a t c h C a s e Co. 
como cesionaria de Phi lade lphla 
Watch Case Co. 
Marca americana n ú m e r o 44.S98, 
para dist inguir relojes de bolsil lo, ca -
tuches para relojes y mecanismos de 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
A l o s a d u a l e s t e -
n e d o r e s d e B o n o s 
d e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " 
Se les avisa por este medio que 
: el día 1 o. de Febrero próximo se 
^ recogerá la totalidad de los bonos 
i hipotecarios vigentes emitidos por 
el Vedado Tennis Club, pudiéndo-
se pasar a obtener su importe, 
i después de esa fecha, en el local 
I del Club o en el National City 
Bank. 
Habana, enero 17 de 1918. 
Guillermo de Zaldo Jr . 
Secretario. 
C 559 10d-l í 
reloj, a T h e Keystone Watch Case Co 
M a r c a amer icana n ú m e r o 48,247, 
para distinguir relojes de bolsillo, es -
tuches para relojes y mecanismos de 
reloj, a T h e Keystone Watch Case Co. 
como cesionaria de l a New Y o r k S tan-
dard W a t c h Co. 
E X T R A N J E R A D E N E G A D A 
Marca amer icana n ú m e r o 49.483, 
para distinguir relojes de bolsillo, a 
T h e Keystone Watch Co. como cesio-
nar ia de Phi ladelphla Watch Case Co. 




Londres , 3 d!v. . . 
Londres , 60 d|v. . 
P a r í s , 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 djv. , 
E s p a ñ a , 3 d|v. . , 
E . Unidos, 3 dlv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
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10 P. AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
3918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri -
cano la l ibra. 
A z ^ " de miel. p o l ^ I ^ ] , ^ 
r a la e x p o r t a c i ó n , a c " tn S9. Pv 
nacional o americano la l i h ^ 0 * 
S e ñ o r e s not¿rIos de turno-
^ P a r a Cambios: don G u i l l e V ^ ^ 
P a r a intervenir la cotiz«HA« 
de l a Bo l sa Pr ivada: don 0 ^ ° ^ 
n á n d e z y don Antonio Puertft<r Feí-
Habana 24 de E n e r o de i T i s 
JacoboPat t er son , Síndico 
te —M. Casquero, Secretario p3̂  




A L I G A C I O N E S I B0X0S 
-íONOS 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. i . ) . 
Rep. Cuba (4 %) .' .* 
A. Habana, l a . hip. . \ 
A. Habana, 2a. hip. 
F . C . Cienfuegos, l a . K . 
P. C . Cienfuegos, 2a. H . 
F . C . Caibar ién . l a . H 
F . C . Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A 
Bco. Terr i tor ia l Se. 3 . 
Fomento Agrario . . 
Bonos C o m p a ñ í a Gas. 
H a v a n a E l e c t r i c . . . 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
Comp, 
(Continúa en la ONCE) 
A s o c i a c i ó n U n i ó n d e S u b a r r e n d a d o r e s y 
P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
JUNTA GENERAL 
De orden del señor Presidente cito a usted para la Junta ge-
neral reglamentaria que tendrá efecto a las ocho y media de la 
noche del Martes, 29 del corriente mes en la Secretaría de esta 
AsociacióiH calle de Amistad, número 40. 
En dicha Junta se tratarán asuntos interesantes para los Aso-
ciados, los cuales tienen relación directa con sus intereses. 
Habana, 23 de Enero de 1918. 
Ernesto Ruiz, Secretario. 
" E L I R I S " 
C o m p a f i í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l afio 1855. O f i c i a n 
msk s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y e»-
tablocimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual Que 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $64.512.871-51 
S í n l s t r o s pagados por l a C o m p a ñ í a hasta la techa. . . " 1.779.ESÜ s; 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios como 
sobrantes de los a ñ o s 1912 a 1916 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana E l e c t r i c 
y LIght Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos 1 
,' E l Consejero Director. 
J O S E R O I G 1 ROIG. 
C9091 30d.-lo. Habana, 31 de Diciembre de 1917 
139.020-68 
544.830-69 
B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N I I 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 302. 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s sobre 
t o d a s las p l a z a s d e l m u n d o . - F r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
h b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s de a h o r r o s 
7 a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 102. 
AméHc» Advertlslnr Corp- A-t7SS. 
E M U L S I O N ^ C A S T E L L ^ 
C a r a l a debilidad en general, t s c r ó f o l a y raquitismo de lo» bí&**h 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A l>ü O & O E N L A U L T I M A E X F O S I C I O I 
B i C Q E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C D B í 
F U N D A D O S L A A O l E S O C A P I T A L , $ 8 , 0 0 0 0 0 0 
D B C J U f O D E L O » B A R C O S P W L y A I » 
© « • o a i T A R i o D a l o s i t o i i d o s wn. • a m p o T E a m v o a ^ ; 
Oliüina Central: AfiUlAB. 81 y 8 3 




Id a tan ras . 
fcanta C i a r a . 
F i n a r del Rfo. 
Sanetl Splrtam. 
Caibarién . 
Sagua la Orante . 
Uanzanil lo. 
Ouarrtántmo. 
Ciego de A v l f e 
H o l g u í a . 
C ni coa. 
Bayamo. 
C a m a f l e y . 
C a m a j u v . í . 














San Antonia te ^ 
V k ^ D n a d a l * » ' » » " * 
Marte y 
9antto « o m l n g * ^ 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
8 £ A D M I T E D E S D E U N P i & O E N A O E Í - A N T E m=t£** 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
i m i r a n c i o . S F C U N T A M A Ñ O 
AÍÍO LXXXV1 
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D O S E D I C I O N E S D I A. R I A S 
K t . P B K I O D I C O ÜK M A Y O R CIRCULACXCOÍ J3K L A R E P U B L I C A 
L a s [ l e c c i o n e s y e l P a n . 
Hemos expuesto ya nuestro criterio 
obre la oportunidad o la inoportuni-
lad de celebrar elecciones en las ac-
uales circunstancias. E l representante 
eñor José María L a s a y otros distin-
guidos prohombres opinan que deben 
iplazarse mientras dure esta s i tuac ión 
inormal, ya por los sagrados compro-
nisos contraídos por C u b a respecto a 
a guerra europea, ya por los graves 
onflictos e c o n ó m i c o s que estamos su-
riendo, ya también por la s i tuación 
tspecialísima en que la revuelta p á s a -
la ha colocado a ambos partidos. As í 
)pina también ' E l Mundo" como lo ha 
nanifestado en un elocuente art ículo 
¡ue hemos comentado. Y así piensa 
ambién el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por encima de todos los intereses 
•Icctorales está en estos momentos el 
le conservar el orden y la tranquili-
lad interiores, absolutamente necesa-
ios para que Cuba dedique todas sus 
¡nergías y todos sus recursos al cum-
)limiento de sus deberes internaciona-
cs y al problema vital, al problema 
iindamcntal, al problema perentorio 
je las subsistencias. Por encima de to-
tiendas electorales g é r m e n e s de nuevos 
y peligrosos problemas. 
L a s mismas circunstancias excepcio-
nales en que se halla C u b a y los par-
tidos pol í t icos harían que la lucha 
electoral fuese más expuesta a distur-
bios y perturbaciones. 
Por otra parte, en esa contienda 
electoral faltaría el elemento m á s im-
portante: el pueblo. Hemos dicho ya 
que mientras no coma pan, mientras 
carezca de manteca, mientras le fal-
ten en la exorbitancia de los precios de 
cualquier art ículo de primera necesi-
dad los recursos suficientes para no su-
frir hambre, el pueblo no tiene hu-
mor ni entusiasmo para contiendas 
electorales. No son los grupos po l í t i cos , 
ni los comi té s , ni los mí t ines , ni las 
manifestaciones, ni las entrevistas, ni 
los banquetes, ni los programas o las 
plataformas (as í se dice ahora) lo que 
le interesa al pueblo, sino la hari-
na que no llega para el pan cuotidia-
no, la manteca que no encuentra más 
que a precios fabulosos, los mordiscos 
del hambre que ya es tá sintiendo. L o 
que el pueblo desea y pide anhelan-
jos los intereses electorales se encuen- temente es que los pol í t icos todos de 
ra el de evitar discreta y previsora-
nente todo aquello que pueda des-
liar la atención del pa í s de sus su-
nemas e ineludibles obligaciones y 
•vitar todo lo que pueda ser causa de 
Igitaciones. Son ya bastantes y har-
to transcendentales los conflictos que 
ladecemos para que busquemos en con-
uno y otro partido reúnan para el 
problema ineludible, inaplazable de las 
subsistencias, todas las energ ías que 
h a b í a n de emplear en la contienda 
electoral. Y si el pueblo quiere úni-
camente eso en las actuales circuns-
tancias, si el pueblo autént ico y ge-
nuino no ha de asistir a las eleccio-
nes, ¿ q u i é n e s las han de realizar? 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Enero. 18. 
A la "diplomacia de blusa" sa 
• para quedar bien; y es, que las Pro-
10 ; v'.ncias B á l t i c a s hubieran expresado 
luntad de unirse a Alemania; no la han 
manifestado m á s que algunos cuer-
pos constituidos. E n Curlandia , que es 
la m á s g e r m á n i c a de aquellas provin-
cias, monos del 9 por ciento es de 
ese origen, y en él e s t á n comprendi-
dos la nobleza y una parte de la po-
o lac ión de las ciudades; el 90 por 
ciento se compone de ellos. E n L i -
vonia les alemanes no son m á s que 
ravi l losas para durar la tosferina, 
grippe, toe, catarros, etc. Dicha plan-
ta no es otra que el P I N O . 
L o s guajiros de Cuba y a la van co-
ocurren cosas en que no había pensa- j por medio de un p l e b í s t i c o Ubre su ve-
do la diplomacia de í r a c , trufas y co-
tillones. E n Inglaterra, el Partido del 
Trabajo, en su programa de paz, pro-
pone que se deje para un plazo re-
lativamente lejano el que cada pueblo 
wanlfieEte su voluntad acerca de la 
wberanla bajo la cual quiere vivir. 
Antes se c o n s t i t u i r í a l a "autoridad 
iupernacional," emanada de todas la? 
naciones, pero que, como el nombre 
lo dice, e s tar ía por encima de el las; 
autoridad que se e n c a r g a r í a de presi-
dir los plebiscitos en condiciones de 
Imparcialidad Hay en esto algo bue-
no, que es lo de dar tiempo al asunto 
de impedir plebiscitos a m a ñ a d o s 
Cuanto a esa autoridad "super" no sa-
^«m^s si se l l e g a r á a constituirla: 
* acaso lo m á s sencillo y limpio fuese 
uue se encargase a gobiernos neutra-
les de garantizar la libertad de los 
electores. 
E l ^.ctual gobierno revolucionario 
de Rusia ha proclamado que todr.s 
las razas de aquella n a c i ó n tienen 
derecho a separarse de ella, y ha f c -
dldo en las negociaciones de Brr. í t-
Uvostk que las tropas alemanas eva-
cúen los territorios rusos que ocu-
pan ; a lo cual han contestado los 
negociadores de las potencias centra 
les: "Esos territorios ya no forman 
parte de R u s i a ; Polonia, Curlandia , 
Estonia, Lituania y Livonia han ma-
tifestado su voluntad de separarse." 
"Pero eso—han objetado los bolshe>l-
ki—carece de valor, porque ha sido 
liecho bajo la pres ión de la fuerza mi-
litar." A lo cual ha replicado uno de 
los negociadores g e r m á n i c o s , el ge- \ s, 
neral Hoffmann: "Rus ia t a m b i é n es-
ahora bajo la p r e s i ó n militar." 
Y esto, que es cierto, es uno de ¡ 
los ingredientes c ó m i c o s de una s i -
tuación en la que hay tanto de t r a -
Kedia. E l gobierno Lenin-Trotsky de-
^ su existencia a una s u b l e v a c i ó n 
del e j é r c i t o : no ha sido elegido por 
el pueblo. Y como en l a Asamblea 
Constituyente elegida hace poco nn 
cuenta con la abrumadora m a y o r í a 
QOe necesita para que sean sanciona-
das todas sus medidas, e s tá anulando, 
dictatorialmente, las elecciones do: 
aquellos distritos en que han t r h m -
fado conservadores o d e m ó c r a t a s 
constitucionales, alegando que la 
•Asamblea "no debe representar a l a 
burgues ía , sino exclusivamente a l 
Proletariado, que es el verdadero pue- i 
t í o ." L o mismo que se hizo en F r a n -
cia durante la R e v o l u c i ó n , cuando se 
"purificaba" alguna Asamblea, exc lu-
yendo de ella a los miembros que 
wtorbaban al partido m á s poderoso; 1 
pero entonces era l a Asamblea mis •; 
tta quien h a d a l a "puri f icac ión ." \ 
L a l ó g i c a aparente ha estado en | 
este detalle de parte de los alemanas 
Estos han demostrado que h a b í a n h*»-
cho lo mismo que sus adversarios, pe- i 
F" mío npcesitaban demostrar ' 
P A R A 
A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A - 7 4 4 4 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
" A L U A N C E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
Sr 
que viven en 
desea que "ALLIANCE FENIX" le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a continuación se expresa: 
| Sar . que de aquellas dos provincias 
j de Li tuana s ó l o en una, Kovno, tie-
j nen los lituanos m a y o r í a absoluta. 
¡ pues en la otra, Vi lna . el 60 por cien-
!to es ruso; y as í resulta que, proba-
i blemente, en toda L i t u a n i a el elemen-
! to ruso asciende, probablemente, a l 
• 50, poniendo en la cuenta una terce-
n a provincia. Suwalk i , en la que el 52 
I es lituano, y que fué incorporada a 
: Polonia por el gobierno ruso. 
L a Polonia resucitada como n a c i ó n 
i independiente ¿ s e a v e n d r á a que le 
\ quiten esa provincia, o p r e t e n d e r á 
¡ conservarla, aunque en el la s ó l o es 
: polaco un 25 por ciento escaso de la 
j p o b l a c i ó n ? Se cree que si las tres 
| provincias votasen separadamente, 
1 Vilna r e s o l v e r í a seguir unida a Rus ia , 
: Kovno optar ía por l a independencia 
I para federarse luego con R u s i a , co-
| mo ha hecho Ukrania , que se ha de-
' clarado libre y soberana, pero ha pn-
¡v iado diputados a la Asamblea Cons-
jtituyente Rusa . E s a s naciones, a l re-
Ipucitar, no quieren estar desampara-
idas entre el gigante moscovita y el 
atleta g e r m á n i c o y prefieren enten-
derse con el primero. 
Sin duda, la p r o p o s i c i ó n del Part i -
' do br i tán ico del Trabajo—ratif icada 
jen un elocuente llamamiento hecho 
I hace tres d ías a los pueblos de las 
' potencias centrales—tiene ese lado 
[ í u e n o de dar tiempo para que la vo-
; luntad de las nacionalidades se ma-
l í . i f ios te libremente y se haga los ple-
biscitos bajo autoridades que jueguen 
' limpio. Porque hay plebiscito y ple-
Ibiscito; 11 y a fnsrots et fagots, dicen 
los franceses A ú n sin cometer frau-
ides, s ó l o s e g ú n que se emplee un m é -
¡ todo u otro se llega a resultados dift-
| rento. Por ejemplo: en la provin-
I c ía prusiana de Posen la poblac ión 
j polaca es de 60 por ciento, y en la 
Prus ia Occidental es del 33. S i en la 
¡ primera el plebiscito fuese englobado 
i para toda la provincia, é s t a se un ir ía 
| a Polonia, y si se aplicase el mismo 
I procedimiento en Posen é s t a s e g u i r í a 
! siendo alemana; pero si en ella se 
• votase por distritos, los que son pola-
cos se ir ían con Polonia. 
Sabido es que si F r a n c i a se opone 
fi un plebiscito en Alsac la -Lorena 
porque al l í , desde l a a n e x i ó n a A ' t -
mania, en 1871, ha habido una gran 
¡ i n m i g r a c i ó n g e r m á n i c a y ha emigrado 
¡cerca de medio m i l l ó n de partidarios 
¡de la s o b e r a n í a francesa; el plebir,-
cito hecho ahora, a ú n con g a r a n t í a s 
ide libertad, qu izás fuese favorable a 
!Alemania; pero pudiera no serle si 
Ise excluyese de é l a los individuo? no 
i nacidos en el pa í s y se diese tiempo 
Ipara que regresasen a é l los emigran-
Ites adictos a F r a n c i a y sus descen-
1 dientes. Pero ¿ s e deber ía excluir tam-
¡blén a los nacidos en Alsac ia-Lorena , 
Ipcro de ascendencia g e r m á n i c a ? Ma-
teria discutible. 
Caducado el derecho de los reyes 
a disponer de los pueblos, lo ha s u b í -
titufdo el de é s t o s a "determinar"— 
s e g ú n la e x p r e s i ó n empleada por los 
negociadores alemanes—su voluntad; 
esto, en teor ía . E n la p r á c t i c a vernos 
(jue unos pueblos disponen de otros; 
con lo nue quieren acabar los holshe-
vikl rusos y los laboristas br i tán icos , 
j el propós i to no parece mal a po l í t i -
cos de tendencias menos radicales o 
de Ideas conservadoras, pero, como 
iba dicho Arr. Balfour, ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Inglaterra, "en 
la medida posible." Los mismos labo-
ristas b r i t á n i c o s , en su manifiesto de 
ayer, hacen una e x c e p c i ó n . "Nadie 
pretendo—dicen—que las razas ne-
gras del Afr i ca tropical pueden gober-
narse; lo m á s que pueden hacer os 
dar a entender que el gobierno bajo 
el cual han vivido es nialo, del to-
do o en parte, y manifestar sus que-
jas. Pensamos que la Conferencia de 
la Paz h a r á bien en poner toda el 
Afr ica tropical bajo un control inter-
nacional uniforme." Cuando llegue el 
momento de modificar el mapa, apare-
c e r á n otras excepciones; pero se 
creará , probablemente, un estado en 
que haya menos pueblos descontentos 
nue hoy. ^ ^ 
C o n t e s t a c i ó n gratis a los lectores de] DIÁJRIO D E L A MARI>'A 
C A T A R A T A S 
Usted q u i z á s ignore que el 
promedio de personas ataca-
das de cataratas resulta en 
los cl imas tropicales inmen-
samente mayor que en cual -
quier otro cl ima. 
Esto es un hecho positivo 
y cierto. 
L a luz y el calor son l a 
• causa primordial, que puede 
ser reducida notablemente 
con 'a s e l e c c i ó n de cristales 
C O R R E C T O S . A pesar de que 
usted posea una vista perfec-
ta, dote prevenir sus ojos 
en contra de los rayos qu ími -
cos del sol. z 
Si sus ojos e s t á n en buenas 
condiciones, sea precavido y 
c u í d e l o s , evitando a s í tener 
que curarlos en día quizás 
no lejano de las terribles 
C A T A R A T A S . 
Natstro optometrista. Mr. 
Chase, t e n d r á verdadero gus 
to en darle muy sanos y con-
venientes consejos sobre el 
porusalar . 
H A K R I S B R O S . f'O. * 
D E P A R T A M E N T O t ) E O P T I C A 
O ' R E I L L Y 106 
H A B A N A 
Nota. Los turnos para con-
sulta pueden ser pedidos por 
t e l é fono . 
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1 M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o -
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a ! a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s e o s ! • B a l d w i o 
O b i s p o , 1 0 1 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especia l i s ta en la curacicn radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehacere*:. 
Consultas de 1 a 3 p. ir., diarias. 
S O M E R U E L O S , 14, ( A L T O S . ) 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
COiNCORDIA, 25, ALTOS, 
*ntie Guliauo y Aguila. Consulta* v one-
raciones, df) 1 a 4. •* v 
P u j o l B i i C o m o p y 
E l invenciule Antonio Pujol tiano 
el gupto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que e s tá s i -
tuado frente a la E s t a c i ó n del F e r r o -
carr i l de Cuba. L o s trenes hacen una 
parada m i s que suficiente nara apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y y a n o s . 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la l ínea ni 
en C a m a g ü e y . 
Cü68 30d.-22e 
el 8 y los lettos y los esthos com-
ponen el 90; la p r o p o r c i ó n es cas i 
igual en Estonia . 
Y s i se pasa a otro territorio, L i -
tuania, se ve que en las provincias 
S E C O N O C E N S U S P R O P I E D A D E S 
Necesario se hace que el públ ico Pino, la cual ha ofrecido m ú l t i p l e s 
conozca que aquí en A m é r i c a existo ¡ beneficios a los enfermos del pecho, 
una planta que posee propiedades ma- Individuos que p a d e c í a n de tos, asma. 
de Vi lna y Kovno los alemanes sor. 
menes del 2 por 100. ¿ C ó m o en pre-
sencia de estas cifras admitir l a po-
sibilidad de que en todo lo ocupadr 
por Alemania se vote libremente la 
a n e x i ó n a é s t a , a n e x i ó n que al l í nun-
ca ha sido deseada m á s que por una 
minor ía insignificante? Se ha de agre-
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta? r de 4 a S p. m. ea Con-
cerdb, aúmero 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-125?. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e p u r e l a S a n g r e . 
Todos los que tienen a l g ú n padeci-
miento proviniente del mal estado de 
?u sangre, deben, cuanto antes po-
^ e r ^ en tratamiento j p r el E s p e c í f i -
co Val iña , e x c é t e n t e preparado a ba-
se de elementos vegetales, que lin-
ce eliminar todos los malos humores' 
y que cura r á p i d a m e n t e . 
E l E s p e c í f i c o Va l iña , está, muy ge-
neralizado como depurativo, Aporque 
los mismos pacientes que han dejido 
de serlo y que 'le deben su c u r a c i ó n , 
son los mejores propagandi s ta de sus 
ventajosas cualidades. 
E n todas las boticas se vende Ee-
pec í f i co V a l i ñ a , la m e d i c a c i ó n que pu 
mtnos tiempo depura la sangre y qu3 
hace el iminar los malos elementos 
y todo lo ques nocivo a la salud. 
Cuantos enfermor, de la sangre te-
man E s p e c í f i c o V a l i ñ a , se curan rm 
breve tiempo. Todos quedan satisfe-
chos y as í lo han testimoniado en 
m ú l t i p l e s ocasiones, las celebraciones 
son muchas yconstantes. 
Neo-Salvarsán de Erlich y Novar-
senobenzol Billón, legítimos, en in-
yección intravenosa, por series y 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de ésta. Dr. P. 
Peláez. Remedios. 
in 23 e 
O f i c i n a T é c n i c a 
M i n e r a y P e t r o l e r a 
Director: Santiniro GoncAIez CNirdnro, 
GeOloiro e Initrnlpro de minni, de la E s -
cuela N'uciunul de Insenieros de Méjico. 
' Exploraciones, estudlon seoló^ico-mlne. 
I ros y coUMultoria de minan y denuncias 
I nilneraN. 
I Supervisión de trabajos mineros y p«. 
I troleros. 
i LocalIxacUin de prrforadone gen busca 
I de minerales y petróleo, 
j Análisis y estudios macrorrú picos T 
, microscópicos de rocas y minerales. 
I Edificio Llat».—Agular. 116.—UABAJÍA. 
i nr.T alt «_d_ló_ 
bronquitis y n i ñ o s con tosferina, han 
• arado radicalmente tomando jarabe 
trelles de Savia de Pino m a r í t i m o . Su 
precio e s t á al alcance de todas las 
fortunas, pues el frasco cuesta tan 
nociendo y algunos extraen la savia ¡ solo 50 ceritavos en d r o g u e r í a s y far-
oue es la que han usado con é x i t o a l - ! -inacias acreditadas, 
gunes profesores en Europa . gi su f a r m a c é u t i c o no tiene jarabe 
E n F r a n c i a se ha usado con asom- . treiies, l l é v e l e el recorte é s t e y diga-
broso é x i t o y por el procedimiento de | ie que lo encargue a dro g uer ía . . 
B o u c h c e r i é se ha e x t r a í d o la Savia de j C131 alt. 2d.-5 
A S M A T I C O S 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
P a r a e l A s m a 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C U I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
P a r a c a t a r r o s , b r o n q u i t i s y m a l e s d e l 
p e c h o , n o t i e n e i g u a l . 
O f c O o n z a l o P e t a 
C l-.M.J V<o D E L HOSPITAL. D E E U E R -geuclas y del Hueyital Número Uno. 
17»SPECIALISTA EN VIAS ÜRINAPIAS 
JLi y enfennedades venéreas. Cistoscop^, 
raterlsmo de loa uréteres y examcu del 
rifióo por les Hayos X. 
J N V E C C K 7 N E 9 D E NEOSALT AP.SAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. ti. T DB 2 a 0 p. m., en U calis de 
CUBA, NUMERO 69. 
701 31 e 
E l S r J o s é B . S i g l e r 
S e g ú n nos comunica el s eñor Jos-á 
E Sigler, con fech^ 15 del corrienta 
ha quedado d'suelta ante el Notario • 
P ú b l i c o de esta capital, Dr . Francia-1 
co S. Massana, la sociedad Mercantil i 
de esta plaza que giraba bajo el nom-
bre de "Sigler y Compañía" , S. en 
C , establecida en esta ciudad, callo 
E s t r e l l a n ú m e r o 187, h a b i é n d o s e ad-
judicado todas las pertenencias de la 
disuelta sociedad el s e ñ o - J o s é B . j 
Sigler con sus créd i tos activos y pa- i 
sivos y demAs bienes sociales. E l S r . 
Sigler se propone darle mayor Impul-
so a su negocio ensanchando la es-
fera de a c c i ó n de sus actividades. 
Y como conocemos que dicho s e ñ o r I 
es un hombro de negocios muy es t i -¿ 
mado de todos por su exquisita co- ] 
r r e c c i ó n y caballerosidad, y dada l a 
actividad quo desarrolla en todos su* 
planes, no aventuramos nada al pre-
decirle el m^s resonante éx i to en los 
vastos proyectos que se propone l le-
var ai terreno de la práct ica . 
ld-25 
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B R O N Q U I T I S 
SECRE 
(Junta General ordina 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se hace público, 
para conocimiento de los señores 
socios, que el domingo próximo, 
día 27 del corriente mes, se ce-
lebrará, en los salones del edificio 
social. Junta General ordinaria ad-
ministrativa, correspondiente al 
cuarto trimestre de 1917. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA PO-
TARIA 
ría administrativa) 
DER PENETRAR EN E L LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
B L E LA PRESENTACION DEL R E -
, CIB0 D E L MES DE LA FECHA A 
I LA COMISION CORRESPONDIEN-
m 
Habana. 23 de Enero de 1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C «90 3t-24 4d 24 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
De orden del señor Presidente j lebrará a las 12 de la tarde del 
de la Asamblea de Apoderados, I próximo Domingo, 27 del actual, 
y en cumplimiento de lo que se i en el Salón de fiestas del Palacio 
previene en el artículo 19 de los i social. 
Estatutos sociales, se convoca a! Habana, 22 de Enero de 1918. 
24-1* 
los señores asociados para la 
Asamblea general, pública y so-
lemne, que, presidida por la 




P A G I N A C U A T R O DIARIO OZ l A mARINA Enero 25 de 1918. 
C R O N I C A S O C I A L 
L A P R E N S A 
L a s i t u a c i ó n en E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r Escobar aborda l a c u e s t i ó n 
íe E s p a ñ a en su reciente c r ó n i c a de 
£1 Mundo y empieza con estas l í n e a s : 
Alli se lia prorlamado el fracaso de los \ 
los partidos que b¡in tur.laUo en el po- | 
ler en estos últimos años; proclamaolóa | 
ftibscripta por el Jefe de uuo de esos par- i 
idos, el Conde de Uomauones, lo cual no ¡ 
leja de ser anormal y basta ironista; y i 
il jefe de otro partido, el Marqués de j 
llhucemas, se ha encardado de presidir ¡ 
d gobierno que va a liquidar el pasado. 
L a liquidación se hará por medio de 
mas elecciones, que se promete serán l i -
ares y sinceras. Para esto se ba nom- I 
irado Ministro de la Oobernacl6a a un | 
teñor Babamonde, Magistrado del Tribu- i 
oal Supremo, sin filiación política y que; 
íe ha comprometido a no ejercer presión. | 
No habrá candidatos "encasillados" y el j 
kílnletro ao abstendrá de ordenar a los I 
fobernadores ayuden a alguien a salir 
liputado. 
Esto mismo hizo PI y Mnrgall. en 1S73, 
cuando fué Ministro de la Gobernación 
fle la Repábllca. Entonces el Ministro 
ao tuvo candidatos; pero, sí, los tuvieron 
muchos de los gobernadores; y como és-
tos no eran magistrados ni del Supremo, 
ni siquiera de. Audiencia territorial, y 
lin filiación política sino "polltlclans" 
republicanos, los candidatos favorecidos 
por ellos también lo fueron; unos, nota-
ollidades del partido; otros, notabllida-
fles locales, "grandes hombres de provin-
tia." No se puede decir que aquellas 
»lecelone« fueron Ubres, porque no hu-
bo lucha. Los partidos monárquicos, así 
ios de la Revolución como el alfonslno 
y el carlista, se retrajeron. 
A ñ a d e luego que en los Estados 
Dnldos el gobierno no hace las eleq- ¡ 
Jiones "sin que por esto deje de dar-
le a un partido cierta ventaja el estar i 
sn el poder cuando hay elecciones." 
Y como no es posible que h a y a ' 
alecciones s in que entren en juego j 
:oda clase de influencias, de grupo, ¡ 
l e partido, de clase, o de burocracia, 
siempre la c o a c c i ó n y l a s u g e s t i ó n i n -
cluyen en primer fiérmino en la vo-
luntad de los electores y nunca hay 
elecciones completamente libres. 
Por , la caridad. 
E l Financiero, de esta capital en 
su r e s e ñ a de la semana dice: 
l'or iniciativa de la Reina doña Vlcto-
rl« se ha aumentado el número de los 
comedores públicos de Madrid. 
i^n los nuevos, establecidos en dlstln- | 
tos barrios, se dará de comer a cinco 
mil personas. 
Para esa obra caritativa se han reu-
bido ya 75,000 pesetas, de las cuales 5̂ 
mil las dado la Reina, otras tantas el 
Banco España y el resto algunas señoras 
de la aristocracia. 
A d e m á s ; el gobierno e s p a ñ o l an t i - i 
cipa doce millones de pesetas a los j 
productores levantinos para faci l i tar-
les la e x p o r t a c i ó n de naranjas y uvaa 
Con todo no faltan por ah í republi-
canos que hacen a l rey Alfonso X I I I 
culpable de algunas muertes ocurr i -
das en los motines de esos d í a s , como 
si el gobierno hubiese de aguantar im- ¡ 
pasible las agresiones de las turbas. 
Paro no :e cansen: el rey y la re i -
na de E s p a ñ a son modelos do gober- ¡ 
nantes que «i se divierten un poco, no | 
olvidan a los pobres y remedian en 
lo posible el hambre de las c lases me- ; 
nesterosas. 
Pero el rey Alfonso X I I I es bueno 
para todos menos para los secuaces de 
Lerroux y Ca . que necesitan ocupar 
los puestos ctel monarca y sus adío-1 
tos. 
Y a lo sabemos y lo comprendemos-
L a pesadilla de los v í v e r e s . 
Leemos en L a R e p ú b l i c a de Jovel la-
nos estas l íneas . 
Los diarios anuncios publicados en los 
periódicos de la Habana, de fabulosos 
embarques de harina, manteca, carbón, 
etc., para Cuba; y las informaciones dia-
rlas de esos mismos periódicos del esta-
do de la capital en la cual no se hace 
pan y no hay luz después de las doce 
de la noche y se decomisa el humilde . 
saco de harina que se encuentre, demues- i 
tra que no es oro todo lo que relumbra. ' 
Nosotros los guajiros, siempre deseen-1 
fiados, creemos que en esos embarques 
habrá un poco de fantasía de los gra-
ciosos repórters de Informaciones duchos ; 
en agregar ceros a cualquier cantidad. 1 
Mientras sigamos leyendo Incautación 1 
de harina, supresión de luz, y otras co-
sas por el estilo en la ciudad de la Ha-
bana, los guajiros estaremos indecisos y 
desconfiados con los anuncios de embar-
ques de miles y miles de sacos de harina, 
arroz, carbón, manteca y otras "boberlas" 
do esa naturaleza. 
H a r i n a viene; pero nos l a mandan 
en p e q u e ñ a s partidas y toda v a para 
los hospitales. 
S A R A H B E R N H A R D T : Del Campo del tar. 
S A R A H 
S A R A H 
N H A R D T : Una es tre l la en la noclie. 
N H A R D T : E l H o l o c a u s t o . 
T E A T R O P A Y R E T 
S A R A H B E R N H A R D T : l a . I n s i g n e . 
S A R A H B E R N H A R D T : l a U n i c a . 
S A R A H B E R N H A R D T : l a F r a n c i a . 
C A R T E L D E L A N O C H E 
T r a b a j a n las huestes de Bracale . 
Se c a n t a r á hoy L u c i a en f u n c i ó n 
fuera de abono a precies populares. 
L l e n a el cartel de Payret la pre-
ciosa opereta E l Conde de Luxembur-
go para que de nuevo se luzcan el ba-
r í tono A n t ó n y la gentil L u i s a Mars i -
11 
A p r o p ó s i t o de Payret . 
V a m a ñ a n a L a Marsel lesa y para e! 
domingo anunciase E l rey que rab'ú 
en la m a t i n á e . 
E s t á visto. 
A diario se renuevan, en la actual 
temporada, los carteles del rojo coli-
seo. 
Secreto del é x i t o . 
Noche de moda en el S a l ó n del P r a -
do con el estreno de la cinta E l ace-
cho y jugada en la tercera tanda. 
Y noche de moda t a m b i é n en \t 
con un bonito programa. 
• F i g u r a en este el estreno, a aeg^ 
da hora, de L a Chicharra , represen 
t á n d o s e L o s chicos de la escuela y j l 
s e ñ o r i t a 191S en pr imera y tercera taa 
da, respectivamente. 
P a r a el Broadway Club ©s hoy ^ ^ 
ta con motivo de inaugurarse en ^ 
c é n t r i c o y espacioso s a l ó n la tempors 
da invernal de 1918. 
H a b r á n ú m e r o s de Tarletés y aud!. 
ciones musicales . 
Y . . . se ba i lará . 
E l Broadway Club toma a partir ^ 
esta noche el aspecto de u n ^ j a ^ j ^ 
elegante. 
Se v e r á a n i m a d í s i m o . 
B O C A 
C u á n t a s veces a l levantarse usted 
por la m a ñ a n a n o t a r á su boca p a s t ó -
la , seca, con mal aliento y si se m i r a 
'< lengua en un espejo l a v e r á con 
i/na capa blanca que parece porcela-
na. ¿Cuál es el origen de todo esto? 
L a falta de cuidado de su persona, to-
da vez que s i n t i é n d o s e en ese estado 
no trata de l impiar su organismo. 
S i a s í como a l levantarse todos los 
d ías se lava l a c a r a o se ba ña , se 
l impiara su e s t ó m a g o , l l e g a r í a a des-
aparecer todo cuanto enumeramos a n -
teriormente, puesto que e s t á demos-
trado hay residuos en su aparato gas-
c 641 4d-23 
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tro intestinal que deben ser e l imi-
nados por un medio r á p i d o y seguro 
como el que se obtiene tomando M A G -
N E S U R I C O , preparado efervescente y j 
de agradable sabor, compuesto a ba- i 
se de fermentos digestivos naturales. ' 
T o m á n d o l o por la noche y por la ma-
ñ a n a , una cucharada grande hará 
desaparecer r á p i d a m e n t e y de una vez 
para siempre cualquier peligro que 
le amenace. 
' No olvide que M A G N E S U R I C O lo 
encuentra en todas las d r o g u e r í a s de 
la Habana y s i no lo tiene s u farma-
c é u t i c o . 
Donde se consume estos d í a s u n a 
barbaridad de panes. 
E l pueblo de la H a b a n a tiene a y u -
no de pan para rato. 
Diez ornas de pan. 
Leemos en los cables de ayer : 
E l ministro de Provisiones M. Víctor 
Bonet anuncia que el sistema de racio-
nes para el suministro del pan en el dis-
trito de Parla empezará a surtir sus efec-
tos el <1la 29 del corriente mes y cra-
dnalmente Ir; extendiéndose a todo el 
país. 
Cada habitante tendrá una raclOn de 
diez onzas al día. 
L a medida se hace necesaria porque 
hay que dedicar muchos de los narcos 
que traían harina de trigo y otros ar-
tículos, al transporte de tropas amerlca- i 
ñas. 
¡Y pensar que nosotros nos confor- 1 
m a r í a m o s con cinco onzas diarias de | 
pan por barba. 
Y hasta con cuatro. 
Pero nada, y sabe Dios por cuanto 
tiempo. 
Sobrt har ina de ñ a m e . 
Dice el Diario de Cuba, de la capital 
de Oriente: 
E l señor Manuel Setlén, propietario de 
varias panaderías en esta ciudud, nos hi-
zo el honor de una visita, en la tarde de 
ayer, para enseñarnos las muestras de 
pan y galleta fabricado!» con harina de 
ñame en la pandería de su. sobrino Joa 
quin Corrales. 
S a l i d a s d e T e a t r o 
a $ 2 
e n l o s 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y y C u b a . 
¡Qué agradable Impresión nos produjo 
ver un pan con tan buena presentación 
como el de trigo y de tan buen gusto co-
mo el de trigo, confeccionado con harina 
de ñame! 
Después de felicitar al señor Setlén,. 
rico industrial español, a quien se debe 
la Iniciativa de pan cubano, nos queda- | 
mos pensando si será mejor no recibir i 
ninguna harina del extranjero para que | 
la necesidad nos obligue a tener "el pan 
nuestro." 
Poro nos tememos que van a faltar 
! ñ a m e s . 
E n t i é n d a s e , ñ a m e s comestibles 
Porque de los otros hay abundancia 
i infnita. 
E l Comercio habla de una p r ó x i m a 
asamblea de comerciantes para regu-
¡ l a r l a d i s t r i b u c i ó n de hrid n a ñ z m a i n 
! l a r l a d i s t r i b u c i ó n de har ina cuando 
| l a haya en cantidad suficiente 
Y a ñ a d e : 
Por medio de la proyectada asamblea 
pudiera llegarse al acuerdo, con interven-
< cifin de los Gobiernos de Cuba y de los 
¡ Estados Unidos, de que cudn centro im-
i portador obtuviera en la proporción dl-
| cha, o sea reducidas a la tercera parto i 
las subsistencias necesarias para el nú-
mero de bu hitantes de cada reglón. 
Quizá pudiera llegarse a la equitativa 
dlÍBtr¡bucK>n de las importaciones por 
tílt-tritos comerciales, o por provincias, 
concediéndose por el Gobierno americano 
los permisos especiales para los embar-
ques destinados a cada reglón y ha^ta 
hacer obligatorio la descarga en el puer-
to correspondiente con prohlblcfón de ex-
portar de una región para otra. 
Kl reparto debería hacerse teniendo en 
cuenta, como dejamos dicho, el número 
de habitantes y los productos del país 
con que cuenta cada localidad pues está 
claro que los pueblos de campo tienen 
más facilidad para obtener frutos cuba-
nos que las grandes poblaciones. 
De este modo no be repetirá el caso 
que ahora estamos presenciando de que 
mientras el vecindario de la Habana ca-
rece en absoluto desde hace muchos días 
de pan y manteca, esos artículos de pri-
mera necesidad no faltan en la mayor 
parte de las poblaciones de la República. 
Y cuando haya para l a Habana, 
conviene evitar lo de las colas que 
dejan sin pan a la mitad del pueblo. 
E l sistema de tarjetas y a e:i uso en 
E u r o p a , podr ía ser utilizado, s i la 
Junta de Defensa se cree capaz de 
hacer algo positivo; es decir .\igo que 
no sea prohibir esto y lo ctro y lo 
de m á s a l lá . 
maxlmalistas rusos, que trabaáan por nn. 
paz Inmediata, y si realmente existen mo 
tlvos para conceptuar al Presidente Wn 
son coopartlclpe de ese acuerdo, habría 
que reconocer a los socialistas la dh 
macla en un esfuerzo decisivo en favor 
de la paz. 
Y en tal caso, cabría preguntar si u 
actual guerra ha constituido uu fracaso 
para el soc;allsmo o si, por el contrario 
h aservido para proporcionarle un rur 
dosislmo triunfo. 
S i los partidos socialistas fuesea 
tan grandes en n ú m e r o como se dice 
y tan fuertes como el n ú m e r o supone 
en sus manos e s t a r í a hacer la pa¿ 
inmediatamente, p o n i é n d o s e de acuer-
do los de ambas partes beligerantes e 
Influyendo en que cadau na rebaje 
sus pretensiones. 
E i socialismo y la paz. 
" L a Prensa" debate en su a r t í c u l o 
de fondo la c u e s t i ó n sobre s i el so-
cialismo de E u r o p a f racasó al no po-
der evitar la guerra y termina di -
ciendo: 
En la circular que Arturo Henderson, 
'̂ UdeiT" de los laboristas Ingleses, di-
rigió n los delegados a laconvocaclón, se 
asegura que todos los partidos socialistas 
de Europa están de acuerdo con las ma-
xluiullstus rusos, y que también lo está 
a juzgar por las manifestaciones con-
ten'.dad en su último mensaje, el Pre-
sidente Wllson. 
SI todos los partidos socialistas de E u -
ropa, incluso, desde luego, los de Austria 
y Alemania, están do acuerdo con los 
G U E R R A D E C L A R A D A POR EL 
G O B I E R N O DE ESTADOS 
UNIDOS A LAS RATAS 
E l gobierno en "Washington, esta 
preparando una c a m p a ñ a que debe-
l á ser efectiva en matar las ratas 
que son tan destructivas tanto en 
vidas como en bienes raíces, üu 
c á l c u l o moderado hecho sobre las 
p é r d i d a s de v í v e r e s por las ratas, las 
eleva a l a respetable suma de más 
de doscientos millones de dollars 
onuales y en la presente et($icés de 
v í v e r e s , esta p é r d i d a debe ser evita-
da E l medio m á s eficiente de matar 
las ratas es con el uso do Pasta 
Stearns y el gobierno la ha compra-
do por ntiles de dol lars . , Toda ama 
de casa con esta plaga de ratas, rato-
nes, cucarachas u otros insectos, de-
bería comprar un paquete pequeño de 
este ef ic í iz extei minador y evitar más 
p é r d i d a de comestibles en su casa. 
• a 
PARA EMBELLECER LA CIUDAD se está construyendo un her-
moso Parque de gran gusto artístico, en el centro de los antiguos 
terrenos de Almendares, hoy "ENSANCHE DE LA HABANA." 
En el florecimiento de esta b arriada no se olvida un detalle de 
confort para hacerla más agradable, para que la propiedad tenga 
más valor. 
Debido a haber sido esos terrenos los famosos CAMPOS DE 
SPORTS de la ciudad, especialmente dedicados al Base Ball, se 
proyecta levantar en el centro del Parque un mármol simbolizando 
un pelotero. 
La "AVENIDA DE LOS PRESIDENTES" pasa por todo el fren-
te del "ENSANCHE DE LA HABANA" hasta unirse al "Paseo de 
Martí." y de aquí al Malecón, para encontrarse con la calle " G , " 
en el Vedado, formando la más hermosa artería de circunvalación 
de la Habana. 
Este nuevo y magnífico tramo de la "AVENIDA DE LOS P R E -
SIDENTES." será sin duda el lugar escogido por los diplomáticos 
para en él levantar suntuosos edificios para sus Legaciones. 
Pronto publicaremos distintos aspectos de la "Avenida de los 
Diplomáticos," en la ciudad de Washington. 
DOBLE LINEA DE TRANVIAS cruza por frente al "ENSANCHE 
DE LA HABANA," que sólo dista cinco minutos del "Parque Cen-
tral," teatros, hoteles y Centro Comercial. 
E l "ENSANCHE DE LA HABANA," merece. visitarse, causa la 
mejor impresión sus calles anchas pavimentadas de concreto, sus 
amplias aceras, arbolado, y la altura fresca y sana donde se en-
cuentra situado. 
La topografía de este terreno es la de un plano indinado, es 
una rampa que sube, partiendo desde la "Avenida de Ayesteran" 
a las alturas del Príncipe, lo ques es una altura igual a la Calle 
"17," en el Vedado, tramo comprendido entre " L " y G ." 
AUN NOS QUEDAN POR VENDER espléndidos solares, de es-
quina y centro, los que ofrecemos en inmejorables condiciones, al 
contado y a plazos cómodos. 
ES MUCHA L A DEMANDA DE SOLARES que en los primeros 
días del año 1918 hemos tenido, pues en este REPARTO se han 
vendido durante los primeros quince días de enero, solares por va-
lor de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS. 
LAS OPORTUNIDADES HAY QUE APROVECHARLAS, y ésta 
es una de ellas, no se deje para mañana lo que puede hacerse hoy, 
el tiempo es dinero. 
Cuantos informes se nos pidan los daremos en nuestras ofi-
cinas. 
Z A L D O , S A L M O N Y C a . 
Una residencia en la "Avenida de los Presidentes," tramo que cruza por frente al "Ensanche de la Habana" situado en los an-
tiguos terrenos de Almendares donde hoy se fomenta un bellísimo barrio con un gran parque en el centro. 
O b i s p o , S O . A - 6 4 9 ? 
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D I A S 
ppstMdad hoy de las Elviras, 
rTmpleroe saludar primeramente en 
Hfas a las distinguidas dantas E.-
^ prieto de Martínez, Elvira Car-
^ . j de j^ltuzarra y Elvira rdacharlo 
^Macbado, la esposa esta última dei 
íe * ]ar y muy simpático general. 
HCfrai de Armas de Fritot, Elvira 
/wiurro de Benítez y la siempre in -
2Sante Elvirite de la Torre. 
nvlra Roca de Fontanill?.. Elvira 
«¿illo de Llanusa y Elvira Piqué 
^ odoardo. 
rivira Freixas Viuda de Sena. Elvi-
- González de Gastón, Elvira Martí-
de Alvarez Rous, Elvira Doml:;-
l ! L de la Riva, Elvira Hernández viu-
£ ¿ e \lmansa y Elvira Méndez, la es-
posa del amigo muy querido Luis So-
rn saludo afectuoso reciba en si<i 
señora Ehara Martíne-. viud£ días la 
¿e Melero. 
| Y llegue también desde estas líneas 
un saludo, que quiero bacer por se-
parado, a la distinguida dama Elvira 
Ferrer viuda de Obregón y a su hi-
ja, la joven y bella señora Elvira Obre-
; gón de Cruz. 
Entre las señoritas, Elvira Morales, 
I Nina Martínez y mi encantadora pn- i 
! ma Rosa Elvira Fontanllls. 
j Elvira Llanes, Elvira Carreño, El-1 
I vira Primelles, Elvira Coello, Elvira ' 
Ruiz, Elvira la Vil la , Elvira Moreno.. 
Y la ausente Cosí Sánchez. 
No olvidaré en sus días, que pasa- \ 
rán bajo el pesar de duelos muy hon- I 
. dos y muy recientes, a las señoras , 
Elvira Rodríguez Lendlán Viuda de 
i Wall ing y Elvira Granlees de Skrim-
shire. 
Para ambas habrá en esta fecha I 
una constante renovación de recuer 
i dos. 
I Que pesarán tristemente,. . 
A N T E E l * A L T A R 
pláceme dar cuenta de una boda. 
Boda muy simpática y muy inlerc-
gjnte celebrada en el nuevo central 
«ccidentc la noche del miércoles hI-
Los novios? 
rna encantadora señori ta. Eloísa 
zompos Mestre y el correcto joven 
fcteban Martínez Pérez, quienes veían 
«{ realizado el dulce ideal que aca-
jjeiaron en sus corazones. 
Sobrina es la gentil Eloísa del ad-
-inistrador de esa gran finca azuca-
rera de Quivicán, sieñor Francisco 
Míe Beath. quien en unión do su du-; -
Uaguida esposa, la señora Aurelia 
Hestre de Mac Beath, dispuso todo 
jo conveniente para la ceremonia en 
la casa de vivienda. • 
Allí se levantó el altar. 
Una preciosa capilla donde la ima-
[«n del Sagrado Corazón resaltaba 
otre un marco de flores. 
Flores que fueron llevadas has'.a 
Itfldente desde el jardín de les Ar-
[innand. 
\ El traje que lucia la señorita Cam-
ilos, procedente de la casa de Mme. 
¡Ubrousse de Tissier, era de rhnrmen-
le guarnecido do encajes de plata, 
i Muy elegante. 
[ Así también el ramo, en í>1 que se 
'combinaban con la pompa de la rosa 
Perla de Cuba las ar is tocrát icas or-
,|nídeas y los alegres lirios del valle. 
; De ese bello conjunto se despren-
dían, en profusión, cintas de laso, h i -
lo? do plata y guirnaldas de clematia. 
; Un modelo, en fin, de los más origl-
[lales, más bonitos y más arifstícos 
que han salido de El Clavel en lo que 
Ta del año 
Ramo que concluida la ceremonia 
puso la adorable Nena Campes en ma-
nos de su bella amiga Elenita Pujol. 
E l Padre Felipe Sánchez, pátroco de 
Quivicán, ofició en la ceremonia. 
Tan sencilla como solemne. 
Apadrinaron la boda la señora Fe- j 
líela Pérez viuda de Martínez, madre 
del novio, y un hermano de éste, el 1 
joven Rafael Martínez Pérez. 
Los testigos por parte de la novia 
fueron los tres dueños del central 
Occidente, el senador Vidal Morales » 
los señores Gabriel Camps y Jul ián 
Linares. 
A su vez suscribieron el arta ma-
trimonial como testigos del novio el 
señor Santiago Murray, administrador j 
del central .ínracruíí, y los doctores j 
José E Fer rán y Federico Toldrá. 
Numerosa la concurencla. 
Gala de ésta era el simpático grupo 
que formaban las señoritas Carmen | 
Pilar Morales, Conchita Mestro, Rosa 
y Antonia Garrígó. Manolita Taxone-
ra, Marina Alvarez Garrígó. Pastora 
Brioso, Alejandrina, Cariño y Elenita 
P u j o l . . . i 
Y las niñas Mercedes Morales Cal-; 
vo, Alicia Azqueta, Elolsita Alonso 
Leunda, Fefita Brioso. Juana María i 
Leunda y Fefita Taxonera Aldere- \ 
guía. j 
La adorable Felisa Azqueta, a la que | 
no podría olvidar de mi temporada en '. 
Varadero, durante el verano ultimo. I 
Y ya, por último, la linda Quctlcn 1 
Beaíht hija del administrador del In-
genio. 
A l hotel Telégrafo han venido loa 1 
novios a pasar la primera etapa de su 
lona de miel, t rasladándose a Cien-1 
fuegos, dentro de breves djas, para 
allí fijar' gu residencia. 
¡Sean muy felices! 
Ninguna dama podrá explicarse, hasta que no 
lo use, por qué el prodigioso corsé 
o n T b n 
Los recibos del día. 
Corresponden hoy a las s-eñoras 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
iro, María Sánchez de G u t i é n t z , Car-
lota Ponce de Zaldo y Herminia Na-
rarnetc. 
Reciben también Nena Pons de Pé-
rez de la Riva, Adolfina Vlgaau de 
Cárdenas, Amelia Rlvero de Domín-
Wr. y María Ojea. 
Y solo recibirá ya los viernes se-
funde* de mes la dist inguirá seño-
tt Patria Tió de Sánchez Fuentes. 
Traslado a sus amistades. 
* * « 
De amor. 
Un nuevo compromiso, 
María de la Concepción L'Blanche v 
Posada, señorita muy bella y muy 
g»ciosa, ha sido pedido en matrimo-
*to por 0i soñor Ignacio ñánrhoz. 
I lTn joven correcto, ventajosamente 
í*nocído en esta ciudad, donde tiene 
^ representación de la Malllnckrodt 
-iiPmiral Works, de Nueva York, 
Cuanto a la gentil señorita, sobrina 
* los distinguidos esposos LTSlanche 
Irpniainz, todo son para ellos con-
Patulacíones por su elección. 
No tardará, puedo asegurarlo, en 
»ncertarse la boda. 
Enhorabuena! 
* * • 
Fiesta de arte, 
Celfcbrase mañana, con muchos y 
•«y variados atractivos, en el con-
"^ to r lo Masriera. 
el programa, combinado con nú-
selectos, interesantís imos, f l -
B,raB los alumnos de tan prestigioso 
centro de educación musical que se 
han examinado en el corriente mes. 
Una novedad. 
Consiste en la presentación de Ri-
cardo Pastor, el veterano tenor, que 
tantas simpatías cuenta entre nues-
tro público. 
Público que no lo olvida de los vie-
jos tiempos en que Imperaba la zar-
zuela de gran repertorio. 
Cantará , acompañado al piano del 
profesor Masriera, la canción La Par-
tida, de Alvarez, y la romanza Celeste 
Alda, de Verdi. 
E l tenor Pastor, en su Incansable 
bregar por el arte, se ha hpeho car-
go en el Conservatorio Masriera de 
la clase de Declamación. 
Valioso concurso. 
Fá l t ame decir que el concierto de 
mañana dará comienzo a las ocho de 
! la noche. 
Hora fija. 
* • • 
Carlos Manuel, 
Un nuevo cristiano, hijo de los dls-
, tingulflos esposos Victoriano Hermo-
' sa y Gabriela pariol, a quien fué ad-
1 ministrada la sacramental gracia el 
domingo último. 
Interesante la ceremonia. 
Tuvo celebración en la casa de la 
calle de Santa Catalina, en Jesús del 
Monte, que es residencia del matrimo-
nio expresado, oficiando el Presbí tero 
Antonio piedra, capellán de la Santa 
Iglesia Catedral. 
E l joven Manolo Guerra y f.u her-
mana, la bellísima señori ta María Te-
resa Guerra, fueron los padrinos en 
R O S A S Y F L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S . 
A R B O L E S F R U T A L E S 
8e hacen bonqnets de novias 
ramos de rtsaa de tallo largo, ees* 
tos, coronas, uncías y todo traba-
jo de Jardinería, 
Arregláraos Jardines y Parquas, 
J A R D I N 
" E L P A T R I A " 
I entre *1 y 2». TeL F-USS 
VEDADO. 
d e 6 d e ! a m a ñ a n a 
a 2 d e i a m a d r u g a d a 
Llamando ?.l 
A - 6 7 8 9 
del 
c 648 alt 4t-22 
Lleva luto por pérdida tan sensible 
' una familia amant ís ima, entre ésta, 
j la joven señora Esperanza Miró de 
' Méndez, hija del finado. 
Reciba mi pésame. 
• • * 
1 Está decidido. 
Se celebrará el lunes 4 do febrero 
I el acto inaugural del Salón de 1918 
1 con asistencia del señor presidente 
de la República. 
El doctor Rafael María Angulo, Sub-
• secretario de Instrucción Pública, 
I t endrá a su cargo el discurso de aper-
tura. 
Hermosa solemnidad. 
E B T i q n c F O N T A . M 1 . L S . 
convierte el cuerpo femenino en obra artística ae im-
ponderable belleza. 
U n a c o m p l a t a c o m o d i d a d 
y u n a s u p r e m a e i a g a n c i a : h e 
a h í e l p r i v i l e g i o d e l c o r s é 
B o n T o r > 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
P r i m e r P i s o . T e l é f o n o A - O S S l 
4 4 
l E l C u c a n t e ' * 
E n 4 8 h o r a s , s e 
a g o t ó ' C i n t u r a 3 
El editor de la popularísiraa can-
ción "Cintura," de la revista ' La Se-
ñor i t a 1918," de EHzondo y Qnlnlto, 
nuestro querido y leal amigo Rafael 
Carreras, de la razón social V:uda de 
Carreras y Ca., de Prado, 119, nos 
suplica hagamos saber, por e^te me-
dio, a todas cuantas personas fueron 
ayer a su gran almacén de r úsica y 
pianos y se tuvieron que marchar sin 
la canción **('iIitu^n,^ que a primera 
hora de hoy pueden c o n s e g u i r á ejem-
plares del bonito vals-couplet que 
canta en el teatro Martí el siempre 
simpático y gracioso actor señor Or-
tas, por haberse hecho una segunda 
y numerosa edición para piano esta 
misma noche pasada. 
El mal que le deseamos '-il amigo 
Carreras es: que ojalá tenga que vol-
ver a molestar muchas voces, aunque 
sea de noche, a su Impresor. 
i nal, Catalíno Casañola, por i n u t i l i - ' m ^ ^ ^ m m b ^ m w ^ w i i i h i n iMTfWlgl 
j dad física contraída en campaña, con 9 B ^ I B H B B B S S h B D H H H K 9 
1 derecho a una pensión anual de A f T I T O l 
Decreto.—Denegando lo solicitado P A S E E A ü i O 
por el primer Teniente retirado Agr i 
I pino Torrlente Pérez, referente rec-
1 tificaclón de su pensión de retiro. 
Decreto.—Nombrando Primeros Te 
nientes Médicos del Ejército a los 
doctores en Medicina y Cirugía Ben-
jamín Vinageras Anciano, Carlos Xa-
1 varro Hernández, Gabriel Arias Gue-
I rra, Angel Montes Fajardo, Ismael 
Díaz Cia y Gustavo A. Prieto y Ro-
mañach. 
Decreto.—Denegando lo solicitado 
por ei segundo teniente retirado Mi -
guel A. Varona y Vega, sobre au-
mento de pensión de retiro. 
Decreto.—Concediendo al Coman-
dante Patricio de Cárdenas y J imé-
ner, la Orden del Mérito Mil i tar de 
setrunda clase con distintivo rojo, i 
Decreto.—Disponiendo que e! dis- 1 
tintivo de la Orden del Mérito M i l i - 1 
tar de cualquier c'.ase. concedida por . 
razón de tiempo continuo de serví- i 
cío, tenga como distintivo el azul 1 
turquí. 
Decreto.—Denegando lo solicitado 
por el Capitán retirado Miguel A. Por 
to y Castañeda, a que se le compute 
la conmutación de alojamiento, alum 
brado y combustible que disfrutaba 
al ser llamado al servicio. 
Decreto.-Denegando lo solicitado . t . , ^ , . , , , 
por la señora Virginia Cano, refe- | ¡^««cribase al DIaRIO DE LA MA-
rente a que se le concedan los be- i RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
neflclos de la Ley de Retiro y Pen- ¡ 1 a madiwa 
sienes por el fallecimiento de su es- | LA • A W M I 
poso el ex-soldado José Poveda Mar-
tínez. 
Decreto.—Denegando lo solicitado 
por ei segundo Teniente retirado A l -
fredo Lewis Caseau, referente a que 
se le haga nueva liquidación en la 
pensión de retiro. 
Decreto.—Concediendo al Sargento 
Manuel González Quijano, la Orden ! 
del Mérito Mili tar de cuarta clase, 
con distintivo blanco por haber cum E1 próximo lunes 28, a las nuevo 
piído 16 años de servicios continuos, de Ia noche, comenzará la segunda 
Decreto.—Denegando lo solicitado l reunión anual de la Sociedad Cuba-
na de Derecho Internacional, que 
continuará durante I03 días 29 y 30, 
y en la que se t ra ta rán materias muy 
importantes para el Derecho Inter-
nacional para nuestros grandes p iu-
biemas nacionales. 
En la sesión solemne de inaugu-
ración, que será de etiqueta, habla-
Teléfono de los chauffeurs 
Parque, frente a !a Acera. 
En CINCO minutos tendrá a b 
puerta de su casa, una de las me-
jores máquinas de la Habana. 
Chauffeurs expertos, muy cono-
cedores de todas las carreteras. 
NO SE OLVIDE A-6789. 
ít-23 c 673 
R e u n i ó n d e l a S o c i e d a d 
C u b a n a d e D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l 
c 732 ld-25 lt-26 
representación de Constantino Roma-
nidy y Cristina p iaña de Par id , según 
reza la elegante tarjeta que recibo co-
mo sourenir del bautizo. 
De la concurrencia citaré especial-
mente a tres señoras tan distinguidas 
como María Teresa Sell de Santa Ma-
ría, Lila Muñlz de Arce y Angelita 
Casuso de Muñoz Bustamante. 
Y entre las señori tas. Ana del Car-
men y Fredesvinda Muñlz, Carmela y 
Esperanza Caget. María Luisa Aguirre. 
María Teresa Muñiz, Marina Caget, 
Margot y Ana Casanueva e Isabel y 
Ofelia Aguirre. 
Las dos bellas hermanas María y 
Angelita Guerra. 
Y la linda Alicia Santa María. 
A todos obsequiaron los padres do 
Carlos Manuel, a la terminación de la 
ceremonia, con verdadera esplendidez. 
• * * 
La nota triste. 
Ha dejado de elstir en su recldencla 
de la cale de Lagueruela, en ?a Víbo-
ra, el respetable caballero don Fran-
cisco Miró. 
S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a 
Decretos tlnnados por el Honorable 
señor Presidente de la líepribllca con 
fecha 23 de Enero del año actual 
Decreto.—Ordenando el retiro del 
i soldado Luis González Serrano, con 
I derecho al disfrute de una pensión 
' anual de $340.00. 
Decreto.—Ordenando el retiro del 
primer Teniente del Ejército Arturo 
Pulzaidez Morejón, con derecho a 
una pensión anual de $1.274.09. 
Decreto.—Concediendo al Tenien-
te Coronel Serafín Espinosa y Ra-
mos, la Ordén del Mérito Mil i tar de 
segunda clase con distintivo blanco, 
como premio por su obra "Moral M i -
litar". 
Decreto.—Ordenando el retiro del 
primer Teniente de la Mil icia Nacio-
: por el soldado Joaquín Fernández de 
l Lara, referente a que se le conceda 
I los beneficios de la Ley de Retiro y 
Pensiones. 
Decreto.—Declarando sin lugar las 
reclamaciones formuladas por el Co-
mandante Tomás Montóte y Fuentes, 
para que se rectifique el Decreto 
número 629 de 1913. por el que se 1 rán los doctores Páblo Desvernine y 
ordenó su retiro. ! Cosme de la Torrlente, y en las su-
Decreto.—Excitando el celo de to- ceslvas hay tal diversidad de asna-
das las autoridades civiles, mil i ta- I tos que discutir, que sin duda ai-
res y marí t imas de la República, pa- j guna la atención no decaerá un ins-
ra que cooperen con el Gobierno a la tante. Mañana publicaremos e! ex-
obra de llenar la misión que se ha tenso programa con objeto de que 
impuesto la República con motivo 
del Estado de Guerra existente con 
los gobiernos Imperiales de Alema-
nia y Austr ia-Hungría . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y apúnriese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
se conozcan los tí tulos de los nu-
merosos trabajos. 
Y una advertencia importante, las 
sesiones que se efectuarán en la Aca-
demia de Ciencias, (Cuba 84) a las 9 
de la noche, y en el Aula Magna fie 
la Universidad, el miércoles, a las 
9 de la mañana, son públicas, no 
siendo requisito indispensable la In-
vitación. 
Se extirpan por la eiectrolUla. eom 
{r&rantía médlce de que do se repro-
ducen Instituto de ElectrotentpU 
Ores R c c a Casase r Plflelro. 
j e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a & 
- i i sa |B4 I t i » 
M A G N E S I A " M A R Q U E Z " 
(PADRE) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s j E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PrRGA>TE EFERVES-
CENTE T ANTIBILIOSA. INVENTA-
DA EX 18S0 T PERFECCIONADA 
EX 1S10. 
CON 87 AÑOS DE TE NT A Y CON-
SCUO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
^Peciahdad en e! teñido de toda dase de telas, veatidos, s& 
y adorno?. Se igualan los colcres al de la muestra, 
t . VISITE NUESTRA EXPOSICION, 
^ c n o A.6149. Neptn»e. 49. 
T E R C I O P E L O S 
B O A S 
S W E A T E R S 
F R A Z A D A S 
C o l c h o n e s d e F i b r a 
D a m a s c o s d e S e d a 
C R E T O N A S 
M O S T A C I L L A S 
C O R S E S 
E l a t r a c t i v o q u e p r e s e n t a n l o s s u r -
t i d o s q u e t e n e m o s e n t o d o s e s t o s a r t í c u -
o s y l o s p r e c i o s e n g o l o s i n a n t e s a q u e 
o s v e n d e m o s , n o s a n i m a n a i n v i t a r a l a s 
s e ñ o r a s e l e g a n t e s a q u e o b s e r v e n l o p r ¡ -
n e r o y c o m p a r e n l o s ú l t i m o s , e n l a g r a -
:a c o n f i a n z a d e q u e r e s u l t a r á n c o m p l a -
c i d a s . 
L a C a s a G r a n d e 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n R a f a e l 
p a r a s e ñ o r a s y p a r a 
n i ñ a s 
" T r a j e s s a s t r e " 
" V e s t i d o s " " S a y a s " 
y d e todo c u a n t o 
u s t e d n e c e s i t e a p r e -
c i o s m u y r e d u c i d o s 
e n l o s 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e n i e n t e , R e y 1 9 
e s q . a C u b a 
R I A ¡ L A M E J O R 
L i q u i d a c i ó n d e m i l f o r m a s d e t e r c i o p e l o , 
A l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S , 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . A d o r n o s , 
f l o r e s y f a n t a s í a s . C a s i r e g a l a d o s . 
L o s P r e c i o s F i j o s , R e i n a 5 y 7 
U L T I M A S M O D A S D E P A R I S 
"LA FEMME CHIC", "LAS GRANDES MODES" y "LA VEBITABLE" 
Librer ía *LA B r R G A L E S A » . MOXTE TKUJL 40. HABA> A. 
"Esfera''. Colección completa j alúmeros sueltos se detallan en la L i -
brer ía wLa Burgalesa" Monte, número 45. Habana. 
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S o l o p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Bluras de seda de gran novedad que antes valían cuatro y cinco pe jos, 
las realizo a 3 pesos nada más. 
Ermita de Arroyo Arenas 
E l domingo 27 del actual a las 10 
a m.. s© celebrará gran fiesta a Je-
sús Nazareno de: Rescate es t renándo-
ro el nuovo temo regalado por varias 
familias devocas. P red ica rá el Rvdo. 
P. Amigó. 
c 66C 5d-23 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela j a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de Parla en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do noche 
C R E I L L Y . 83. 
C8720 Tnd -2!)n. 
Para que las damas vean que vendemos barato les ofrezco un extenso 
surtido de corsés NIÑON legítimos, a precios reducidos de los estilos más 
nuevos y elegantes de 1918, a 97 centavos, $1 47 y a $1.97. 
Nota: téngase cuidado con las Imitaciones. NIÑON. 
Ajustadores, Sostenedores, Fajas y Fajas de Vientre, Abultadores. 
Extenso y variado surtido en sombreros, lo más 6hic; y lo más ele-
gante de "I*a Moda Par is ién" , a precios reducidos. 
Las damas encont rarán en LA M1MI estilos primorosos, estilos ori;ri-
nales, estilos elegantísimos, y gran variedad, a $2, $2.50, $3, $3.50, $4 0^ 
$4.50 'y $5.00 
Venga pronto y separe su sombrero, adornado y elegante. 
Formas de sombreros y adornos. LA M I M I es una casa de las más fa-
voritas Todas las damas en general saben perfet tamente que nuestro si r-
tido es'GRANDIOSO. INCOMPARABLE, INCOMPETIBLE. pues se encuen-
tran formas de sombreros desde 2J centavos. 99 centavos, $1.48, $1.97, 
?2.63, ?3.00, $3.50, HASTA MODELOS DE 10 PESOS. 
Adornos Flores y Fantas ías , a 20 centavos, 30 centavos, 50 cts. y 75 cts. 
Visitar LA M I M I es saber lo que realmente valen los art ículos. Esta 
casa no ba subido nunca sus precios. Esta casa solo se concreta a venrl-r 
barato LA M I M I siempre al lado del pueblo y no a monopllos. 
N E P T U N O , 3 3 
E n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d 
>ota . -Pronto recibiré corset Le Revo legítimo, nnJca casa en ím Wa-
hana. C470 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H o y , V i e r n e s , 2 5 , G r a n T e a t r o M a x i m , N o c h e d e M o d a y e s t r e n o 
M a r í a J a c o b i n i . A m l e t o N o v e l l i o 
E n e l s e n s a c i o n a l d r a m a p a s i o n a l , o b r a e n 6 a c t o s , t i t u l a d o : 
Una escena de "La 3Jás cara del Amor'», 
S e r i e M o n o p o l i o s J . V e r d a g u e r . B a r c e l o n a . 
A g e n c i a p a r a C e n t r o A m é r i c a : R E F U F I O , 2 8 . - H a b a n a 
C704 Id. 
E R N E S , 2 5 
A N D A S 
i S y c u a r l o y O y m e d i a 
L a C i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a , c o n t o d o s u e s p l e n d o r , e n l a ú l t i -
m a y m á s g r a n d i o s a o b r a d e a s u n t o a r t í s t i c o , t i t u l a d a : 
L a H e r m o s a M o l i n e r a 
i n t e r p r e t a d a p o r " P e a r l W h i t e ' ' ' ' C r e i g h t o n H a l e * * . 
P a r a s u e x h i b i c i ó n : M a c í a s y C a s a r e s , M a t a n z a s . 
I n d e p e n d e n c i a , 1 6 . 
V I E R N E S , 2 5 
T A N D A S 
S y c ü a r l o y O f í i i e É 
«\ 690 M-23 
T E A T L 5 Y A R T I S J A S 
M E F I S T O F E L E S . NI C 0 L E T T I K0RMANN 
paradoja) a pesar de hacerlo el mis-
mo diablo, provocó una tempestad de 
aplausos. De modo que desde el pri-
mer momento obtuvo un pleno triunlo 
el señor Nicoletti Kormann. "Lia balla-
ta del fischio "Son lo spirito" sirvió 
al artista para alcanzar una brillan-
tísima victoria Declamó y fraseó óp-
timamente. E n la escena del infierno 
estuvo a colosal altura, así como en 
la de la prisión de Margarita, en el 
cuadro de Grecia y el momento final. 
Por la voz y por la escena fué Nico-
letti un Mefistófeles estupendo. Cantó 
su parte irreprochablemente. Dió a 
cada frase la necesaria intensidad, 
presentó el tipo ideado con sujeción 
al canon artístico y vistió el persona-
je como solo lo puede hacer un artis-
ta genial. 
E l público, reconociendo^ los extra-
ordinarios méritos del intérprete ex-
traordinario, le rindió con sus entu-
siastas aplausos un sincero y hondo 
tributo de admiración, que fué en ver-
dad merecidísimo. 
Edith Masón hizo una Margarita de-
liciosa. 
En "L* altra notte" y en el duetto 
"Lontano, lontano" confirmó plena-
mente que es una cantante exquisita. 
Tina Poli Randaccio—diva daAvero 
—que por pura cortesía a la Empresa 
se encargó del role de Elena—fué la 
más bella encarnación artística de la 
propia belleza helénica. E l público 
capaz de sentir hondamente el arte 
era anoche un Fausto rendido a la 
soberana cantante que que hizo ma-
yestáticamente (majestad de Arte y 
de emoción estética) la Helena de 
Troya. 
Palet, el máximo Palet. gran tenor 
y gran artista siempre, hizo el Faus-
to como corresponde a su jerarquía 
artística ,es decir, como lo puede ha-
cer un divo, divo de verdad. 
E l soliloquio "Dai campi, dal pra-
ti", que es uno de los "aires" más 
bellos de la obra, fué cantado exquisi-
ta, deliciosamente. 
En el dúa ce la prisión de Marga-
rita lució su hermosísima voz y su ha-
bilidad de cantante magistral. Mere-
ció entusiásticos elogios en el cuadro 
de Grecia, en el bello apóstrofe a He-
lena y cerró con áureo broche la in-
terpretación cantando con divino arte 
jy voz espléndida "Giunto sul passo." 
I E l público, emocionado, le aplau-
dió delirantemente y el maestro Po-
M E F I S T O F E L E & — N I C O L E T T I K O R . 
Espectáculo espléndido, como pocas 
veces se ha montado en el escenario 
del Nacional, el que ofreció anoche al 
público habanero la Empresa de Adol-
fo Bracale. 
E l reparto de la ópera "Mefistófe-
les"—hermosísima creación de Arri-
go Boito—prometía una magnífica la-
bor a los músicos, críticos y dilettan-
ti; pero el éxito de la representación 
superó a todas las esperanzas. 
Los artistas que figuraban en el 
programa so superaron a sí mismos, 
se excedieron en el empeño de reali-
zar una buena interpretación. I.uigl 
Nicoletti Kormann—que encarnó el 
protagonista—fué un Mefistófeles "in-
superable"' en la consciente acepción 
de la palabra. No puede, a nuestro 
Juicio, darse una interpretación mejer 
a la figura diabólica. Cantó raagia-
tralmente, luciendo sus grandes fa-
cultades y demostrando a la vez que 
no solo es un excelenté cantante sino 
también un admirable actor dramáti-
co. Puede a un interprete así llamár-
sele—sin caer en la hipérbole—vero 
.•irtista. E l prólogo—en el espacio— 
"Ave, Signor," cantado portel famoso 
bajo ítalo "divinamente" (paso a la 
E l S e c r e t o d e l o s S t a n 
V i e r n e s , 25, e n e l G r a n T e a t r e F a u s t o 
( o s ú l t i m o s e p i s o d i o s . - E l d e s e n l a c e d e l a i n t e r e s a n t e c i n t a ' ' E l B r i l l a n t e C e l e s t i a ^ ^ • R e c o -
m e n d a m o s a t o d o s l o s q u e v i e r o n e s t a i n t e r e s a n t e c i n t a , q u e n o l o s p i e r d a n . 
E n S e g u n d a T a n d a , E s t r e n o : " A M O R V E N G A D O 
A D O L F O R O C A , E m p r e s a r i o s d e p e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s . - S a n M i g u e l , 7 6 . H a b a n a . 
c 725 ld-
lacco tuvo que acceder ante la tenaz 
insistencia del auditorio, al bis. 
L a victoria de Palet en esa última 
parte fué magnífica, grandiosa. 
Los demás intérpretes se conduje-
ron muy bien. 
Los coros, excelentes. 
L a orquesta, bajo la gran batuta 
del bravo maestro Polaco, obtuvo to-
dos los efectos de la inspirada parti-
tura . 
Espléndida la presentación, espe-
cialmente los cuadros del Jardín, el 
Infierno y -a Grecia, que resultaron 
de maravilloso efecto. 
J . L . G. 
Cadetes de la Reina"; y en función 
corrida, "La Princesa del Dollar." 
Para la entrante semana se prepara 
un cartel muy movido. 
Se habla de que Irán a escena " L a 
guerra santa", que hace mucho tiem-
po no se canta en la Habana; "Eva", 
" E l anillo de hierro", "Jugar con 
fuego", "Maruxa" y otras más . 
L a temporada, por lo que dejamos 
dicho, se ve que ha de ser fecunda en 
éxitos. 
C I N E " F O R N Q S 
l O P U E R T A S A L A . C A L L E 
H o y , V I E R N E S , 2 5 , h o y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
< < M I C A , , 
S e g u n d a T a n d a : 
" L a M a r c h a T r i u n f a l " 
. „ . M A Ñ A N A , S A B A D O , 2 6 : " F E D O R A " . -
E s o e c t á c u l o s 
NACIONAL 
L a gran Compañía de Opera del 
maestro Bracale pondrá esta noche en 
escena la hermosa ópera en cuatro 
actos, del msestro Donizetti, "Lucía 
di Lammermoor", cuyo desempeño 
está a cargo de los notables artistas 
Clara Loring, G . Vogliotti, Vicente 
Ballester y V. Lazzari. ^ 
Después del segundo acto el cuerpo 
de baile y I * primera bailarina Pláci-
da Battaggl ejecutarán la Danza de 
las Horas de la ópera "Gioconda." 
En esta función regirán precios po-
pulares. 
Mañana, décimaoctava función de 
abono, se representará por última 
vez, a petición, la grandiosa ópera 
"Los Hugonotes." 
CIMPOAITOIB 
En ei programa de hoy figura una 
película de verdadero arte: "La her-
mosa molinera". Interpretada por la 
genial artista Pean White y M. Creig-
hton Hale, que se proyectará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
j nueve y media. 
También figuran en el programa la 
hermosa producción de la marca Pá-
Ijaro Azul titulada "La venganza de 
! la muerte" y las películas cómicas 
" E l nuevo Pachá", "La bala de oro", 
' " E l pacto", "De sorpresa en sorpre-
i sa", "Detective modelo", "Sucesos 
' mudiales número 64" y "Revista uni-
; versal número 15." 
E l día 26, estreno de "La mujer 
I caída." 
Pronto, " E l laberinto de pasiones", 
interpretada por la notable artista 
Xeddam Bobine. 
En segunda tanda, doble, estreno de 
"Amor vengador", hermosa cinta en 
cinco actos. 
Y en la tercera tanda, doble, estre-
no de los episodios tercero y cuarto 
de " E l secreto de los Stanley", episo-
dios que son el final de tan intere-
sante serie. Dichos episodios se titu-
lan "Labios sellados" y " E l desen-
lace." 
Mañana se exhibirá por última vez 
"Dama de corazón", por la Hesperia, 
actriz notable. 
E l lunes .estreno de "La Pasiona-
ria." 
Y el jueves próximo, día de moda, 
estreno de " E l ferrocarril de la muer-
te", magistral drama Interpretado por 
GIna Montes. 
Pronto: Ravengar, Las vírgenes lo-
cas, Cuando el canto se apaga. Los 
salteadores de trenes, etc. 
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P A Y R E T 
L a temporada de opereta y zarzuela 
de Santos y Artigas continúa su 
marcha de éxitos. 
Anoche, en "La Mascota," obtuvie-
ron un gran triunfo todos los artistas 
do la Compañía Berenguer, destacán-
dose las tiples Luisa MarsIH y Carmen 
Tomás y el barítono Antón. 
Esta noche se cantará la opereta 
" E l Conde de Luxemburgo". por An-
tón. 
Mañana se cantará la zarzuela "La 
Marsellefla-" 
Obra que resulta de actualidad pa-
triótica. 
En la matlnée del domingo se pon-
drá en escenn " E l Rey que rabió"; y 
por la noche, en tanda especial, "Los 
MARTI 
Como viernes, la función de esta 
noche es do moda. 
En la primera sección se pondrá en 
escena la zarzuela "Los chicos de la 
escuela." 
E n la segunda sección, doble, figu-
ra en primer término el estreno de 
l í zarzuela "La chicharra" y después 
la revista de gran éxito "La señorita 
1918." 
HAXIl f 
Para esta noche, de moda, se anun-
cia ei siguiente programa: 
Cintas cómicas en la primera tan-
da. 
En la segunda, la interesante cinta 
' En pos de una ilusión", por la actriz 
española Carmen VUlasanz. 
Y en tercera tanda, estreno de la 
magnífica cinta, creación de la her-
mosa actriz María Jacobini y del ce-
lebrado actor A. Novelli, titulada L a 
máscara del amor." 
ALHAMBRA 
E n el coliseo de Regino y Yllloch 
se anuncian para esta noche las si-
guientes tandas: 
E n primera la opereta " E l rico ha-
cendado." 
E n segunda. "Zizi". 
Y en la tanda final. "La inmigración 
china." 
F.AFSTO 
Programa do la función de esta no-
che: 
E n primera t.mda. películas cómi-
cac-
PRADO 
E l éxito más brillante de la tem-
porada invernal en el gran salón tea-
tro Prado será el estreno de la mag-
nífica obra cinematográfica presen-
tada por la acreditada Compañía Ci-
nema Films cv.yo título es "Marucha", 
basada en la obra de su mismo nom-
bre, de tres eponevas e Interpretada 
por la genial y bella actriz Fernanda 
XeerI Pouguet. 
Para esta noche se anuncia el pro-
grama siguiente: 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda, los episodios 11 y 12 
rie la serie "I os secretos de la orden 
neera." 
Y en tercera, " E l acecho", por la 
Hesperia. 
En breve se verificará el estreno 
de la notable cinta " E l más fuerte", 
interpretada por Mario Ansonia y pre-
sentada en Cuba por la Cinema Films 
Compaña 
L A R A 
Para esta noche se anuncia un her-
moso programa en este concurrido 
salón. 
En primera y tercera tandas se pon-
drá la película "Más fuerte que el 
odio", por la notable actriz Pina Meni-
chelll; y en segunda y cuarta. "Libé-
bula de oro", drama pasional de in-
tenas aventuras. 
Pronto, "Los piratas sociales", en 
quince episodios. 
MZA 
E n primera y tercera tandas. " E l 
gran secreto", episodios quinto y sex-
to; en segunda y cuarta, la cinta có-
mica "Kri K r i y el sombrero" y "lik 
toma de la Bastilla." 
FORNOS 
Películas del repertorio selecto de 
Santos y Artigas. 
E n primara y tercera tandas, la 
Interesante cinta "Amia"; en la se-
gunda, estreno de "La marcha triun-
fal", por la Robinne. 
NUEVA INGLATERRA 
E n la matlnée y en la función noc-
turna de hoy se exhibirán las cintas 
"Celos de Frou Frou". "La domina-
dora" y "Picaras faldas." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
E l programa de hoy en el Recreo 
es magnífico. 
Comienza la exhibición de "Pro-
tea IV o los misterios del castillo de 
Malmorts." 
Protea es la mujer atleta de formas 
esculturales que por sus arriesgados 
trabajos causa la admiración de to-
j dos los públicos. 
Se proyectarán hoy el primero y W" 
I gundo episodios y en noches sucesi-
vas los cuatro restantes de que »« 
compone esta emocionante película & 
serie. 
Después se exhibirán "El misterio 
de aquella noche", otra gran obr» 
cinematográfica en cinco actos, y 
contra todos", de gran fuerza cómic» 
A pesar de ser un programa en Q"-
figuran cos-.osas películas, la función 
será corrida, empezando a las siete 7 
media, y a precios populares. ^ 
E i miércoles 30 se inaugurarán 1» 
grandes bailes de sociedad. 
L a entrada para caballeros cosUri 
sesenta centa'.os. 
i -
LOS CIRCOS SANTOS I ARTIGi-J 
Muchas noticias llegan respecto 
los extraordinarios éxitos que es1* 
alcanzando Ioí Circos Azul y 
de los popularos empresarios San 
y Artigas. 
E l Circo A;-ul, dirigido por el ^ 
ñor Pablo Santos personalmente, 
una compañía excelente, íonn»"" 
por los principales actos. ^ 
Este Circo actuará esta noche e 
Cifuentes; mañana en Mata. . 
E l Circo Rojo, dirigido VeJs0* # 
nente por ei ^eñor Jesús 4^ m'éri-
otra compañía de indiscutible i"-
Este Circo actuará hoy en C a ^ 
güey. donde permanecerá hasta ei 
28; ei martes en Martí-
E F E R R O C A R R I L 
D E L A M U E R T E 
Emocionante y sugestivo drama cinematográfico editado por in3 
nots* 
jod* 
ble casa italiana, interpretado por dos grandes figuras del tea ^ pgr 
ella, Gina Monte, elegante y bella frmina. actriz de gran talento; ^ ^ 
te Capelli, actor de grandes méritos, una de las grandes figuras 
tro italiano. santo8 ^ 
E l Ferrocarril de la Muerte será presentado en Cuba pc>r .jujent* 
Aligas el Jueves SI en el Teatro Fausto, y será un gran acón 
C715 4d.-24 
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rimero y »«• 
ches sucesi-
de que 8* 
i película ^ 
•E] misterio 
gran obr» 
actos, y 'E' 
•rza cómic» 
•ama en Q"' 
, la función 
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respecto » 
; que están 
zul y Rei0-
irlos Santoí 









hasta el ^ 
eatro m^* ^ 
to; é l . r ^ 
ras del ^ 
)r Santo5 
,ntecim««' 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
L O S S E C R E T O S d e l a O R D E N N E G R A 
H o y , V i e r n e s , 2 5 , e n e l S A L O N T E A T R O P R I O O , e n l a s e g u n d a t a n d a . 
Y E N L A T E R C E R A T A N D A . S E P R O Y E C T A R A E N L A P A N T A L L A D E E S T E A R I S T O C R A T I C O S A L O N T E A T R O , L A E M O C I O N A N T E C I N T A M A G I S T C A L M E N T E I N T E R P R E -
T A D A P O R L A G E N I A L A C T R I Z M A R I A J A C O B I N I T I T U L A D A : 
" T R A G I C O C O N V E N I O " 
P r o n t o : L a ú l t i m a c r e a c i ó . i d e l i n i m i t a b l e a c t o r c ó m i c o C h a r l e s C h a p l i n , t i t u l a d a : "CHAPLIN REWIEW" 
" N A D A V E N C E A L A M O R " p o r D I A N A K A R R E N Y A L B E R T O A . C A P O Z Z I . 
" P A N O P T A " S e r i e D i n a m a r q u e s a . 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e 4 4 L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , , 
UNA E S C E N A D E " L O S S E C R E T O S D E L A O R D E N N E G R A c 725 ld-25 
T R I B U N A L E S 
El suceso de Cristina y Concha. Conclusiones formuladas por el Minis-
terio Fiscal en este proceso.—Ante la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia se conocerá hoy de un interesante juicio ejecutivo es-
tablecido por el señor Colector General de Capellanías del Obis-
pado de la Habana.—Y en el Tribunal Supremo se verá el plei-
to sobre expropiación forzosa, procedente de la Audiencia de 
Camagüey, establecido por "The Cuban Railroad Company."— 
Otras noticias. 
forzosa de una faja de terreno de la 
I finta La Amauda. Ponente: doctor Edel-
1 man. Fiscal: señor Figueredo. Letrado: 
¡ seüor Iglesias. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Tetstunonio de lugares de Manuel 
Mirumontes, contra Miguel Gómez Arau-
jo y otros. Ponente: seüor Travieso. Le -
trados: señor Casulleras, G. Bueno y Sa-
bi. Audiencia verbal sobre impugnación 
de honorarios. 
E N E L SUPREMO 
RECURSO CON LUGAK 
En la tarde de ayer el Tribunal Su-
premo (Sala de lo Criminal) ha decla-
rado con lugar el recurso de casación 
nne por infracción de Ley estableciera 
Ginés Ginoria Suárez, contra sentencia 
de 24 de agosto de 1917 de la Audiencia 
de Santa Clara, que lo condenó a un año, 
| meses 21 días de prisión correccional 
por el delito de rapto. L a Sala, en su 
legunda sentencia absuelve al procesado 
de la pena impuesta por la Audiencia de 
Santa Clara. 
La propia Sala de lo Criminal declara 
|ou lugar igualmente el establecido por 
infracción do ley y quebrantamiento de 
forma por la Sociedad mercantil Willlam 
Altern Company, de New York, contra 
sentencia de la Audiencia de la liaba-
L O O U E C U R A 
Dr. A. C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de participarle mi 
agradecimiento por su Pepsina y R u i -
barbo Bosque, que me curó radical -
mente de una tenaz enfermedad del 
tttómago estuve padeciendo durante 
varios meses. 
Faculto a usted para que haga el 
uso que tenga por conveniente. 
De usted atentamente. 
S a n t i a g o F e r r a r . 
Edificio de The Royal Banco of C a -
rada, Santiago de Cuba, Mayo 1 de 
1917. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas , 
Vómitos de las embarazadas. Neuras-
tenia Gástr ica , Gases, y en general 
en todas las enfermedades dependien-
tes del e s t ó m a g o e intestinos. 
SIN LUGAR 
Por la Sala de Gobierno del Supremo, 
en sentencia de ayer, se declaró sin lu-
gar el recurso de ino'ru8ti|ni»cior«ali|lad 
establecido por Francisco Andrés Mestre 
Martell, contra resolución de la Audien-
cia de Matanzas, en causa seguido contra 
él y otro por falta de cumplimiento den-
tro del término legal y desobelencla. 
8ESALAMXEXTOS PARA HOY 
SALA D E LO CRIMINAL 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Ignacio Llovera, en causa por pu-
blicación clandesUna. Ponente, señor Ca-
barroejas, Hlorta. Fiscal: señoñr Kabell 
Letrado: señor Gustavo Pino. 
E N L A AUDIENCIA 
JUICIO POR ASESINATO.—DEBUT D E L 
DR. J O S E RUHADO L LAMBI 
E n la tarde de ayer, ante la Sala Ter-
cera de lo Criminal, tuvo efecto el juicio 
eral de la causa seguida contra Miguel 
A. Diaz, Ramón Mesa y Evaristo Ger-
mán Valdés, por asesinato de Ramiro 
I Duarto. 
E l Ministerio Fiscal elevó sus conclu-
siones provisionales a definitivas sollci-
tando para ellos la consiguiente pena. 
L a iefensa, a cargo del doctor José 
Rosado Llambí, que se inauguraba ayer 
en la vida forense, en un conceptuoso 
informe solicitó la absolución de aquéllos; 
quedando el juicio concluso para senten-
cia. 
E l doctor Rosado Llambí es un Joven 
muy estudioso, que mucho promete en el 
ejercicio de su honrosa carrera. 
FelicitAmosle cordlalmente. , 
Infracción de ley. Audic!" \-\ de la Ha-
bana. Francisco Flgaroltt, * ausa por 
injurias. Ponente: señor rocas. Hor-
ta Fiscal: señor Rabell. Ljiltídd: señor 
Joaquín Reyes. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Alfredo Agular Jova, en causa por 
homicidio. Ponente: señor Avellanal. Fis-
cal : señor Rabell. Letrados: señores Ro-
sainz. García Montes y Enrique Roig. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bannñ Catallno Pagué Rodríguez, en cau-
sa por lesiones. Ponente: señor Ferrer y 
Pk-abia. Fiscal: señor Rabell. Letrado: 
señor Ramón González Uarrios. 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Incidente de oposición al embar-
go preventivo de Luis Balcells, en bie-
nes de la Sociedad .en Comandita "O. 
Fernández y Cá.". Ponente: señor Hevla. 
Letrados: señores Vidnfla y Gorrín. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Catallno Pagué Rodrípruez, en cau-
sa, por sí y como liquidador de Jané, 
Pascual y Ca., la sucesión de Enriqueta 
Jané Formosa y la Compañía Anónima 
Propietaria del Central Providencia. Po-
nente: señor Menocal. Letrados: señores 
Vldafla y Llórente. 
Infracción de ley. Audiencia de Ca-
magüey. The Cuban Rairoad Co., contra 
el Ministerio Fiscal, sobre expropiación 
Diálogo 
tfe solteros ^ k ^ 4 ^ 
— ¿ S e puede saber el motivo de 
• t a cara de felicidad, chico ? 
¡ Pues, casi nada! ¡ Figlirate que 
b e resuelto el gran problema de mi 
Vida l 
— Pero, e sp l í ca te Rocamora. 
— Imagínate que fantasma de e n -
f e r m e d a d s e c r e t a que me tenía 
y a loco he logrado curármela r a d i -
c a l m e n t e . 
— ¿ Y eso con qué, Chico? 
— ¿Pero acaso tú no sabes que ha 
llegado a Cuba esta prodigiosa medi-
cina llamada 
CÁPSULAS D E L D R . S A N G E R ? 
— ¿ Y dónde se encuentra de venta ? 
— E n las Droguer ías de S A R R Á , 
J O H N S O N , T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & C í a . , M A J Ó , 
C O L O M E R & C í a . y también en 
t o d a s l a s F a r m a c i a s d e C u b a . 
Unicos Fabricantes: 
g D W A R D J . M O O R E S O N S 
MI BEEKMAN STREET, NEW YORK CITY 
E N UN JUICIO A B I N T E S T A T O 
Coniclendo la Sala de lo Civil y Con-
tencioso administrativo de esta Asdlen-
cla del ramo aparte del abíntestato de 
Miguel Plana Pérez de Tudela. promo-
vido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Guanabacoa, para tratar de la 
Impugnación por indebidos formulada 
por Marcos Plana Morejón en dicho in-
te. tado y en el que en parte Rita Planas 
Gom.ílez Arango, propietaria y de este 
domulMo, Víctor Manuel Planas Gonzá-
lez Araugn, empleado y de este domicilio: 
cuyos ñutos penden ante este Tribunal 
de apelación oída libremente a Marcos 
Planas centra sentencia de 27 de agosto 
d'» 1!>1" cue declaró sin lugar la Im-
pugr.ación que por Indebidos había for-
mulado el Administrador Judicial del In-
testado de Miguel Planas Pérez de Tu-
<'olu y los honorarios de Ramón Gonzá-
lez Larrlcs y Julio Garcerán e Imypuso 
las ct>us del Incidente \\ promovente 
Marc< s I ui;ao Biu declaratoria de teme-
ridad: ha fadado confirmando la senten-
cia apelada con Ijis costas al apelante aln 
declaratoria de temeridad ni mala fe. 
CONCLUSIONES F I S C A L E S . — E L SU-
CESO D E CRISTINA Y CONCHA 
E l señor Fiscal Interesa estas penas: 
4 meses 1 día de arresto mayor para 
Segundo Cotiello, por estafa. 
4 años, 2 meses de presidio correccional 
para Prudencio Santana Castillo, por ro-
bo en casa habitada, con la agravante 
de abuso de confianza y reincidencia. 
1.000 pesetas de inulta para Fernando 
de la Vega Sánchez, conocido por otros 
nouibres, por robo flagrante en grado 
de tentativa. 
5 años, U meses 21 días de presidio 
pani Manuel Pérez Sandoval, por cada 
uno de loti dos delitos do robo en casa 
hah'.tada y cuatro meses de arresto mayor 
para Ezequlel Silva y Angel RafaeUn Pe-
droso en concepto de autores. 
1 año un día de prisión correccional 
y 10 días de arresto por cada falta, para 
Narciso Periclcs Domínguez, por atentado 
•i agente de la autoridad y dos faltas 
Incidentales de lesiones. 
4 meses de arresto para Tomás Robal-
na conocido por otros nombres, como 
autti de un delito de robo en casa ha-
bitada. 
1 años, 8 meses 21 días de prisión co-
rreccional para Jacinto Gómez Cernuda, 
por rapto; Indemnizar 1.500 pesetas a la 
cfcndlua. 
1 año 1 día de prisión correccional pa-
ra Arninndo Urrutla Valdés, por Impru-
dem ia temeraria que, de mediar malicia. 
Integrarla uno de homicidio. Los hechos 
ocurireron en Cristina y Concha al bajar 
de un tranvía la señora María de la Cruz 
González, que sin terminar de bajarse el 
conductor dló salida al carro, dando lu-
gar con esa Imprudencia a que la señora 
cayera al suelo y se produjera lesiones 
graves, quedándole, como defecto físico, 
n ct nsecuencia do las lesiones recibidas, 
un.i dificultad en los movimientos de la» 
iderniAb de carácter transitorio. 
Pérez Navarro y Pita, absueltos. 
Fwna Romero, por delito electoral, a 
30 pesos. 
buiy Alba Martínez, por robo, absuel-
ta. 
Sin ón Barrios, por Infracción de las 
Orderauzas de Aduana, a a i pesos ue 
multa 
Avtllno Falcón. por homicidio, absuol-X». 
absolviendo a Florentino Pita y Mo-
desto Pérez Navarro, en causa por Jaju-
S E S A L A M I E N T O S PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Manuel Pér2Z 
D a r r t a . por imprudencia. Defensor: 
docíjr Campos. 
Contra Manuel Mlchclena y otros, por 
falsedaJ. Defensor: doctor Cardón. 
SALA SEGUNDA 
Contra Juan González y otros, por 
robo. Dtfeuscr: doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Ernuta Díaz, por robo, defen-
sor; doctor O. Zayas. 
Contra Luis Mesa Vlllalta. por rapto. 
D-ifensor. doctor Carreras. 
Contra K'-btrto Sánchez, por homici-
dio fruf-tiado. Defensor: doctor Gurce-
rán. 
monte, por bu ayudante de campo se-
ñor Betancourt . 
\ R E C U R S O D E A L Z A D A 
H a llegado a poder del general Me-
nocai el recurso de alzada estableci-
do por ei gremio de carniceros de es-
ta capital, en ei cual solicitan una 
p r ó r r o g a para poder ejecutar laa 
obras ordenadas en sus estableci-
mientos. 
> OTIFICACIONES 
Reindón de las personas qme tienen no-
tificaciones cu e: día de hoy: 
Letrados: 
Miguel Romero, José Gorrín, Eugenio 
López. Baldomcro Grau, Carlos M. Varo-
na, Isidoro Corzw, Roberto Grave de Pe-
ralta, Santiago R. Gutiérrez de Cells, An-
gel Calñas Oscar García Torres, Rafael 
S. de Calzadllla, Emilio A. del Mármol, 
Eligió de la Fuente, Alfredo Casulleras, 
Feríeles Seris. Francisco O. de los Beyes, 
Rodolfo Fernández Criado. 
Procuradores: 
Francisco Díaz, Granados, Stcrling, 
Taniz, Llama, Daumy, Reguera, Spínola 
Perelra, López Rincón, Tlburclo B. Ba-
rrera, G. de la Vega, O'Rellly, R. del 
Puzo. Zalba. G. del Cristo, A. V. Montlel, 
Castro, F . Mazón. Cárdenas, E . Alvarez, 
Zavas, J . M. Arañgo, Pedro Rubldo, Ra-
dlílo, Chlne^ , 
Mandatarios y partes: 
B , Illas, Tomás Alfonso, Ceferlno Al-
varez, Carrasco, Olegario Costales, V I -
Ualba, Buenaventura García, F . G. Fe-
rregurt, Alberto Carrillo. Julio Gutiérrez, 
Femado G .Tariche. Lctametndl, Ramiro 
Monfort, Luis de Vllllérs, Federico Za-
yas, José Martínez.- Lronardd S. Alemán, 
José A. Ferrer, Jn.-ín Vázqfiez, Qulrós, 
Ceferlno Ovlaño. 
D E P A L A C I O 
A L E N T I E R R O D E L A S E Ñ O R A 
S I M O N I 
E i s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca se hizo representar en el entierro 
de l a s e ñ o r a A m a l l a Simoni de A g r a -
E l s e ñ o r C é s a r d e l Y a l d o 
Procedente del Estado de Tejas , 
donde r e s i d í a desde hace tiempo, ha 
llegado a la Habana el periodista y 
autor d r a m á t i c o s e ñ o r César del 
Valdo. 
E l mencionado escritor se propone 
fundar en esta capital un semanario 
teatral y dar a conocer sus obras. 
Damos al s e ñ o r del Valdo l a m á s 
afectuosa bienvenida, d e s e á n d o l e toda 
clase de é x i t o s en su empresa. 
8 » 
E P I L E P S I 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epi lépt icos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añas . Tengo 
miles de testimonios que lo rccomíciV' 
dan por sus méri tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root, 547 PeaH S L , New 
Y o r k 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
•mi, Tequechel y todas lar farmacias 
S E N T E N C I A S . . . 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia han dictado las siguientes: 
Condenando a Manuel Fernández Paz, 
por lesiones, a 10 pesos de multa; a Ca-
milo Alonso, por tentativa de estafa, a 
Si'.'' pesetas de multa; 
A Fernando Solis, por Imprudencia te-
nuiar l i a dos años de prisión correccio-
nal : 
A Mcdesto Pérez Navarro, José M. Ce-
rra Oliva, José Paredes Santana, Floren-
tino Pita, por injurias graves. 
José M. Serra y José Paredes, a 60 
días de arresto. 
P o l v o y C r e m a 




c r e a n 
u n a t e z p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Grahatn 
de Chicago, E . U. A. 
De Venta en las 
Droguerías más 
acreditadas 
Agente. Genera l : 
K . A* F e r n á n d e z 
Neptuno, 96. 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa qae meaos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A-4775 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
K X E l - P A K I S M I N A " L L E G A R O N 
A T E B T A R D K 1 1 6 J A M A I Q U I N O S ^ -
1 M P 0 B T 1 N T E D K Í O M I S O D E P E L I -
( T L A S T A P A R A T O S P A R A H I P R I -
M I R D I S C O S . — D E S P A C H O D E U N 
B A U L C O N F R A Z A D A S P A R A L O S 
P O B R E S — E L " C A I M / " C A R G A R A 
A Z U C A R * — E L C O R R E O D E L A F L O -
R I D A . — E X P L O S I V 0 S . 
Por el Departamento de Pasajeros 
y Equipajes de la Aduana, se v e r i -
ficaron ayer dos importantes ocupa-
ciones de m e r c a n c í a s importadas con 
fines comerciales cuyo decomiso se 
ordena por la ireular n ú m e r o uno de 
las ordenanzas. 
Consisten dichas ocupaciones en un 
b a ú l conteniendo 15 rollos impresos 
de p e l í c u l a s para exhibiciones p ú b l i -
cas y diez b a ú l e s m á s conteniendo 
aparatos y accesorios para Imprimir 
discos de f o n ó g r a f o » de l a marca V í c -
tor L a s p e l í c u l a s llegaron ae Nueva 
Orleans en el vapor Exce l s ior y los 
aparatos de Nueva Y o r k en el Morro 
Castle , como equipajes. 
C 0 > ' T I N G G E N T E D E J A M A I Q U I N O S 
Procedente de C o l ó n y Bocas del 
Toro l l e g ó ayer tarde el vapor ame-
ricano Par i smina , de la F l o t a Blanca , 
conduciendo carga de t r á n s i t o y 132 
pasajeros para l a Habana. 
E n t r o estos figuraban 11R Jamai-
quinos, Inmigrantes, que proceden de 
P a n a m á y se dedican a trabajos del 
campo. 
E s t e es el primer contingente de 
jamaiquinos que llega este a ñ o a l a 
Habana y uno de los mayores llega-
dos en un solo vapor a nuestro p u e r ~ 
to. 
Los pasajeros de c á m a r a del P a -
rismina, eran 28 de t r á n s i t o y 17 para 
la Habana, estos ú l t i m o s los í i g n i e n -
tes; 
E l C ó n s u l de P a n a m á , s e ñ o Antonio 
Navarro, el ingeniero cubano, s e ñ o r 
Antonio Calvache, el ingeniero japo-
n é s , s e ñ o r Reoyi Oro y los refieres 
J e s ú s M . L ó p e z , Pedro Mollnelli , Mar-
cos Gonzá lez y otros. 
F R A Z A D A S P A R A L O S P O B R E S 
E n t r e el equipaje del s e ñ o r Juan 
Pedro B a r ó que l l e g ó en el vapor 
Morro Castle, figura un baúl de gran 
t a m a ñ o conteniendo frazadas que, se -
g ú n d e c l a r a c i ó n de l a servidumbre de 
dicho señor , son para repart ir entre 
los pobres de esta capital, por lo que 
la Aduana autor i zó e l despacho de di-
cho b a ú l . 
T R I P U L A N T E S D E S E > ' R 0 L A D O S 
Del velero i n g l é s Wi l l iam Mitchel l , ' 
han sido desenrolados once tripulan-
tes y uno del t a m b i é n velero i n g l é s 
Alce Leigh, po rno querer seguir a 
bordo. 
E L « C A D I Z " C A R G A R A A Z U C A R 
E l vapor Cádiz de la L i n e a de P l -
nillos, que estaba en Nueva Orleans, 
en espera del permiso para cargar a l -
g o d ó n para E s p a ñ a , ha recibido ór -
denes de venir en lastre a l puerto de 
Matanzas para toma un gran carga-
mento de a z ú c a r con destino a los 
Estados unidos. 
V I E > ' E N E X P L O S I V O S 
De un momento a otro ¿e es peral 
en nuestro puerto un vapor de loá 
Estados Unidos que trae un carga-
mento de 2.580 bultos de explosivos, 
en su m a y o r í a dinamita 
I R A D I R E C T O 
S^íTún anunciamos, el vapor Alfon-» 
se X I I I rea l i zará su viaje directamen-
te hasta e l Norte de E s p a ñ a , 
E L C O R R E O D E L A F L O R I D A 
Anoche a las once l l e g ó de Cayó 
Hueso el vapor correo americano Mia-
mi, conduciendo carga y setenta par 
sajeros. 
E n t r e ellos era esperado por nu-« 
morosas amistades el opulento ban-
quero y hacendado s e ñ o r Juan Pedro 
B a r ó , en u n i ó n de su distinguida es-
posa, que regresan de un viajo de re-
creo y cuya servidumbre y equipajes 
llegaron el m i é r c o l e s por l a vía direc-
ta de Nueva Y o r k en el vapor Morro 
Castle. 
T a m b i é n l l e g ó en dicho buque un 
grupo de turistas americanos. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muclias veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
r i j x m ESTOMACAL 
¿AJ? &£• CARLOS 
enra todos los desórdenes de la digestión, es porqm 
este remedio extiende su radio de acción á todo e 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Esti 
preparado por un médico de gran reputación ex 
Europa. Una cucharada de este remedio en ut 
poco de agua, después de las comidas, ha curade 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a l í n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a d 
extreñimiento, p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos. la plenitud gástrica, v a h i d o f 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A 
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i caz . 
D ¿ Venia: Farmacias y Droguerias, 
J . R a f e c a s y C a . , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
L l a m e ai A-9910 o escriba a i Apartado 2357, para que su nombre o 
r a z ó n social no deje de aparecer con letias grandes y n?gras en el 
D I R E C T O R I O D E C U B A . 
c 603 37d-22 v. e l 27 f 
F O L L E T I N 3 5 
R O B E R j o H U G O B E N S O N , Pbro. 
l a t r a g e d i a , 
d e l a r e i n a 
TRADUCCION D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
./UAN MATEOS. Pbro. 
Di* 
venta en U Librería de Jo«é Albela, 
B'lasoo.ü,, 82-B. TeUfon» A-fi883) 
(CONTINUA) 
Jjrugada máscara úe-l semblante cuál ha-
te- f.,.0 'a JecUsión tomado. Vida o muer-
, JH¿ tr , 111 'Iue quisiera, s61o" acarrea 
• o nnr i3 y ,1,,el0. tü»tü para ella co-
••UciCna• delná8. ¡Pobre Reina de dê  
0 ¿ w Í ' C h a c h a sali6 de 8U8 abstraídas re-
PUfrti fi" í acudiendo presurosa a la 
par galería, la abrió rte par en 
'reDenM ido- <,e 108 ?oznes produjo 
los seii» ruido de picadas; era que 
Pldampnt^eut"eí:,lom',rM 8e colocaban rá-
Al v i on 8US Pue8to«-
14 Duerr "f-18 a^fata. después de abrir 
^Hna; nn« V .Z101^8' y a su lado, a la n̂rUi í , <9alía seguida de mistres Cla-
**• mi'em 3ovfn se coloefl al iado de és-
^ eohrt .,I»S a/anzaban por la galería, y 
^ Tifeii, 5" mirada interrogativa, a la que 
c!onM ,iJ18™!* contestó con dos Inclina-
1=3 ae cabeza. Magdalena prosiguió su 
camino a lo largo del corredor, con el 
corazón palpitando de penosa incertidum-
bre. 
Durante la comida colocóse detrás de 
la silla real, y desde allí pudo ver, adies-
trada como estaba eu los esUlos de la 
corte, la disimulada inquietud que refle-
jaban los graves rostros de los personajes 
ocupados en cumplir las prescripciones de 
la etiqueta. Con düflcultad podría expli-
carse de dónde lo deducía; en parte, qui-
zá de la silenciosa solicitud que aquel 
cita mostraba el personal, y, en parte, 
de las furtivas miradas que espiaban eí 
rostro de la Reina. AHI estaba también el 
maestro Mantón, y por cierto que pare-
cía menos enterado que nadie, mantenién-
dose inmóvil en su sitio' o yendo de 
un lado a otro con aire de honda contra-
riedad. Sin duda, se hallaba oprimido por 
algún sufrimiento, porque de otro mo-
do no era posible que anduviera tan ca-
riacontecido. Por allí se corría que el in-
dividuo apresado por él era pájaro de 
cuenta: en todo caso, a recaudo estaba ya 
en la Torre, gracias a la habilidad y pa-
ciencia del joven maestro, a qiuen Norris 
no se cansaba de ponderar. Seguramente 
la Reina premiarla ocn largueza tan se-
Crlado servicio; sin embargo, el Intere-
sado mostraba, al parecer, la mayor indi-
ferencia. 
Magdalena pasó revista a los demás 
gentiles hombres. Kearsley, con su habitual 
aire de mal humor, estaba en aquel mo-
mento recibiendo el agua de rosas y apres-
tándose a servirla; Norris, de pie y sin 
ocupación especial, le flechaba miradas en 
que se leían una infinidad de preguntas; 
pero la azafata recogió la vista, sin atre-
verse a hacer ninguna Indicación, porque 
no sabía nada a ciencia cierta. 
Al retirarse Su Gracia de la mesa, des-
pués de dar gracias, se volvió a Mag-
dalena, y, poniéndole una mano sobre el 
brazo, le dijo: 
—Decid a Maestre Mantón que deseo 
verle, después de la entrevista con el Car-
denal, mi señor. 
L a reina salió inmediatamente por la 
puerta de la galería, y Magda entonce* 
envió un paje con el recado. Apresuróse 
luego a seguir a au señora, pero los gen-
tilesbombres que regresaban de acompa-
ñarla a la saiida, rodearon en un mo-
mento a la joven. 
—No sé nada—dijo—absolutamente na-
da. Su Gracia ha estado sola y no me 
ha hablado una palabra. 
—Y vos ¿qué creéis, señorita?—pregun-
tó una voz. 
—Yo creo que irá a la hoguera, pero 
no puedo asegurarlo No sabremos na-
da basta después de la audiencia con el 
Cardenal. 
La antecámara estaba desierta, cuan-
do la joven entró en ella; y la puerta i 
del aposento real cerrada. Magdalena ea- I 
peró sentándose Junto a la ventana. 
;Qué vida ésta más extraña y difícil! 
¡Deliciosa ocupación la de tener que pre-
senciar tragedias y más tragedias sin vis-
lumbrar siquiera el comienzo de una épo-
ca de tranquilidad! Los grandes perso-
najes que pasaban a su lado v desapa-
recían tras la cortina de la Tegla es-
tancia sólo tenían para la hermosa don-
cella de honor sonrisas de fría urba-
nidad, y hasta el Jefe de todos ellos, 
el odioso y menudo Príncipe español, que 
tan galante se había mostrado en un 
principio, ahora era todo comedimiento 
y uK-sura. Y. no obstante, mientras los 
semblantes sonreían, los ánimos trama-
ban conspiraciones y proyectos de ven-
ganza. Hasta la Señora de aquella ca-
marilla de solapados diplomáticos, se ha-
bla vuelto, en asuntos de Estado, dura, 
inflexible, misántropa, desesperante. 
Una vez había deseado ser admitida a 
aquellos secretos, luego de haber domi- 1 
nado su encogimiento, pero al presente! 
los temía. Sólo angustiosas inquietudes ha- l 
bía sacado de las confidencias que la Rei-
na depositara en ella tres días antes. No 
—se decía la joven—para ella no era aque-
lla vida. Verdad es que al presente ae 
hallaba más a gusto, y que ya no le 
atormentaba la melancolía ni la nostal-
gia, pero la sencillez* le gustaba más que 
el artificio de la corte; una casita en 
alguna región pintoresca y deliciosa, con 
su trozo de bosque, y su portada guar-
necida por' torrecillas..., en un sitio co-
mo este reinarla ella a su sabor; podría 
tener en paz sus rezos, dar instrucciones 
a sus criados, agradar a su esposo—por-
que seguramente había de casarse algún 
día, aunque de ningún modo con ei Jo-
vial gentilhombre que la pretendía en 
palacio,—y dar Ubre curso a sus sentimlea-
tos y aficiones, lejos de la congojosa coac-
ción que la presencia cercana de una 
persona tan rígida y difícil como la Rei-
na no podía menos de producirle. Por-
que es lo cierto que ella seguía temién-
dola, esquivaba sus caricias y estaba bien 
ajena de desearlas. 
Sonó el toque de comer para las da-
mas de servicio, y mientras se disponía 
a marchar, abrióse la puerta de la real 
cámara y Mistres Clarencia salió con un 
rollo de papeles en la mano. 
Magda se le quedó mirando de hito 
en hito, y al asaltarle el pensamiento de 
lo que aquello podía significar, palideció 
aterrorizada. 
—No hay nada, hyita,—dijo la anciana 
señora acercándosele,—el Cardenal, mi se-
ñor, tiene que revisarlos antes de entre-
garlos al correo. 
—Pero ¿está ya resuelto el asunto? — 
preguntó la Joven con un liger^ temblor. 
—Supongo que al, querida. 
I I 
L a Reina volvió lentamente del salón 
de audiencias públicas una hora despnés. 
atravesó la antecámara sin responder al 
saludo de las damas y penetró en su apo-
sento cerrando tras sí la puerta. 
Dejóse caer en una silla, abrumada de 
cansancio, y durante algunos minutos ape-
nas echó de ver más que el agradable ca-
lor del fogón, el mnliido asiento en que 
descansaba y el pacifico y reposado si-
lencio de la piexa. E n este momento no 
se sentía con fuerzas para recibir a na-
die; Maestre Mantón debía esperar un po-
• co; no quería que la molestasen hasta que 
ella avisara. 
Así permaneció en completa inacción, 
con los pies cerca del hogar, la barba 
! descansando sobre el pecho, inmóviles las 
manos y el cuerpo todo de los pies a la 
cabeza abatido por morboso cansancio. 
;Qué sola se sentía en el mundo! Fe-
lipe estaba fuera del país y no contesta-
ba a sus cartas; Gurdiner y el duque de 
Norfolk hablan muerto, y el Cardenal la 
había dejado esta tarde bastante desco-
razonada. L o peor de todo era que no sa-
bía hasta dónde le alcanzaba la respon-
sabilidad de su aislamiento. 
Quizá se había portado con excesiva du-
reza y tenacidad en su última decisión; 
sin vacilaciones de ningún género había 
decretado la ejecución del Maestro Cran-
mer; pero su principal intento al obrar 
así era demostrar que, por lo que a ella 
se refería, estaba dispuesta a tomar sobre 
sí las consecuencias de esa muerte. Por 
otra parte, no se habla negado a dar oí-
dos a cuantas razones pudieron serle ex-
puesta». Pero el Cardenal no parecía In-
clinado ni a entrar en larga» explicacio-
1 nes ni menos a compartir la responsabi-
lidad de la ejecución. Esperaba ella que, 
después de comunicarle las intenciones 
del Consejo, tal como hablan llegado a 
noticia suya, y de recordarle las leyes dic-
tadas por tres de su» predecesores en el 
trono, así como también las instrucciones 
del Papa y lo» crímenes del arzobispo; 
después de presentarle las retractaciones y 
cartas dirigidas al prisionero por el mismo 
leeado. éste le hubiera dado su calurosa 
aprobación o intercedido a favor del reo; 
Dero en lugar de eso no habla tropezado 
más que con un receloso sllenrlo. 
La conversación había girado luego 
sobre otras materias, entre otras. la pro-
visión de la diócesi» de Cantorbery y los 
nreparatlvos para la consagración y nom-
bramiento del mismo Cardenal. Este la 
había preguntado luego por su salud, de-
lando caer una o dos palabras sobre otros 
asuntos; y eso habla sido todo. T ahora 
aquí se hallaba «ola y enteramente aba-
tida, mientras el mensajero caminaba en 
dirección a Oxford con to»truccione8 pa-
ra que la causa prosiguiera su curso en 
conformidad con lo prevenido en la ley. 
Parecíale sentirse dominada por alguna 
fuerza irresistible que la compalla a con-
ducirse de aquel modo. Había hecho lo 
sumo que permitía la postración física y 
moral de su estado; desentenderse de sus 
pasiones, por una parte, y de toda influen-
cia extraña por otra; veía raras vece» a 
»us consejeros; se esforzaba por ser com-
pasiva y afable; acudía a la oración pa-
ra impetrar las luces de lo alto; y, a pe-
sar de todo, la» circunstancia» se le mos- : 
traban adversas. De un lado su pueblo no ; 
cesaba de tramar incesantes conspirado- | 
nes; de otro, allí estaba la maquinaba 
de la legislación, preparada por lo» vo-
to» del Parlamento. ¿Qué había de ha-
cer rila, sino permitir que funcionase? 
Y no es que hubiera dejado de recurrir 
a la clemencia: porque eran innumera-
ble» las penas perdonadas y lo» indultos 
concedidos^ hasta se había negado a dar 
crédito a cierta» acusaciones. Pero ¿con 
qué resultado Respondiendo loa favoreci-
dos con nuevas traiciones e insultos. Has-
ta sus criados la odiaban; la más joven i 
de las doncellas de honor esquivaba su 1 
trato,—de sobra lo conocía;—el Maestro j 
Norri» no se tomaba el menor interés 
en su favor; Underhill la aborrecía tan ¡ 
mortalmente como al Papismo, era indu- t 
dable, y había conspirado contra su per- | 
sona. aunque de ello no se tuviera evi- r 
dencia legal. ¿De qué modo había de con-
qulstar -- el cariño de sus »úbdito»? Lo 
Ignoraba; ni podía entenderlo» ni conse-
guir que la entendieran. Pero bien cierta 
estaba de que no quedaba por falta de 
intentarlo. 
Y en cuanto a la herejía, ¿qué partido • 
tomar? Habla comenzado alimentando la 
esperanza de qne la Fe, lejos de extinguir- [ 
se. recobraría gradualmente su antiguo es-
plendor. Nada habla omitido a trueque 
de conseguirlo. Y, no obstante, sn pueblo 
habla contestado persiguiendo a los sa-
cerdotes, moúándose de las cosas más san-
tas y mezclando el espirita de sedición 
con el de herejía, de tan estrecho modo, 
que era imposible castigar la una sin glo-
rificar la otra. Si Dios no la habla puesto 
en el trono para restablecer la fe de su 
Iglesia ¿para qué la habla puesto? 
Entretanto las congojas que le había 
costado la decisión tomada aquella ma-
ñana y las molestias de la enfermedad 
la tenían trastornada y abatida. 
¡Quién le dijera que a tal extremo ha-
bían de llegar las cosas, cuando bacía só-
lo ocho meses se habla sentido tan felizI 
E l Legado acababa de ser recibido enton-
ces con una pompa y esplendor que hacía 
concebir los más lisonjeros augurios so-
bre la vuelta de Inglaterra a la unidad 
de la fe; su marido se sentaba a su la-
do; los anuncios de la próxima sucesión 
le traían al pensamiento la imagen del 
adorado infantito que había de encargar-
se del gobierno, cuando ella lo abando-
nara. Todo había sido una pérfida ilu-
sión; allí tenía al Legado, enteramenre 
destituido de influencia y de poder; su 
esposo estaba ausente no sabía por cuán-
to tiempo, y los indicios de maternidad 
se hablan trocado en síntomas de un ho-
rrible padecimiento. 
Con el pesar doloroso de estas refle-
xiones inclinóse aún más la cabeza de 
María sobre el pecho, y cerráronse sus 
ojos fatigados. , 
Media hora después los abrió de nuevo 
y se Incorporó un poco en la silla; aquel 
pesado sopor la había producido un In-
soportable dolor de cabeza. 
Necesitaba ver a Maestre Mantón, que 
habla aguardado en la antecámara por 
tanto tiempo. Por cierto que era de los 
pocos servidores fieles que le restaban; 
y después tenía que escribir otra vez s 
Felipe, porque no lo había hecho desde 
Llegóse penosamente a la puerta. lla-
mó a una de ros' damas y le comunicó las 
órdenes oportunas, y después volvió a 
ocupar su asiento. 
No tuvo que aguardar mucho tiempo; 
la puerta se abrió en breve y Maestra 
O P R E S I O N 
• palpitación excesiva del corazón, que 
nace suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. BICHARDt 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
( V I E N E D E L A P R I M E S A ) 
Hü>'DIMIEyTO D E L «OWASCO" 
De un puerto del Atlántico, Ene-
*o 24. 
E l yapor americano aOwasc(^'^ en 
tnn tiempo el yapor alemán "Állema* 
iinlíi" y confiscado aquí cuando los 
Estados Unidos entraron en la gue-
rra, fué hundido por un submarino 
en los primeros días de Diciembre, 
en aguas del Mediterráneo, cerca de 
las costas de España, según los sn-
peryiyientes del campo qne llegaron 
Iioy a esta, a bordo de un yapor es-
pañol. Dícese qne dos tripulantes pe-
recieron. 
E l aOwasco,, era un barco de 4.6S0 
toneladas, construido en Belfast en 
1893 y perteneció a la Hambneg-
Imerioaxi LIne. 
L A SURTE D E UNOS D E S T R O T E R S 
ALEMANAS 
Copenhague, Enero 24. 
Diez y siete tripulantes de un des-
tróyer alemán que fué hundido por 
una mina o un torpedo, han desem-
barcado en la costa Occidental de 
Jutlandla. 
Los marinos relatan que cinco des-
troyers alemanes salieron el domin-
go para Heligolandia, E l destróyer 
A.79 chocó con una mina y se hun-
dio. E l A-78, que se apresuró para Ir 
en auxilio del otro, también chocó 
con otra mina y se fué a pique. Los 
tres destroyers restantes, temiendo 
tiafrir igual suerte, regresaron. To-
da la trinulación del A-73 pereció, 
y sólo 17 del A.79 sobreviyieron. 19 
de los tripulantes se salyaron, pero 
desde entonces, dos han muerto. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
r e c i b i d o p o r e) h i l o d i r e c t o ) . 
^ C a b l e d e ;a í ' r c n s a A s o c i a d a 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Enero 24. 
L a comunicación oficial expedida 
por el Ministerio de la Guerra, dice 
asi: 
^La calma relativa que reinabw en 
todo el frente, fué rota hoy por las 
acciones de artillería en el distrito 
montañoso, entre Chiese y el Adlge; 
en las laderas de Montello, a lo lar-
go del Piave y hacia la costa; y por 
los encuentros de patrullas en el bor-
de Oriental de la Meseta de Aslago; 
tomo también en las inmediaciones 
de Cay&zuccherlna. 
* E n Cao Sile pequeñas partidas 
ocuparon por sorpresa una posta de 
avance enemiga, desalojando a la 
guarnición y capturando una gran 
cantidad de armas y municionej". 
N O T I C I A S D E R U S I A 
( C a b ! e «i» ! a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o i o r e l h i l o d i r e c t o ) . 
TERMICOS DE PAZ RECHAZADOS 
Petrogrado, Enero 23. 
Los delegados rusos a la conferen-
cia pacifista de Brost-LItoysk han! 
acordado unánimemente rechazar los 
términos de paz ofrecidos por Ale-
mania. 
MUERTOS Y HERIDOS E N 
MOSCOU 
Petrogrado, Enero 24. 
Cuarenta personas fueron muertas 
en motines ocurridos en Moscou, el 
martes, y doscientas más resultaron 
heridas, durante una manifestación 
celebrada cen mottyo del aniversario 
del "Domingo Sangriento^'. 
Petrogrado, Enero 28. 
L a decisión de los delegados fué 
r.nmciada a la Prensa Asociada esta 
noche por M. líameneff, miembro de 
la delegación rusa. Los alemanes 
roaniíestaron que las condiciones pre 
sentadas por ellos, eran las últimas 
que ofrecerían, y que si los rusos 
no las aceptaban, se reanudarían las 
hostilidades y los alemanes ocupa-
rían a Reval dentro de una semana. 
M. Kameneff agregó que el Con-
greso de los delegados de Soldados y 
Obreros será el que diga en defini-
tiva si habrá paz o guerra, el cual 
ha sido convocado para que se reu> 
na en esta ciudad esta noche. M. 
Kameneff, regresó de Brest-Lltoysk 
con M. Trotzky, y dijo que el resto 
de la delegación rusa quedaron allí, 
para que no se interpretara la par-
tida de todos lus delegados como 
una ruptura inmediata. 
"A nosotros nos dijeron que la¡j 
condiciones alemanas eran las últi-
mas que ellos ofrecerían. 
"Nosotros opinamos que debemos 
rechazarlas. Sin embargo, los dele-
gados de los Soldados y Obreros se-
rán los que resolverán en definiti-
va". 
Se supone que el Congreso trata-
rá mañana la cuestión de guerra o 
paz. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
( C a b l e d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o ) . 
PARIS D I C E QUE NO HAT NADA 
O L E ANUNCIAR 
París, Enero 24. 
«No hay nada que anunciar, ex-
cepto una Incursión al Este de Au-
herine, durante la cual hicimos al-
gunos prisioneros", dice el parte ofi-
cial de hoy. 
E L GENERAL B L I S S E N FRANCIA 
París, Enero 24. 
E l General Tasher H . BUss, del 
ejército de los Estados Unidos, ha 
llegado a Francia con su Estado Ma-
for. 
E l General Bllss, Jefe de Estado 
!Hayor, fué miembro de la Comisión 
americana que asistió a la coníeren-
cfsi Inter-allada celebrada en París, 
f también asistió a la primera se-
sión del Supremo Consejo de Gue-
rra celebrada en Tersalles el mes 
pasado, regresando a los Estados 
Tnldos el 15 de Dlclemb-e. 
LO QUE DICE E L «TTD" D E 
HOLANDA 
Londres, Enero 24. 
L a Impresión recibida por las no-
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ticlas telegráficas de Sniza j Holan-
da, sobre la situación interior de 
Alemania, en TÍspera del esperado 
discurso del Canciller alemán, con-
de yon Hertllng, en el Reicbstag, es 
una de descontento entre el pneblo, 
oprimido por la mano rictoriosa del 
Partido Militar. 
Los esfuerzos realizados por la 
censura alemana, para evitar qne el 
público turiera conocimiento de las 
huelgas austríacas, tuvieron éxito dn 
rante alañn tiempo; pero la noticia 
se hizo pública gradualmente j los 
acontecimientos austríacos parece 
que ya son conocidos por los obreros 
alemanes. Sin embargo, estos no han 
seguido el ejemplo de sus compañe-
ros austríacos como se esperaba; j 
aquellos periódicos alemanes que se 
atrevieron a expresar sos simpatías 
por el proletariado austríaco, fueron 
suprimidos. Según despachos de Ams 
terdam al "Posf, se acentúan los sen 
timientos revolucionarios de los obre 
ros alemanes, especialmente entre 
los socialistas independientes. Esto 
se atribuje en parte a la actitud de 
los delegados alemanes en la confe-
rencia de Brest-Litovsk, cuya acti-
tud cansó un descontento general, 
como se demostró con los Incidentes 
tumultuosos en los mitins del parti-
do de la Patria. 
E l diario Católico holandés ^yd**. 
publica un artículo recibido de sn 
corresponsal en Alemania, el cual 
dice: ^Los acontecimientos en Brest-
LitOTsk y la nuera fórmala de paz 
presentada por el Presidente Tfilson, 
la cual se considera una base con-
veniente para la regulación de la 
sociedad del porvenir, han prepara-
do a los alemanes para la tendencia 
Bolsheviki. 
wEl elemento culto se ha dado cnen 
ta% dice el articulista, uáe que so 
ha llevado el caballo de madera a 
Brest-Litovsk, como en Troya, y se 
teme que la actitud alemana en las 
negociacioups pueda dividir al pue-
blo, el cual desprecia la velada co-
dicia anexionista formulada por el 
general Hoffman''. 
E l articulista continúa hablando 
del sentimiento rebelde entre los 
obreros y agrega: 
^No en vano se teme en todas par-
tes, que el pueblo cansado de que 
se pospongan las reformas en el su-
fragio; irritado con los pan-germa-
nisías, agotado de cuerpo y espíritu 
y sin esperanza de ver restaurada la 
felicidad nacional e individual, lle-
gue el momento en que se haga cargo 
de resolver su propia suerte, si Ale-
mania llegara a sufrir una señala-
da derrota militar. E l fracaso de una 
paz por separada con Rusia, tam-
bién sería 1S) señal para una reacción 
IncalculaMe en momentos en qne la 
tensión nerviosa es casi insoporta-
ble". 
Un incidente en la Cámara de Sá-
jenla el lunes, demuestra el senti-
miento popular, dice el corresponsal 
del ^yd"*. E l Rey de Sájenla envió 
un telegrama recientemente al Par-
tido de la Patria, abogando por "nna 
paz resguardada''. Esto fué enérgi-
camente censurado por los socialis-
tas de la Cámara. E l Vice Presidente 
socialista dijo que el Rey estaba mal 
InformFído y mal aconsejado por sus 
Ministros y manifestó qne el pueblo 
opinaba de una manera completa^ 
mente distinta al Partido de la Pa-
tria. 
Si lais noticias son fidedignas, esa 
es la atmósfera qne encontrará el 
Canciller von Hertllng en el Reichs-
tag, para hablarle a sus conciudada-
nos y al mundo. Sus partidarios en 
la prensa, dicen qne la Influencia 
que ejerce el Canciller no se ha de-
bilitado en lo más mínimo con la re-
ciente crisis política; que al contra-
rio que el Emperador tiene confian-
za absoluta en él. Dícese que el lu-
nes, martes y miércoles, se celebra-
ron Importantes conferencias en las 
que tomaron parte con el Empera-
dor, el Feld Mariscal von Hinden-
burg, el general von Lndeadorff, el 
Patrullas italianas practicando re-
conocimientos en los últimos días ha-
llaron quo patrullas y centinelas ene 
migos habían sido retirados, y luego 
descubrieron que «l enemigo había 
abandonado toda la región. 
Esta retirada es la continuación 
de la brillante victoria obtenida por 
las tropas francesas recientemente 
en Monte Tomba, tanto más cuanto 
la posición enemiga se hacía insoste-
nible. 
L a retirada enemiga se considera 
de gran importancia porque demues-
tra que ha abandonado sus esfuerzos 
para forzar el pase a las llanuras de 
Venecia, vía Monte Tomba y margen 
Occidental del Piave, al menos por 
ahora. E l enemigo está construyen-
do obras de defensa en la retaguar-
dia. 
Canciller von Hertllng y el Ministro 
de Relaciones Extericres Richard 
von Kuehlmann. 
E L CONDE CZERNIN Y LA PAZ 
Basilea, Suiza, Enero 24. 
T n despacho de Viena dice que du-
rante un discurso pronunciado ante 
las delegaciones del Parlaonento, el 
Conde Czernin, Ministro de Relacio-
nes Exteriores austro-húngaro, de-
claró que consideraba las últimas 
proposiciones del Presidente Wilson 
sobre la paz, como un paso de aproxi-
mación perceptible hacia el punto de 
vista austro-húngaro. Había—dijo— 
varios puntos a los cuales Austria 
Hungría podrá con regocijo subscri-
birse; pero primeramente debe sen-
tarse el siguiente principio: que en 
lo que estas proposiciones atañen a 
los aliados de Austria-Hungría, co-
mo Alemania en Bélgica, o Turquía, 
Austria-Hungría se mantendrá fiel a 
sus alianzas y combatiría hasta el 
fin en defensa de sus aliados. 
LOS TEUTONES ETACUAN T E R R I -
TORIO 
Cuartel General Italiano en el Nor-
te de Italia, Enero 25, (por la Pren-
sa Asociada.) 
E l enemigo ha eracnado territo-
rio al Norte del frente de la mon-
taña, detrás de Monte Tomba, exten-
dléndose desde el río Piave hacia 
el Oeste. Sus lineas de defensa han 
sido movidas ahora a Monte Splnon-
cla. 
Cuartal General Italiano en el 
Norte de Italia, miércoles, Enero 23. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
I NINA es más eficaz en todos los casos 
i en que se necesite tomar Quinina, no 
i causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippc, Influenza. Pa-
I ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
'GROVE viene con cada cajita. 
E L CANCELLER .ALEMAN AUN T I E 
NE ESPERANZA QUE SE L L E G U E 
A UN A R R E G L O SATISFACTORIO 
Berlín, vía Londres, Enero 24, 
E l Canciller Imperial Alemán, 
Conde von Hertllng, dijo hoy en su 
discurso en el Relchstag: que él aún 
tenia esperanza de que las negocia-
ciones de paz que se estaban discu-
tiendo en Brest-Litovsk, quedarían 
solucionadas satisfactoriamente en 
fecha no muy lejana. 
ACTITUD E N E R G I C A D E LOS SO-
C I A L I S T A S ALEMANES 
Londres, Enero 24. 
E l periódico socialista "TorTTáerts* 
de Berlín, que fué suspendido por la 
censura el lunes por un período de 
tres días, «e publicó nuevamente el 
miércoles, según anuncia un despa-
cho de la Exchange Telegraph, pro-
cedente de Copenhagen. L a reapari-
ción del periódico se debió a la enér-
gica actitud de los leaders socialis-
tas, al atacar a la censura durante 
el debate del martes en la Comisión 
Principal del Relchstag. 
"Torwaert^* dice que apenas se 
hubo Iniciado el debate, Frederich 
Ebert, uno de los leaders socialistas, 
criticó severamente a las autorida-
des por haber suprimido el periódico 
sin más motivo que la publicación 
en ei mismo de las noticias relativas 
a los recientes sucesos de Austria-
Hungría y a las protestas contra l a 
política de los delegados alemanes 
durante las negociaciones de paz en 
Brest LItovsk. 
Herr Ebert declaró que el mundo 
entero, excepto los alemanes, esta-
ba enterado de la huelga general en 
Austria Hungría, y que el hecho de 
haberse ocultado la noticia a los ale. 
manes había dado origen a rumo'es 
sensacionales. 
"Nosotros acogemos con aproba-
ción el acto del proletariado de Aus-
tria Hungría, y le expresamos nues-
tra más cordial simpatía—continuó 
Herr Ebert "Los trabajadores ale-
manes siempre que sea necesario, 
ejercerán todas sus facultades para 
combatir los esfuerzos que están ha-
ciéndose para Impedir una pronta 
paz, basada en la mútua Inteligencia 
y el derecho. 
PhHip Scheidemann advirtió a las 
autoridades alemanes que están ju-
gando con fue^o, y que la situación 
en Alemania no se diferenciaba mu-
cho de la que reina en Austria» 
Herr von Graefe. conservador, di-
jo qne la declaración de los socialis-
tas alemanes acerca de la solidari-
dad que existo entre ellos y sus en-
maradas austro-húr.^ar^'. os una ver-
dadera amenaza para el Cnclller Ton 
Hertlin?:, pero que espera que el Can 
ciller no haga caso de los socialistas. 
L A TORMENTA PARLAMENTARIA 
AUSTRIACA 
Amsterdam, Enero 24. 
Al describir la sesión del Parla-
mento austríaco celebrada el miér-
coles, la "Tosslsche Ztiitung", <fe 
Berlín, traza un cuadro gráfico, en 
el que representa al Primer Minis-
tro von Seydlcr sumido en la Impo-
tencia, rodeado de excitados tche-
ques y oíros, en medio de una esce-
na del mayor tumulto y confusión. 
Después que el Primer Ministro 
hubo contestado a una Interpelación 
acerca de una resolución adoptada 
por los diputados de Prura, pidien-
do el derecho do la propia determi-
nación, los tchc-ques gritaron: 
"¡Mentira! ¡Fuera von Sejdler! 
Usted es otro General Hoffman. ( E l 
General Hoffman es el principal re-
presentante militar en ia conferen-
cia de paz de Brest-Litovsk.) 
Víctor Adler, leader sociaUsta, dijo 
que lo que los trabajadora: habían 
obtenido en forma de concesiones, 
no era más que el principio. Pidió 
qne el Ministro de Relaciones Exte-
rieres Czernin llevase a la práctica 
su anunciado programa: 
"Nosotros no deseábamos la gue-
r r a ; pero hay algunos en este salón 
que sí la deseaban. Ahora debemos 
sacar de ella todo lo posible. Debe 
reconstituirse por completo la mo-
narquía. Tiene que convertirse en 
una Federación de nacionalidades de 
mocrátlcas, por la cual el pueblo 
tá dispuesto a combatir con entusias-
mo»'. 
CRITICA D E UN P E R I T O M I L I T 4 R 
INGLES 
Londres, Enero 24. 
L a situación en el frente Occiden-
tal, es crítica en estos momentos, a 
juicio del Coronel C. A. Repinerton, 
uno de los más prominentes críticos 
militares Ingleses, quien dfejó ser 
redactor del "Times"», par» conver-
tirse en corresponsal militar del 
"Morning Posf^ 
En su primera correspondencia al 
"Posr, que se publica en la edición 
de hov, critica severamente al Pri-
mer Ministro Lloyd George y al ga-
binete de la guerra severamente, por 
qno serán dice, no han podido pre-
servar la fuerza de los ejércitos in-
gleses en el Oesie, cuando así las ac-
tuales condiciones exigía. 
E l Coronel Repington empieza su 
artículo con la declaración de que 
no es su propósito confundir las es-
pecies. 
Los alemanes—dice—tienen ahora 
160 divisiones en el frente Occiden-
tal, o sea más que todos los aliados 
combinados, excluyendo el teatro Ita 
llano. Asrrega que el número de tro-
pas alemanas va en aumento, a ra-
zón de 7 a 15 divisiones mensual-
mente, y se puede esperar que llegue 
a más de 200 divisiones tan luego co-
mo sea posible concentrarlas. Tam-
bién es de esperar !a llegada de al-
gunas fuerzas austríacas, y ya han 
llegado noticias anunciando la apari-
ción de tropas aistriacas en Bélgi-
ca, E l escritor dice qne la acumu-
lación de esta inmensa fuerza puede 
ser para apoyar las negociaciones 
o para un gran ataque, y grega que 
todo Indica una Inminente serle de 
grandes ofensivas. 
Pasando revista a la fuerza militar 
de los aliados de la Gran BreUfía, 
el general Repington escribe: 
"Las tropas americanas no están 
llegando con tanta rapidez como al-
gunos optimistas calculaban; pero 
estoy seguro de que el general Brld-
ges, que acompañó a Mr. Balfour a 
los Estados Unidos, debe haber pre-
sentado un cálculo bastante exacto 
al gabinete de la guerra. E l ejército 
americano no puede ser más que un 
contingente durante los primeros 
mose?. Con tanto mayor motivo de-
bemos este año poner en campaña a 
todos los hombres disponibles". 
DISCURSO D E L P R I M E E MINIS-
TRO JAPONES 
Tokio, Enero 24. 
" E i Japón se hace responsable de 
mantener la paz en esta parte del 
mundo, y por consiguiente en el ca-
so de que peligre la paz con perjuicio 
inevitable de nuestros Intereses, el 
gobierno del Japón no titubeará ni 
un momento en adoptar las medidas 
adecuadas**. 
Así habló el Primer Ministro japo-
nés. Conde de Terachi en la apertu-
ra Je la Dieta^ al referirse a los de-
sórdenes interiores vie Rusia, los cua 
les se están extendiendo a laf pose-
siones rusas en Asia Oriental. 
E l Primer Ministro agregó que la 
situación en Rusia, lo tenía muy 
preocupado. "Como buen amigo de 
Rusia, el Japón desea de todo cora» 
zón que ese país logre solucionar sus 
dificultades sin pérdida de tiempo y 
establezca un gobierno estable^*. 
E l Conde de Terauchi, también di-
jo que el Japón se unía^ sin reser-
vas, a los aliados en la determina-
ción de no envainar la espada hasta 
obtener una paz honorable. 
SESION ORDINARIA D E L A D I E -
TA JAPONESA 
Tokio, Enero 22. 
L a sesión ordinaria de la Dieta se 
inauguró esta noche, con muestras 
de gran Interés por todos en las de-
liberaciones y especiaJmente en los 
discursos d^l Conde do Terauchi y 
del Ministro de Relaciones Exterio-
res Motono. 
Después de hablar el Conde de Mo-
tono, hubo varias Interpelaciones in-
dicando oposición a la política del 
gobierno, una de las más extensas 
fué la de Yukio Ozaky, ex-MInistro 
de Justicia, el eual preguntó, jpor 
qué cuando los estadistas de los alia-
dos declaraban sus propósitos de 
acabar con el militarismo en Alema-
nia, el Ministerio Terauchi apojó el 
militarismo en China? 
L A L E Y D E L RECLUTAMIENTO 
FN I N G L A T E R R A 
Londres, Enero 24. 
L a Cámara de los Comunes esta 
noche aprobó en tercera lectura la 
ley del reclutamiento. L a votación 
fué unánime. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
( C a b l e d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o ) . 
DECLARACIONES D E L R E P R E S E N 
T A N T E F E S S 
Con el fin de brindart 
Comerc io , las facilidatí.' 
necesarias Para anuncia, 
en los periódicos del 
rio? de la R e p ú b l i c a ; ^ ' 
inaugurado un Departa 
m e n t ó especialmente ded 
cado a ese servicie.^ 
Estoy en relaciones'co 
Jos periódicos más ¡mp^ 
tantos . de Pinar del Rí0 
Matanzas, Santa Clan 
C a m a g ü e y y Oriente y, Co] 
nozco por propia experien! 
cia, los buenos resultadoí 
que se obtienen anuncian, 
do en ellos. 
A esos anuncios'de 
riócTlcos del interior, pres^ 
atención tan cuidadosa, co. 
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital da pr0. 
vincia y en muchas de «ui 
poblaciones, hay periódicoi 
muy recomendables; anun. 
ciar en ellos conviene a loi 
intereses cemerciaies. 
Los S e ñ o r e s Comercian, 
tes que deseen hacer pu. 
blicidad por mi mediación 
en la prensa de provincias 
deben visitarme, escribir, 
me o hablarme por teléfo. 
no, porque no solicito órde. 
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 
Comercio en sus horas de 
labor. 
Washington, Enero 24. 
L a situación en Austria hace con-
eeblr la Idea de una revolución de 
grandes consecuencias, dijo hoy en 
la Cámara el representante Fess, de 
Ohío, al comentar los significativos 
despachos extranjeros que se han 
recibido en las últimas veinticuatro 
horas. 
Amante de la historia, dijo, que 
Interpretaba de esos despaichos que 
había malejilcr y dlsorosto a causa 
de la situación Industrial y econó-
mica en Austria, que nunca está I I . 
bre de revolución. 
MSI las Pote.icfas Centrales ganan, 
Austria pierde. SI los aliados de la 
Entente vencen, pierde lo ralsuo que 
si ganara Alemania", declaró Mr. 
Fess, agregando que las diferencias 
entre Alemania y Austria sobre cues-
tiones religiosas siempre han sido 
muy agudas y qne Alemania sumi-
nistra hoy todo el cerebro y el dinero 
de Austria. 
Agregó que de veintiocho millones 
de habitantes en Austria, sólo diez 
millones hablan alemán y que la mi-
noría gobierna a la mayoría en un 
país sometido a una enmarañada es-
clavitud tinanciera a Alemania. 
YARIOS PERIODICOS Ar^IE>T4> 
E L P R E C I O DE T E M A 
New Tork, enero 24. 
Los diarlos neoyorquinos, tanto los 
que so publican por la mañana como 
los de la tarde, por un centavo, cos-
tarán dos centavos a partir df*l sábado 
próximo. 
E ] Eyening Post, el cual se vende 
ahora a tres centavos rebajará el pre-
eio a dos centavos. 
SE HAN TO>LiDO PRECAUCIONES 
E S P E C I A L E S 
Newport, enero 24. 
Se han tomado toda clase de pre-
cauciones para vigilar el acueducto 
de esta ciudad y los establecimientos 
navales y militares. L a Compañía abas 
tecedora de agua de Newport ha colo-
cado varios smardias en distintos pun-
tos estratégicos y en los depósitos 
del Gobierno se ha aumentado la guar-
dia considerablemente. Todos los cen-
tinelas tienen orden de disparar con-
tra cualquiera persona que encuen-
tren en las inmediaciones del acneduc 
to y de los depósitos de gobkrno. 
D U L C E S CON IMPUREZAS 
Waslngton, enero 21. 
Un descubrimeinto de "impurezas*4 
en el surtido de dulces enviado a las 
cahíinas de los barcos de la Armada 
ha dado moüvo a la publicación de 
una orden prohibiendo la venta de esas 
confituras entre los marineros y tam-
bién la compra de nuevo surtido, míen 
tras se leva a cabo una luTestlgaelón. 
Los funcionarlos del Departamento 
de Marina tuvieron cuidado en no ma-
nifestar en qné consisten esas aimpn-
rezasa, ^ero el anuncio de la orden 
ha hecho recordar el Informe de que 
se utlizan polvos de vidrio en la con-
fección del ^andy**. Esto no se ha 
confirmado, sin embargo, ni tampoco 
ha ocurrido ningún caso do enferme-
dad por haber eomldo los dulces. 
Simplemente se ha dicho que aIm-
purezas" se han descubierto en los 
dulces que se venden a oficiales y do-
taciones de los barcos y que mientras 
que un análisis químico exponía las 
substancias extrañas contenidas en los 
P R O P A G A N D A S INDUSTRIALES 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f . A-51J2 . Apartado 1632. 
dulces, no se Tendería ni se permftfríi 
comprar más dulces. 
En cuanto se sabe esta es la primv 
ra acción oficial de su claso surgida 
de una gran cosecha de informes qne 
se han presentado sobre alimentos en. 
venenados por enemigos que couiien* 
zan entre los cereaJes que se utilizan 
para ios desayunas hasta las conser-
vas alimenticias, extendiéndose ahor» 
hasta los dulce». 
L A CONTESTACION D E L SENADOR 
CHA3IBERLA1N 
W»shin5ftv>n, enero 24. 
Sensacional y dramático oísenrso, 
qne duró tres horas, fué el pronnucia* 
¡ do hoy en el Senado por el Senador 
j Chamberlain, presidente de la Comi-
sión de Asuntos MDItares comestando 
a la declaración del Presidente IVil-
i son de que había tergiversado los he-
chos, al decir que el gobierno hal>i« 
sufrido un quebranto en sus prepara-
Utos de guerra. Afirmó que el PresN 
dente lo había ofendido, y no solo de-
fendió, sino que reiteró con gran én« 
fasis sus recientes asertos. 
E Senador afirmó que no abrigaba 
! rencor personal ninguna contra el Fre 
j sldente ni contra el Secretario Bakeri 
j declarando que solo obedecía o néjp 
: íes patrióticos en su deseo de desper* 
tar al país y acelerar la guerra. 
E n apoyo de su noslción citó nnirc-
¡rosos Incidentes de presunta InefH'fl' 
I cía en lo relacionado con la artillería, 
i las provisiones de ropa y la s*"1'"'! 
durante la investigación emnrendlda 
por ia Comisión de Asuntos Militare'. 
Senadores y muchos representante 
| llenaban el salón, y las galerías esta-
I han etestadas, al tomar al palabra " 
I Senador. Empezó franquilanientew ap-
i clarando que sentía profunda iJMe' 
Iza al tener que leyantarse para una 
I cuestión personal, para defender sa 
i veracidad y su integridad, que liaSI 
¡ahora nadie había atacado. ' 
¡ medida que iba entrando cu maten* 
! fué elevando el tono de su voz J *• 
| vehemencia de sus declaraciones. 
Al terminar el Senador Oregon, « 
: Senador Kerby, miembro de la «" 
• misión de Asuntos Militares 
tió rotundamente el aserto del Senam 
i Chamberlain, de qne los hechos q" 
. resaltan de la investigación V™™0*,. 
la Ineficacia del Departamento ^ ' 
Guerra. Después so levanto 1". ^ J 
1 hasta el Iones para que no sigunra 
i discusiónt rt,. 
I, E n la Casa Blanca no se <>y*r™;m. 
| mentarlos sobre el discurso de < na 
! berlain. E l Secretarlo Baker, P ^ ' ' 
mente, dará, a su vez, su f o n ' ^ L , 
el sábado, día en que comparece 
«nte la Comisión. a , nar3 
E l proyecto de ley del Senado k ( 
: un gabinete de guerra, en torno ^ 
1 cual gira la controversia, paso n"J 
Comisión, sin oposicl6n " í p ^ i si-
tien e entendido que tambleu fe™ -
: metido más tarde a la Comisión 
i Asuntos Navales. j ^ - h a en 
E l Senador Chamberlain ^ " " ^ 
su discurso lo que él consideraoa i j(> 
! bas de la ineficacia del ^ S ^ t e i» 
' qne no solo ignoraba el Pre>lu j 
Terdadera situación, sino Qn.Viría¿a: 
icretario Baker se hallaba extra"' 
'retando al Senado y al ^1S. ^.pp^eo 
. vestigara y deoihlíetaomshrdJaM r 
I vestigue y niegue sus asertos, . y ¿ 
: de a oposición del Presidente, dr^ 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
E L E N C A N T O " 
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L e da m á s confort, m á s sat i s facc ión , y por m á s tiem-
po que n ingún otro carro. 
Esto no consiste simplemente en ser un motor bueno co-
mo hay mucho*. Consiste en ser absolutamente diferente que 
cualquier motor que usted ha conocido. 
No es necesario que usted e s t é práct ico . P e r m í t a n o s ex-
plicarle por q u é es esto: porque actualmente mejora con el 
uso, al contrario de todo otro carro. Hay una causa infalible 
que le cons tará tan claro como si usted fuese ingeniero. 
VENGA A VERLO A 
s a n r a f a e l y c o n s u l a d o 
C u b a M o t o r C o . 
*MMi 
qne la Inyesti^aclón de la Comisión A CHICAGO SE L E FIJA LA CANTI-1 del lado del sur del Río Grande, fué facilidades par alcanzar de eí-e Dais, 
de Asuntos Militares continuaría, rea- DAD DE A / I T A K QUE HA DE R E - presentado en el Departamento de Es- sin srastos ex ees 1t os ciertos productos, 
nodando sus tareas mañana, citando i CIBIR DIARIAMENTE j tado hoy por el Embajador Doilla*. espucialmente los de las mina*, como 
al Cirujano General Gorgas pnra que. Chicago, enero 2L—Hnrrj A. Whee- y empezará las negociaciones inme-1 condición precia do la derogación de 
declare sobre las condiciones sanlta- ¡ lor, el Administrador de Subsistencias dktamente con la Junta del Tráfico la prohibición de la exTortación ame 
rias. ^ dijo que mientras dure la dificultad; do la Guerra y la Administración de; ricana. Probablemente también se e \ l 
COMRA LA FABRICACION I L E G A L i en el transi^orte, solo se distribuirán i Subsistencias, E l señor Meto, que es ! girá a Méjico que dé garantías de que 
DE BEBIDAS ; doscientas BÜI libras de azúcar dia- Secretario de Hacienda de Méjico, re-1 las prohibiciones de este país, no cae-
Washington, enero 24, rias a los detallistas de esta ciudad. 
Un llamamiento dirigido a los Ge-¡LO QUE DICE MR, C, S. THOMPSON 
bernadores y a los miembros el Con- i . New York, enero 24, 
freso para que apoyen una campaña ¡ C. S. Thompson, Presldenti del Co-
en todo el país contra los destinadores | mlté de la Prensa de la Sociedad de 
ilícitos de bebidas alcohóicas, fué pre-i Defensa Americana, dijo hoy en un 
parado hoy por el Jefe úe los Impues-1 banquete ofrecido por dicha asociación 
los, Comisionado Roper, cuyos Infor-1 que él tenía noticias de que los Esta-
cibió órdenes de dirigirse a Washing 
ton después de la sorpresa que causó 
Luis Cabrera a los funcionarios de es-
te Gobierno, y también se dice que no 
menos a las autoridades de su propio 
país con su partida para Buenos Aires. 
Cabrera había sido nombrado delega-
do a un titulado Congreso de Neutra-
•es prueban que el tráfico do los 11- ¡dos Unidos habían ejecutado a catorce|Hdad en la Argentina; pero su repen 
teres «icstinados ilegaímente aumenta i espías, desdo que empezó la guerra con 
ron rapidez. L a campaña se dirigirá I Alemania agregó que los extranjeros 
priDclpalmente contra los Estados se-
cos del Sur, en do?idc el emplnzamien-
(«• de los acantonamuntos militares ha 
lífreifado una razón especial para el 
mo>lmiento de limpieza que se pro-
jeefa. 
El Comisionado Ropcr pedirá a los 
fiobemadores que suministre agentes 
• >tado para cooperar con los ins-
ros del (iobierno para poner a 
•itístiíadores Ilegales fuera del 
i». y proseguir la campaña actL 
te dnrantc los dos próximos me-
¡Wi, (pie regularmente es el período 
- irtMdad para esta clase claüe 
"i»CÍO, 
En línea con el moTimíenlo para 
tuejorar las condiciones de la bebida 
) el tícIc en los campamentos míll-
tores nucTas restricciones se han pre-
Pwado por los Departamentos de Gne-
rni y Justicia y pronto serán anuncia^ 
las. Se han redactado con el propósito 
ié hacer más difícil a los compradores 
¡to bebidas para dárselas a los sóida-
•os, escapen la penalidades de la Ley, 
El Departamento de Justicia infor-
»ó hoy que los Fiscales de los Esla^ 
los Unidos habían procesado más do 
«físclentas personas durante los úlll-
mos seis mese por riolaelón de las 
Ĵ glas que gobiernan las zonas prohi-
bidas en los campamentos. L a mayo-
fu» de los procesados son acusados 
»c Tender bebidas y en muchos casos 
le las fabricadas Ilegaímente. 
Las leyes del Estado prohibiendo la 
^portación y el Impuesto federal de 
w.O el galón, han elevado el precio 
sel alcohol hecho de maíz en muchos 
campamentos a $8 y hasta $12 el litro. 
residentes en los Estados Unidos Mde 
bon conocer ese hecho, como prueba 
de que los Estados Unidos están deci-
didos a defenderse**, 
"Hemos sido informados qne hasta 
1 afecha han sido fusilados catorce es-
pías por las autoridades militares ame 
ricanas. Dos do esos espías residían 
en Detroit, Creo firmemente (rué el 
público debe conocer esas noticias**. 
LN DISCURSO D E L CORONEL 
ROOSEVELT 
Washington, enero 24, 
Teodoro Rooserelt, en un discurso 
pronunciado hoy ante el Club Nacional 
de la Prensa reafirmó su derecho de 
criticar la dirección do la guerra, y 
agregó que era deber de todo hombre 
exponer la faieflcacla, puesto que re-
tarda la obra de la maquinarla de la 
guerra. 
E n contestación a un ataque diri-
gido recientemente contra élen el Se-
nado por el Senador Stone, dijo que 
el discurso de ese Senador fué un in-
sidioso esfuerzo en apoyo de Alema-
nia, y qye el Senador por Missouri, 
que había hecho todo lo posible para 
serrir a Alemíiula oponiéndose a la 
legislación de la guerra, había sido 
el primero en inyectar la política par-
tidaria en esta guerra. 
E l coronel Rooserelt apoyó al Se-
nador Chamberlaln en sus proposlcio-
nos para un gabinete de guerra y un 
departamento de municiones, 
" L a proposición— dijo —significa 
que por lo menos se adoptará un pro-
yecto adminisíratiTO adecuada. 
Yo no Ignoro que no es posible He-
yar satisfactoriamente a la prácticW 
tina determinación de embarcar para 
Sud América se dice que se lleyó a ca-
bo sin instrucciones de su Gobierno, 
impulsado por el resentimiento que le 
causó el no haber el Departamento de 
Estado tomado la inlciaUya eu las ne-
gociaciones. 
E l Embajador Fletcher, llamado a 
la ciudad de Méjico para tomar parte 
en la discusión, ha permanecido aqui 
para discutir los problemas pendien-
tes con el sucesor de Cabfera y Geor-
ge E , Me Carty, banquero de la Ciu-
dad de Méjico, que también se encuen-
tra en esta capital para cooperar en 
las solución del problema. 
Las necesidades do Méjico, que se 
halla falto de substancias alimenti-
cias, especialmente maíz o granos, se 
han ido acentuando de un mes a esta 
parte. Las cosechas de mafz y de tri-
go, qne nunca fueron suficientes i- 'n; 
subTenir a las necesidades del país, 
dlsmlupiveron todayía más durante el 
año pasado, siendo un yerdadero fra-
caso la cosecha del maíz. 
Los Estados Unidos están prepara-
dos para insistir en que los Importa-
dores americanos obstengan mayores 
êgun informes recogidos por los agen ningún proyecto si no se nomOran per 
«es de impuestos, I senas Idóneas para esas tareas; pero 
la fabricación ilegal dícese que exls por lo menos obtendremos un proyec-
te en mayor escala en Virginia, North to de administración adecuado. En 
•arolina, South Carolina, Georgia, Ten Washington tenéis muchas estrellas; 
•esse y Arkansas, pero muy pocos que trabajan armóni-
En menos grado se halla el tráfico camente. 
aguardiente de contrabando en Aunque el discurso apenas contenía 
onda, Alabama, Misslsstppli, Kentuc-1 censura ninguna contra los indiyldnoí 
^Oklaoma y otros Estados, Los ins-
f lores dicen que tienen pruebas de 
¿"e en. Kansas, lowa, y Oregón la fa-
•«yaclón Ileíral está aumentando. 
rán en manos de especuladores, para. 
ser Hoyadas por conductos en donde 
redunden en beneficio de Alemania, 
D E L A A R G E N T I N A 
(Cable ue la Prensa AsoclaC-
recibido por el hilo directo.) 
LA MISION MEJICANA EN LA 
ARO ENTENA 
BUENOS AIRES, enero 24. 
El Presidente Irigoycn recibió hoy a 
la delegación mejicana que visita a la 
Argentina, presidida por el general Luis 
Cabrera. Los mejicanos saldrán el do-
mingo para Chile y Perú. Loá periódicos 
dicen que están dísírustados con la frial-
dad del recibimiento que se «les ha he-
cho y que contrasta con el sentimiento 
amlotoso demostrado a aliados de la En-
tente que han visitado el país. 
d i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e g r a f i c a s 
(Cable d̂  Ja Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
INVITACION D E L L O Y D GEORGE 
Londres, Enero 24, 
E l Jefe del Gobierno, Lloyd Geor-
ge, ha invitado a los principales 
miembros de la convención irlande-
sa, a qne celebren una conferencia 
con el Gobierno. 
AUSTRIA PERTURBACIONES EN 
Londres, Enero 24. 
Según noticias de Tfcna, que seno han adelantado un solo paso. 
han recibido en Copenhaguen, remi-
tidas por el corresponsal de la Ex-
change Telegraph^ parece ser qne 
todavía siguen holgando 200,000 hom-
bres en esa capital, y que también 
perdura la huelga en Budapest, 
Un despacho de VIena a la "Yo-
sslsche Zeitung", periódico berlinés, 
dice que si bien se reanudó en parte 
el trabajo el lunes, la huelga con-
tinua en varias grandes fábricas. 
Los extremistas no están conten-
tos con la solución a que se ha lle-
gado como consecueclai de las conce-
siones del gobierno a los socialistas. 
Están haciendo circular eutre los 
trabajadores hojas sueltas en que 
se ataca a los wleaders,, del partido 
oficial. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Zurlch, anuncia 
qne los periódicos alemanes, en sus 
ediciones del lunes. Indican que los 
leaders han tropezado con grandes 
dificultades, al querer persuadir a los 
huelguistas para que vuelvan al fm-
bajo. Tirios oradores, en un gran mi-
tin popular, se han quejado de que 
los socialistas aelmanes habían sido 
abandonados en el aitolladcro por sus 
camaradas aleyianes. E l periódico el 
<<ZeIt', dice que la carestía en TIena 
está c&usando una miseria intensa. 
Las mnjeres esperan horas tras ho-
ras frente a los depósitos de carbón, 
y tienen que volverse a sus casas de-
s esperadas. 
E l "Reichsposí! % de Tiena, que es 
el principad órgano militar, declara 
que la huelga ha resultado un fra-
caso, que continuará la reducción de 
ias raciones de harina, y que las ne-
gociaciones de paz en Brest-LItovsk 
MAS SOBRE LA CONVENCION IR-
LANDESA 
Londres, Enero 24. 
Esta tarde se expidió la siguiente 
comunicación, relacionada con la 
Convención Irlandesa: 
^En la Convención irlandesa sd 
leyó una carta del Primer Ministro 
Lloyd George, diciendo qne antes que 
la Convención tomara una resolución 
sobre ciertos asutos que se están dis-
cutiendo, él y sus colegas en el ga-
binete deseaban conferenciar con los 
prlnelpales representantes de las 
distintas secciones de la Convención, 
si os que no tenían inconveniente en 
ello, 
•*En vista de los deseos expresa-
dos por el Primer Ministro, se acor-
dó suspender la Conyenclón y se 
nombró a los que han de celebrar la 
conferencia con Mr, Uoyd George 
y sus compafieros de gabinete. 
^Se autorizó a SIr Horace Plnn-
kett, el Presidente de la Convención, 
pnra que fijo la fecha en que deberá 
celebrarse la mnclonada conferencia 
y para que conroqne. Inmediatamen-
te después de celebrada, a la Con-
vención. 
RESOLUCION D E LA CONFEREN-
( IA OBRERA 
Nottingham, Enero 24, 
En la coníerenefa obrera, una gran 
majoría suscribió hoy una resola-
ción demandando la retirada del Ga-
binete de I«n miembros del Partido 
Obrero, 
Arthur Henderson, ex-miembro del 
Gabinete de Guerra, apeló a la con-
ferencia para que no se aprobase 
la resolución, diciendo que lesorga-
nlxanai al gobierno y demoraría 1* 
par. Agregó qne personalmente él 
no pertenecía nunca más al Goljior-
I no, a menos que en él predominar.i 
! el partido Obrero, 
P u r g a I n f a n t i l 
Los nlilos rechazan todas las mirlas 
«„<. b k 1 ,Iríinnte del doctor Martí, que no sube a medlclnii, y que lleva en 
odasreTaaB U V " Uí V U r ^ - vende en 
rr «oí • v.b?tica8 y eu 8U «lep^lto - E l jnsol, .Npptimo psriwiTia , MajjSgSe. 
el Coronel habló de la ^mala udmlnis 
traclón del Departamento de la Gue-
rra, a la vez que ensalzaba la labor 
, de la Comisión del Senado, En cuanto 
ta abierta negativa o mala encubler al valor de las investigaciones, dijo 
renuencia de muchos sheriffs de que era deber del Congreso llc?nr has-
^nüados y otros funcionarlos loca- ta el fondo de la terdad, y citó pala-
g para ayudar a los agentes del Go- bras del Presidente Wilson durante su 
wertio a aeabar con estos fabricantes estancia en Prlnceuton, abogando por 
^«indestinos, fué uno de los factores l ia faivestígación congresional de los 
inf a' Comisionado Roper a I actos de la Administración, 
"•«nciar la campaña. Declarando que el actual no es el 
*•! caso de un sherlff de North Geor- momento oportuno para la política, el 
^ que rehusó prestar su ayuda ale- ¡ Coronel Roosevelt dijo: 
j"aao las autoridades del Conda-! «Ningún servidor público, ningún 
" estaban a favor del Whiskey, se ciudadano particular en sus relaciones 
Fr ^ rí,luc,r en esta Información. púbicas, en estos momentos, debe 
^ TRANSPORTE FERROVIARIO EN ; preocuparse en modo alguno de la 
tr- u^S ESTAD0S ^ n ) O S ! política. _ t. I 
Washington, enero 24. I Agregó que él criticó la dirección I 
• * continua desmoralización del; de la guerra hispanoamericana y que 
lnl̂ 'n•t','ll,5 ierr<>Tlarl0 en todo el Estel su conducto en esa ocasión demos-
>uíl¡? a Ia Administración de Ferro- traba que él reía que estaba cumplien-
^^nies •» Oí.̂ i _ . i , .i,.».... . . i . . . . . . 
Planes l ^ r - para desarrollar una zona dei «SI la situación es buena, ^ m o c i ó n para el carbón. Algunas 
digamos 
i la verdad, si la situación es mala de-
fK-mr i - ^tton que se podía es- i claradla también, 
nart itnin anunPIo definido sobre el **E1 Departamento de Marina—agre-
' rucuiar dentro de pocos días. Los ' gó el Coronel—Ineficaz hace í-eis me-
S S * Principales del nuevo plan se! s i s está ahora prestando excelentes 
lan do0 en TÍ?or ^ pronto como pne i servicios. Para la coordinación de la» 
oesarrollarse ¡as nuevas ratas cor operaciones navieras recomendó el 
^ ^ ¡ nombramiento de un solo hombre, a 
~" quien se confía la suprema tarea de 
A / S L J M O O 
D E 
no 
**luy s a b r o s o s 
rico 
me-0r ĥorUo Jt Ffro1* le GiJ6n. el e 
d K i hâ &f ^"ancloso y el qu 
^ en rarn^ £horl«>s La Farola de Gl-
lo« preferid nianteca y uno y otro, 
£!• .PoríSe 2 J" de bnena8 coclne-
rep^Slnte Mercadere8 37. e. el 
operar todos los barcos,,, 
LAS NEGOCIACIONES INDUSTRIA-
L E S E N T R E MEJICO Y LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
Washington, enero 24. 
Bafael Nieto, segundo representante 
de Méjico a esta capital para conse-
guir la modificación de la exportación 
de maíz y otras substancias alimenti-
cias, que se necesitan urgentemente 
Y a 
s e 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N "TOOOS 
Se íende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Heptnno esq, a Manriqüe. 
I n m e d i a t o A l i v i o 
.,c,ír08.q"e P"'1 '̂'" <le almorranas, deben 
usar los supositorios flaruol. 
oiiT,?n el .u&<' este uumí oiuiento, el 
alhlo os Inmediato. Cedo en NcniKla la 
, Inflamaoy.n. Se liare innrersaní la In-
tervención n'ilrúrgica, siempn- i.el'grosa 
en esa» paite*. i ai 
Los supositorios flamel curan las al-
I morronas a las M horas de IrataiQieatO 
j cuando mús tardv. Son también ctl • l 
contra grletus. desgarraduras, lístm.i, 
etc., etc. ' 
Tara cualquier «lolencii del re-to no 
vacile en usar los suposltor os flomei Ll 
éxito es seguro. 
De venta en dr^guerfai y farmacias. 
f l ENTIERRO DE IA VIUDA Df í 
GENERAL IGNACIO AGRAMONic 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
do del teniente Alvarez. 
Banda de Música de] Cuartel Gene-
ral del Ejército. 
Banda Municipal. 
Carroza fúnebre. 
Tres carros con coronas, uno ü0 
ellos del Cuerpo de Bomberos. 
Y ei acompañamiento formado por 
los deudos; el comandante Betan-
court en representación del Presiden-
te de la República; el Alcalde Muni-
cipal, doctor Varona Suárez; el Vice-
presidente de la República, general 
Emilio Núñez; el Secretario de Gober-
nación, doctor Montalvo, con su Ayu-
dante; el de Guerra y Marina, briga-
dier Martí, con sus Ayudantes tam-
bién; el de Obras Públicas, coronel 
Villalón; ei de Sanidad y Beneficen-
cia, doctor Méndez Capote; el do Jus-
ticia, doctor Azcárate; e] de Instruc-
ción Pública, doctor Domínguez Rol-
dan; el de Agricultura, doctor Sán-
chez Agrámente; el de la Presiden-
cia, doctor Montero; una erpresenta-
ción del Iltmo. Sr. Obispo Diocesa-
no; el Subsecretario de Estado, señor 
Patterson; el de Agricultura, señor 
Armenteros; en representación del 
Secretario de Hacienda el señor Cata-
lá; el Gobernador Interino, señor Bai-
zán; ei Presidente del Ayuntamiento, 
señor Hornedo; el Presidente y Fiscal 
del Tribunal Supremo, doctores Cueto 
y Cárdenas; el Presidente de la Aca-
demia de Ciencias, doctor Santos 
Fernández; lo* Presidentes del Sena-
do y de la Cámara de Representantes, 
señores Dolz y Coyula; el Jefe de Po-
licía, Coronel Sangully; el Secretario 
dei Alcalde, doctor Méndez; Jefes y 
oficiales del Ejército y de la Marina 
francos de servicio; senadores, repre-
sentantes, ^Magistrados, catedráticos, 
veteranos, emigrados revolucionarios, 
consejeros, concejales, los Jefes do 
Departamento del Municipio, etc. etc. 
Muchos edificios situados en las ca-
lles dei itinerario aparecían enlutados 
con colgaduras negras- Numerosas 
personas presenciaban el paso de la. 
triste comitiva desde los balcones,, 
aceras v lugares públicos. 
En la capilla de la Necrópolis de 
Colón se cantó un solemne responso, 
recibiendo rl cadáver cristiana sepul-
tura en la bóveda de la familia Pérex 
Castillo. J 
Descanse en paz-
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
e MCT ím 164 J 
P A G I N A D1L¿ w^ARIO D £ L A MARINA Enere 25 de 1 9 l o . AISU L X X X V . 
E x p o s i c i ó n d e l o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
miento, solo a la localidad «lo la Ha-
bana, o a toda la nación? 
Quinto: ¿Puede un panadería en la 
Habana vender pan o galleta de ha- j 
riña de trigo, elaborada fua-a del: 
término municipal, pero elaborada en i 
la República? En caso negativo, <rue-¡ 
de vender pan o galleta de harina de 
trigo elaborada en la República Ñor- | 
teamericana • 
Sexta: Puede o no elaborarse pan 
de harina de maíz blanco o amari-
llo? E n caso afirmativo, se necesita' 
o no en cada caso permiso dnl Depar-! 
lamento de Sanidad? 
De lo expuesto, señor, se demu?S'; 
tra la necesidad urgente de que por j 
ese Consejo se conteste a los infor-1 
raes solicitados, a fin de i ntar el caos | 
existente a la industria panadera. 
Habana, 24 de enero de 1918.-
(f.) Ramón .Uvaroz. 
E L DELEGADO D E LOS PANA-
DEROS 
Reunida esta tarde en •?! Consejo 
de Defensa la comisión de harina, 
acordó por una,nimidad, de&ignar al 
señor Angel Clarens, Delegado de los 
comerciantes del giro de la liarina, en 
susti-Lción del señor Melquíades fijen-
tes. 
LA HARINA DE >IAIZ J-LANCO 
E l lunes probablemente será distri-
buida la hariaa blanca de maii que 
de ios Estados Unidos recir.ieron les 
señores Bancos Conde y compañía, 
cen destino a esta plaza. 
Por el Consejo de Defensa Nacio-
nal se ha resuelto ontregir al señor 
Amenábar las diez últimas tercerolas 
de manteca que quvlan en poder de 
la compañía que la fabric v vendida 
en el Mercado Libre de Carlos 111. 
NUEVA PROPOSICION D E L SR, 
FAUSTO MENOCAL 
Coa noticias de que el Síñor Faus-
to Mi. ccal había presentado un rs-
crico cen una nueva pwnosntVl al 
Consejo di Defensa en el sentido de 
traer doscientos mil sacos do harina 
de ir go de los Estados Unidos en el 
plazo de diez día5* i-í-ra /"índerlos a 
los i', naderos, a n . 6n de doce pesos 
cincuenta centavos ti sac.» libre de 
todo ctro costo, in^rroganjo? al T3i-
rector de AlimenTos señor Martínez, 
sobre el asunto, resp- ndiéndones oue I 
no t«»íB conocimiento de dicuo es-
crito . 
No tbstante, desloes de hab>3r en-] 
tregJido la exposición que inrertamoo 
anteriormente, el . iñor Vfdaguer y 
otros de los panadees que lo acom-
pañabr-n, nos asegiraion qa ' ol feñor 
Fausto Menocal ha^ía bieclsc esa Pre-
posición que eUoi apoyalan en un 
todo y que por lo 'nw el Consejo- de 
Defeca no quería admitir 
—Bien está.—decían los panaderos— 
que en el futuro se hagan por con-
curso las importaciones de harina; 
pero resulta muy perjudicial para nos-
otros que no se conceda por el mo-
mento la autorización que solicita el 
señor Menocal, pues estamos carecien 
do totalmente de harina y uicho se-
ñor ofrece traerla en breve plazo y a 
Vn precio razonable. Al presente, ter-
minaron los panaderos, debemos de-
Jarnos de concursos, procedimientos 
que resultan dilatorios y procurar que 
pronto venga de cualquier modo la 
harina que a todos hace falta 
G A L L E TIC AS DE Y A I M L L V Y BIZ^ 
COCHOS 
E l señor Ernesto B . Calbó, Direc- ' 
tor General de la Compañía Manufac- i 
turera Cubana, ha comunicado al Con- ' 
sejo de Defensa, que a partir de hoy 
se pondrán a la venta los siguientes ' 
artículos elaborados con fécula de \ 
maíz, huevo, yuca y azúcar: 
Galletas de vainilla: en cajas de í 
cuarenta paquetes de ocho unidades i 
cada una: 
la caja. 
Bizcochos parisién: en cajas de cua-
renta paquetes de cuatro bizcochos 
codo uno: un peso setenta tc-ntavos 
cada una. 
Bizcochos champagne: en cajas de 
igual contenido: un peso ochenta cen-
tavos. 
Todos estos artículos, de acuerdo 
con el Consejo de Defensa, te deta-
llarán al público a razón de itis cen-
tavos paquete. 
¿PAN 0 G A L L E T A ? 
Hace unos días llegaron en el vapor 
Heredia, mil sacos de harina ¿e trigo, 
según el primer informe de los ins 
S a g i - B a r b a y L u i s a V e l a o y e n d o 
s u s p r o p i a s v o c e s e n l a 
V í c t r o l a 
Si tiene Vd. una Victor o Victrola en su hogar, las gloriosas 
voces de estos eminentes cantantes de zarzuela están a su dispo-
sición para deleitarle siempre que lo desee. E n estos instrumentos 
puede Vd. oir a Sagi-Barba y Luisa Vela tal como los oiría cantar 
en los teatros donde han cosechado sus mayores triunfos. 
Los discos Victor que contienen estas preciosas voces cons-
tituyen el verdadero reflejo de la personalidad distintiva de tan 
excelsos artistas, y el admirable arte de cada uno queda grabado 
en ellos de un modo imperecedero para recreo y goce de las futuras 
generaciones. 
Acuda hoy mismo al establecimiento de cualquier comerciante 
en artículos Victor y pida que le deje oir algunos de los discos 
impresionados por Sagi-Barba y Luisa Vela o por cualquier otro 
de los más famosos artistas del mundo. Escríbanos solicitando 
nuestros últimos catálogos en español, los cuales describen los 
diferentes modelos de los aparatos 
Victor y Victrola, así como contienen 
una lista completa de Discos Victor. 
Suministramos estos catálogos gratis 
y franco de porte. 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . í Exija siempre la famosa marca de fábrica 
de la Victor. "La Voz del Amo," en cada 
instrumento y disco. Ningún artículo Victor 
es legítimo sin esta marca de fábrica. 
Villas ai general Montalvo. Dice que I través de los campos de caña, frente i 
ahora como nunca son necesarios los a frente de ¡os campesinos que son t 
caracteres para gobernar a los pue- símbolos del trabajo y de las carretas | 
bles. Elogia la gestión del Presidente de caña que son síntesis del esfuerzo 
Menocal. (Aclamaciones). Se necesi-¡ rural. Las ondulantes lomas, con las 
• cañas en alto, embalsamando el aire. 
ije* | tinúan en Valencia, Málaga y ^ 
M . H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
peso setenta centav0& { 5 o n s t a n | e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a r v 
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
ta de las energías y de la equidad y 
de la justicia y termina brindando 
por la República y un estruendoso 
¡Viva la República de Cuba! dado por 
los comensales, corona el discurso. 
E l representante por Camagüey se-
ñor Aurelio Alvarez, dedica elogios al 
señor Coyula. Dice que son legión los 
identificados con el general Montalvo. 
Hace su biografía. Evoca al inmortal 
Tomás Estrada Palma. Como movidos 
por un resorte, todos se ponen en 
pie. Camagüey está al lado del gene-
ral Montalvo, en quien reconoce ca-
pacidad y energía. Elogia a Wifredo 
Fernández y termina con una bella 
imagen patriótica que enardece y en-
tusiasma a los presentes. 
En medio de una ovación, se levan-
ta el popular senador de cálida pala-
bra, lider de los orientales, Manuel 
Fernández Guevara. Dice que siempre 
es hablador ei entusiasmo. Elogia a 
los oradores anteriores. No quería él 
ir tan lejos, pero no pueden ponérse-
le puertas ai campo, y cumplimenta a 
los que proclaman al genferal Montal-
[ vo como candidato a la Presidencia de 
la República. Ovación intensa, pro-
longada. Abrazos al general Montal-
vo. Trata los problemas populares 
Alude a las aspirciones legítimas del 
pueblo trabajador. Exhorta a senado-
res y representantes a que se fijen 
en las demandas de los gremios obre-
ros de la Habana. Evoca cuando tran-
sitaba solo, con Carlos Martí, única-
mente la senda de Chaparra y que 
después fué icmerfa a donde acudían 
de todas las localidades de la Repú-
blica. Elogia al Presidente Menocal. 
Destaca la vigorosa personalidad del 
gobernador oriental Fernández Mas-
caró. Dice que Wifredo Fernández, el 
paladín de los grandes ideales, está 
con los allí reunidos. Estima próxi-
ma la paz europea y hace votos para 
que ningún celaje empañe el límpido 
azul de Cuba. Recuerda las santas 
palabras del Maestro a sus discípulos: 
"Vuestros labios me adoran, pero 
vuestros corazones están lejos de mí", 
y dice que no debe acontecer lo mis-
mo. Es preciso tener la democracia 
en el corazón y no en los labios. Di-
ce que está dispuesto a ir como jefe 
o como soldado a luchar por los 
grandes ideales de la democracia. 
Elogia al partido conservador que es-
tima baluarte del general Menocal 
porque lo considera como hijo suyo, 
ramo de su carne, esníritu de su esoí-
ritu. (Aclamaciones). Dice que el 
Partido Conservador no puede estar 
con los que trataron de disolverlo. 
(Aplausos estruendoos). Para los vi-
vos, termina, la figura-símbolo del ge-
nral Montalvo representa amor y na-
cionalismo; a los muertos que no 
quiero nombrar, paz absolüta. E s 
aclamado. Y se da por terminado el 
tributo de afecto. 
Había cuatro bien puestas mesas: 
una presidida por el general Montal-
vo; otra por el senador señor Yero 
Sagol y señor Armando André; otra 
por el senador señor Coronado y el 
representante señor Betancourt Man-
duley, y la cuarta por el afable y ba-
tallador Fausto Menocal. 
R E G R E S O 
De nuevo al tren, vía adelante- A 
L a corriente amenaza desberdarse, | pidiendo alimentos máj 
Las aguas cubren ya los muelles 
habiendo sido necesario retirar las i ê 
mercancías que allí había. 
Las llanuras vecinas están Innnda-
das. 
E l mar presenta aspecto imponente. 
BACALAO DECOMISADO 
Madrid. 24. 
Las manifestaciones de las mujeres 
tratos ei | 
Las autoridades en BarceW 
comisaron 500 toneladas de b* 
ocultas en un almacén y jas t p i , ^ * 
al pueblo a bajo precio. 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P Q I 
SUSTÁETA?1* 
se alzan de un lado y otro del camino 
E l vivir majestuoso de la Naturaleza 
encanta a todos. Fausto Menocal, Jo-
sé María Col'antes y Ramón Fernán-
dez, hablan de la riqueza del suelo. 
—Hemos realizado una jornada cí-
vica,—dice Víctor Candía. 
Estrechamos con efusión la mano 
del general Montalvo y la del senador 
señor Ajuria. Montamos en el auto-
móvil. Dejamos atrás los vagones. 
Dirijimos postreras ojeadas a las h i - ' (antiguos de lurlán y Canal) carruajes de Injo, magnífico servicio n 
leras de árboles, a los campos. L a ra entierros, bodas y bautizos $ J*? 
tierra está rvmovida por el arado- Vls-a-vls de duelos y parejas [ g jjj! 
Bauta, Punta Brava, Arrovo Arenas,'Idem blanco, con alumbrado, para bodas 
Marianao, y luego la ciudad, la her-; LUZ, 3 3 . ~ T E L E F O > O S A-133S Y A-4024.—LAZARO 
mosa ciudad de vivir intenso 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
J u n t a N a c i o o a ! d e S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
Hoy celebrará sesión extraordina-
ria, a las cuatro de la tarde, con la si-
guiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Acuerdos sancionados. 
Escrito del señor J . M. Jiménez so-
bre tapas de envases para leche. 
Proyecto de Matadero del señor 
Masferrer en Arroyo Blanco, Holguín. 
Aprovechamiento de aguas del río 
Chamba, por la Punta Alegre Sugar 
Co., Camagüey. 
Proyecto del señor M. A. White pa-
ra ejercer de botánico en Cuba. 
Petición del señor W. K. Henderson 
para vender leche con bacilos búlga-
ros. 
Petición del señor H. Román Valdés 
para extraer vidrios del vertedero de 
Santiago de Cuba. 
Ampliación de pabellones del Cen-
tro Gallego de Santiago de Cuba. 
Expediente sobre baños de uso pú-
blico en la Playa de Marianao, del se-
ñor A. González. 
INFORMES 
Velasco sobre reglamentos de las 
sociedades de socorros mutuos. 
Martínez sobre edificio de tres pi-
sos en Escobar 54, del señor An^ei 
Alonso. 
Roberts sobre balances de los hos-
pitales de Trinidad y Remedios. 
Martínez sobre edificaciones es Rei-
na 57, de la viuda de Aguilera. 
Roberts sobre balance del hospital 
"Calixto García". 
López, Roberts y Martínez, sobre vi-
viendas del campesino. 
Tamayo sobre concurso del Direc-
tor del hospital de Guantánamo. 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPÜEST8S PARA mim 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
C03IPASIA BACLRA> A0 ZfflMXG P E T R 0 L E U 3 I CO., S. A. 
t 
P . D . 
I S e ñ o r 
Í Z Y G O N Z A l f Z 
CONSEJERO DE ESTA COMPAÑIA, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las ocho y media, los que 
suscriben. Consejeros de la COMPAÑIA BACURANAO MINING 
P E T R O L E U M CO., S. A., ruegan a los señores Accionistas en ge-
neral y a sus amistades en particular se sirvan concurrir a la 
citada hora a la casa Galiano 120, altos, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Enero 25 de 1918 
BACURAJÍAO MINING P E T R O L E l \ f O^ S. A. 
Manuel Rodríguez, Antonio Fal tón , Francisco López, Luís 
Alonso, Vicente Díaz, Francisco Gómez, Domingo Oria, José 
('amaño, L&nreano López Andrés Larín, Felipe Ilzama, Luís 
B. Corrales; Alfredo Fernández. 
c 749 11-25 
da construida a la criolla o sea alta 
de puntal y amplia en sus departa-
mentos, se nos sirvió el almuerzo. 
Hubiera sido de mal gusto procurar 
pan para los ochenta comensales 
cuando se carece de pan en la ma-
y o r í a de las mesas habaneras. E l al-
fué criollísimo y el boniato, 
este pan acional, se sirvió con profu-pues resultó que era harina de maíz Ayer llegaron en el Morro Castle 
847 ba,rriles de pan. según se afirmó 
en un principio. Poco más tarde se 
decía en el Consejo que esos 487 ba-
rriles procedentes de los Estados Uni-
dos, contenían galleta y no pan. 
Nuevamente, rogamos al señor Mar-
tínez, Director del Organismo de De-
fensa, nos diga qué hay de cierto »n 
el asunto. 
¿Es pan o es galleta lo que ha lle-
gado en los 487 barriles? 
T r i b u t o d e a f e c t o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
José María Ccllantes y Manuel Fer-
nández Guevara discutían acerca de 
la acción que hay que desarrollar 
para afirmar la nacionalidad definida 
e integral. 
SIN PAN 
En una espléndida casa de vivien-
sión. L a Sociedad de Dependientes 
de Restaurants sirvió diligentemente 
el campesino almuerzo, rivalizando en 
atender á todos, los dependientes Fer-
nando Crespo, Manuel Calzadilla, San-
tos García, Braulio Martínez y Pedro 
Romaris. 
E lamablo yactivo mayordomo del 
ingenio, el señor Alberto Aurreco-
chea se multiplicaba en atenciones a 
todos los visitantes. 
TRIBUTO D E ELOCUENCIA 
No hubo champán; pero era justo 
patentizar al caballeroso patriota y 
hacendado señor Rafael Montalvo, el 
afecto de todos los visitantes, quienes 
a su vez representan a millares de 
cubanos en los cargos electivos que 
ostentan. 
E l elocuente orador de palabra vi-
brante y ad2mán gallardo, señor Mi-
guel Coyula, dijo que aun cuando su 
deseo era de que en nombre de los 
elementos de la Habana hiciese oir 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i i i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
su palabra el representante señor 
Carlos Manuel de la Cruz, lo hacía él 
a petición de sus amigos. Enalteció 
al general Montalvo como hombre de 
trabajo, de actividad y de inteligen-
cia, de quien dijo es un cubano me-
ritísimo que en circunstancias difíci-
les para Cuba realiza siempre movi-
mientos de actividad y de concentra-
ción. Aludió a sus últimas iniciativas 
en favor de la producción azucarera 
cubana. Añadió que conviene agru-
parse en torno de los hombres que 
más que una promesa, son una reali-
E l C U d e E s p a ñ a 
e n l a H a b a n a . 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los españoles residentes en las 
provincias de ia Habana y Pinar del 
Río ai cumplir la edad de veinte 
año sestán obligados a solicitar de 
este Consulado su inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo del 
! ejército, teniendo igual obligación 
| sus padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se hace púlblico para lle-
! gado a conocimiento del as personas 
¡ a quienes pueda interesar, advirtien-
! do que les interesa conocer el texto 
j de los artículos 12, 27, 32, 34, 41, 304 
! y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
i mentó que determinan dicha obliga-
dad para la Nacionalidad cubana. No | Ci6n y la responsabilidad en que in-
es éste un testimonio de una provin- ; curren los que dejen de cumplir el 
cia: lo es de todo el país. Hay que j precepto legal y al'efecto se han fi-
ir pensando en unificar las corrientes, ¡ jado los expresados artículos en la 
sentar bases de solidaridad, concertar tablilla de anuncios de este Consula-
voluntades. Dispersarnos, naneando. 
unificarnos, siempre. E l nombre del ! igualmente se hace saber a los ex-
general Montalvo constituye una' cluídos temporalmente por razón de 
orientación. . . (Los aplausos ahogan | talla o defecto físico pertenecientes a 
las palabras del vibrante orador.) tíos tres reemplazos anteriores, la obli-
E i doctor Collantes, representante I gación que tienen de comparecer a 
por Pinár del Río, canta las bellezas revisar sus exenciones, debiendo com-
de las provincias pinareña y habane- j Parecer antes del primer domingo de 
ra; esboza un programa agrícola v marzo próximo. 
económico; tiene oportunas frases pa-! ^ mismo 8 ^ h ^ S a d r f L 1 m a q , 5 a 
ra las legítimas aspiraciones del V ^ - ^ I Z ^ ^ su 
blo cubano ; entona un himno ai cam-; aq /̂eCfneect0S ^ revizi6n de 
pesmo, nervio de la riqueza cubana, | ̂  ^ pudiendo hacer su pre-
y dice que el general Montalvo siem-; sent¿ci6n eQ Cualquier Consulado o 
pro ha sido oportuno y efectivo, que • yiceconsulado de esta isla 
es el hombre de acción y de inteli- \ Habana. 1 de enero de 1918. 
gencia, ei verdadero hombre fuerte, | NOTA. Con arreglo al articulo 41 
dedica elogios al presidente Menocal ; del Reglamento para la aplicación de 
y asimismo los aplausos y las acia- I la Ley de Reclutamiento y Reempla-
maciones al Presidente Menocal co- ¡ zo del Ejército de 27 de febrero 
roñan el discurso del popular y legí- 11912, los españoles residentes en anta. 
timamente estimado doctor Collantes. ¡demarcación Consular que no solici-
Se levanta ei estimado representan- '• ten su inscripción en un Municipio 
E l h o m e n a j e a l d o c t o r 
M é n d e z 
L a Comisión organizadora de la co-
mida con que será obsequiado, en el 
"Hotel Sevilla", el culto secretario dei 
Alcalde, doctor Aurelio Méndez, a 
ruegos del mismo ha pospuesto dicho 
homenaje para el lunes, día 28, a las 
ocho p. m., con motivo del sentido fa-
llecimiento de la excelsa matrona y 
compañera ilustre del Mayor General 
Ignacio Agrámente y Loinaz. 
E n B a r c e l o n a 
(Viene de la PRIMERA) 
para que hagan una suscripción desti-
nada a aminorar la crisis j^or que 
atraviesa la localidad a causa de la ca-
restía de las subsistencias. 
Los requeridos se prestaron gnsto» 
sos a ello, habiendo reunido en po-
cos minutos más de cien mil pesetas. 
LA SITUACION EN ALICANTE 
Alicante, 24. 
Han celebrado una importante reu-
unión las fuerzas vivas de la locali-
dad y los obreros. 
Los reunidos examinaron los gran-
des perjuicios que ocalona a la ciu-
dad la paralización del trabajo en ella 
y acordaron normalizar la situación 
abriendo los comercios y aplazando 
para el día primero do febrero la adop 
ción de aquellas medidas que las cir-
cunstancias aconsejen. 
ALMACEH ASALTADO POR LAS 
MU J E B E S 
Barcelona, 24. 
Las iini.i« rrs asaltaron en Pueblo 
Nuevo un gran almacén de jabones y 
aceites repartiéndose entre ellas las 
mercancías que allí encontraron y el 
dinero que contenía la caja. 
L a guardia civil cargó contia el gru 
po femenino disolviéndolo y recupe-
rando pacte de lo que había sido ro-
bado. Ademáfe se hicieron muchas de-
tenciones. 
Las mujeres celebraron en las calles 
algunos mítines acordando persistir en 
su actitud. 
También acordaron pedir para la 
próxima semana el concurso de todos 
los obreros. 
ESCANDALO EN UN MITIN REGIO-
NALISTA 
Jaén, 24. 
En el teatro Cervantes se ha cele-
brado un mitin reglonallsta. 
Al iniciarse el acto el público pro-
movió nn Inerte escándalo dando vi-
vas a la amnistía. 
Al Intentar hacer uso de la palabra 
el abogado, don Pedro Parra, arreció 
el escándalo, prorumpiendo el público 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B ^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T 1 
MAGNIFICO SERTICIO PARA E N T I E R R O S EN L A HABANA. 
Coche» para entierros, ÍC' i ClCí Vis-a-vis. corrientes. _ $ 6-00 
bodas y bautizos _ _ «Jp«-»-vyvf^ jd. blanco, con alumbrado. $10-00 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. 
t F U N E R A R I A 
De Miguel Simpatía 
E S C R I X O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel.A-3910 
« a 
te por Matanzas doctor Verdeja y con i Nacional pueden solicitarlo por escrito j en gritos de ¡Abajo los traidores! j 
palabra fácil, fluida y elegantef elo-Ícon trea me8es de anticipación al 1 ¡Ylva España!. Los reglonallstas 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Para wconatrnlr la n atúrale?: a gagtarta por p remata ra Impotencüt o <!•• 
bllidad «exnal; rlgrorizar el orgranismo, regular las palpitaciones, reanimar 
la neotaliAad cvebral, cnmbatlr el raquitismo de loa niños, la bronquitis 
asmática j ttsla incipiente. $1-10 frasco, sd remiten por E-xpres, Bela*-
coaio. 117, y boticas 7 drosruerlaa. 
11813 90 ac 
gi ala constancia y la decisión de los 
Montalvo y de los Ajuria y dice que 
tienen bien ganado este tributo de 
aYecto de todos sus amigos de toda la 
República. Con una bella imagen en 
honor a la memoria del inmortal Ma-
ceo, termini sus palabras en medir» 
de una estruendosa ovación y de vi-
vas a Cuba. 
de enero del año en que cumplan los 
21 de edad, expresando su nombre, el 
de sus padres, pueblo y provincia de 
su naturaleza, tiempo que cuentan de 
residencia fuera del territorio nacio-
nal y el Consulado entregará al mozo 
o a sus padres o tutores recibo de la 
solicitud de inscripción. A los mozos 
que lo soliciten, este Consulado le 
, remitirá un ejemplar de la fórmula le-
E i señor Santiago Rey, alcalde de i gaf que hayan de llenar para solicitar | cargado aquí, el río Gnadalquirlr su 
Cienfuegos, saluda en nombre de las la inscripción por escrito. frió una crecida de cinco metros. 
testaron con vivas al regionalismo, 
Entonces ocunó la tribuna el señor 
Cambó, quien pronunció un Tiiscurso. 
Dijo que consideraba el regionalismo 
como la salvación de los pueblos. 
^Por lo tanto—añadió—es merece-
dor de respeto. 
CRECIDA D E L Gr.VDALQCITIR 
Sevilla, 24. 
A causa del temporal que ha des-
A O L i l A R lió 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
V I T A L I N A S 
N o s e r a ^ s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f d i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
















C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N Ó G R A F O S 
C T R E I L L Y 8 9 . « f A ^ w í ^ P ^ 5 ^ ^ ! ^ T E L E F O N O A 3 1 2 8 . 
PIDANOS CA TALOEOS Y NO CnMPUE SIN VISITAR MUESTRA EXPaSICIOM. SIEMPRE ALBO MUEVO. 
T E L E F O N O A 3 1 2 8 . 
SIEMPRE ALGO NUEVO. 
1 ^ k r * 
$ 6-00 
$10-00 
ANO L X X X V 1 D I A R I O D E U M A R I N A Enero 25 de 1918. P A G I N A ONCE 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
^ m<q bonlU que la de ayer para 
f T a s emociaues que brinda el 
fo*41- ,t calüva en el Urieutal Park 
•P«í ,q ínte se podría esperar. Bajo un 
llfíoiln1"1^ *f \& lsta en 8us mejores 
1̂0Jt «nps ñor primera vez desde me-
^ " ^ a de dkiemüre, la entusiasta con-i*00*,/* aue asisüó a presenciar las 
curreu^* '^...grama de ayer tarde cozó 
3astfS. distintos incidentes relacionados 
3» ^ \ ¿suUadofi del sport hípico que a 
ios resuu ^ de ayer empieza 
jUIgar POr nueva era ae mayor bn-
,hora en 111 iU!.m(> qUe indudablemente 
Ul,nteí ¿umento cada dia basta la term -
i^.?11 fie la temporada, sobre el ¿4. de 
^ j o n ue u ^ de desear ja pI8ta 
*larí^« en buenas condiciones para ín-
c*11- - loa dueños de cuadras el mscri-
úucir S buen número contendientes en 
bir "«mnetencia, tai como viene suce-
c,da^ e" eltos últimos diae días y co-
d3en ,n«lP comprobarse por el magnífico 
010 íimT de seis interesantísimas justas 
programa ^ eombiuadas para la fiesta 
5oe«Ta tarde donde por vez prmera ha-
ie l\, ai)arición ante los aficionados un 
^"n número de caballos que. debido a 
P^nclemeucia del tiempo durante las au-
11 semanas ;io habían podido hacer-
fe ...nv a pesar de los buenos deseos 
™m«. animaban a ios "turfincn" para con-
f l u i r al mayor auge de las fiestas hí-
V'i'1*' carreras de ayer fueron discutidas 
„r tleuiplares de venta mayoifmente y 
P resuitados empezaron favoreciendo a 
! míe sicuen a favoritos, cuando el 
r'tpv Murohy triunfó en la primera so-
1° HarlocU Esta jaca había corrido bas-
P ntp mal sobre fango en días anteriores, 
n lo cual evidenció que no sirve para 
Üi ha clase de poiso. Ayer superó a sus 
n ' ar os jeS(ie la arrancada y pasó la 
„Íti fon varios cuerpos de ventaja. 
y'n la secunda, el triunfo correspondió 
i ••inesperado" Onar, caballo que fué 
.tizado 15 a 1 por los boogmakers y que 
^ mantuvo al igual que Harlock en la 
iplmtcra en todo el recorrido. Highway 
r Ticer Jim Bistuieron en orden al gana-
Sor en esta carrera. 
Prince Phllstliorpe alcanzó un apreta-
40 tr unfo en la tercera, pues habiendo 
quedado detrás de sns contrarios en los 
comienzos su jockey Cummins lo dirigió 
notablemente en la recta haciéndolo ade-
lantarse y pasar a los restantes ya muy 
cerca de la meta, donde sorprendió al 
jockey Cct-per, que sobre Enveltry James 
había pensado en un cómodo triunfo. 
I'hilsthorpe triunfó por muy escaso mar-
men sobre Beveltry James. 
E l final de la cuarta fué también emo-
cionante pues como media docena de los 
i contendientes pasaron la caseta de los 
j jueces en bien apretado final que co-
rrespondió a Castara. otra "inesperada", 
que fué montada por el jockey Collins. 
Lind'.y y Eastcrn Princess siguieron en 
los puestos restantes a la ganadora. 
Una de las notas más interesantes de 
i las carreras de ayer tarde fué la pri-
I mera salida de Bill Simmons, llevando 
I los colores del popular Pepe Ctrampes. 
1 Bill Simmons fué derrotado por Vhicf 
! Brown en la quinta por el más escaso 
! margen, después de haber sostenido dl-
¡ rhos caballos un persistente duelo en la 
I mayor parte del recorrido que mantuvo 
I a la concurrencia dentro de la mayor 
expectación, pnes Chief Brown logró de-
rrotar a Bill Simmons en el último brin-
co. E l resto del grupo no figuró para 
nada en la contienda. 
En la sexta y última hnbo tarabicn 
un reñido final entre el ganador Mnd 
SU] v la magnífica potranrnuita Lady 
Rowena. y Don Thrush: Tan Juntos 
llegaron a la meta que podían los tres 
ser cubiertos con una frazada. 
La fatalidad persipue a la cuadra de 
Mr. J . W. Pangle. Poco después de su 
llegada la Habana en esta temporada se 
le murió el caballo Monobala, por enfer-
medad que contrajo durante el viaje, y 
' nver se le murió el magnífico ejemplar 
>iontresor. jaca de ocho años, hijo de 
Monfart-Madchen. Dicho caballo había 
ganado fres carreras en esta temporada 
v antes de pertenecer a Mr. Panele habm 
corrido con éxito bajo los colores de U. 
T. Wilson, tnrfman de New York. 
Ayer llegó de los Estados Unidos G. D. 
Bryan, cuyo seííor está interesado en va-
rias pistas de los Estados Unidos, w ha 
venido a Uuba a gozar de bu sport fa-
vorito en el Oriental Park. 
r i t iMERA CARRERA.—Cinco y medio rurlons» 
frex aAos en adelante. 




Herder. • • 
Marco Polo. 
































4 J . Petz. 
»mp¿:" 108-15. Premio: f3-'3. Propietario: Oots ParUÓ ^ j ^ " « 00 3 W 
,„.,,,. sígúndo. fácilmente. Mutua: Harloek: 6.50. o.CO. 2..0. Herder. 6.00. 3.0U. 
Marco Polo: 3.40. 
SEGCNPA C A R R E R ^ . — 9 B I S F L R E O N G S 
fres añon en adelante. 
Caballos. ^ , PP. St. Vi % % St F . O. 
rromio: 400 pesos. 
Jockey». 
10.1 
neer Jiiii 105 
James G J»l 
Proctor 1 
Luke Van Zaudt. . • • J 
Bnrnnrd. . 1̂ !» 
Uilton Cnmpbel 10.) 
Droml JOS White Crov.-n 1¡>>' 
Burton. . J . . 103 
11. It;iru Harbor. . . . 08 
1 1 1 
6 5 3 
4 e 5 
2 2 2 
« 9 7 

















6 A. Colltua. 
8 Wessler. 
u 9 10 
10 n 11 11 
S p ° : U í - ' Í 5 '3¡5. Premio": $325."PropjStfl15io1T J^nes. PartVó " ««"^fo"a;'amtni-
•0. Begundo, fácilmente. Mutua: Onar: 21.60 9.00 . 5.30. Hghway: 8.80. o.40. TI-
jer Jim: O.üO. 
T E R C E R A C A R R E R A . - S E I S F l 'RLONGS 
Iré» añoa en adelanto 
Cnbnllj*. TV, r r . St.Vk H % 8t F . O. 













l i : 
110 
7 1 5 4 4 1 6.5 6.5 runimli)gs. 
3 4 1 1 1 2 4 4 Cooper 
1 6 3 2 2 3 7 7 Ball. 
4 3 2 3 3 4 3 3 A. Collins. 
6 2 6 5 5 5 5 5 Howard. 
5 7 7 7 6 6 5 5 Murphy. 
4 6 7 7 10 10 J . PetK. iíl pNh .1 0 2 5  .T. 
Tletnpo-" 1-15-415.' Premio: $325. rroi)i(.tnrio: Hamllton. Partió bien. Ganó florxa-
lamento. S.-nndo igual. Mutua: P. Phllisthorpe: 5.30. 3.50. 2.70. James: 4. •O. 2.00. 
Zodiac: 3.60. 
COARTA C A R R E R A . - S E I S FUREOXÜS 
Ttt» años en adelante. 
Caballo». W. PP. 8t. % % % St F . O. C. 
rremlo: 400 pesos. 
Jockey a. 
Castara. . . . 
Ltodly. . . . 
Kiistern l'rinces. 
Qneen Tróvalo. 
Pnzzy Wnzzy. . 
FrasiMtelo. . . . 



























10 10 10 
10 
20 U 11 11 10 
< 8 . 4 5 5 9 11 
Ttompo: 1-16. Premio: $32i.. Propietario; forman. v.u..w 
monto, segundo igual. Mutua: Castara: 34.go. 14.00. 9.50. Lindly: 6.90. 5.20. Prin 
ees: 6.40. 








6 C. Hunt. 
20 Gargan. 
i.2 Kleeger. 
Partió bien. Ganó forzarta-
QUINTA CARRERA.—1 Y 1-8 D E MFLI.A 
Cuatro y mAs años. Premio: $500. 
Caballo». 
Chief Brown 116 
RUI Simmons IOS 
Nephthys 103 
Dr. Prather 103 
Protection 101 
ffiisin Dan 1W 
Feather Duster 108 
v>. r r . Bt.VtM % st f. o. c. Jockey» 
4 4 3 
3 3 3 4 3 
2 1 1 1 4 
5 5 5 r, B 
7 7 6 6 6 
4 6 7 7 7 
Tiempo: 1-56. Premio: $400. Propietario: 













15 A. Collins. 
20 Hausen 
Stranjr. Partió bien. Ganó forzada-
SEXTA CARRERA.-» Un» milla y 20 yardas. 
"re» y más años. 
Caballo». w. r r . s i . % H % st f. o. 
Premio; 400 peso» 
Jockey 
Wufl Sin .- . 113 1 3 6 6 
I-sdy P.owena 101 5 5 1 2 
Bon Trusch 104 4 4 4 3 
I^antana. . . . . . 99 2 2 6 5 
«*Pton . . 102 3 1 2 1 













Tiempo: 1-43-115. Premio: $325. Propietario: Klnney. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Sefnindo. igual. Mutua: Mud Slll: 7.30. 4.40 . 3.30. L . Rowena: 4.20 . 3.40. 
Don Thruch: 4.80. 
Quita Pesares 102 
Beaumont Lady. . lo,"» 
Golden Chance 107 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R 1 N A 
PRIMERA CARRERAt 
High Gear. F iare . Golden Chance. 
ttGCXDA C A R R E R A : 
Bank Bill . Capt. Ben. Wizard. 
TERCERA C A R R E R A l 
^ d y Jane Grey. Noncsuch. Slecper. 
c l ARTA CARRERAS 
Littl Nephew. Deviltry. A l Rudson. 
QCIXXA CARRERAS 
Clark M . Schemer. E d Garrsin. 
8EXTA C A R R E R A : 
Col- Marchmont. Margaret L . Nashville 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
fUl. #_,,.RIMKRA C A R R E R A 




Adeii» " * 
• larp 
1 ¿{uchess Lhrtií..'*,."'.!* •' 









8EGCXDA C A R R E R A 





Capt Ben ioi 
Baby Colé 103 
Mesmer 106 
Rebel 108 
Lyndora n o 
Unele Dlck n s 
Rocg of Lucerne 103 
Bank Bill 103 
TV'izard 107 
Wodan 109 
Ldtlat Bebel 111 
Samuel R. Meyer 113 
T E R C E R A C \ K R E R A 







Du Flosa . . . . 109 
Lady Jane Grey 111 
Plquette 111 
Algardl 113 





CCARTA C A R R E R A 





Kine of Scarlcts 96 
Bromi Baby 102 
Yorkville IOS 
Little Nepew 13S 
Dr. Cann 112 
Roscoe Gosse W 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B a l a n c e G e n e r a l - 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
^ M o n e d a A m e r i c a n a ) 
A C T Í V 0 : 
:A JA: 
Elect ivo $ 12.932.136-61 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) -1.543.087-23 
Remesas en T r á n s i t o . tí.935.266-10 $ 24.410.4S9-D4 
BONOS Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno $ 3.231.817-47 
Bonos del Ayuntamiento de la H a -
bana. . . . . - {. 639.769-42 
Otros Bonos 573.129-31 
Acciones 118.402-28 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
Í U I F I C I O S D E L B A N C O Y B I E N E S I N M U E B L E S 
n j E N T ^ S D I V E R S A S 
. D E U D O D E C L I E N T E S (Garant ías . Aceptaciones y 
Cartas de Crédi to) 
' A L O R E S EN D E P O S I T O . . . . 








P A S I V O : 
C A P I T A L $ 5.000.000-00 
R E S E R V A 4.000.000-00 
U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S . . 716.082-09 
D E P O S I T O S T 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S ( C U E N T A S C O R R I E N -
T E S ) 
FONDO P E N S I O N E S D E E M P L E A D O S . . . 
G A R A N T I A S . A C E P T A C I O N E S Y C A R T A S D E C R E -
D I T O (Adeudo de Clientes) 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) . . . . . * . ' * . 








' t jua iro por ciento uiviaendo semestral y uno por cien-
to extraordinario (5 0¡0) , pagadero el 1 de E n e r o de 
1918—$250.000-00. 
De acuerdo con los l ibros: 
(fdo.) C H A S . M. LEWlft Jefe de Contabilidad. 
ífdo.^ J . I I . D U R R E L L , Auditor. 
(fdo.) K . E . Ü L B R I C H T , Administrador. 
V I S T O B U E N O : 
(fdo.) W. A . M K K C 1 1 A N T , Presidente, 
(fdo.) H . O L A V A R R I A , Vice rres idente . 




Bluo Rac*r 111 
Sureget 112 
Tom Elward * US 
QUINTA CARRKRA 





Cuddle Up 102 
Brookfield IOS 
Bob Blossom 109 
lOIRockfort 113 
Schemer 114 
Merry Jubilee . . , , 107 
Ed Garrlsuu *. ios 
San Jon 113 
Clark M 113 
SEXTA C A R R E R A 





Businnes Agent 102 
oRy 
Hedge Rose . . . 
Marrare* L . . . . 
Blfffa Tlde 
Nashville 









Suscr íba la al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc ióse en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Aouiar ií6 
U S C A R R í R A S D E 3 1 
Motivo de Justificado orgullo es para 
todos nosotros los cronistas de sport y 
de sociedad la noticia que podemos dar 
de Que con excepción ,de •once* palcos 
ya se han vendido todos absolutamente 
todos los palcos del Grand Stand del 
Hipódromo de Mariana©, ai precio de diez 
Ilesos, dados gstosamente, en mérito a la 
llnalidad que se persigue. 
Como en el día de mañana se espera 
colocar los Ultimos que quedan y toda-
vía faltan seis días para la celebración 
00 la fiesta y va en aumento el entu-
siasmo por asistir a esas grandes carre-
ras que harán eco no solo en Cuba v 
loa Estados Unidos si que basta en Euro-
pa, sabemos que se reunirá inmediata-
mente la directiva del Cuba America Joc-
key Club Co. a fin de tomar el impor-
tante acuerdo de declarar libre la venta 
de los palcos de la Casa Club. 
Ese acuerdo será muy bien recibido 
por la opinión pública, pues se ve el me-
jor deseo de la compañía de facilitar por 
todos los medios a su alcance el mayor 
rendimiento para la Cruz Roja, pues sa-
bido es que solo a los socios les está per-
mitido ocupar esos palcos, mas con el 
acuerdo en proyecto no habrán diferen-
c a s de ninguna clase y las familias, 
aunque no i)ertenezcan a la sociedad, se-
rán b ienrecibidas por todos los directo-
res y tendrán colocada también una 
oniuesta en el edificio para su mayor 
•Jistraccioii; todo ello sin contar con que 
dada la facilidad de ir al Grand Sta.'id 
por el piu-Me que comunica a éste con 
la Casa CIud. será muy facU a los ca-
balleros Ir a saludar a las familias o a 
éstas trasladarse al Stand cuando lo de-
seen. 
Además de las personas que hasta ayer 
hablan tomado palcos y cuyos nombres 
publicamos, boj- han separado los suyos 
los Secretarlos de Despacho sefiores José 
Ramón Villalón y Luis Azcárate; el Vi-
cepresidente del National Park Bank de 
^ew York seúor George H. Kretz, el se-
ñor Regino Truffiu, el célebre J . J . Me 
Craw. que ha tomado cinco palcos, el 
señor Tomás S. Medero*. el señor Carlos 
A. Zanetti, el Secretario de la Legación 
Americana, el Jefe de la Policía Secreta 
señor José Llanusa, Mr. Frank J . líruen, 
el doctor Armando Crucet. don Luis E s -
tefani, Mr. John F . Rivera, la señora 
viuda de Dolz, Raúl Rulz, Presidente del 
Ayuntamiento de Marianao, Vicente Alon-
so Pulg, Presidente del Consejo Provin-
• ial; el Gobernador de la Habana, Coro-
nel Baizán y los señores Manuel Cadenas 
y Rafael Martínez. 
Mañana daremos una relación comple-
ta de todos los que tienen palco y el nú-
mero de cada uno de ellos lo cual servirá 
para facilitar los saludos del ritua, pues 
cada cual sabrá donde está cada cual, sin 
que tengamos más nada que aclarar, es-
pecialmente con relación a los Jóvenes a 
quienes compadeceríamos si no les dié-
ramos esta especie de gula. 
TNA L E T SIMPATICA 
Tanto hem'os insistido con motivo de 
las preguntas que se nos han hecho, que 
al fin hemos podido saber que la Lev a 
que se refería el doctor Mario Díaz Ir i -
zar es la que se presentará en la Cá-
mara solicitando se declare festivo el día 
31 de Enero desde las doce del día( y se 
cierren los establecimientos comerciales, 
si bien en la misma ley quedarán auto-
rizados estos ñltimos para abrir de seis 
a diez de la noche, a fin de que no su-
fran perjuicio ni ellos ni el público. 
De esperar es el quorum aunque sea 
para este objeto ya que la Cruz Roja no 
tiene credo político y no debe de per-
judicársele por ninguna circunstancia; 
mucho más cuando esa ley sería simpá-
tica a todo el país y se vería en los Es-
tados Un'dos como los cubanos procu-
ran ayudarlos por sus medios naturales. 
( V I E N E D E L A P A G . 2) 
Matadero l a . hip. 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int. l a . h í p . 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B. Terr i tor ia l (B^enef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C . Unidos . . . . . 
Cuoan Central (Pref.) 
Cuban Central (Cora.) 
G l b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
Elec tr i c S. de Cuba . . 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc -
ti S p í r l t u s 
Cervecera I n t (Pref . ) 
Cervecera I n L (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref . ) 
L o n j a Comercio (Cohl) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e (Pref . ) . . 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Ca. C. de P e s c a (Pref . ) 
| C a . C. de P e s c a (Com.) 
U. H . Amer icana de Se-
guros 
Idem Idem B e n e f i c í a -
rias 
Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber t:o. (Pref.) . . . 
Idem í d e m Comunes. . 



















































N a d a d e s u s t o s y . . . A d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) ' 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a ^ s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 












A L P A R G A T A S 
C O N R E S O R B E 
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
D e b e hab larse b i e n d e l puente 
me le c o n d u c e á u n o c o n s e g u r i -
d a d a l otro lado . A s í d i ce u n 
a n t i g u o adagio , y e n é l se e n c i e i r a 
l a h o n r a d e z y e l sent ido c o m ú n 
de los t i empos . L a m u j e r q u e 
p o n í a n n a v e l a e n c e n d i d a e n s u 
v e n t a n a d u r a n t e l a s noches o s c u -
r a s p a r a g u i a r á las gentes q u § 
v i a j a b a n , e s taba p o s e í d a de u n 
v e r d a d e r o s e n t i m i e n t o filan t r ó p i * 
c o , y m á s de u n v i a j e r o r e c o r -
d a r á c o n g r a t i t u d . P e r o acaso e l 
m á s p r o f u n d o y d u r a d e r o a g r a -
dec imiento y o b l i g a c i ó n se s iente 
p o r aque l los q u e n o s h a n a y u d a d o 
e n m o m e n t o s d e do lor y d e e n -
f e r m e d a d . P o r q u e , ¿ q u é í^ í t ío ea 
m e j o r rec ib ido q u e e l a l i v io de u n 
s u f r i m i e n t o ? P o r d e s g . ^ c i a s o n 
m u y pocos l o s remedios q u e pue^ 
d e n d a r t a n g r a n d e s y p r e c i o s o ! 
f rutos . Y a ú n e n t r e e l lo s , mi l e s de 
personas d a n e l p r i m e r l u g a r á l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
E n e l l a s e h a l l a n l o s mej ores 
r e é u l t a d o s de l a s inves t igac iones 
c i e n t í f i c a s y e x p e r i m e n t o s . _ C o n -
t r i b u y e á l a a b s o r c i ó n d e l o s a l i -
mentos y e s t i m u l a e l o r g a n i s m o . 
E s t a n s abros a c o m o l a m i e l y 
cont iene u n a s o l u c i ó n d e u n ex-
t r a c t o que se obt i ene d e H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o s d e M a l t a y C e r e z o 
S i l v e s t r e . , E l gus to n a u s e a b u n d o , 
y e l o lor d e l ace i te q u e d a n c o m -
p le tamente e l i m i n a d o s . E s t e es u n 
t r i u n f o d e l a m e d i c i n a p o r q u e e n 
esta f o r m a c i e n t í f i c a y o r i g i n a l , e l 
s i s t ema se n u t r e e n s e g u i d a y se r e -
f re sca . S u a c c i ó n e n l a s E n f e r m e -
dades E s c r o f u l o s a s , D e b i l i d a d y 
A f e c c i o n e s d é l o s P u l m o n e s es con-
v incente . E l D r . F . H . B u s q u e t , 
A y u d a n t e d e l a C á t e d r a l í o . 13 
de l a E s c u e l a d e M e d i c i n a d e l a 
H a b a n a , d i c e : " H e u s a d o desda 
h a c e afios l a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
pole c o n é x i t o e n en fermos pos-
t rados 6 debi l i tados , s u s t i t u y e n -
d o c o n v e n t a j a a l ace i t e d e higa* 
¿ o de b a c a l a o . " . 2 n l a a B o t i c a * 
C P \ 1-141? 
poratlon ( P r e f . ) . . . 92 125 
Idem idem Comunes. . 34 70 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref . ) . . . . 70% 72 
Idem idem Comunes. • 32% 36 
C a . Nacional de Camio-
nes 60 80 
í d e m Idem Comunes. . 23 40 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A HABANl 
COTIZACION O F I C I A L D E L M A 2 
D E £ 3 E R O D E 181S. 
Aceite de oliva, s in existencias. 
A l m i d ó n , de 8.1|4 a 9 centavos II 
bra , s e g ú n clase. 
Ajos , de 20 a 50 centavos manenea 
na. 
A r r o z canil lan viejo, s in existes 
c í a s . 
Arroz semil la, de 7.3|4 a 8 centava 
l i b r a 
Avena, de 4.1\2 a 4 .3 ¡4 centavos 11 
bra 
Afrecho, de 4 . 3 ¡ 4 a 7.3J4 centavo 
l ibra. 
Bacalao de Noruega, s in existencia 
Bacalao americano, de 16 a I S . l j i 
pesos caja, s e g ú n , clase. 
Café de Puerto Rico , de 23.1|2 a 25 
centavos l i b r a 
Café del p a í s , de 20 a 22.1|2 centa-
vos l i b r a 
Cebollas, de 4. l !2 a 5. l !2 centavos 
l ibra. 
C h í c h a r o s , de 14 a 15 centavos l i -
bra. 
Fideos del p a í s , s in existencias. 
Fr i jo les negros del p a í s , de 12.112 
a 13 centavos l ibra. 
Fr i jo les negros importados, de 10 
a 11 centavos l ibra. 
Garbanzos, de 13.114 a 15 centavos 
l ibra , s e g ú n t a m a ñ o . 
Heno, de 3.1|2 a 3.314 centavos l i -
bra. • 
H a r i n a de trigo, s in existencias. 
H a r i n a de maíz , s in existencias. 
J u d í a s blancas, a 17 centavos l ibra. 
J a b ó n amari l lo del p a í s , de 8.1|4 a 
10.1 4 pesos caja , s e g ú n marca . 
Jamones, de 29 a 48 centavos l ibra. 
Leche condesada, a $10.30 c a j a 
Manteca de primera en tercerolas 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 8 a 8.112 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, d i 
4.1'* a 44.3|4 centavos libra-
Papas americanas en barr i l , de 7.3!4 
a 8.3|2 pesos barr i l , s e g ú n clase. 
Papas del pala en sacos, de 5 a 5.1 ¡2 
pesos saco. 
S a l , de 2 a 2.i;4 centavos l i b r a 
Tasajo punta, a 32 centavos l ibra. 
Tasa jo pierna, a 30 centavos l i b r a 
T a s a j o despuntado, a 25 centavoi 
l i b r a 
Tocino chico, de 42 a 48 centavo! 
l i b r a -
Velas del p a í s , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del p a í s , a 21 pesoi 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 i 
fELE. Í A ? 
A G U A L Ó 
I 28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 2f 
pesos. , _ -4 
Vino RIoja, cuarterolas, de 24 a 21 
pesos. A N D R E S C O S T A . 
Secre tar la 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRip. 
S e v e n d e u n a p l a n t a c o m -
p l e t a d e v a p o r d e 1 0 0 H . R 
p a r a e n t r e g a e n l o . d e l m e s e n t r a n t e . 
L a p l a n t a e s t á a h o r a f u n c i o n a n d o . 
I n f o r m a : D . F . P O G O L O T T I . 
K m p e d r a d o N o . 3 0 . 
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P r o h i b i c i ó n d e i m p o r -
t a r v a l o r e s e n I n -
g a t e n a . 
E i s e ñ o r Augusto M e r c h á n , Cónsu l 
c e Cuba en Londres , Gran Bretam-, 
ha remitido a !a S e c r e t a r í a de E s -
tado el siguiente informe: 
"Tengo el honor de informar a us-
ted que el Gobierno I n g l é s , por me-
dio de una Proclama Real (Prohibi-
c i ó n de importaciones n ú m e r o 21). fe-
chada ol 21 de Diciembre ú l t i m o , ha 
prohibido la i m p o r t a c i ó n en el R e i -
no Unido de toda clase de bonos, pa-
g a r é s , t í tu los o certificados proTisio-
l\ales y otros documentos de créd i to 
relativos a cualesquiera capitales, ac -
ciones u otras obligaciones, con ex-1 
c e p c i ó n de bonos ya vencidos redimi- ' 
t l e s en el Reino Unido y de cupones , 
que hayr.n de pagarse en el mismo a j 
eu vencimiento. 
Dicha prohib ic ión no comprende ; 
ninguno ue tales documentos que se 
importe con a u t o r i z a c i ó n o por cuen- j 
ta de la T e s o r e r í a Br i tán ica . A l mis-
mo tiempo con la anterior disposi-
c i ó n ha sido publicada en l a Gaceta 
de Lomlres del 21 de Diciembre una 
R e a l Orden fecha el 27 de Noviembre 
tiltimo, por la cual se prohibe a toda 
persona residente en el Reino U n i -
do hacer remesas al exterior con el 
objeto de suscribir e m p r é s t i t o s o emi-
eiones de capital fuera del mismo: de 
comprar acciones, otros valores o 
cualquier propiedad que no sea mer-
c a n c í a , si dichos valores o propieda-
ó e s no se hal lan en el Reino Unido, 
o con el de comprar billetes o mo-
neda extranjera como i n v e r s i ó n de 
capital . L a orden establece que se 
c o n s i d e r a r á n culpables cuantos de 
tualquler manera intervengan en ope-
raciones de esta clase." 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
í V í a r l í n L u l e r o 
15tt - mi" 
i.:t.7-;'.u7 
i v 
L a lnmorutI¿ad 'uc Ltftero ¡ipústuta no 
le liin.tai.n o sus lalui sms «hmlus en lii 
tabviuu UL-I ......:u» Si:,tix. . \ i en l<w 
Uiubml.s uc .u lasa iiv u.Ká so dotuvo 
con eila, itiuo livivú Utasíu u vá-
teura suifradtt, »iti.«.n y s .(ii.e^ainentc. 
Su mmtu«.u í.i i.re el Kaciurneutu Util W*-
tr iro.il > y los ucourvd i-o^yujf.iLa tou-
tiene uta niás bajls v ...u-.'iu .* ;,• luil ex-
liivblouc.-, nirts .-u.-syei-tas úue üt-viva de 
tan uéUuid^l ..latoria i>uü(1c iirt.mif.r una 
Imag.nai'ifiú il^^nuvada; «in embargo no 
tuvo il'í aro cu |irOaua« iailo. Lat coiuo 
apurecc iuiíerto en »..s o.iras, desde el púl-
pito de la iglis-.i (i- 'l'o.los los Santi s, en 
la c uúaii ue ». ¡tt.- slu i^. ed }S2i. Allí 
mlsiuo iiroiiunviii .guuliuente su rámora 
invectiva iutitrn Knr.átuüt y itr.>s rt-for-
naiuloi'eH i|iit' .uuraiilu la auseuc:a del Ue-
re.>iaiia, tu íiaolau atrev^tUi a desuaior 
vai„;:s niá^.i^-s y dcsi-gurar alguna pin-
tura dei tétirpln HtrfUíK Coiuú muestra de 
esta ú t nía Itl'étitc.i bastan e^tas iiala-
brtuc (uiiNé yo más «litiio al Papa, aun 
inirli! dormía o l»rl>ia rorvcv.a ooll Ke-
liix* y Aniírtlorf, iiue todos 1<is principe» 
y nnf)C)*u#ores jm.to» (\'. Opp. nutlieri, 
tom. VJJ (!... tr. >a.\., p:>n-. :M7.) 
-Su pór K.,.tii, sino |Mir lie;-es:(lad o, ni 
menos. uoHxeuf̂ iM'ta, ii'|ir dui ijuos tradu-
cidas a lontinitaeiúii alguna.: ile sus más 
U.sua.es lia.-..-s, (.ara i|it« en ese esiiojo 
¿ontetupK'n n.iistn > idí'torv?»^ retr.it.ido de 
cuei po entero, al .Icsgr.ieiadn iiadr.' del 
l'rolesiant .m,;-'; :-;rii muldito el nombre <lel 
Pupa; sea su reiüo abolido; sea su volun-
tad «•c'nstreñida. SI yo saplera que Dios 
no liHbía tle o.rme, Invoraria al mismo de-
numio (Oable Tulks, puj;. 213. ediclóu de 
Kis.ebenj i en la iiájfina 124 de la inls-
luu obra, li emos lo sipr.Iento: Más debo 
u mi querlua Catalina y a PHIpo que a 
JViom iiii»aio. De uuevu ballaiuos en la 
nüsnifl o!>r;;. rdlciúu d> Frankíort, parte 
11, página 20. estas palabras: Dios ha 
comeli(!o ntcclion errores. Si yo hubie-
ra asj-h(i'.l<» a la erratlón le buhiern pro-
pon-lobado liarnos cinsejo». Haría (jiie el 
sol brillara I r oesanteniente para (jop el 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CapItaJ, n"»u«<a y ntl-
M dad es no rmpme-
tldus. , , f 8J»5S.OS7.03 
Acilvo eft C-nt,a, . , . fM.7Se,871.ff7 
Giranfios l e tras p a r a todas 
p&rtet de i m u n d o , 
En Departameato d* Ahorro» aho-
-,a el S por 100 de intoréa anual 
f >bre la* cantidades depoiitadat 
cada man. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pajrendo sus cuentas con CIIPJ-
Qt:rS podrá rectificar cualquier 
diferencia ocunlda ea • ! paso. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
día no tuviera fin. Este es ̂  
humilde. siucei-D y rrfonnüdor, a d m ^ « 
de muchos. E n su humildad, P^pten»"8 
eumen.lnr a Dios la plana: en sii siaecri-
dad escarnecía basta lo mas » f C « u P . > 
cu su honradez se deshonro a al mismo j 
deshonró a innumerables corazones. 
Xo es de oivldar que a .l,!irt^c dveflhsr" 
comentada confcrcnfla con aatanas foor^ 
la celebración de la Misa l ' ^ ^ * Lies 
real presencia de Cristo en »W « f í * * ? 
consagradas, las pasiones Je Lulero ^ sn 
inclinación a los vicos se m i r a r o n 
,1a día más dominantes hMta condne^a 
su victima al más hondo de los = b • 
tCoin distinto este su im.eeder Indigno, 
le aquella conducta observada Por * r ; 
Martín en la austeridad ^ a"st™ " 
;Cuán otro era el Lutero 
umniador, del reí gioso agust uo obser 
viute v bueno: Elocuente lección es es 
a pira todos, espe. ialmente para los que 
nos hemos consagrado a servicio del be-
ñor. Mientras era católico, nos j i 1 " ^ 
pro .lo hereslan a, pasalm U y.da ^ 
teridades v avunos. en vifiH^s y peni-
^ m ias en' la ' práctica de la P * * ^ ^ 
la castidad y de tobea,cn; Íairf iya,Jta"' 
V. t)pp. Commentar. in cap. I «d W » » ^ 
r 14) Otr.i era enteramente el Latero 
íerormado: CarnU ^ « S ^ S ^ , ^ mmSnía Unlbus. .-ame. libídine. J A p u 1 
Aadln, pas. 3.W. Opp.. tom. \ . ftO. "9 . 
wnno de matrlmoaio, ) ,.. 
La inmoralidad que « ara. temaba l i ti 
da d eLutero era el tópico ^ « « « S S ; . « 
populacho hasta el extremo de d e ^ a r é l 
mismo que alguien le prolub era c o m | « -
recer en público. Cnáu poco se ocupaba 
por entonces de refrenar sus Pasiones lo 
demuestra hatsa la «acledau su lenguaje 
cauaUesco, contenido en los Table Talks. 
<{ulen pretenda atenuar este aspecto de a 
vida de Lutero, lea unas cuantas paginas 
de la citada obra y avahará por « m r e n -
cerse de ,iue nos hemos quedado mu> 
cortos en la critica. No obstante MUSjro-
tos v la obligación que sobre su obser-
vanc a imponen las Divinas Letras iraen-
te de autoridad única para Lutero), el 
Infortunado apóstata no tuyo reparo en 
unirse concublnarlamente a la infeliz ex-
religlosa, Catalina Hora, siguiendo en ello 
e lejeinplo Indignó de hombres tan depra-
vados como el propio Karlstadt y el atre-
vido Bernhard. Hallándose Lutero en 
Wartburg en ló-'l, poco antes de su en-
trevista con el diablo, es. nbla estas pa-
labras- ¡Cielos santos; ¿permitirán los 
anilgos de WittenbcrB que hasta los mon-
jes tomen esposa». A mt al menos espero 
que no me obllcarán a tomar ninguna 
(V Meyer, Ebren Gedachtulss, fol. 26.) 
V agregaba: "Los frailes por su libre vo-
luntad han eleRido la vida de célibes; por 
lo tanto, no son libres para faltar a los 
deberes que ellos mismos se Impusieron. 
(I). Aublane, Ibld., pag. 26, 27 y 34.) ..Que 
prueban estas frases? Que Lutero se 
daba cuenta perfecta de sus obligacio-
nes . y sin embargo faltó a ellas, escan-
dalizando a la soc edad y dando un per-
verso ejemplo. Al poco tiempo de tra-
zar las anteriores frases, escribía a su 
Intimo amigo, Wenceslao I/mU; .Facra 
crúpulos; sea el Señor slorlftcado. lengo 
a mi pequeña Catalina: pertenezco a Bo-
ra v he muerto al mundo... y a la con-
ciencia, agregamos nosotros. A Kooppe, 
otro de sus muchos amigotes, escrbla 
diciendo: l sted sabe bien lo que me pasó. 
Kstov encadenado a una mu.ler. Dios de-
l»« estar indljinado contra mí y contra el 
mundo entero. E n un principio Latero 
alntiO todo el peso de su degradación. L n 
una carta dirigida a Spalatln, poco des-
pués de su concubinato, hallamos las si-
guientes frases: Tan Ul y despreciable me 
he mostrado en estas nupcias que deseara 
ver :v los Anifele» a los Anjcele» todos mo-
fí:ndr.8e de mi y a los demonios todos lio. 
nmdo. Y a otro adm.rador de su obra 
nefanda, escribía: Dios mismo me ha ins. 
pirado la Idea de unirme a esta monja. 
Catalina Hora. ;. Puede darse una amal-tcim-A más est'ipenda de Inconsecuencia e 
Blpócréela (V. Eplst. Spalatlno, y tam-
bién la Epist. Wenceslao Unk.) 
I G L E S I A D E I.A M E R C E D 
M I I . K I A JOSKKINA 
Los Siete DotninRos 
Con motivo de ser niuchas las perso-
nas y familias que han pedido costear 
uno de los Siete Domingos a San José, 
v, no pudlendo complacer n todas, se rue-
pa que den voluntariamente lo que su 
piedad le^ Inspire, para que la Congre-
Sac ón de la Milicia Josefina celebre este 
año los Siete Domingos a San José con 
la BQlemniaafl que siempre los ha caracte-
rizado, pidiendo ni Santo Patriarca por 
la Iglesia en general, por nuestro vene-
rado' l'rolado por la paz del mundo y de 
nuestra Hepública de Cuba, por los que 
contribuveu a estos cuites, por los devo-
tos de San .Tosí-, y por todos, a fin de ob-
tener el remedio de nuestras necesidades. 
E l pr raer Domingo de los Siete a San 
José que han de celebrarse esto año en 
la Iglesia de la Merced, servirá de nor-
ma para los seis Domingos restantes, de-
jando para más tarde el anuncio de la 
Cran Fiesta. Así, pues, cada Domingo, | 
a part;r del día 5 de Febrero, a las 7 a. 
m., misa solemne con sermón alusivo a 
San José. A las Ua. m. misa rezada y 
armonizada <on cántic'„s en el Altar del 
Santo Patriarca, rezo de los Siete Domin-
gos, olreclmlento a Sau José por un co-
ro de niñas vestidas de ángeles, que ha-
rán la Guardia de Htonor. cantándose al 
fin la Marcha Triunfal, que es el lliiuno 
do la Milicia Josefina. 
Todos los Domingos, al terminar la 
misa de l», v en el Altar de San José, 
S i impondrá "la medaila a los nuevos aso-
ciados que Ifl Directiva y Heraldos deben 
presentar liara obsequiar al Santo, dis-
tnbuvéndose a todos un recuerdo de San 
José ' Se recomienda «pie todos los que 
no se han impuesto la medalla, lo hagan, 
para que puedan as.stir a estos cultos 
con la Insignia de la Asociación, no ol-
vidando que cada Domingo se gana in-
dulaencia plenarla. 
Venir, pues, todos a San José, él os col-
mará de gracias. 
E L D I R E C T O R . 
do ta Medalla de la Paz. con el Opúsculo 
l os .Miércoles de San José. . 
a; recour estos oujetos se encarece el 
orüeu y el sJencio. 
be gana hoy indulgencia plenana. 
SEPTIMO AiüMl-NGÜ 
El 17 de Marzo, Sepumo de los aiete 
Domingos a ¡san José, en Delen. 
A ius 7 y 'M a. m. Comunión general. 
A las S y ai> a. m. Misa solemne. 
Preuicará el U. P. Martin Muruzazal, 
Tres dilecciones sublimes de San José: 
Dilexlt Joseph Cor Del, Cor Mari»e. Cor 
humanitatis. , v 
LOS AMORES D E DIOS. D E M A M A » 
1ÍE L A H L M A M D A D CKISMANA 
11ACEN D E SAN J o S E CN S E R E S -
P E C I A L m V I N A M K N T E AMADO 
Eu segu.aa del sermón y en la capuja 
del Crucificado se imponurá la mcuaiia 
a las nuevas socias, que los Coros Jo*e-
linos deben presentar hoy al Santo. 
Eu la comunión de las 7 y 30 y en las 
que B.gan se irá dando a cada comul-
gante el Opúsculo E l día 19 de cada mes. 
Al recibir estos objetos se encarece ei 
orden y el silencio. 
Se gana hoy indulgencia plenaria. 
F E D E R A C I O N D E LAS H I J A S D E MA-
RÍA D E L A M E D A L L A MILAGROSA 
Celebra su fiesta mensual, y Junta ge-
neral de elecciones, el domingo '¿t del 
actual. ^ .. , 
La primera a las siete y media, la se-
gunda a ais nueve y ^ ^ " ^ 
DIA. 25 D E E N E R O 
Este mes está consagrado ai Niño Je-
sús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a Conversión de San Pablo; santos 
Aliólo v Enrique, dominico, confesores; 
Juventiño, Anauias, Marino y Donato, 
mártires; santa Elvira, v.rgen y mártir. 
La Conversión de San Pablo. Era San 
Pablo hebreo de nación y educado en la 
antigua lev de Moisés; en sus ceremo-
nias se hizo tan partidario de ellas que 
creyendo que oís discípulos de Cristo les 
eran contrarios comenzó a perseguirlos 
y se presentó al Sumo sacerdote pidién-
dole permiso para conducir presos a Jeru-
salén a todos ios que profesasen el cris-
tianismo. . , 
Pero al mismo tiempo que se dirigía 
a Damasco para cumplir su deseo y ya 
cerca de la ciudad se vió súbitamente roj 
deado de una luz y cayendo en tierra oyó 
una voz, que le dijo: Sáulo, Sáulo, ¿por 
qué me persigues. E n vano tiras coces 
contra el aguijón. 
Entonces prcguutó Sáulo más aturdido: 
Señor ¿quién sois vos? A lo que la voz 
respondió: Yo soy Jesús a quien tu per-
sigues. Fuera de sí Sáulo al oír esta res-
puesta, replicó temblando: Señor, ¿qué 
queréis que hagaV y el Señor le contes-
tó : Levántate, entra en la ciudad y allí 
se te dirá lo que conv.ene hacer. Levan-
tóse, pues y dirigióse a la ciudad; pero 
sintiéndose ciego púsose a hacer oración 
y recuperó la vista al imponerle las ma-
nos Ananías por mandato del Señor, sien-
do Bautizado y comenzado desde enton-
ces su vida apostólica. Créese que ten-
dría entonces cerca de treinta y seis años 
de edad. Antes de salir de Damasco pre-
dicó Jesús, a quien él había perseguido 
era el Mesías verdadero, hijo eterno de 
Dios vivo. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Belén, en su 
iglesia. 
I i < 7 n 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía bln alio») 
0 N £ A ! 
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W A R D 
CONGREGXCION D E SAN J O S E D E L 
T E M P L O DK K E L E K 
S E X T O DOMINGO 
E l 10 de Marzo. Sexto de los Siete Do-
mingos a San José, en Belén. 
A las 7 y 'M a. m. Comunión general. 
A las 8 y '10 a. m. Misa solemne. 
Predicará el R. P. Tomás Bueno, S. J . 
Tres coronaciones perennes de San Jo-
Bé : Joaephom coronat .Jesús, coronat Ma-
rta, coronat tota Ecelésla. 
J E S l S, MARIA Y TODA L A I G L E S I A 
FORMAN L A CORONA LA SACRA 
T I V R A QVB H A C E D E SAN JOSK 
CN SER E S P E C I A L D I V I N A M E N T E 
CORONADO. 
A continuación del sermón y en la ca-
pilla del Crucificado, se Impondrá la me-
dalla a las nuevas sodas, que los Coros 
SuplIcantcN deben presentar hoy al Santo. 
E n n coiminlón de las 7 y :í0 y en las 
que s gan. a cada comulgante que ton-
ga impuesta nuestra medalla, se Irá dan-
e n m o n e s 
Sermones que se han de oredlcar. D. 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Muyo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I, señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 2";.—Nuestra Señora oe Trinidad; 
M. 1. señor Lectoral. 
Mayo 'JO.—Solemnidad del SSmum. Cor- | 
pus Cliti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. señor i 
Arcediano. 
Junio 1(1.—Domingo I I I (de Minerva);! 
M. 4. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Hnbana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año vn 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nu.stra Santa Iglesia Catedral, venicos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 'tí. E . B. de que certi-
fico 
. | - E l Obispo. 
Por mandado da S. K. R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
Enero 27.—Domingo de Septuagésima; 
M. I . señor Doctoral. 
Fetiero 3.—Domingo de Sexagésima; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Febrero 10.—Domingo de Quincuagési-
ma. M. I . señor Maestrescuela. 
Febrero 17.—Domingo I de Cuaresma; 
M. 1. señor Magistral. 
Febrero 24.—Domingo I I de Cuaresma; 
M I. señor Penitenciario. 
Marzo 3.—Domingo IÍI de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 10—Domingo iV de Cuaresma; 
M. I . señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. L 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res ; M. L señor Arcediano. 
Marzo 28.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. L señor Arcediano 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J , Roberes. 
Marzo 31.—Domingo de Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in aibls"; M. I . se-
ñor Penitenciario. 
Abril 21.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 9.—La AscensiAn del Señor; M ti 
señor Doctoral. 
O P E R A C I O N 
C u r a rfel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a s * 
y t u m o r e s * 
4 A & A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n c u n a s d e 1 2 a 4 , 
G a p o c i a j D a r á l o s d o b r e s : d e $ y n r r « e d » a a 4 . 
s = a I R © i l i g i o § ( n ) S 
^ g ^ - •• — a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Domingo próximo, tendrá lugar en 
el templo de la Merced, la tradlcioual y 
grata fiesta de la Santa Infancia, a las itít a. m. 
Se suplica la asistencia a tan solemnes 
cultos. 
E l Director. 
1974 26 e 
A V I S O 
be p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
os senore : p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin í e s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » o 
v i sados por ei s e ñ o r C ó n s u l de Lb-
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
F L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán J . C 0 M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la co-
rerspondencia públ ica . S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 1014 
de la mafiana y de 12 a 4 de l a tarde 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a Compañía no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
Imente estampado el nombre y apell i -
do de su duelo, as í como el del puer-
to de aestino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio. 72. altos. T e l A-TDOO. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 15*4 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cujo requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de e'iuipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apell i-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
j pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 73, altos. T e l . A-7y00. 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
t u p i t á u J . C O M E L L A S 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C K -
IiONA; Uevaroo la correspondencia, 
Lública, que s ó l o se admite en l a ad-
ni in i? :rac ión ,de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para d i -
chos puertos 
Despacho do billetes*. De 8 a 10Vi 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
T o d j pasajero deberá estar a bordo 
? hora» í-A'.t's de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z u de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario aness le correr-
las, sin cuyos requisitos i-^rán nulas. 
L o s pasajoros deberán tECV'tir so-
bre todos ios bultos de e.iuipaje, 
su nombre y puerto de ao^tlno, con 
todas sus leMas y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá Divto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estamptdo el nombre y apell i-
do de su d u e ñ o , asi como el ael puer-
co de destino 
P a r a cumplir el R. D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t imo , no sn admit irá en el vapor 
m á s equipaje3 Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria.— 
I n f o r m a r á 4̂  Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignnolc, 72, altos. T e ! . A-ítKlO. 
L a R u t a P r e f e r i c H 
S E R V I C I O i i A d A i i A - ^ ü í i V a 
Y O R K 
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D O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O i - ÍABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tamp\co, 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
G l i c ina Centra l : 
Oficios. 44 . 
Despache de Pacaje*: 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
C O M P A Ñ Í A D E L A N C H A S Y R E -
M O L C A D O R E S D E L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente se cita 
para la Junta Genernl Ordinaria de esta 
Compañía, que se celebraráá a las 2.30 p. 
m del día 29 del presente mes. en la casa 
calle de Cuba números 76 y 78. 
E n dicha Junta se presentará el ba-
lance de las operaciones practicadas on e¡ 
año social terminado el 31 de Diciembre 
próximo pasado, para someterlo a su apro-
bación o reparos. 
Habana, 23 de Enéro de 1918. 
E l Secretario. 
J O S E R E Y E S . 
2048 25 e 
C E ACLARAN H E R E N C I A S . TRAVi» 
p testamentarias, declaratorias I 4 3 » 
deros. divisiones de herenc.as donrtl h*r« 
ra que se enesentren loa bi¿nes ts-S01̂  
sus documentos. Xotaiía de Lamo, 1?a'-
cios. 10. altos. ^amar. oa. 
;usso ^ 
28 t 
C O M P A Ñ I A H I S P A N O P I N A R E Ñ A 
D E M I N A S , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presklente tongo el 
bonor de citar a los señores Accionistas 
de esta Compañía para la junta General 
ordinaria que se celebrará el día 31 del 
presente mes. en las oficinas de esta Com-
pañía, Cuba, 71, altos, a las 3 p. in., con 
la siguiente orden del día: 
Asuntos generales, balance anual e in-
forme del señor Ingeniero Director. 
Se recuerda a los señores Accionistas el 
Artículo 44 de los Estatutos para ' los 
efectos de esta Junta. 
Habana. 23 de Enero de 191S. 
E l Secretario, 
Fernando Ortiz. 
2023 20 e 
R E G A L O $ 1 0 0 A $ 5 0 0 
Por toda noticia comprobada nn» -
duzca el castigo legal de los culn-Thi-?1* 
robos de medicinas en las lancha. »t * 
lies o en Droguerías. Reserva comnuT 
y el pago se garantiza si se a n i ^ P et' 
te Notario. e <luiere an-
870 
FRANCISCO AMARAL 
O ' R E I L L Y . NUM. 30. ALTOS 
20 ah 
R e s e r v a d a s 
1 A S tesemos e a cae» , 
i r a bÓTeda coasíraí-
á * coa todo* ios edo. 
laaios acoáerao i y 
las a j q a ü a i a o s pitn 
L 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a : y 
5o. Que toda mercanc ía que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H abana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
S e c r e t a r í a 
E n cumplimiento de lo prevenido en el I 
articulo 42 de los Estatutos y de lo acor- j 
dado por el Consejo de Dirección en se- I 
slón del 7 corriente mes, por disposición | 
del señor Presidente se convoca a los se-. 
ñores Accionistas para la Junta General i 
ordinaria que deberá celebrarse el día 141 
de Febrero próximo venidero, a lai 12 
meridiano, en la sala de sesiones del Es -
tablecimiento,—sito en Aguiar, números Si 
y 83,—advirtiendo, que solo se permitirá 
la entrada en dicha sala a los señores ac-
cionistas que con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo HO del Reglamento presen-
ten la papeleta de asistfucia a la Junta de 
la cual podrán proveerse en la Seiretaría 
del Banco desde el día 0 de Febrero en 
adelante. 
E u dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el artículo 
42 de los Estatutos relativo al examen de 
las operaciones de Balance y demás asun-
tos que requieran el desenvolvimiento de 
sus negocios y el mejor servicio y crédi-
to del Banco. 
Desde el día 0 de Febrero en adelante, 
de una a tres de la tarde, comerme a lo 
dispuesto en el artículo 81 del Regla-
meuto, se satisfarán en las oficinas del 
Banco las preguntas que tengan a bien 
hacer los señores accionistas con dere-
cho de asistencia a la Junta General. 
Habana. 14 de Enero de 1918. 
E l Secretarlo General, 
Gustavo A, Tomru. 
alt 5d-17 
• —— ~ ^ H u a i u « « para 
Ka n i a r valores de todas elaws jo ia propb custodia da b * b> 
tomados. 
E a ejta ofieisa daremos t o é i s 
ios dstaQes qao m d e s o n . 
í . G e l a t s y C o c m 
B A N Q U E R O S 
E m p r e s a s m e i r c a u a - i 
iVjnw»i_f|ij 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A 
v ^ ^ . C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ a d » ™ . 
« a t o d a s p a r t e s d e i : n u c d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r o a c o n d i c i o n e s . 
S E G G I O H D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibiosoo de|*ó«ltOO « a esta S » c c ! ó a 
pagasdo iaterosee mi i 9% « o a a L 
T o d a i earas operacioeoa pueden ef ecmarae t a m b i é n p o r em rm»*-
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo Viernes, día 25, a las ocho 
y media, solemne mrsa de Ministros al 
Millo Jesús de Praga, en acción de .gra-
cias. Se invita a sus devotos. 
IMS 25 e 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E L PURISIMO CORA-
ZON D E MARIA 
E l día 26, sábado 4o., a las 8 a. m. ha-
brá misa con cánticos, plática y comu-
nión general por la Conversión de los pe-
cadores. 
Se recomienda a todas las sodas la 
asistencia. 
1007 20 e 
a « 
M A N U E L S U A R E Z C 0 . 
S . A . 
S e a v i s a , p o r este m e d i o , a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , q u e e l d í a 1 1 
d e F e b r e r o , p r ó x i m o , a l a s c u a t r o 
y m e d i a d e l a t a r d e , se c e l e b r a -
r á l a j u n t a r e g l a m e n t a r i a , e n las 
o f i c i n a s d e d i c h a s o c i e d a d a n ó n i -
m a , s i tas e n l a c a l l e de Z u l u e t a , 
n ú m e r o s 4 4 y 4 6 . 
H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
H a r r y M e n d e l s o h n . 
8 f 
S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a d e 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s -
to e n los a r t í c u l o s 2 8 , 3 4 y 3 5 
d e l R e g l a m e n t o , tengo e l h o n o r 
d e c i t a r p o r este m e d i o a todos 
los s e ñ o r e s soc ios d e n ú m e r o n o 
e x c e p t u a d o s p o r e l a r t í c u l o 5 , p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
se c e l e b r a r á e l d í a 2 7 d e l p r e s e n -
te m e s , a l a 1 p . m . , e n e l s a l ó n 
d e a c t o s d e la L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , c u y a o r d e n 
d e l d í a es la q u e a c o n t i n u a c i ó n 
se e x p r e s a , a s a b e r : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
r i a . 
2 o . — L e c t u r a d e l a c t a a n t e -
r i o r . 
3 o . - - L e c t u r a d e l a M e m o r i a . 
4o.— - N o m b r a m i e n t o d e la C o -
m i s i ó n d e G l o s a p a r a e x a m i n a r las 
c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 1 7 . 
5 o . — E l e c c i o n e s d e l a m i t a d d e 
l a D i r e c t i v a p a r a los c a r g o s de P r e -
s idente , V o c a l d e P a s a j e s , S e c r e -
tar io seis V o c a l e s y c u a t r o S u -
plentes p a r a e l b i e n i o d e 1 9 1 8 y 
1 9 f 9 . 
í t o .—Asuntos g e n e r a l e s . 
H a b a n a , 21 d e E n e r o d e 1 9 1 8 
J o s é G r a u , 
H I E R O S E 
^ M P R E S O ^ j 
\ PRO» KCHE. SEMBLANZAS CONTKM 
f̂ . por;l:eas por t'astelar. Más de doscie'n. 
tas obr^ de teatro diferentes. Más d* 
yemtc .hademos de bordada dlsílntoK 
La Brujería y los brujos de Cuba. U 
Constitución de la República v los derT 
í-bos y deberes del ciudadano, todo^í" 
10 centavos. Queremos realizar v reirala 
mos un pedazo de billete do lotería al o í . 
compre por valor de un peso. Se man-l-n 
por correo a todas partes. Obispo, s« 
librería M. Ricoy. ^ 
2OS0 28 . 
s E COMPRA L I B R O S D E TOD \S «¡u. •ses, en Obispo. 86, librería. 
18U5 26 « 
ICALTAS 8UBSAXABLES E INSinsT-nables de los documentos públicos su-
jetos e Registro, $1. Exposición histórl-
co-doctrlnal de la Ley hipotecaria de la 
Isla de Cube, 3 tomos, ¡¡¡l.no. De venta en 
Obispo, 80, librería. M. Rlcoy 
1800 26 e 
s e c r e t a r i o p . s. r . 
Gd-22 
20G1 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
F I E S T A T I T U L A R D E L A I G L E S I A 
E L DIA 27, DOMINGO 4o. DE MES 
A las siete a. m., habrá misa de comu-
nión general del Apostolado. 
A las ocho a. m.. misa solemne con or-
questa. L a dirá el R. P. Santlllnna. 
8. J - , y predicará en ella el R. P. Teles-
íoro Corta, S. J . 
1043 20 e. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S Á Ñ ! 
N I C O L A S D E B A R I 
SOLEMNE F I E S T A A L MILAGROSO NI- I 
SO J E S C S D E PRAGA 
E l Domingo, 27, a las ocho y me-! 
din n. m. Misa de Ministros y sermón' 
por el señor Cura, Rdo. P. Lobato. ' 
Se suplica la asistencia. 
L a Camarera, 
Rosa Zorrilla do Puebla. 
1SS8 i'tf t j 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C A P I T A N C O M E L , L A S 
P a r a C 0 1 Í U 5 A , G I J O N Y S A N T A N -
D E R . 
L a correspoudencic públ ica , só lo aa 
admite en ia AdminiPtracio^ de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro omericano) 
la . C L A S E , desde $243.00 
2 a C L A S E $182.00 
3a. P R E P ' E R E X T E $136.50 
T E R C E R A $ 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajero? d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de sus equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U l . 
San Ipnacio 72, altos. T e l . 1-7900, 
C O N V O C A T O R I A 
C O M P A Ñ I A B A N C A R I A Y D E 
F I A N Z A S D E L A H A B A N A 
( H A V A N A G U A R A N T Y A N D 
T R U S T C 0 M P A N Y ) 
Por este medio se cita a los señores 
tenedores de acciones preferidas y co-
munes de esta CoUipañía para la sesión 
extraordinaria que debe celebrar la Jun-
ta general, a la una y media de la tarde i 
del trece de Febrero de 1018, en el estu-
lllo del notarlo Ldo. Arturo Mañas y Ur-1 
quiola. Instalado en la casa, núincVo 32 
de la calle Amargura, de esta capital, con ¡ 
objeto de tratar de las operaciones y ac- | 
tos llevados a cabo desde la constitución 
de la Compañía, de las cuentas presenta-
das por el Administrador gerente, señor 
Miguel Iribarren, de las reclamaciones es-
tablecidas y demás asuntos pendientes. 
Esta es segunda convocatoria, por no ha-
berse celebrado sesión en la primera por 
falta de quorum, de manera que la se-
sión a que se convoca se celebrará cual-
quiera que sea el número de accionistas 
concurrentes. 
Habana, 24 de enero de 1918. 
Armando RoHales, 
Secretario. 
2072 27 e 
C O M P A Ñ I A H I S P A N O P I N A R E Ñ A 
D E M I N A S , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente tengo el 
honor de citar a los señores Accionistas 
de esta Compañía para la Junta General 
extraordinaria que se celebrará el día 
31 del presente mes en las oficinas de 
la Compañía, Cuba, 71, altos, a las 2 p. m., 
con la siguiente orden del día: 
Reforma de los Estatutos y aumento 
del Capital Social. 
Se recuerda a los señores Accionistas 
el Artículo 44 de los Estatutos para los 
efectos de esta Junta, y se les hac? saber 
que en la misma no se podrá tratar de 
ningún otro asunto. 
Habana, 23 de Enero de 1018. 
E l Secretarlo, 
C a s i n o E s p a ñ o l de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
en cumpllmieato a lo prevenido en el 
Artículo 10 del Reglamento, se convoca 
a los señores socios para la Junta Ge-
neral Ordinaria que habrá" de celebrarse 
en el edificio social, el Viernes, 25 do 
los corrientes, a las nueve de la noche, 
con el fin de dar lictura a la memoria 
anual, detallando la gestión de la Di-
rectiva durante el año de 1017, designa-
ción de '¡¡i Comisión que ha de glosar 
las cuantas del propio año y discusión 
del Informe producido por idéntica Co-
misión de Glosa, respecto a las cuentas 
de 1010. 
L a Junta habrá de constituirse sea 
cualquiera el número de concurrente» y 
para tomar parte en sus deliberaciones 
se necesita figurar como socio con dos 
meses «le antelación. 
Habana, Enero, 15 de 1918. 
E l Secretario. 
Eamón Armada TelJoiro. 
lOd-10 e 
T V ^ ? " ? 1 1 FERNANDEZ, MATEMATICAS 
T^T ^u ím^a y demás asignatural 
oJí.achUlerut0- ^«"Paaarlo, Lio, l.ajos. 
. gg j 28 e 
B A R R I O 1>E L C Y A X O : SE LE 
- d . ofrece a la distinguida familia que s 
partir del día lo. de Febrero se dará» 
clases de Mecanografía y Taquígrafa t 
precios módicos. Mecanografía, 2̂ al mes. 
y Taqulgarfía. ?3, en la calle Miínuel Pru-
na número 11, entre Pedro Pernas e in-
fanzón, a cargo de la señorita Carmela 
Prieto. Aprovechen su tiempo, señoritas j 
ñiflas. 
20S5 i f. 
"DRofesora eos T i x r i . o s de r i . \ . 
A no, solfeo y teoría, desea una claM 
donde haya dos o tros señoritas; los ade-
lantos son rápidos y seguros. Sus discí-
pulas son examinadas en el Conserva-
torio de la Habana por estar allí incor-
porada. Infórmese: Telefono F-1358. 
1018 27 • 
/ " I L A S E S I>E I N G L E S POR UNA SK<f(). 
rita, adaptable y fácil para niños j 
mayores, lo míis rápido. Sistema especial 
objetivo, desd- el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho Idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na, 6, altos. 
1928 30 e 
T ^ O C T O K A EN PEDAGOGIA A.tlKRl-
J _ / cana, con otros títuos universitario» 
y con mucha práctica en enseñanza In-
glés, correcta y rápidamente, a casa o 
en domicilio, por la tarde o por la no-
che. Mlss Palsley, Malecón, 3. Departa-
mento 3. Teléfono A-1300. 
1921 30 e 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Ciase* de Inglés, Frunces, Teneduría ! • 
Libros, Mecanosrafla j Piano. 
A W M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
4S9 81 « 
R U T A R A : A P R E N D A A TOCAR L A CI-
\ J tara, el Instrumento de cuerda mal 
dulce que se conoce, con un profesor qu« 
tiene 20 años de práctica. Antonio Comaa. 
Apartado 1705.-Habana. 
1551-S2 3̂ • 
SAW M I G U E L A R C A N G E L 
Fernando Orfix. 
20 e 
A L O S V I A J A N T E S D E C O M E R C I O 
Se da tabaco para vender en el campo, al 
que traiga las garantías necesarias. Zan-
ja, 50. 1000 
A V I S O A L A S C O M P A Ñ I A S N A -
V I E R A S Y A O T R O S I N D U S T R I A -
L E S Q U E L E S I N T E R E S E 
Próximo u celebrarse el contrato "de 
construcción de luos muelles de cemen-
to y hierro en nuestra propiedad lito-
ral de bahía, en el Puerto de la Habana, 
deseamos oír proposiciones de arrenda-
miteto. con el propóiíito de hacer modi-
ficaciones en nuestra obra adaptables a 
la conveniencia dei arrendatario para su 
industria o negocio que quiera estable-
cer. Esta prop.edud tiene tres frentes de 
mar: uno, principal, de 110 metros linea-
les, y dos más de 165 metros lineales ca-
da uno. Tiene la propiedad una capacidad 
total de 21.500 metros cuadrados super-
ficiales de terreno alto y firme contiguo 
a sus frentes de mar y a sus muelles y 
espigón para desembarque de mercancías. 
Además su capacidad aumenta ea 3.500 
metros cuadrados superflc.ales por el de-
recho que posee la propiedad de aumen-
tar sus muelles y espigones Lacia lu hahín. 
SI le Interesa, dirigirse a los señores B. 
Richard CiiardSoU Ai Cvmp. Dox 1027. Ha-
vana. Cuba. 
1760 SI e 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Supe r ior . 
A C A D h M I A D E C O M E R C I O U E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s dti 
M o n t e . ) 
¡ M a r q u é s de la f o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
J£n eita Academia ae comercio uo •< 
oLuga a ios esiuumutva a muiricuiarae PJ« 
UeUiiiu ceteiinuiauo i-ura adquirir ei U-
lulo ae Arueuor Ue Lioro». s*! inglesa ea 
cualquier época uel uno y »e couíiei* « 
Lat-m-ioiiado Ululo cuando ei aiuuiiio »*» 
au ap.icución. uittligeucia y coubumci* aa-
uiueatre. uieUlauie ciaujeu. »er aviuíU^* 
* La emefianza práctica es individual > 
coaBtanie, ia leóricu, colectiva > v^ 
cvs por ttcmai-i. U&a ciaaea se dan >*" 
a 11 a. in. > de 1 a 3V2 P- ^ . _ 
La» senoia» y seuoriiu» que ueseea 
quuir esloo cunociuiiculo», io» dei •» |f 
uia inglés / m a j ^ n o g i - i í a . P " ^ 0 , ^ " 
crlbirse en cualquiera Ue la» 1,*'r." ™ ¿ 
cauae. segaras Ue uaiiar en este •-tsU"" 
oí Jen y ÍJ inora l ojm exigente». 
Sólo se a-iiuiten tercio-pupilo»-
C tóli in im. 
T I N A SKSOR.V. FRANCESA. tO> I > M » 
\j jorabies reíeieucias y ,certlIlc,H"MDO-
aptltud de Europa, desea algunos " »c'*;a. 
los de ambos sexos, ya sean l ^ ' ^ ^ - T L i - A 
vores o menores, de la buena 
para darles clases de francés, •"''•ye|¿ 
música. Iulorii.au: de 11 a 1 V- M -
fono A-Í)y»3. Tejadillo, número li>. ^ 
C-557 ^ ' " 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c a 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y Pj^* 
p a r a p a r a e l ingreso e n e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s especia-
les. C u r s o e s p e c i a l de diez a ium-
' ñ a s p a r a el ingre.-o en la Normal 
de M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 . bajos . 
C 3o2 at in 1- • 
A Ñ O L X X X V l \ DIARIO D E U íyíAHíNa E n e r o 25 de 1913. F 7 . 
I> OLK-SA, DK L O N D R E S , 
PHOFESOBA "deíocupadas pará 
^ M . ^ ^ u ' ^ t a . 36. altoa. Teléfono 
CAJAS PARA DULCES ^ K U A D O : CALZADA, 43. E N T K E H Y 
encía»-
Mi. un i t l 
^ ¡ I T i n g l é s " R O B E R T S " | 
A g n i l a , 1 3 , a l tos . 
-»„rnas 5 pesos Cy. ai mes. Cla-
C l » ^ S . ^ I r e s po? el día en la Aca-
^ * ? 1 a d^icSio. Hay profesoras pa-
S5»«» Añoras y aeñoríLas. ¿Desea usted 
" U« rnnto y bien el idioma inglés": 
prender pronto j : ^ T O D O NOvisiMO 
tonil'^-JÍ.3 reconocido universalmento co-
jjOUEtti^' los Atados hasta la fe-
»<> el k inados E s el único racional, a 
ct« pa .incillo" y agradable; con él po-
li p:1Li.-nier persona dominar en poco 
ĴÍ̂ -.-̂ OrV DE INSTRUCCION EN 
P B 0 ^ a L de los idiomas Ingles y Fran-
X «!nfpa encontrar algunas clases, bien ^J^Tvor ^ noche?, de 8 a 10. Sale 
¿ • . t i r u l o Señora F . M. Arenida de I U -
» ioiS a » s Teléfono A-50W. _ 
26 e 
^ - r r V B K V GEOMETRIA. TRIGONOME-
A ^ r i a F^ica, Química. HUton* .,atu-
i ia^s a domicilio de Instrucción pre-
f*11 .«ría en general. Pida condiciones y 
H i ^ . «1 Profesor Airare». Animas, 121. 
14 f tito*. 
P
T n V F a O R A D E BORDADOS Y R E J I -
^fí en máquina Singer. sabiendo dO 
- i á« puntadas, da clases a domicl-
á . nreclos módicos. Informes en Con-
U0vjia Pi361 letra C, altos, por Marqués 
Elegió de la sagrada fa-
M1LIA, A CARGO DE LAS 
REUGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYANO. SO. 
nroTechoso para las familias por su 
^«rada enseüanza reüglosa. científica y 
í c t i c a ; su higiene y lo mfldico de iras i03ia£ Se reciben aiumnas particulares 
¿ s clases de Música, Idiomas y L a -
"res de mano. 
C 73tf In ü «> 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachl-
nf^to ünlca Academia en que se enseña 
..'•nilldad empleando procedimientos más 
c0^raüB y prácticos. Hay clases de no-
l . ^ r a el que no pueda estudiar do 
¿ti Director: A, L . y Castro. Mercaderes, 
^ N I Ñ O D E B E L D i " 
Colegio—Academia Mercantil, 
kindergarten: pánrulo» de 3 a 6 a ñ o s . 
Inglés a ht p e r f e c c i ó n . 
Mecanografía " V i d a l . " 
Taquigrafía "Pitman." 
Áluainos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-37. T e l é f o n o Ar4934. 
C 6*132 ln 2 • 
Se alquila una casa, grande, tiene 
habitaciones H O T E L B E L V E D E R E 
7 domás comodidades"09 eriado*' garaje j Media cuadra dol Parque Centrai. Esquí- 'tiempo en el servicio y duerma eñ la co-
M i l l a r , s u r t i d o : 
' / i . I y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
S e r v i l l e t a s de C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 , f 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r . 1 2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
005 
l ~ 31 d 
OBISPO, 58. ESQUINA COMPOSTZI. \ se alquila el salón principal y gabi-
nete con agua corriente y balcón corrido 
a las do» calles, propio para hombres dé 
profesJión o comerciantes, informan en los 
altos. 
2094 
EN LOS CUATRO CAMINOS. S E A L -qulla la casa. Monte, 154, propia pa-
ra almacén o Industria, con instalación 
para motor eléctrico; la llave en la bo-
dega de la esquina. Informan: Calzada 
Víbora, 55l>94-A, 
2036 3 f 
p H A C O N , 5. ESQUINA AGUIAR, SE A L -
\ j quila un local, planta baja, con puer-
ta a la calle, propio para oficina u co-
mercio. Informan en el mismo 
1059 • a 6 
C E A E Q U I E A UN GRAN LOCAL, DE ES-
O quiniL para depósito, en Morro y Ge-
nios. Informan, a todas horas. Hotel Is-
la de Cuba. 
1963 31 e 
T OCAL, MUY AMPLIO, PROPIO PARA 
X J establecimiento, se alquila. Informes: 
Avenida de Italia. 47. Teléfono A-30O4. 
1939 27 e 
SE A L Q U I L A , E N S25. E L LINDO CHA-let. Infanta, número 20, Cerro; las lla-
ves en los bajos. 
1788 29 e 
C E A L Q U I L A , E N O ' R E I L L V , P R O X I -
kJ mo a desocuparse, el local de la cami-
sería Solía. Informan en la barbería de 
O'Rellly, esquina a San Ignacio. 
17S3 25 e 
AGOSTA, -S, BAJOS, MODERNOS: SA-ln, saleta, tres cuartos grandes y uno 
de criados, buen baúo, palio, cocina y 
demás servicios. L a llave en la bodega. 
Informes: Acosta, 04, altos. 
1771 . 25 e 
GRAN COLEGIO "SAN ELOY" 
jr». Kcsefiunza, Comercio, Idiomas. Cerro, 
tlí TelOíono A-7155. Habana. E n este au-
t.gúo y acreditado plantel de educación 
be lian establecido clases nocturnas pura 
obnros y jóvenes aspirantes u Tenedores 
it libros, u curgo del competente profo-
»ur sertor Orfila. Se cursarán práctica e 
laiegraliuente: Cálculos Mercantiles y Te-
litilurfa de libros. Prácticas comerciales 
(itilacción del Diario, Mayor y Auxiliá-
is) . Correspondencia. Meeuuografía. In-
iíCs. Caligrafía, etc. Se admiten intor-
uos. Pidan lieglumentos al Director, Eloy 
Cruvetto. 
417 4 f 
{ CADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-
XX Ha y Mecanografía, m Concordia. 91,' 
lr.J«s. clases de inglés y tnquigrnffa, de 
íipafiol-lugles, a ?:5 cada una y de raeca-
ifia, S-.üü al mes. 
..-.d 7 f 
n ¿ R A í i C O L E G I O " E S T H E R " 
Para Niñas y Sefioritns. Internas, mertlo-
¡otemas v externas, admitiendo ncnsionls-
ui. 
Su» excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
tes y ni minuto es lo bastante pura estl-
raulsr el ingreso a las seüorif's que es-
tudlen en I:; Cnlversfdad. 
¡'IDA CATALOGOS 
CEKRO. 001. HABANA. 
C J-KÍ ÜOd-O e 
A J ODERNOS Y E L E G A N T E S ALTOS, 
ITJL con terraza, se alquilan en Malecón, 
300, entre Escobar y Gervasio, en JOS. In-
forman: Salud, 2-B, Clínica; o Teléfo-
no F-1537. 
1813 25 e 
1274 
J L ^ J b ü l i l M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
CE A L Q U I L A L A EóQUINA D E tON-
O cep.ión y San Anasuis.o, Reparto Law-
ton, está preparada para bodega, puesto 
de frutas o cualquier otro comercio, pre-
cio ?lo. La llave en Coucspdón. laiur-
man: Angeles, número 8. Imprenta. 
1808 2<i e 
PARA J A R D I N , S E ARRIENDA UN T E -rreno, buena tierra, en Jesús dd '•."li-
te. Informan en Amistad, 09, altos. I«lé> 
fono A-SOüO. 
1894 M e 
na ue Xeptuno y Consulado, construcción 
nueva, a pmega de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen ba*~os particu-
lares, nsua caliente (servicio completo.) 
Se adroit.n abonados a la uicsa. Precios 
módicas. Teléfono A-9T00. 
930 n ;. 
K C T E L L G U V R E 
Kan Rafstl f Commiado. Des;.u«s de 
irranues refonnai este acredit.-.Uo tt>tpl Dtrtvm es¡> • "i'-s departanitutos coa bs-
fio. para Átnitlas estaMes; precios de 
. • .r toa» A-4650. 
31 e 
« l̂ '.-s COMfOSTKLA. .ó. RAJOS», SE SO 
I i~d licita una criada de un año que lleve 
l 1 f 
locación. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
2019 
CE SOLICITA UNA ORLADA F E N I N S U -
O lar, que sepa un poco de cocina, para 
O E S O L I C I T A , PARA UN MATRIMONIO 
O solo, una cocinera, sueldo 20 pesos; y 
una criada de mano, sueldo 20 pesos Am-
bas deben ser españolas. San Rafael, 03. 
altos. 1747 25 • 
SOLICITA UNA CRIADA. PARA CO-
O cinar y todo el servicio de un matrl-ciatr.inoaio solo, qoe tenga donde 
. dormir. Informes: Bernaza, 2S. cltos. dej 
1 12 a 1 y d? ti a 8 p. m. 
201J -7 e. 
monto solo, sueldo ?18 v lavado de ro-
Informes: Aguiar. oL altos; de 5 
de la tarde a 8 de la noebe. 
1749 25 e 
MECANOGRAFA RAPIDA, S E N E C E -s:ta. que escriba claro y correctamen-
te. Detalle de experiencia a Mecanógrafa, 
Apartado 2129. 
K>-0a 2o e 
v^E S O L I C I T A CNA CRIADA, PARA CE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
O atender niños y demás queiiacerea de i ̂  ra. '5e mediana edad, con referencas; 
a | ta da dormir en la colocación. Buen suel-
' do. Línea, ^ü, entre J y K, Vedado. 
:a casa. Calcada. 501 
14, Vedado. iltos, esquina 
1- lo 26 e 
H O T E L M M I H A T T A I 
S E A L Q U I L A E N $ 4 7 
L a casa Santa Catalina, número 37, Ví-
bora, a dos cuadras de la Calzada, con 
sala, salet, 3 curtos, sleta al fondo, cons-
truida hace poco, dos baños, toda de cie-
los rasos y pisos muy finos. L a llave en 
la bodega, esquina a Buenaventura; due-
ño. San Francisco. 7, a dos cuadras. 
178* 25 e 
SE ALQUILA EL CHALET DE ENCAR-nación y San Benigno, Jesús <iel Mon-
te. E a el mismo informan. 
1730 25 e 
825, SE ALQUILAN LOS ALTOS DeTlA Calzada Concha esquina Luyanó. con 
bala, saleta, tres cuartos, baño y servi-
cios sanitarios. La llave en el café. 
1320 25 e 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
O qne sea formal y trabajadora, que se-
pa servir bien ia mesa y traiga informes 
de la última casa que haya servido: suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Prado, 20. 
26 e 
CE SOLICITA PARA E L VEDADO, CA-
O lie D, 190, entre 19 y 21, una criada 
con buenas referencias. 
1940 26 e. 
C O O H E R O S 
EN INQUISIDOR, U . ALTOS, B'K S O L I -cita una coc.ac-ra; buen sueldo. 
C O L I C I T A M O S UN AYUDANTE D E car-
O peta, que sepa inglés, práctico en ho-
tel, inútil presentarse sin cartas de re-
comendación. Monte, 5L Las Américas. 
1812 25 e 
t BMMTBt SOLICITO UNO. QUE SEA 
J \ . inteligente y trabajador, para ia ven-
ta de un^artículo ea ei comercio de esta 
ciodad. Adams. Chacón, 23; d¿ 9 a 12 a. m. 
: • 3» • 
solicita UN MUCHACHO. FAB \ 
O avjdante de chauffeur y otros queha-
ceres" de la casa. Se exigen referencias. 
Tulipán. 10, después de las 11 a. m. 
1621 23 e 
2103 28 e. S 
d e A . V l I i A f i U E V A 
B. LAZARO T BELASCOAIN 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
O no. formal. Sueldo veinte pesos y ro-
pa limpia. 23, esquina a Dos, Vedado. Se-
ñora Viuda de López. 
1734 30 e 
SE SOLICITA UX COCINERO, DK CO-lor. para caca de familia. Sueldo trein-
ta pesos. Calle 13, número 24, ^ntre K y 
J , Vedado. 
177S 23 e 
E NECESITAN UN H E R B E R O Y UN 
hojalatero, en Bernaxa, número 66. 
1662 27 e 
C R i A ü D E ' l A S 
C P ! 
MATRIMONIO S O L I C I T A CRIADA, 
peninsular, ;ue sea formul y entienda de cocina y limpieza y duerma en la co- I £ 0 nprpfiifa n n a htiAiia r r i a n r l o r a locación, que tenga referencias, buen suel- OC neCCSi ia E H a DUCDa C T i a i i a e r a , 
doÍ847loria' ^ ^ de pî uim09- 26 e W*** c o n P o c o t i e m p o de p a r i d a . 
U N A M E C A N O G R A F A 
Se solicita una señorita, qne sea Joven, y 
que tenga nociones de contabilidad para 
la Secretaría Particular de un hacendado 
que. ha de establecer sus oficinas en la 
Manzana da Gómez, ganando por ahora 
$lu0. Diríjanse por carta dando informes 
al señor José M. Martínez. Central Mer-
cedes. Mercedes. Colón. 
C 609 12d-20 
S ^ i a ^ e 1 ^ ^ A « * ¿ v > S r 5 S ¡ * l B M s u e l d o . E n C e r r o , 6 0 9 . 
C E R R O 
• • • • • • • • — • 
I a los quehaceres de la casa De 9 a 11 y ! 
Todas las habitac.one. con baño prtra- I de 1 a 3. Calle 25, entre A y B . 
• io, agu* caliente, teléfono y «.evader, día ' 1&45 28 e 
; - aeche. Teléfoae /y-C29L 
23 e. 
G K A f l H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160. esq. a Barcelona A p r o p ó s i t o p a r a u n a i n d u s t r i a 
Se alquila un local, en Calzada del Ce- I Cnr* fî n hahil-acinni»* f*A* . . . . * 
rro. número 703. frente a la estación de | ~ C.len naDUaaones, caaa una con 
Ciénega, donde^se recibe carga y tiene por | SU b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador electri'-o. Precio sin comi-
da, desde un peso poi persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
OAN NICOLAS. 82, SEGUNDO PISO, S E 
O solicita una criada, que sepa sa obli-
gación y sea formal, buen sueldo. 
1740 27 • 
t ^ E S O L I C I T A UNA CRIANDERA, A L E -
»—' che entera, en Estrella, número üü. al-
tos. i(Hi 23 « 
el fondo la línea de tranvías de Ma 
rianao. Informan en la Fábrica de Ja 
bón " E l Aguila," Santa Catalina y Piñe 
ra. Teléfono A-443Ó. Cerro. 
20-,7 28 e 
C E alquila, para INDUSTRIA, es- y por meses, precio» convencionales. kJ tableclmiento o cosa análoga, una her- i Ti*\¿¡nnn A ^QQh 
mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie-1 lclclU110 ̂  
ne varios apartamentos. Informan en el 
tt¿7 de la misma Calzada, frente a San-
tovenia. 2753 29 e 
O E S O L I C I T A . PARA UN N15.0 D E ^ . . 
años, una manejadora, peniua.-.iar, de • ,rr—1 ••• i - r . - ^ — VTTxW '̂grjagg 
39 a 40 años. Tiene que tener buen ca- . N E C E S I T A N A P R E N D I C E S D E H E -
rácter y traer referencias. Sueldo 17 pe- i rrer.a, üojaiaterla y íum-»terla, en 
sos y ropa limpia. Calle 17, 445, entre 8 i Ueruu^a, Gti. 
S E N E C E S I T A N 5 0 0 
hombres de trabajo para la línea d^ Bahía 
Hunda a Guaue. Se da trabajo por U. 
cuenta y a Jornal. Se facilita durante la 
quincena lo que le haga falta en la bo-
uega, los pagos son por quincena. Darán 
razón en Salud, 2B, altos; de 7 a 8; da 12 a 
1; de 7 a 10 noche. 
14063 27 • 
10, Vedado. 
1768 20 f 
U U A K A i á Á L Ü A , K L Ü L A 
Y C A S A B L A N C A 
f^ASA PARA l 'AMILIAS, E N EL P L N -
\ J to más céntrico de la ciudad, se al-
quilan habitaciones amuebladas, con es-
meril do servicio, a hombres solos y ma-
trimupioa sin niños. Altos del Teatro 
Payret. por Zulueta. Teléiono M-1159 
9S3 . 2G'e 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA, P E N I N -
i kJ sular, que duerma en la oolooacióa, 
buen sueldo y ropa limpia. Empedrado, 
54, altos. 
1750 26 e 
CASA RIARRITZ: INDUSTRIA, 124, ES quiuu a San Kafael. Departamentos na 
SE N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA de mano, para comedor, se piden re-
fereucias. Venir de 12 a 3, calle 
mero 50, entre C y D, Vedado. 
1756 26 e 
28 e 
\ K u n m i i a de carpeta, se soli-
X*. cita uno, que hable bien el inglés y 
que practico en HoteL Informarán: 
tiran iiouei América, industria, ItiU. 
28 e 
/ COSTURERA. S E S O L I C I T A , E N CASA 
KJ de extraujeros, para uu día fijo de 
la semana. Cade 15, udmero 255, bajos, en-
i ü y Vedado. 
2050 28 e 
CJE A L Q U I L A L A MAGNIFICA ESQUI- vy : a s  it i i p
O na de Maceo y Bertematr., propia para I ra familias con agua corriente. Esplendí 
- O E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
" j O fina y esté acostumbrada a servir, es 
cualquier negocio, o una familia bln ni-
ños ; habitaciones a 5 pesos y departa-
mentos. Informan: calle Bertematlu, u la 
cochera. L a Quinta de Las Figuras, Má-
ximo Gómez. 62, entrada por ia reja de 
calle Maceo. Guanabacoa. 
109 1 f 
CASA QUINTA E N L A C E I B A . S E A L -quila esta hermosa casa-quinta, con 
portal, sala, hermoso comedor, siete habi-
taciones de familia, cuartos para criados, 
entrada para automóviles y tres patios con 
árboles frutales. Lu llave en la misma, nú-
mero 140. Informan: señores Ruz o Sola, 
en Habana, 91. Teléfono A-2736. 
1646 27 e 
do comedór, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a ¿ o 
al mes. 
31600 28 • 
SE ALQUILA 
Un espléndido local, de 40 metros fon-
do, arreglado para comercio o industria, 
ca Monte, 459, puerta hierro, almacén con 
columnas hierro y habitaciones al fondo, 
para Vivienda, sala, dos cuartos, cocina, 
patio, servicio sanitario e instalnclfln eléc-
trica. Llave e informes; Comercio de en 
frente E i I'alaco de la Moda, y lampa-
rilla. 72, bajas. Teléfono M-UM. 
1820 29 e 
H A B I T A C I O N E S 
P A R A O F I C I N A 
se alquilan espléndidos cuartos bien ven-
ulados, en cusa nueva, con todo servicio 
sanitario, en el centro comercial. Huy Luz 
eléctrica y teléfono. Infonuau en Cum-
postela. 90, esquina a Muralla (principal.) 
1345 25 e. 
( J E A L Q L I L A LN ORAN LOCAL, A L 
fondo del Hotel Habana, propio pura 
uun tintorería <> una sastrería o otra in-
dustria cualquiera, menos café. Es por 
Gloria dicho local. Precio $28. Informan: 
Ilot"l Habana, Corrales y Belascoaín, Ha-
bana. 1618 27 e 
T UZ. 4!;. PKOXiMA A T E R M I N A R S E SU 
J L J fabricación, se alquila paru estableci-
miento, uf.cina o depósito. Kuen salón al 
ireute. luiormarán: Compostela. 131. en-
tresuelos. 
1484 25 e 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
¿Desea usted h a c e r u n pozo a r t e -
siano en s u f i n c a p a r a a b a s t e c e r s e i 
de toda ei a g u a s u f i c i e n t e ? P o d e - ' 
mes env iar n u e s t r a s m á q u i n a s p a -
ra perforarlo a s u s a t i s f a c c i ó n . ' 
Well Dr i l l ing C o . A p a r t a d o 2 2 0 1 , 1 
Habana. 
(JE A L Q U I L A UN L O C A L DE MIL ME-
KJ tros cuadrado, con buena entrada, con 
pisos de hormigón, todo bajo de techo, 
Wup.o para cualquier industria o depó-
sito, eu Infanta esquina a I'edroso; en la 
sedería darán razón, pueden pedir la lla-
ve eu la misma. Informarán el precio en 
Salud, número 20, altos; de 7 a 8; de 12 
a 1 y de 7 a 10 de la noche. 
1462 27 e 
E l 1 e p a r t a m e n t c de A h o r r o s 
de i C e n t r o de Dependientes , 
ofrece a sut* depositantes fianzas para al-
•iuileres du casas por uu procedimiento 
'óuiodj y gratuito, i'rado y Trocadero, 
ae í> a U a. m. y da 1 a 5 y de 7 • 
i p. oí. Teléfono A-&417, 
t í A O r> A 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y unt.guo ediiicio ha sido 
completamente reiormudu. Hay en él de-
pariumentos con uauos y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vanos de agua corneule. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a lus fumiiias 
estables, el hospedaje más seno, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-U2U8, 
Hotel Roma; A-l(io0, Quinta Avenida; y 
A-1538, Prado, 101. 
H 0 T £ L " C O S M O P O L i T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , solo c o n b a l c ó n a la 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
dico . P r e c i o s e s p á d a l e s p e r m e s e s 
y p i i r a f a m i l i a . V i s i t e o i a c a s a : 
i t iura l ia , I S V z , e s q u i n a a H a b u i a . 
r V ' R E I L L Y , NUMERO 108. CASA PARA 
\_7 ramillas. Se alquilan habitaciones con 
todo servicio, a precios módicos. Buena 
107 ! f a comida. 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 - A 
alqcilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua fría y caliente. Precios ra-
zonables. Autigua "Tudela House." 
31750-51 27 p 
para una txxcn próxima a la Habana; se 
da buen sueldo. Informes: Monte, 191, al 
tos. 1701 26 e 
OE SOLICITA UNA MANEJADORA, blan-
O ca, que le gusten los niños y sea ca-
riñosa con ellos y bien educada. Sueldo 
20 pesos y ropa limpia. Calle 13, número 
24, entr K y J , Vedado. 
1772 26 e 
X ? N SOL, 7». S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da, peninsular, que sea moy limpia y 
^ • PADEZCA MAS D E LUPIAb, QCIS-
bes, louauillos, unbones, ántrax, be-
rrugas. callos u otra clase de tumores. 
Con li>s parches "Villamoñe" del doctor ¡ie-
rra, de Harcelona, puede usted curarse, en 
su cosa, sin el menor dolor, no reprodu-
ciéndosele ni quedándole señal aiguna. 
Api «ación sencillísima. Siga las instruc-
ciones conten!ius en cada coja y ei éxito 
es seguro. Los parches "Vilamañe" no fa-
llan. Curados eu la Habana, entre otros 
muchos, la señora del señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101. moderno, bajos; el se-
ñor José Jordán, Trocadero, 73; y el se-
ñor Antonio K. Mila, Hospital, 5. Los par-
trabajadora; que tenga recomendaciones.' ches ••Vilamañe" se venden en las drogue-
1~S8 26 e I rrias de Sarrá, Johnson y en todas las 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA MA- Ĵ?̂ ,"119- depósito, Earmacia del doctor b rlauao. Informan: Muralla 85. Í K Í . j ^ V Í S f e . 8 ^ IKrilncÍ8Ic°'I ̂  ^ íboraK^ i-ov og e léfono I-18oa, Habana. Pídale a su bot 
" • cario los parches "Vilamañe." Si usted d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENIN8U-lar, que sea trabajadora, para una se-
ñora sola y entienda de cocina, es casa 
chica y de moralidad, no importa sea re-
cién llegada. Oquendo, 36-D, entre Poclto 
y Jesús Peregrino. 
1809 26 e 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O que sepa su obligación y tenga refe-
rencias. Genios. 13. bajos. 
1836 25 e. 
boti-
de-
sea que su enfermedad sea curada por un 
médico con los parches "Vilamañe," di-
ríjase al doctor A. irciouct, San Rafael, 
104. Consulta» de 11 a 1. Teléfono A-3808, 
Habana. 
C 728 4d-25 
SO L I C I T A S E UNA SEÑORITA. PARA enseñarle taquigrafía y mecanografía 
a cambio de horas de oficina, U'ReUly, 
15, altos. 
1956 28 e 
MANEJADORA 
,/n escobar, isj, s u alquilan dos 
i j amplias y vcntiiuuas habitaciones. No 
huy papel eu la puerta. Hay telefono y 
luz eléctrica. 
2011 28 e 
L>EPUGlO, 2-B, SJi ALQUILAN HARITA-
- v clones, umucbludas o sin muebles; y 
departamentos, a precios sumamente bura-
tos. 2014 3 £ 
Í J ABIT ACION Eo, SIN NTSOS, CON VIS-
. . ta a la calle, e interiores, altos del 
cafe "El Bombé," Cuba y Muralla. 
L'071 1 f 
IC70 8 f 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Piaején. E l único que garantiza in com- : 
••t* extirpación de tan daiiiue insecto. | 
Untando con el mejor procedlmieuto y | 
na práctica. Recibe avisos: Neptuno. 28.1 
íteón I'lftol, Jesús del f.íor.te, númoro! 
ü 787 S f l 
C O M E J E N i 
rlfludo Lajara. con treinta a3os de prác- i 
único que garantiza para siempre 
' completa extirpación de tan dnfliuo 
iUto' contando con un gran procedí 
m?"?' 8e '-xt'rl)il 1,1 casiis, muebles. Avl-
Teniente Uey, t)3, panadería, prcRun-
t por Antonio Parapar. Concordia. 174-A 
Zanja, 127-A, altos. 
31 e 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i qu i ere u s t e d c o b r a r sus a lqu i l e -
res c o n p u n t u a l i d a d todos los m e -
ses, a u n q u e s u c a s a e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a ca l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , entre i 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s de l a s c i n c o de l a 
t a r d e . 
I.VN REINA. 48, SE ALQUILA UNA HA-
i_J bltaclón, pura hombre suio, a precio 
módico, es muy decente, amueblada e in-
deptrutllente; con luz, teuño a la tempera-
tura que se desee, etc., etc. Informan 
en los altos de la misma. 
2077 28 e ^ 
T )RADO, 9S-B, AUTOS. EN ESTA ES-
JL pléndidn cusa, se alquilan a personas 
de moralidad, hermosas habitaciones, con 
balcón al Pasaje y u los precios de 15 a 
20 pesos al mes. 
1981 27 e 
P E E S O H A S D E 
I G N O S I A D O P A R A D E R O 
• 
D A R A UN ASUNTO QUE L E I N T E R E -
X sa, se desea 8<iber el paradero de Fé-
lix MufiU llamos, que hace algún tiempo 
residía en Cienfuegos. Dirigirse por escrito 
a (Albino Hevia, apartado 2466. 
188g 26 e 
\ L A SESORA VENANCIA VENTOSA. 
ÁTA. se le suplica pase por la calle Agua-
cate, número 8, para enterarle del grave 
estado do un familiar; y se ruega a la 
familia con quien está acomodada, al leer 
este aviso se lo comunique a la misma; 
se acomodó el día 15 del corriente, de co-
ciuera o criada; es castellana, de media-
na edad, usa un mantón de Manila, ne-
gro, de gran fleco. 
1712 25 e 
C<E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
O Juan Gómes del RiOi natural de Ale-
vín, Asturias, para un asunto que le in-
teresa. E u Paula y Egldo, café, infor-
marán. 16G0 31 e 
,Vt.S3S 28 e 
t J E TRASPASA IN ESPACIOSO LO-
> J cal, de esquina, propio pnrn exposi-
cWm de automóviles, muebles, maquinaria, 
etc. Hay contrato, luíormun: San Iiiiguel, 
2, esquina a Consulado. 
1504 l f 
t^E A L Q U I L A UN MAOMI IÍ O L O C A L 
O en t"rl>tlna 1U, propio para cualquier 
giro üe comercio e industria. Tambléu sir-
ve para oficina», luíormun en la bodega. 
1340 25 e. 
t^E A L Q U I L A UNA HABITACION A 
O hombre solo o matrimonio sin niños, 
cusa de moralidad. Jesús Muría, 42. al-
tos. 
2093 28 c. 
L j E A L Q L I L A UNA ESPACIOSA Y B I E N 
¡O ventilada habitación con dos balcones, 
umuculada con buen gusto. Reina, 77 y 79, 
altos. 
S E V E N D E 
Una bonita bomba magna, nueva, mode-
lo superior a lus otras. Aquí en la Habana , 
pura entregar en el acto, informurú: j . m. en Calimete, tienda de "Los Mucha-
Plasencia. Concordia, 40, Habana. 
| QE SOLICITA UN BUEN TAQÜIGRA-
fo y mecanógrafo, para el bufete de 
_ Mendoza. Amargura, 23. 
Se so l i c i ta u n a b u e n a , p a r a c u i d a r ' < 
fins n ¡ ñ n « " V i l l a V i r m n i a " P a r n u p V̂AQCIORAPO EN espasol. SE SOLI-OOS mnOS. V U i a V i r g i n i a , r a r q u e J[ e|tei paru ¡mportaute casa extranjera; 
dA la I n m a A P \ ]V¡a7n T p l p f n n n de escribir con corrección. Dar detalles e i a L o m a a e i m a z o . i e i e r o n o [ d e eXperieat.,ai BUeld0 ^ ^ pretende. 
1 1 2 3 5 
ln 10 e 
A G E N T E S . SOLICITO E N TODAS L A S 
^"A ciudades de la isla de Cuba, para ven-
der la nueva máquina de sumar inventa-
da hasta hoy en el mundo entero, pues 
ea la más cUiqaita que hay para «1 bol-
sillo. The Bassett suma, resta y multi-
plica. Capacidad hasta S999.9S9.90. Tama-
no 4X3X1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garan-
tía un aüo. Pidan la muestra de ustedes 
SG franco de porte. Escriban para hacerle* 
proposiciones de agencia hoy que hay te-
rritorios abiertos. J . R. Ascencio. Apartado 
número 2512. Habana. 
1482 27 • 
O P O R T U N I D A D 
para buenos empleados, jóvenes de baena 
conducta, con referencias, que sepan da 
ropa y sepan trabajar en el comercio da 
esta Ciudad, ropa la gran liquidación da 
vestidos, trajes de seda, blusas, sayas y 
pieles. Kimonas. flusAs, sacos, medias ca-
misas, camiseras, tirantes, desde 40 'cen-
tavos hasta $20. E n la peluquería Josefina, 
frente al Molino Rojo. Qollano. 64. 
„ 1311 25 e 
A L O S H A C E N D A D O S 
S e n e c e s i t a s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h * 
M o r a n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g ü e y . 
i-*5 &0d. 1 e. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C i O N E s ' 
EN SALUD, 34, SE S O L I C I T A cr UNA iada de mano, que sepa servir y sea 
sana. Ha d<» traer referencias. Sueldo: $18 
y ropa limpia. 
1824 25 e. 
C R I A D O S 0 E W A N 0 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
' ' de color, que traiga referencias de las 
casas donde haya servido; y una criada, 
de color o blanca, para habitaciones, y 
que entienda de costura. Prado, 70, altos. 
2030 28 e 
I^E SOLICITA UN B U E N CRIADO DE 
kJ mano, vspuñol, que sepa cumplir con 
su obligación y que tenga buenas refe-
rencias. Para un ingenio a pocas horas 
de la Habana. Sueldo $30 y ropa limpia. 
Informan: calle 23, número 332, entre A 
y B, Vedado. 
C 727 Cd-25 
• •'N L A C A L L E 23, E N T R E A Y B, SE 
l l i solicita un criado blanco, que sea jo-
ven y esté acostumbrado al servicio de 
comedor. Se exigen referencias. De 9 a 11 
y de 1 a 3. 
_2098 28 e. 
t J E S O L I C I T A UN CRIADO, E N V I L L E -
kJ gas, 73; ha de traer referencias. 
1SS6 26 e 
Se desea saber el paradero de Manuel 
V i e r a Santana, de 38 a ñ o s , es agri-
cultor y de ias Palmas de Gran C a -
ñarías* pc aciml-n rfo irrnnrf-anría Piip. i tres camareras, dos cocineras. Sueldo: 
n a n a s , es asunto ae importancia, r u e - j ^ . uua crlan'deraj Habana. 114. 
de contestar a Juan Viera Santana , 1051 
¡ ¡ M A G N I F I C A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado, sueldo, $35; un por-
tero, cuatro medios carpinteros, un mu-
trianonio, tres muchacboues para alma-
cón de tabaco; dos criadas para cuartos; 
26 e. 
2086 3 f. 
i J E ALaUILAN DOS HABITACIONES, 
muy ventiladas, con cocina y luz eléc-
trica, en casa de matrimonio solo, a dos 
seiioras de morulidud o matrimonio de 
respeto, sin niños; únicos inquilinos; se 
exigen referencias. Huy telefono. Acos-
ta, 117, altos. 
1988 31 • 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
c a s a s de inqui l ina to o entro e n so 
c i e d a d c o n aque l lo s que las Í L A - \ ̂ jTalquÍlañ deí' 
»• i • i • Aguiui, <>s. bajos. 
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l negoc io . | alto* I»T¿ 
l _ í A B I T ACIONES: TENEMOS MAGNTFI-jfjL cas habitaciones, con muebles y asis-
tencia, todas las comodidades que tien3 
acreditada esta antigua casa. Guiiauo, 70, 
i.^quiua a Sun Miguel. A ÓOOl. 
190G . 28 e _ 
X LQÜiLO DOS HAHITACIONES, PKO-
J.X. pías para comisionista u hombres so-
los. U'Ueilly, Üj. bajos, esquina a Ber-
tiu/a. 1 M 4 3 f 
ÍT-L Aí.QÍTlLAN" iros HABITACIONES. 
O en casa de familia deceute. a matri-
monio o señoras solas. Se exige toda mo-
ralidad. liuDanat»! y San Rafael, bajos. 
3 f 
ARTAMENTOS, E N 
Informurán eu los 
26 
ches. 
C 589 15d-19 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Faustino Domínguez y Hernrtnder. Lo 
solicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y Matild» y Felicia de los 
mismos apellidos. Dirección: calle 15, nú-
mero 66. Santiago de las Vegas. 
226 2 f 
C O C i l N £ . K A S 
SB SOLICITA UNA PENINSULAR, DE mediana edad, que entienda de coci-
na. Se le pagan de 15 a 20 pesos. Infor-
man : Hospital, 52. altos. 
28 c 
etc., a Apartado 327. 
1085 28 e 
fe,f KCANOORAPO O MECANOGRAFA, S E 
AtX necesita, que pueda tomar dictados eu j 
inglés y español, para referencias y •ael 
do escriba Aparrado, número Ü08S, Ota 
dad. 19S4 1'8 e 
C E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , QUE 
KJ traiga referencias. Amargura, 51, altos. 
2000 l f 
XTECESITAMOS A G E N T E D E ANUNCIOS 
a.1 conocedor del rumo. U-ReUly, So, cuar-
to dos. 
2019 27 e. 
C O M P A Ñ I A D E F E R R O C A R R I L 
C U B A N O 0 £ H E R ^ H E Y 
Se necesitan peones puru el uiuntenimien-
to ue linea. Se paga jornal de $2 y cuja. 
Tumbién se paga el pasaje si se Ira bu ja 
a lo menos uu mes. Diríjanse al Ceutrul 
•Hershey". Santa Cruz del Norte. Provin-
cia Hubuna. 
2009 2 f. 
C E S O L I C I T A UNA MUCIIACUA, PE-
K J niu»ular, con buenas referencias, paru 
el \eaudo, que sepa lavar, fuede dormir 
en la cusa. Buen sueldo. Calle A, esqulnu 
a 2V. • 
2017 27 e. 
/ X A S A DUBIC, D E S E A UN A MI I II.V-
V> cha, que entienda algo de peluquería, 
si no ha trabujado nunca que no se pre-
seut-'. Obispo, 10J. 
1860 20 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O uinsular, para 3 de familia, que se-
pa cocinar bien y que esté dispuesta a ir 
u pasar una temporada en el verano a 
una granja, en el reparto "Los Pinos;" 
uo hay plaza; se da buen sueldo. Monte, 
346, antiguo. 
2053 28 e 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kj ra, de mediana edad, pura el campo, 
que ayude algo a la limpieza .Se exigen 
referencias. Reina. 113, autlguo. 
2054 28 e 
^ S E f ^ E C a S I T A W 
EN LOS ALTOS DE L A J E F A T U R A D E . Policía Nacional, entrada por Monse-
I rrate, se solicita una cocinera, que sepa 
cumplir bien con su obligación. Se pre-
fiere de color, qua tenga referencias. 
2064 28 e 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
L a gruu E&cuela de ChuuLeurs de Ce-
drino es la mus acredituuu por el T r i -
uuuai ue Exámenes de. Ayuntamiento, 
porque Oedr.uo es un verdadero experto 
Ue ios viejos, y mecunlco de fama cono-
cido por todos loa üueüos de automóvi-
les de Cuba. Si hay casos dificultosos de 
descompostura de automóviles quo no fue-
ron bien resueltos en otros taheres, se lo 
llevau a Cedrino. Por esto loa aspirantes 
y también cliauffuurs con título que fre-
cucutun esta Escuclu se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ujustes más 
dif.cultosos en todos los casos que una 
maquina se encaugreja en la carretera. 
lener el título do chauffeur en el bol-
sillo conseguido fácilmente, no vale pa-
ra nada, sin una instrucción práctica del 
mecanismo en una buena escuela. Las má-
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, etc.. y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
puru ser un bueu chauffeur. 
Precios: medio curso, 20 pesos. Cur-
so ordinario, 30 pesos. Curso extra, 50 
pesos. Tramitación de documentos por ei 
titulo, 10 pesos. No confundir la direc-
ción: "Escuela de Chaufieurs Cedriuo," 
Infanta, 102-A, entre San José y San Ra-
fael. 
" L A H I S P A N O - C U B A N A " 
E M P L E O S , COPIAS Y TRADUCCIONES 
DEJ I N G L E S , ESPAÑOL Y F R A N C E S . 
R A P I D E Z , ECONOMIA Y R E S E R V A . 
CUBA, 106, E N T R E M U R A L L A Y SOL. 
APARTADO 244. T E L E F O N O A-8041. 
Sirve rápidamente para dentro y fuera 
de la Ciudad Taquígrafos, Mecanógrafos, 
en Inglés y Español, Tenedores de Libros, 
Oficinistas, Profesores, Electricistas, Quí-
micos, Mecánicos, Carpinteros. Herreros. 
Mayordomos. Cocineros, Dependientes de 
Comercio, Sirvientes, Cobradores y Ope-
rarios de todas clases, no enviando uuncu 
personal que no tenga excelentes referen-
cias y no posea las necesarias aptitudes 
para el desempeño de sus cargos. E s -
ta Agencia tiene orgullo en poder decir 
que no ha tenido que suprimir las cuo-
tas de inscripción en la Capital porque 
empezó y sigue funcionando sin cobrar-
las, ni tampoco ha tenido que rebajar sus 
cuotas a los que coloca por ser mucho 
más pequefias y proporcionales que las 
de otras Agencias. Por este proceder es 
la más ilavorecida del público, pues no 
necesita explotar a los solicitadores en 
general para vivir honradamente sin te-
mor a las competenclus. 
2038 28 e 
T H E ttEEKS A G E h C í 
A G E N C I A D L C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 5 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rellly, u'/a, altos, departamento 15. SI 
usted quiero tener excelente cocinero pa-
ra su cusa particular, üotel, londa, es-
tablecimiento, o criados, camareros. do-
pendientes, ayudautes, aprenniecs. qu« 
cumplen con su obligación, avisa' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas reiorcucius y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Ali-
gue! Turraso, Jel¿ dei departamento d« 
colocaciones. 
C 112 aid-l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i i i y , 3 2 . i e i é t o n o k . 4 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de cusa particular, hotel, fonda o esta-
biecimientc, o camareros, criados, depej-
dulites, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepun su obli-
gación. Hume al teléfono de esta antigua 
y acredlraua eusu, que se ios Uci.luirr.j 
con Dueuun referencia», be man aun a to-
dos los pueblos da ia isla y tmtajador»..' 
pura el cumpo. 
490 31 e 
"L>OQUE GALLEGO. 2404. Necesito: 100 
X-ki peones para línea, a dos pesos diario.-*, 
cerca de la Habana. Un carretonero, $00. 
Uu cocinero americano, 100 sirvientas, cria-
das. 
1840 25 e. 
C a l l e 1 4 , n u m e r o 2 9 2 entr^ l ^ j u r s u t o s A habitación bâ a. con'CRIADAS D E M A N O 
«r V J > h 9 * * T i 'W^ 41 ̂  ,aUe' espaciosa, ciara y v sa a MC T A r t / t n k c 
y ¿ l , V e i l a d o ; desnues de las c»n- írci'-ft. apropósito para oficina o familia. | i H l A n t J A U U K A o 
^ , , . 7 p » " * i alquila en fJü. San Ignacio, 6o, entre ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C E solicita una morena vie-
i_> Ja, que sea aseada, para cocinera. Suel-
do $12. Teniente Rey, 87, 1er. piso. 
1999 27 e 
c o d e l a t a r d e . 
31837 2S e 
1771 
P E R R Í T A P E R D I D A 
lanuda, blanca, con una mancha en 
nn»' eoIor «reina y negro, también tie-
rna mancha en un lado de la cara. 
•-iP^ona que la entregue en Carlos 
«», esquina a Infanta, se le grati-
ra con cinco pesos. 
J 1 27 e 
np ''n X : ^ • ati K i r \tv.\ ,\ la I 
i<>rnSOinpa entregue en la calle F . ! 
. ,,. lti> Vedado, un perrito blanco y 
d« ~ "iraviado en el mismo. E n - i 
''" Por Sultán. 
25 e 
S E A L Q U I L A 
El espléndido piso de ía ul!e del Obis-
po, número 54, altos Oe , casa de óptica 
" E l Aimendures." Comp .-to de seis 
hermosas habitaciones, Lodai con lavabos 
y agua corriente, saia ^.unde y salera, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en io» bajos. 
C 8240 in 9 n 
V E D A D O 
| O AI A DEL VEDADO. SE ALQUILA 
-m_̂  bonita cusa, con jardín, portal, salu, 
-.i.etu de comer, cuatro habitaciones, hall, 
«•oeina y baño completo, agua caliente e 
'iisralaclón eléctrica. Cuarto y servicio de 
riudos independiente. Alquiler: ochenta 
wofl mensuales. Su dueño: Señora Viu-
•i de López. 23 esquina a Dos. 
-02S 30 e 
v ^ a s a s y c í s o s i 
• ó 
HABANA 
^ Q t l L A N VARIOS PISOS ALTOS 
Cui. • acal-ados de construir, en ¡a 
^s Í A y reaItad. con tres y cuatro 
de-* aemá8 dependencias; así como 
en t ^raaltadas y cocina de gas. 
5 d T u ' r a r d V 1 3 8 7 ^ ? maÍÍa-
. E ALQUILA, EN LA LOMA DE LA 
• nlversidad. Jovellar y M, moderno pl-
> alto, compuesto de sala, salera, cuatro 
¡.naciones y demás servicios. L a llave e 
.tormes en 27 y M. 
11194 27 e 
^E ALQU1I-A CN CU AI,p;t. DE DOS 
O pisos, en lo mejor del Vedado. 19, nú-
mero 173 y 17Ó, entre I y J . Se puede ver 
de 11 a. m. a 5 p. m. 
174S 31 e 
Luz y Acosta. Teléfono A-syt'O. 
DCJ 25 e. 
$ 1 0 . 0 b C O N L U Z 
Una habitación, casa que no hay más 
inquilinos, reuue toda comodidad, para 
V E C K S I T O AMERICANA O I N G L E S A , 
-i-i blanca, lea y escriba el inglés, para 
cuidar una niña, si no sabe español me-
jor. Calle 15, ndmero 158, esquina Ra-
llos, Vedado. 
-'Ô o 28 e 
matrimonio sin niños, señoras solas o'ca-! C E SOLICITA CN A MI C H A C H \ D F 
balleru. Casa de moralidad. Suspiro, 8. O — 
altos. 1730 25 e 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ sepa cocinar bien, puede dormir en 
la colocación si quiere, y si duerme fue-
ra, no se suca comida para la calle, suel-
CJE SOLICITAN A G E N T E S ACTIVOS pa-
O ra distribuir gratis muestras de un 
producto para lavar sin restregar. Una 
tarea de ropa limpia en dles minutos, por 
cinco centavos. Gran margen para el agen-
te. Bergua y Arenas, Distribuidores, Ha-
bana, número 26. 
1083 20 e 
S E O F R E C E 
A T E N C I O N 
Solicito socio para una gran vidriera, con 
poco dinero; otro para un café; otro pura 
un puesto y otro para una fonda; si no 
| "«ASA PARA FAMILIAS, D E MORALI-
K J dad, dos habitaciones, frescas, corri-
das, por U l . Monte, 130. 
1746 31 e 
RAN CASA DE I I V E S I ' K D E S , CASOS 
\ j r con agua callente, buen trato y precio 
económico. Espléndidas habitaciones con 
agua corriente. Villegas, 5s. próxima a 
Obispo. ' 
15 25 e 
r p E M E N T E R E Y 92, T E R C E R PISO, SE 
X alquila en ü pesos un cuarto muy có-
modo a hombres solos de estricta mora-
lidad, luz eléctrica a todas horas. No hay 
letrero eu la puerta. 
1607 30 e. 
catorce a diez y nueve años, uura avii- 1 . , „ , , . » - , ¥ 
dar a los quehaceres de la casa. Hay Jpo- i S O L I C I T A UNA COCINERA, EN L l -
co trabajo y son dos de familia Calza- ceiia- 6' alt08; 8Ueld0 touvencional • » 
do 20 liosos, en la misma una criada pa- I gabe se enseña a trabajar; se quiere gente 
ra limpiar las habitaciones y repasar la | formal. Informes: Blanco y San Lázaro, 
ropa, tiene que saber algo de cocina, suel- | bodega, por la mañana 
do 20 pesos y ropa limpia. Calle 10, nü 
mero 3, Vedado. 
ISdG 20 e 
2107 28 e. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
" P i E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
jl/ cha, peninsular, para criada de ma-
no, gana veinte pesos de sueldo y tiene 
buenas referencias. Diríjase: Aguila, 114; 
habitación, 40. 
2020 28 e 
da del Monte, 368, altos, esquina a Ro-
may. 20S0 28 e 
en la misma, una muchachlta para ayu 
dar a los quehaceres de la casa. Entre 
! I San Miguel y Neptuno. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA L v l ISOl -G e 
U Umpiflkl de unus habitaciones y que KOI ICITA UVA ESPASOLA, PARA 
sepa coser a máquina y a_ mano, y que I b"„„ . l nvUdur a la limpieza, casa 
C E S O L I C I T A UN VENDEDOR D E P L A -
O za, con experiencia en el giro de ca-
miserías, etc., en Los Americanos, Mu-
ralla, 11». 
10¿9 26 e 
scjia coser  áquina   ano,  mu» •*» , , „ 
traiga referencias. Calle 15, entre B y S?, coc lu l1 í (j JlO f <= « j chica, que due 
'2079 **> - Teresa, 13-B, 
J J N CRIADO Y UN MUCHACHO SE 8O-
O licitan en la "Antigua de J . Vallés". 
San Rafael c Industria. 
1928 20 e. 
' E SOLICITA LA PENINSULAR Q L E 
"fTNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
C^ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o tobltaciones. Tiene 
re.^i-encias. Informan: Obrapía, 25. 
20-.'5 28 e 
28 e 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO, CON I hace 32 años. Comidas sala, saleta, comedor, tres hermosos Electricidad, timbres, di 
HABITACION GRANDE, CON LUZ eléctrica, ?10. Hombres solos o matri-
monios sin niños ni animales. Informan: 
Neptuno, 57, librería. 
1717 24 e. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa Ce familia. Teniente Rey, nú-
' mero 15, bajo la misma dirección desde 
sin horas fijas 
CE SOLICITA UNA JOVEN DE 16 ASOS. 
- para manejar un niño recién nacido. Se 
esigeu referencias. Cárdenas, 33, altos.' 1 
20BB 28 e. • 
C E SOLICITA EN L A C A L L E H . N I ME- ! 
IO ro 154, esquina a 17, para corta fami- I 
Ha. una criada de comedor, que sepa ser-I 
vir la mesa, leer y escribir y sea edu-
cada. Indispensable referencias. £.'0 y ro-1 
pa limpia. 
2007 28 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, que entienda de cocina. Se le dará $17 
ropa limpia. Zanja, 128, letra L , altos del 
almacén de J . Rodríguez. 
1061 28 e 
Teresa, 
1912 
duerma en la colocación. Santa 1 C E SOLL 
-B Cerro esquina a Cañongo. O estuvo el viernes por la tarde en el • * íW» — I opea Ki rt íafí» 
O E D E S E A COLOCAR UNA Ml f HA-
O cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, lleva tiempo en el país. Ofi-
cios, 32, ntre Santa Ciara y Luz. 
205O _ 28 e 
I S E UNA P E N I N M -
e mano, sabe algo de 
i la capital. Dirigirse 
26 e 
3 | OE SOLICITA UNA CRIADA, QUE EN-
• j O tienda algo de cocina y no duerma en Belascoaín. número l l l . uchas, teléfono. Ca- i ei y.-omodo cuartos, con lavabos de agua- corriente y ' sa recomendada por varios Consulados, j ^oO' 
dos cuartos más independientes, hermoso Abonos de comida. I —-— • — . 
baño, jardín y una hermosa terraza. Cié- 1579 26 e ¡ CE NECESITA UNA CRIADA, QUE SE-
lo raso e instalación eléctrica. Precio: $40. i . . . ~ — .""WT i ̂  P» trabajar. Informan: 13, esquina u 26, Vedado. I TJRADO, NCMLRO 98, SE ALQUILA, PA- 1 ;•;-;,,!,, ^ bJaj0, lía de traer referencias. 
li.30 31 e 
SE ALQUILAN VARIAS CASAS T CHA-lets. en el Vedado. Informarán: Em 
pedrado, 30. altos. Teléfono M-1238. 
1797 25 
JL ra oficina o consultorio, un departa-
mento bajo, compuesto de 3 habitaciones, 
patio y un buen cuarto de baño; Inde-
hk- . pendiente del resto de la casa. Informes 
1 en la misma. 
• 1 1581 e 
•¿00; 27 e C E SOLICITA I NA CRIADA DE MANO, 
k para tres de familia. Sueldo: $15. Male-
cón. 337, bajos. 
2014 27 e. 
gabinete de consulta dei doctor Pérez 
Vento, solicitando colocación en su Clí-
O E SOLIC ITAN 2 M U J E R E S , BLANCAS, j nica, para nna casa particular. Informan 
O una para cocinar y limpiar, y otra pa- en Suárez, 57, de 4 a 7 p. m. 
ra coser y ayudar^en^ los quehaceres. San 1606 
AVISO VENDO UN NEGOCIO CON 8000 pesos que vale para explotarlo 10.000 
pesos, o se admite socio; el negocio tra-
bajando deja 600 pesos mensuales. Infor-
mes: Blanco y San Lázaro, bodega. 
1720 26 e 
>NECESITO 2 C A R P I N T E R O S . QCE S E -l pan trabajar de hacha y azuela y 6 ayudantes de albañil. para el campo. In-
"P^ESE ACOL 
J L / lar, de crlí 
cocina y no sí 
a Carmen, 22, 
20«Í7 
• • 










|)\K\ UN MATRIMONIO Y CASA CHI-
X "ca, se solicita una buena cocinera, ha 
de ayudar a la limpien y dormir en ia 
casa. Sueldo: $20 y ropa limpia. Obra-
pía. 44, autigno. altos. 
193" 26 e. 
Ó E S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N - • forman: San Ignacio, 9Va. Manuel Pérez. 
O ca. para corta familia, que ayude a 
lía'aúeííaceres de la casa y duerma en la 




Se'sÓlicita una joven, para c o -cinar a corta familia, que duerma en la colocación. Se da ropa limpia. Calle 23. 
uúmero 381, entre 2 y 4. 
1841 26 
SO L I C I T O UNA PERSONA CON" $700 para que se haga cargo de una vidrie-
ra que vende diarlo 20 pesos; ea buen ne-
gocio y tengo una fonda que vale 1.500 
pesos y la doy en 1000 pesos: le mitad a 
plazos. Informes: Blanco y San Lázaro, 
bodega. 
1720 20 e 
SE S O R I T A . PENINSULAR. SOLICITA colocación de criada de mano, entien-de de cocina, en casa de moralidad. Je-
sús del Monte, 431, carpintería. 
1904 g * i 
DE S E A COLOC A R L E UNA JOVEN ÉS criada de mano. Informan: San Láza-ro 251; no quiere tarjetas. 




C E DESEA COLOCAR 
& ra un matrimonio o 
cocinar o criada de man 
1MB 
l'K l)r«iKV COLOCAR UNA J O \ EN. PE-
S ninsuUr. de criada m"e-
Jadorn. Informan: San Rafael, lOT 
2000 
O E N E C E S I T A UN J O V E N , PARA A T E N -
O der un jardín y limpieza de patios, 
etc. Se piden referencias, venir de 12 a 
K NKCESITA UNA B I E N A COCINE-
ra* que sea limpia y quiera dormir en 
1- «r.in<í-icióii v aue tralla informes. Se . 
e dart buen r8ueído. Sun Mariano, es-13 de la tarde a calle 5a.. número 56. en 
íu lna a Cortina. Víbora- ¿tre^C y O, Vedado. 
1619 - •* e 
1757 
t-'E DESEA COLOCAR UNA MCC 
i O española, de criada oe ̂ v"' "-
I de corta familia: sabe su oouga 
forman en San Joaquín, número 
Id, entre Monte y Omoa. 4 tfur7 




23 a A 186 26 • 
?AGNA CATORCE DIARIO ^ I A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 1 8 . 
DrcaDo de lo» de ta ÉsU. Svcutuí: 
Monte. 240. feléfcao A-4854. Servi-
cio a todas horas en d «ttablo y re-
parto a domiciJio 3 víccs al día en 
automóvil. Para cnar a los niños sa-
nos y íuertes, asi como para comba-
tir toda dase de alecciones intestina-
les y sustituir sm peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ¡eche 
de burra. Se aiquiian y venden burras 
paridas. 
t J E D E S E A N C O L O C A R 2 C R I A ü A S D E 
m a u u o p a r a c u a r t o s , e n c a l l e 17 , e u U e Iti y ¿tí. 
I s ó l 20 e 
T ^ N A J O V K N , D E C O L O R , D E S E A C O - i 
U l o c a r s e d e c r i a d a , p a r a l i m p i e z a , q u e ' 
l a d e j e n d o r m i r e » s u c a s a ; lí p u e d e y j 
s i n o l o m i s m o . H a l - a u a , 126 . a l t o s . E l ' 
G a r i b a l d i n o . ' 
1 9 0 1 26 e 
T " r N A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R S E , 
\J p a r a h a b i t a c i o D e s , t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r y L u z , p u e s t o d e 
f r u t a s . 1S<H 2 6 e 
UN A E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R -se . p a r a c o s e r , n o l e i m p o r t a l i m p i a r 
u n c u a r t o * o p a r a l a r o p a d e u n h o t e l , 
c u a l q u i e r t r a b a j o h o n r a d o p u e d e d e s e m p e -
ñ a r l o . I n f o r m a n : A m i s t a d , 1 3 6 ; c u a r t o , 117. 
101C ^ 6 e 
L~ T > A J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A J c o l o c a r s e d e c r i a d a d e c u a r t o s y c o -
s e r , e n c a s a d e m o r a l i d a d ; t i e u e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 3 4 , b o -
d e g a . 1830 2 6 e 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
xJ l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a l i m p i e z a 
d e h a b i t a c i o n e s ; n o t i e n e v i s i t a s , p e r o s í 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s d o n -
d e e s t u v o . I n f o r m a n e n Z a n j a , 7 3 . ^ T e l é -
f o n o A - 9 0 C 0 . C l a u d i a F e r n á n d e z . 
1025 2 6 e 
O E D E S E A C L O O ^ A R I N A ^ O V E N , P E -
O n i n s u l a r , d e c o c i n e r a , p a r a c o r t a f a m i -
l i a ; e s m u y f o r m a l ; s a b e c o c i n a r b i e n ; 
n o s e c o l o c a m e n o s d e - 0 p e s o s . C a l l e V I -
U e M S , 103 . 
I S . ' ^ 2 a 
"̂ COCINEROS 
B O C I N E R O , D E P R O F E S I O N , S E o f r e -
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , 
c i u d a d o c a m p o . T e l é f o n o A - ' ( 6 4 1 . I n d u s -
t r i a , 7S. 
l ' J ó o 27 e 
^ I T I A T I O N S W O N T E D . E 1 R S T í l . A S S 
t-J moa c o o k a n d p a s t r y m a u y s t i l e . F o r 
C i t y o £ C o u n t r y g o o d r e f e r e u c i e s . S u s p i r o 
t t t r e e t , 16 K o u m 30 . 
27 e 
C E D E S E A C O L O C A R C N B I E N C O C I -
ñ e r o y r e p o s t e r o , c o c i n a f r a n c e s a , e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a , p a r a c a s a s p a r t ¡ c u . u r e s y 
e s t a b l e c i m i e n t o s . i n í o r m a r ú i T e n O ' l i e i l l y , 
66 . T e l é f o n o A - 6 0 4 0 . 
2 0 1 1 27 e. 
T:NA SESORA, JOVEN. DESEA COLO-
c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r y l e e r a o t r a 
s e u o r a . D i r i g i r s e a A n t o n i a G o n z á l e z , e n 
s a n t a < a l a l i n a , n i h u e r o 4 4 - D . r e p a r t o L a w -
t o n . V í b o r a . 
l s " ^ 2 6 e 
TTN jardine"rô  español, desea 
KJ c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r , p a r a e l 
c a m p o , e n t i e n d e d e h o r t a l i z a y s a b e i n -
j e r t a r y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
t o r m a r a n : c a l l e 17 . e n t r e E y F . ü m e r o 
, , V o Í . a 3 t r e r í a ' V e d a d a 
1 M B 2 6 e 
^ \ r O D I S T A . S E ENCARGA DE TODA 
* . c,lase ú e c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a y 
t r a b a j a a d o m i c i l i o . A g u i a r , 00 . T e l é f o -
n o A- . J104 . 
1 8 8 1 , 2 6 _ e _ 
UNA COSTURERÂ  D E S E A E N CO N-t r a r c a s a p a r t i c u l a r , p a r a t r a b a j a r p o r 
i ! ^ , . a b a l l a ' u ú i n e . o 20 . 
1800 2 6 e 
SE O F R E C E USA - J O V E N , P A R A U N A c a s a f i n a , p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r . 
T e l é f o n o F - 3 5 C 8 . 
1755 2 5 e 
SE O F R E C E I X A M U C H A C H A , P A R A 
c r i a d a d e c u a r t o s y c o s e r . I n f o r m a n e n 
M i s i ó n , 73 , a l t o s . 
1776 25 e 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M C C H A C H A , 
O p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o y e n -
i i e ü u e a i g o a e c o c i n a , se p r e f i e r e u u m a -
t r i i n o m o s o l o o p o c a f á m u l a . C o m p o s t e i a , 
n u m e r o 1 0 0 ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 0 . 
1NS7 20 e 
^ E D E S E A C O L O C A R I N A J O V E N , " P E -
k j u ; n s u l a r , d e c r i a d a m a n o o l i m p i e z a 
d e h a b i t a c i o n e s ; s a b e c o s e r a m a n o y u 
m á q u i n a . D i r í j a n s e a V i v e s , 5 7 ; l i a b . t a -
c i ó u , u ü i n e r o i 4 . N o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
ISÜÓ 26 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
n e s o c r i a d a d e m a n o ; s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n ; n o se c o l o c a m e n o s d e $ 2 0 . I n -
f o r m a c i ó n : T e l é f o n o 1-1718 C e r r o . 
1 8 3 0 25 e. 
| | > A P E N I N S U L A R , Q C E S E D E S E A 
c o l o c a r , p a r a m a n e j a d o r a , n o se a d -
m i t e n t a r j e t a s . S a n L á z a r o , 2 5 1 . 
1883 26 e 
"| ~I N A J O V E N . P E N I N S L " L A R , S I N P R E -
<J t e n s i o n e s , d e s e a u u l ó c a r s e e n c a s a d e 
m o r a l i d a d , p a r a m a n e j a d o r a d e u u n i ñ o 
n o m a y o r d e d o s a ñ o s , n o se c o l o c a m e -
n o s d e c u a t r o c e n t e n e s , t i e n e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s d e ¡ a s c a s a s d o n d e t r a b a j ó 
y p r e f i e r e e n e l V e d a d o ; n o l e i m p o r t a v i a -
j a r s i e n d o b u e n a f a m i l i a , l u t o n u a n : c a -
l l e N u e v a d e l P i l a r , n ú m e r o 22 , e s q u i n a 
B c u j u i n e d a ; n o se a d m t e n t a r j e t a s . 
1'J03 20 e 
t J E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
s u l a r e s , d e c r i a d a s d e m a n o , t n c a s a d e 
m o r a l i d a d ; u n a a u n q u e sea d e c a m a r e r a d e 
h o t e l . T i e n e n r e t e r e i i c i a s ; n o a d m i t e n t a r -
j e t a s . S u c a s a : D i a r i a , 38 . 
1044 _ 2 6 _ e . 
¿ J E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
K J p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e 
t r a b a j a r : n o h a y q u e e n s e ñ a r l a . G a n a d e 
¿ 1 8 a S20. N e p t u n o , 87 . 
1032 2 0 e . _ ^ 
b \ ¿ S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r , d o c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n e n 
S u s p i r o , 1 8 . 
VSál 20 e. 
\JSA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o p a r a 
: u a r t o s . I n f o r m a n t n S a n M i g u e l , 107. 
1830 25 e. _ 
Í ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
i > n i n s u l a r , d e c r i a d a e n c a s a f o r m a l ; 
s abe c u m p l i r c o n s u d e b e r . I n f o r m e s e n 
muí L á z a r o , 7 8 . 
1822 25 e. 
I / S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A E D A D D E -
ILJ s ea c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
- n a d a d e m a n o o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , 
í n ' o r i n a i i e n N e p t u n o , 130, m u e b l e r í a . 
Í 8 4 2 ' 25 e. 
2)E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E L 
p a í s , d e c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e -
r o n c . u s . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 1 . T c l c f o -r o n c 
l o A - 4 5 8 0 
2752 
DO S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -s e a n c o l o c a r s e d e c r i a d a s d e c u a r t o s o 
d e m a n o : s a b e n c o s e r a m a n o y a m á q u i -
n a y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
s a s d o n d e h a n s e r v i d o . I n f o r m a n e n E s -
t r e l l a . 80 , e s q u i n a a M a n r i q u e , b o d e g a . 
1718 25 e 
CRIADOS DE MANO 
t J E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
d o d e m a n o , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n , o p a r a o t r o c u a l q u . e r t r a b a j o ; t i e -
n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : c a l l e 
17 , e s q u i n a 4 . T e l é f o n o F - 1 2 0 8 , V e d a d o . 
1 8 7 6 2 6 e 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
d o d e m a n o , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y c o n r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s q u e 
n a s e r v i d o . P a r a m á s i n f o r m e s : T e l é i o -
u o F - 2 5 4 4 . V e d a d o . 
1040 2 6 e. 
1 L " , > R E I N A . 5 0 , B A J O S . S E O F R E C E 
u n c o c i n e r o , d e c o l o r , r e p o s t e r o ; y e n 
l a m i s m a u n a j o v e n , p a r a l i m p i e z a d e h a -
b i t a c i o n e s ; t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . 
1 8 7 0 2 6 e 
^ E D E S E A C O L O C A R U N H A B I L C O -
kj c i u e r o , c o c i n a a l a e a j a ñ o l a y i r a u c e -
sa . I n f o r m a n : M e r c a d o d e T a c ó n , n ú m e -
r o 20 . C a f é P r i n c i p a l . 
1850 . 2 6 e 
BI L B A I N A , Q C E H A P R E S T A D O S U S s e r v i c i o s p o r l a r g o t i e m p o c o m o s i r -
v i e n t a e n l a s c l í n i c a s • • C a s t e l l a n a " y 
• C u b a n a d e B e n e f i c « n c i a , " ' se o f r e c e p a -
r a e l m i s m o g i r o . I n f o r m a r á n e n L a m -
p a n l l a , n ú m e r o 84 a l t o s . C a r m e n G o i -
c o e c h e a . 
1002 o 6 e 
/ M I A D I ' F E I R . S K S O L I C I T A UNO Q U E 
W t r a i g a r e f e r e n c i a s v d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n " H a b a n a , 85 . 
1042 2 6 e. 
• t i A E S T R O C O C I N E R O . S O L I C I T A T R A 
S U L b a j a r e n f o n d a , h o t e l o c a s a d e h u é s -
p e d e s ; t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e , p a r a l a 
c i u d a d o p a r a M a t a n z a s . I n f o r m a n : M o n -
t e , 60 , a l t o s . 
1062 2 6 e. 
B O C I N E R O , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E p a -
\ J r a c a f é o f o n d a c h i c a , t i e u r r o o f u e -
r a d e l a H a b a n a , i n f o r m a r á n : f o n d a " L a s 
1 N a c i o n e s , " p o r S a u t a C l a r a , n ú m e r o 3 . 
T e l é f o n o A-76s>5. 
1 7 5 0 25 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N T A D O R , e x p e r t o i n g l é s y e s p a ñ o l , d e s e a d e s t i n o . 
D i r í j a s e : C o n t a d o r , A p a r t a d o 2403 . 
1040 ' . .. * . 3 0 e. 
T A Q U I G R A F O I N G L E S E S P A Ñ O L " , 
- t . e x p e r t o , s o l i c i t a e m p l e o , r e f e r e n c i a s e x -
c e l e n t e s . D i r í j a s e : T a q u í g r a f o . A p a r t a d o 
24.):{. 
1 0 4 1 3 0 e. 
Í ] N C O C I N E R O , F R A N C E S , S I N P R E -
\ j t e n s i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e s n c a s a u c 
f a m i l i a o p a r t i c u l a r . I n i ' o r m a n : c a i l e S o l , 
n ú m e r o l l u , a n t i g u o . 
1 7 3 i 25 e 
U N C O C I N E R O , D E C O L O R . D E S E A 
O c o l o c a r s e e n c a s a d o n d e n e c e s i t e n u n o 
b u e n o . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 2 7 1 . T e l é -
f o n o A - 4 i ' 8 0 . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
1754 25 e 
TT>' J O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
I J c a r s e d e c r i a d o , h a s e r v i d o e n b u e n a s 
c a s a y t i e n e i n t o r m e s d e e l l a s . S u e l d o : 
30 p ' ' > o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 6 8 3 . 
1 0 5 0 26 e. 
i ~ N JOVEN. E S P A Ñ O L , DESEA C O L O -
KJ c a r s e , p a r a c r i a d o d e m a n o , n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e s a l i r a l c a m p o , s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n M a -
l o j a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 0 0 0 . 
1782 25 e 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N G R A N C U I A -
JLS d o i l e m a n o , p a r a c a b a l l e r o s o l o q 
c a s a p a r t i c n ' a r , d a r e f e r e n c i a s l a s q u é 
l e p i d a n . P a r l é c f r a n c a i s e . I n f o r i n a r , . i i : 
R e i n a , 60 , 2 o . p i s o ; c u a r t o , 1 1 . 
1804 25 e 
T V B 8 E A C O L O C A R S E UN BUEN CRIA-
j t y d o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s a b e l i m -
p i a r m á q u i n a ; d e s e a c a s a b u e n a ; d e $25 a 
$ 3 0 . M a l o j a , 5 3 . a l t o s . A - 3 0 0 0 . 
1627 25 e. 
/ C R I A D O D E . L V N O , D E S E A C O L O C A R -
K J se u n j o v e n , e s p a ñ o l , q u e h a b l a f r a n -
c é s e i n g l é s . I t e f e r c n c i a s d e l p a í s y e x -
t r a n j e r o . S i n p r e t e n s i o n e s . D i r í j a n s e : J . 
P a j a l e s . C o n c o r d i a , n ú m e r o 2 . 
1633 27 e 
C O C I N E R A S 
L ' JNA J O V E N . D E S E A C O L O C A R S E , E N 
O c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a d a d e m a -
l o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V i v e s , 
l70 1 7 2 » 25 e 
|̂ NV SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
%^ c o l o c a r s e , t u c a s a d e c o r t a f a m i l i a , 
? a r a c r i a d a d e m a n o , s i n n i ñ o s . I n f o r m a -
• á n : i n q u i s i d o r , 2 0 . 
1705 2o e 
| \ E S E A N C O L O C A R S E , . M A T R I M O N I O , 
d e m e d i a n a e d a d , c o n b u e n a s r e í ' e r e u -
• ias s o n p e r s o n a s f o r m a l e s ; p a r a e l c a m -
j o o e n l a H a b a n a ; e l l a c r i a d a ; é l d e l o 
m e s a l g a , d e t o d o e n t i e n d e . A n g e l e s , 34. 
1 7 8 1 25 e 
" T r n i i a i i n i i mnrii ra mwm m w n w i i i n i i i 
| V K H S A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
- f ^ c o l o r , d * c o c i n e r a , c o c i n a a l a e s p a -
ñ o l a y c r i o l l a y s a b e h a c e r v a r i a s c o s a s 
d e r e y o s t e n a . S u e l d o : c i n c o c e n t e n e s . I n -
f o r m a n : C r e s p o , 28 , p u e s t o d e f r u t a s . T i e -
n e b u e n a s r e f e i v n c . a s y es m u y l i m p . a . 
2078 y 2 8 e 
H U E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L ' p e n i n s u l a r , l u i o r m a n : B e r n a z a , 23 . 
_ 2 0 C d 2 8 e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
K J c o c i n a a l a c r . o l l a y e s p a ñ o l a , e s a s e a -
d a y f i n a , h e v a 10 a ñ o s t n e l p a í s , g a n a 
d e la) a p e s o s ; b u e n a c o c i n e r a , e s s o l a , 
s i n f a m i l i a . I n f o r m a n e n S u s u i r o , 16 . 
1060 * ^'7 e 
J E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, PE-
3 n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a -
l e j a d o r a , p a r a u n n i ñ o s o l o . T i e n e b u o -
l a s r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n e n M o n t e , l i o . 
s'o p o s t d t e s . . „ _ _ 
I S l l - 5 e 
I \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
\ J e s p a ñ o l a , d e c r i a d a d e m a n o o h a b i -
m e i o n e s , p r e f i e r e e l V e d a d o ; y n o s e 
; o l o c a m e n o s d e $ 2 0 . S a n J o s é . 48 
1814 e 
J E D E S E A C O L O C A R l N A J O V E N , E S -
3 p a ñ o l a , p a r a c r i a d a d e m a n o s o m a -
i c j a d o r a . S a b e c o s e r . Y u n m u c h a c h o , 
l e 14 a ñ o s , s a b e l e e r y e s c r i b i r y c u e n t a s 
r m o n t a r b i c i c l e t a e s t o s d o s . I n f o r m a n : 
¡ a l i e 26 , e n t r e 17 y 1 0 , V e d a d o , y p r e g u n -
« n p o r M a n u e l V a r e i r o . 
15IS 2j e 
S í A D A S P A R A L I M P I A R ~ 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
—iubiwi i 11 i i m i — i w w n i i i i n i r — — i 
| J N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
^ l o c a r s e d e c o s t u r e r a e n c a s a s e r i a , es , 
i n a y t i ; n e b u e n a p r e s e n c i a , c o s e y c o r -
a p o r f i g u r í n , d u e r m e e n e l a c o m o d o ; U c -
a t i e m p o e n e l p a í s y h a e s t a d o e n b u e -
l a s c a s a s d e e s t a c a p i t a l . I n f o r m a n e n 
n q u i s i d o r , 2 0 . 
2 1 0 1 2 S _ e: _ 
f y Ñ A J O V E N . E S P A Ñ O L A , F O R M A L Y 
O e d u c a d a , d e s e a c o l o c a r s e e n t a s a d e 
u o n . ü d a d , p a r a e l a r r e g l o d e h a b i t a c i o n e s . 
Sabe c o s e r a m a n o y a m á q u i n a y p u e d e 
• f r e c o r r e f e r e n c i a s . 16, n ú m e r o 6, V e d a d o . 
201O 27 e. 
p t E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A S -
LJ t u r ; a n a , p a r a e l s e r v i c i o d e h a b i t a c i o -
ips o p a r a e l c o m e d o r , n o v a p o r t a r j e t a , 
n f o r m a n : C a r l o s I I I , c a f é L a C a m p a , 
i . e n e b u e n o s i n f o r m e s . 
1875 20 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , d e 
KJ i n e d n a n a e d a d , p e n i n s u l a r , es c o e m o r a 
y r e p ó s t e l a , p r e t i e r e u n a c o r t a f a m i l i a r e s -
p e t a o l e o c a o a d e c o m e r c i o . N o se c o l o c a 
m e n o s d e v e i n t e p e s o s . I n i ' o r m a n e n V a -
l l e , u ú m e j t o 1 0 , a n t i g u o . 
1066 ' 27 e 
f 1 N B U E N C O C I N E R O , A S I A T I C O . J O -
* J v e n , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , se ! 
c o l o c a e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . 
N o g a n a m e n o s d e v e i n t i c i n c o p e s o s . I n -
i ' o r m a n : R a y o , 10 . T e l . 3427 . 
183S 25 e. 
t ' K i A M D ¿ K A ¿ 
C E C O L O C A I N A C R I A N D E R A , E S P A -
k j ñ o l a , c o n a b u n d a n t e l e c h e y m - o u o e i -
d a . i n f o r m a n e n A m a r g u r a , 10 . a l t o s . T e -
l é f o n o A - 3 6 0 7 . 
2 0 0 1 2 8 e, 
X T " L A J A N T E p A K A H A B A N A , M A T A N -
• z a s , l ' i n a r d e l R í o . se o f r e c e a c o m i -
s i ó n . A p a r t a d o 1736 . H a b a n a . 
1 8 3 1 l f 
\afc ñ a s r e i e r e u c i u s . s o l i c . t a t r a b a j o d e l a -
b o r a t o n n , e n f á b r i c a d e a z ú c a r . D i r i g i r -
se a X , e n C o n s u l a d o , 0 2 - A , b a j o s . H a -
b a n a . 1730 2 0 e 
C!E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
KJ d e 14 a ñ o s , e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a -
r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a 
y l o e n s e ñ e n a l g o . D i r i g i r s e a t o d a s hj-
r a s , a C o m p o s t e l a , 163. 
170:; 2 5 e 
O B O F R E C E JOVEN INSTRUIDO, PA-
X J r a t r a b a j o q u e n o sea r u d o . H a d e s e r 
d e m a ñ a n a s o l a m e n t e . N o p r e t e n d o m á s 
q u e l a v i v i e n d a y m a n u t e n c i ó n o $22 a l 
m e s . D i r i g i r s e a B e r n a z a , 30 , b a r b e r í a . 
1700 2 5 o 
COMPRO CASAS 
d e t o d o s p r e c i o » ; y í a m a f l o s , e n e s t a c i u -
d a d , a n t i g u a s y m o d e r n a s . E v e l i o M a r t í -
?/ E m p e d r a d o . 4 0 ; d ü I a 4 p . m . 
~ ' S © 
T ^ N E L T R A M O C O M P R E N D I D O * E N -
^ t r e . ' " a n i p a u a r l o y B e l a s c o a í n y R e i n a , 
h a s t a N e p t u n o . se d e s e a c o m p r a r ' u n a c a -
sa d e 4 a 6 .000 p e s o s T r a t o d i r e c t o c o n 
e l d u e ñ o . A v i s a r a l T e l é f o n o A - 1 0 2 3 
101, 27 e 
I P S Q U I N A F R A I L E , C O N B O D E G A , ~ 5 « | 
. j m e n o s , c a n e üuu J o s é , e s o u e n n e g o -
c i o , sxo.tívtí. e m p e d r a d o , 1 0 . 
-OOJ 2 0 _ e _ 
l / N E L R E P A R T O P A R R A l . A , . > E G U N -
J^Á d a c u a u r a a l a C a i z a u a , e s p a c i o s a c a s a 
c o n p o r i u i y t o d a d e c i e l o s r a s o s , e n 5̂.-00. 
b e c . i s . u a ci d o m i n g o , b a u A i n n a u o , á S - A , 
c a s i v s q u i n a a A l m a s , i n f o r m a n . 
0̂02 2 8 e. 
p O M P R O U N A O D O S C A S A S , E N L A 
H a b a n a o V í b c r o , d e 3 .000 a 5.000 p e -
sos c a o a u n a . O . Q u i z a . S e g u n d a , 7 R e -
p a r t o R i v e r o ; d e 7 a 1 ; y A g u i a r , ' 1 2 4 ; 
d e 2 a 4 . 
1013 2 8 e 
A V I S O A L P U B L I C O 
E n l o s m e j o r e s p u n t o s u e l a \ i b o r a , s e 
v e n d e n : u u i u j ( > a o c u a i e t , s i n e s t r e n a r , 
í i ^ i . t A / J ; o t r o , m u y b o n i i o , $ 1 4 . 0 0 0 ; u n a 
n t - r n i o s a c a s a , s i n e s t r e n a r , > u i . 0 0 0 ; o t r a , 
t a m o A j u s i n e s t r e n a r , $ d . u u o ; o t r a , n u e v e -
e x t a , ü e c e l o r a s o , q u e r e n t a $- io , e n 
vo..>o0. C u c u a l e c i i o d e i n a m p o s t e r i a , c o n 
i t c u o s d e c i e t o r a s o , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
n o » c u a r t o s , c o m e d o r c o r n u o , b U e n c u a r t o 
a e b a u o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , $ 4 . 0 0 0 . U n a 
a c a l l a , n u e v a , e n c a l l e a s f a l t a d a y a d o s 
c u a d r a s d e 1a C a l z a d a , c o n s a l a , s a l e t a , 
d o s c u a r t o s , t o d a d e a z o t e a , s a n i d a d c o m -
p l e t a y a l g o d e t r a s p a t i o , $ 3 . 2 0 0 , s i se 
u a c e t a c o m p r a a n t e s u e i u i a p r i m e r o . 
L n s o i a r d e 13-67 p o r 0 0 , a m e d i a c u a -
d i a d e l a c a l z a d a , a $ 8 m e t r o . V é a m e u s -
t e d c u m i d o m i c i l i o d e l a V í b o r a , C o n -
c e p c i ó n , 10 , a l t o s y h a r e m o s n e g o c i o , p u e s 
t e n g o m u c u a s c a s a s e n v e n t a . T o m e n o t a 
p a i u q u e n o se o l v i d e : F r a n c i s c o B l a n c o 
P o l a n c o , C o n c e p c i ó n , 1 5 . a l t o s , e n t r e D e -
l i c i a s y S a n B u e n a v e n t u r a , r e p a r t o L a w -
t o n ; d e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. S o l a m e n t e 
e n s e ñ o l a s c a s a s a i o s c o m p r a d o r e s . 
2 0 3 0 2 8 e. 
¡ J E O F R E C E C N A C R I A N D E R A , P E -
k_> n i n s u l a r , c o n l a l e c h e r e c o n o c i d a p o r 
c u a t r o , S a n R a í a e l , 1 4 1 , e n t r a d a p o r 
O q u e n d o , s o l a r . 
1.S02 2 0 e 
/NRIANDERA, JOVEN, PENINSULAR, 
KJ c o n b u e n a l e c h e , r e c o n o c i d a , d e s e a c o -
l o c a r s e a l e c h e e n t e r a . P u e d e v e r s e s u 
n i ñ a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A p o -
t l a c a , 17 . 
1 7 1 2 24 e. 
CHAUFFEURS 
| \ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , PA-
Í ' r a a y u d a n t e d e c h a u f i i e u r . I n f o r m e s : 
C o m p o s t e l a , 86 , f o n d a . 
2040 28 e 
\ V E D A N T E D E C H A U F F E U R , D E S E A 
X X c o l o c a r s e u n j o v e n , e s p a ñ o l , c o n r e f e -
r e n c i a s d e t r a b a j a d o r y c o n r e c o m e n d a -
c i o n e s , p a r a u n a c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a : ! : T e l é f o n o A - 2 8 6 6 . 
2 0 7 0 28 e 
¿ I H A U r o E U B V MECANICO EXPERTO 
KJ e n r e p a r a c i ó n y m a n e j o d e t o d a s m a r -
c a s d e . a u t o , c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , 
s o l i c : t a p l a z a e n t a l l e r o p a r a m a n e j o 
d e a u t o e u c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : V i -
l l e g a s , 82 , b a j o s . T e l é f o n o 1-2115. 
C E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
I O e s p a ñ o l , e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o -
m e r c i o , n o l e i m p o r t a i r a l c a m p o , es p r á c -
t i c o y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n d e c a s a p a r -
t i c u l a r . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o , 247 , a l -
t o s . 1780 2 5 e 
/CHAUFFEUR, E S P A Ñ O L . D E S E A C O -
\ J l o c a r s e , e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o -
m e r c i o , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e 
10, n ú m e r o 224 . T e l é f o n o F - 4 3 5 1 , V e d a d o . 
1703 25 e 
T I N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J c o l o c a r s e , d e c o c i n e r a , p a r a c o r t a l a -
m i l l a o d e c r i a d a . S a b e c o s e r y t i e n e r e -
f e r e n c i a s , l u f o r u i a u : S o m c r u e i o s , ^ o . 
10U1 27 e 
/ B O C I N E R A , l ' E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
^J g n . s a r a l a e s p a ñ o i a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e * e n c a s a i n o r a i . S a b e d e r e p o s -
t e r í a . T i f n e reiterencias. I n f o n u a n : A m a r -
g u r a , ót, e n t r e C o m p o s t e l a y l l á b a n a . 
2000 27 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
n i n s u l a r , d e c o c i n e r a y a y u d a r a l o s 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a . S u e l d o 2 0 p e s o s ; 
n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , n ú m e s o 2 0 0 . 
1000 • 2 0 e 
| J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J c o l o c a r s e , e n • c a s a d e n i o r a l i t l a d , d e 
c o c i n e r a o c r i a d a d e m a n o . T i e i i e r e f e r e n -
c i a s , i n f o r m a n : M a l o j a , 1 . N o t a r j e t a s . 
1007 2 0 e 
PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
t y p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s 
• c o s e r o m a n e j a d o r a , e n c a s a d e m o r a -
I d a d ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
i n g e l e s , n ú m e r o 17, a l t o s . 
1000 26 e 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN. DE 
5 c o l o r , e x t r a n j e r a , p a r a l . m p i e z a d e h a -
• i t a c i o n e s , h a b l a . ¿ u g l é s y s a b e z u r c i r y 
o v r a m á q u i n a . I n f o r m a n : G l o r i a , 2 2 7 . 
2037 28 e 
FtÑa señora, desea ENCONTK \;í 
U u n a 0 d o s o f i c i n a s o d e p a r t a m n t o s 
u c l i m p i a r , p o r l a m a ñ a n a . I n f o r m a n e n 
C a r t e l e s , 2 . es d e m u c h a m o r a l i d a d . 
" 20i: t) tS e -
(E DESEA COLOCAR CNA JOVEN. PE-
5 n i n s u l a r . d e c u a r t o s o m a n e j a d o r a d e 
ji n i ñ o c h i c o . N e p t u n o , 2 5 1 - C . t i n t o r e r í a . 
2070 28 e 
r Ñ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
tJ n i n s u l a r , h a r á l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
es o d e c o m e d o r , e n c a s a f i n a , n o t i e -
ie i n c o n v e n i e n t e i r d e t e m p o r a d a a l o s 
J s t a d o s U n i d o s ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s d e 
i s c a s a s d o n d e h a e s t a d o ; n o se c o l o c a 
l e ñ o s d e 20 p e s o s . I n f o r m a n : A c o s t a , n ú -
l e r o L 
2060 g e 
P i E S E A U N A SEÑORA, DE COLOR, CO-
Ls s e r e n c a s a p a r t i c u l a r y l i m p i a r u n a 
d o s h a b i t a c i o n e s y d o r m i r f u e r a ; e n l a 
i l s m a se o f r e c e u n a p a r a c o c i n a , u n m a -
r i i n o n l o . D i r e c c i ó n : E s t r e l l a . 107 . 
2075 8g e 
'AESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
1 / n i n s u l a r , d e h a b i t a c i o n e s , s a b e c o s e r 
m a n o y a i n í i á q m n a , e n c a s a d e u u m a -
r l m o n l o o e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a , n o 
p c o l o c a m e n o s d e 2 0 p e s o s , l l e v a 0 a ñ o s 
u e l p a í s , t i e n e r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a 
r a b a j a d o . I n f o r m a n e n S u á r e z . 6'S, a n t i -
u o ; p r e g u n t e n p o r e l e n c a r g a d o ; n o s a -
l d e l a H a b a n a . 
2073 28 e 
TT>A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
<J d e s e a c o l o c a r s e p a r a l a c o c i n a , s a b e 
d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n , n o l e i m p o r t a 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : A m i s -
t a d , 1 3 0 ; c u a r t o , 1 1 7 . 
1010 26 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
K J p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , d e c o c i -
n e r a ; s u p a r a d e r o es V e d a d o , c a l l e 22 , 
ttúmerd 7, e n t i - t ; 1 1 y 13 . 
1708 25 e l 
C E DESEAN COLOCAR DOS ESPAÑO-
k j l a s , u n a d e c o c i n e r a y l a o t r a d e c r i a -
d a d e m a n o , t a n t o j u n t a s c o m o s e p a r a d a s , 
c o n r e f e r e n c i a s ; n o se c o l o c a n m e n o s d e 
2U p e s o s . S a n R a f a e l , 1 1 0 . 
1802 25 e 
CE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
K J c i ñ e r a , p e n i n s u l a r , e n c a s a d e c o m e r -
c i o o p a r t i c u l a r , t i e n e b u e n a s r e c o m e i H a -
c l o n e s , n o d u e r n i e m e l a c o m o d o , i n f o r -
m a n e n A p o d a c a , n ú m e r o 17. 
1764 25 e 
T E N E D O R E S D E UBR0S 
/ C O N T A D O R , R E C I E N L L E G A D O D E 
KJ E s p a ñ a , j o v e n , d e 2 8 a ñ o s , se o f r e c e 
p a r a t e n e d o r í i e l i b r o s o 1 e r . a u x i l i a r d e 
e s c r i t o r i o , p a r a c i u d a d o c a m p o . C e r t i f i -
c a d o s y d o c u m e n t o s d e c a s a c o m e r c i a l y 
b a n c o . B u e n c a l c u l i s t a y c o r r e s p o n s a l . D i -
r i g i r s e a A n t o n i o D o p l c o . 13 . O f i c i o s , ' j . 
1880 26 e 
V A R I O S 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , d e s e a c o l o c a r s e d e p o r t e r o , c a m a r e r o 
o c r i a d o d e m a n o , s a b e l i m p i a r y p l a n -
c h a r r o p a d e c a b a l l e r o s . T i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s , s a l e a l c a m p o . I n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r , 20 . 
1767 25 e 
MA T R I M O N I O Y C R I A D A D E M A N O , p a r a i n g e n i o , j u n t o s o s e p a r a d o s ; c o -
c i n e r a b u e n a ; é l e n t i e n d e a l g o d e m e c á -
n i c a o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o , e n c a s a i n -
g e n i o . S u s p i r o , 16 . M o n t e y A g u i l a , e n -
c a r g a d o . 1805 2 5 e 
C E OIRECE UN CHAI KEECR MECA-
K J n l c o , e s p a ñ o l , c o n o c e t o d a c l a s e d e m á -
q u i n a s y t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . I n f o r m a n : 
S a n L á z a r o , 55 . T e l é f o n o A - 5 7 3 3 . 
1837 2 5 e. 
AL COMERCIO 
y a l o s p r o p i e t a r i o s d e c a s a s m e o f r e z c o 
p a r a c o b r a r a l q u i l e r e s y c u e n t a s d e l c o -
m e r c i o , c o n p e q u e ñ a c o m i s i ó n , d o y e n 
e f e c t i v o l a g a r a n t í a d e l a s c u e n t a s q u e 
c o b r e . D i r e c c i ó n : t i e n d a L a M o n t a ñ e s a . 
Y . B l a n c o . P u e n t e s G r a n d e s . 
^ 4 0 13 f 
r TAQUIGRAFO, MECANOGRAFO Y EX-
JL p e r t o e u c o n t a b i l i d a d , t i t u l a r e s p a ñ o l . 
10 a ñ o s d e p r á c t i c a , s u p e r i o r e s r e f e r e n -
c i a s , se o f r e c e p o r h o r a s o d í a s d e s o c u -
p a d o s . E s c r i b i r a " F e l i p e Z e r o t . " R e i n a . 
43 . 1084 2 8 e 
H I P O T E C A D 
DE 3.000 A 25.000 P E S O S 
se desean imponer en primera hipote-
ca sobre fincas urbanas. Trato directo 
con los interesados para que no tengan 
que pagar corretaje. Interés módico. 
Santamarína y Naya. Inquisidor, 44. 
Teléfono A-1320. 
A L O S H A C E N D A D O S : M E O F R E Z C O 
p a r a o c u p a r l a p l a z a d e j e f e d e a l -
m a c é n o p e s a d o r , g a r a n t í a s l a s q u e iup 
p i d a n . D i i i g i r s e a R a m ó n D o m í n g u e z ' 
p a u l a , n ú m e r o 5. H a b a n a . 
_ _ 2 0 T 4 , 28 e 
I N S T A L A D O R E L E C T R I C I S T A , S E o f r e -
j. ce . S a l u d , 2 . 
2055 e 
| O V E N , C O M P E T E N T E E N F E R R O C A -
í > r r i l , o f r e c e s u s s e r v i c i o s a C o m p a ñ í a s , 
c o m e r c i o o c e n t r a l e s a z u c a r e r o s . P o r es-
c r i t o a E . S á n c h e z . L i s t a C o r r e o s . G u a -
n a b a c o a . 
2 0 0 1 28 e 
D E L G V z A L 71/2 P O R 1 0 0 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e c a -
sas e n e s t a c i u d a d y s u s b a r r i o s . T a m b i é n 
e n s e g u n d a h i p o t e c a ; I n t e r é s c o n v e n c i o n a l . 
S o b r e t e r r e n o s , c o n p r e f e r e n c i a e n e s t a 
c i u d a d o e l V e d a d o , a l 7 p o r 100, s e g ú n 
g a r a n t í a y c a n t i d a d . C o n g a r a n t í a s d e s u s 
r e n t a s d e s d e 200 p e s o s e n a d e l a n t e . F i n c a 
r ú s t i c a p r o v i n c i a d e H a b a n a , e n c o n d i c i o -
n e s v e n t a j o s a s p a r a e l q u e t o m a e l d i -
n e r o . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . T e -
l é i o u o A - 2 2 8 6 . 
1680 3 f. 
T O V E N , -Zl A Ñ O S , O F R E C E M E D I O D I A 
W t a r d e o i n a u a u a , p a r a e s t a r a l t a n t o ' 
d e a l g u n a o c u p a c i ó n , c o m o p a r a h a c e r 
d i l i g e n c i a s o c o m i s . ó n q u e p u e d a d e s e m -
p e ñ a r . S o l o p r e t e n d e .$10. S i n c o m i d a . Se 
d a n r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n : C r e s p o , 4 3 - A . 
2 0 8 1 2 8 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
l i a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o , 4V, a e 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
1627 3 1 e 
r j M I E C U B A N - A M E R I C A N . H A B A N A . 47 . 
A A - 6 2 S 4 . D i n e r o p a r a f a b r i c a r , s o b r e h i -
p o t e c a s , a l q u i l e r e s y p a g a r é s , a s u n t o s j u -
d i c i a l e s , c o b r o s d e c u e n t a s a t r a s a d a s , c a r -
t a s d e c i u d a d a n í a . C. K . L a z c a i n o . 
1668 17 f 
i \ESEA COLOCARSE UNA MUCIIACIIA, 
j - y e s p a ñ o l ; ! , s a b e t r a b a j a r . I n f o r m a n : c a -
l l e P r i n c i p e , n ú m e r o 2 . P a r a l a H a b a n a 
n o v a . N o a d m i t e t a r j e t a s . 
1087 27 p 
O* OFRECE UN JOVEN, ESPAÑOL,' 
K J p r á c t i c o e n c á l c u l o s p a r a a u x i l i a r d é 
c a r p e t a , c a s a d e r e p r e s e n t a c i o n e s , c o b r a -
d o r o c o s a a n á l o g a , b u e n a s r e f e r e n c i a s 
M . P é r e z E s c r i c h , N e p t u n o . 0 0 , s a s t r e r í a 
2004 27 e ' 
1 V E 8 E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLS r e p o s t e r a , v i z c a í n a , d e c u a r e n t a y c i n -
c o p e s o s e n a d e l a n t e , i n f o r m a r á n : B e r -
n a z a . 28 , a l t o s . 
1733 25 e 
T̂ ESEA COLOCAR:-.E. EN CASA PENIN-
I xj' s u l a r o c o m e r c i o , q u e s e a n p e r s o n a s 
j i n o d e r a K e s , n o s a l e a l c a m p o n i , d u e r m o ' 
e n I r c a s a . T i e n e r e f e r e n c i a s . M o r r o y I 
| R e f u g i o . T e l é f o n o A 0 8 7 2 . 
| 1731 20 e' 
j C L DESEA COLOCAR UNA SEñÓrT. 
I KJ e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r o p a r a c r i a d a I 
d e c u a r t o s , p a r a m á s i n f o r m e s : P a s e o y j 
¡ 3 a . . j a r d í n i - a P l a y a , V e d a d o . 
| 1700 25 e 
T T K A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA i 
I KJ c o l o c a r s e , p a r a u n m a t r i m o n i o , p a r a 
¡ c o c i n a r y a y u d a r u n p o c o a l o s q u e h a -
i c e r e « d e l a c a s a . I n f o r m a n : S o l , 7 2 , a l t o s , 
I o p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o . 
1738 25 e 
J O V E N . C U B A N O . A C T I V O , R E C I E N 
O l l e g a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a e n t r a r e n e l c o m e r c i o 
p r e f i r i e n d o e l g i r o d e r o p a h e c h a , s a s t r e - i 
r í a y c a m i s e r í a . I n f o r m a n : A g u a c a t e 58 i 
T e l e f o n o A - 0 7 8 6 . 1 
2015 27__e ._ 
t J E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . P E - 1 
O n i n s u l a r , p r á c t i c o e n e l p a í s , r e c i é n | 
l l e g a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , p a r a l l m -
p i « z a d e o f i c i n a s , h a c e r d i l i g e n c i a s o s e r -
v i r a c a b a l l e r o s o l o . I n f o r m a n e n B e r -
n a l 0. B . F i g u e r o a . 
2 0 0 8 ' « 27 p 
4 P O R 1 0 0 
D e I n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p ó s i -
t o s q u e se h a g a n e u e l D e p a r t a m e n t o d e 
A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s . S e g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s b i e n e s 
q u e p o s e e l a A s o c i a c i ó n . N o . 6 1 , P r a d o v 
T r o c a d e r o . D e 8 a 1 1 a . m . 1 a 5 p . n i . 
7 a 0 o e l a n o c h e . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
_ P 602(J i n 15 s 
. D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
H a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 y d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l 
s o b r e c a s a s , t e r r e n o s , e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . D i n e r o e u p a g a r é s , p r e n d a s 
d e v a l o r y p i g n o r a c i ó n d e v a l o r e s . G r a n 
r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . D i r í j a n s e c o n 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . d e l B u s t o . A g u a -
c a t e , 3 8 . A - 0 2 7 3 ; d e 8 a l 0 y l a 3 . 
0 4 1 1 1 f . 
U R B A N A S 
EVELIO MARTINEZ 
C O M P R A V V E N D E C A S A S 
D A V T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n i > « e d n d o , 4 0 ; d e 1 a 6 . 
H A B A N A 
CASAS ÉÑ VENTA 
E n S o l , r e n t a $ 1 6 0 , e n $ 2 0 . 0 0 0 . A c o s t a , r e n -
t a $ 1 0 0 , e n $1 i.UOO. G e n i o s , r e n t a $ 1 7 0 , e n 
$25 .000 . M e r c e d , r e n t a $120 , e n $ 1 7 . 0 0 0 P e r -
s e v e r a n c i a , r e n t a $ 7 5 , e n $ 8 . 0 0 0 . C o n s u l a d o 
r e n t a $180 , e n $ 2 r . 0 ü 0 . S a n L á z a r o , r e n t a 
$125 , e n $ 1 7 . 0 0 0 . R e v i l l a g l g e d o , e s q u i n a , 
r e n t a , $165 , e n $24 .000 . E v e l l o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 40 , d e 1 a 4 . 
E N PERSEVERANCIA 
V e n d o u n a c a s a d e a l t o s a o ^ í n a . c n U v 
v i r t u d e s y A n i m a s , r e m a n a . , $ 7 5 , e n J C O " " 
E r e l l o M a r t í n e z , E n O e d r a d o , 4 0 ; de i k 4 
EN SANTAZAR0 
J e r c a d o P r a d o , v e n d o u n a c a s a d e a l t o , 
n o d e r n y , r e n t a n d o $175 , e n $25 .000 . I S x e l U 
. l ^ v t í n e i . , E m p e d r a - l o , 40 . d e 1 a 4 . 
en el kíáleco:: 
l a k í g u n d a c u a d r a c o n f o n d o a S a n 
L á z a r o , v a d o u n a c a * « i ü e a l t o , c o n 30C 
m e t r o s , q u e r e n t a S4ao m e n s u a l e s , $65 .000. 
UveUjD M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 4 0 . 
EN CONSULADO 
k u r i n d o a l P r a d o , v e n d o u n a c e f i d r a l -
" o n S. S. y nwvs c u a r t c - e n c a d a p i s o , 
$26 .000 . E v e l l o M a r t i n e s A ü m ^ - . J . r a d o 
tO; d e 1 a 4 p . m. 
PARA ÜNaTnDÜSTRIA 
V e n d o u n t e r r e n o d e e s q u i n a e u l a C a l -
z a d a d e C r i s t i n a , q u e m i d e 2 8 - 1 3 p o r 35 -07 , 
• $17 e l m e ^ - o . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
V a d P , 4 0 ; u e 1 a 4 , 
ESQUINAREN $ 5 . 5 0 0 
f e n d o u n a e u A n t ó n R e c i o , q u e m l . i o 
6 p o r 1 8 m e t r o s y r e n t a n d o $ 4 7 . E » ' o l l o 
V a r t í n e z . E m p e d r a d o . 4 0 ; d s 1 a 4 . 
EN~S0L 
V e n d o d o s c i s a s d e a l t o s , m o d e r n a s , c o u 
í s t a b l e c l n i i e n t o e n l o s b a j o s , r e n t a n d o 
$ 1 6 0 , « n $l<) .000 . E v e l i o M a r t í n e z . E r n p e -
t u a d o , 4 0 : L e 1 a 4. 
REPART0TAS CANAS 
E n S6.000 v e n d o d o s c a s a s m o d e r n a s , c o n 
s a l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s , m i d e n 12 p t r 
20, r e n t a n $ 0 0 . 0 0 . a u n a c u a d r a d e l p a r a -
d e r o d e l C e r r o . E v e l l o M a r t í n e z . E m p e 
d r a d o , 4 0 ; d e 1 a -4. 
A MEDIA CUADRA DEL PRADC 
y d e l a g l o r i e t a d e l M a l e c ó n , v e n d o u n a 
c a s a q u e d a a dtvs c a l l e s , d e a l t o , m o -
d i r n a . R e n n $ 1 2 0 . e n $ 1 6 . 0 0 0 . E v e l l o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 . D e 1 a 4. 
EN ELCERR0 
c a l l e d e S a n t o T o m á s , a u n a c u a d r a d o 
l a C a l z a d a y o t r a d e l a I g l e s i a , v e n d o 
u n a g r a n c a s a , d e p l a n t a b a j a , c o n p o r -
t a l , q u e m i d e 3 0 0 m e t r o s y r e n t a $60 , e n 
$8 .500 . E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 . 
D e 1 a 4 . 
GRAN ESQUINA 
F r e n t e a l n u e v o P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , v e n -
d o u n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , q u e m i d o 
547 m e t r o s , a $ 0 2 m e t r o . R e n t a $200 . Ptu-
d e d e j a r s e e n h i p o t e c a l o q u e s e d e s e e , 
a l « ' i . p o r 100 . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
d r a d o . 4 0 ; d o 1 a 4 . 
EN LA VÍBORA 
R e p a r t o R i v e r o l o m á s a l t o , v e n d o u n a 
c a s a y u n s o l a r d e e s q u l n á , c o n 1.500 
m e t r o s , c o n g a r a j e y t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s n e c e s a r i a s d e u n a g r a n c a s a . e n 
$23 .000 . E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 4 0 • 
d e 1 a 4 . 
VEDADÓTCALLE 9 
Se v e n d e n d o s c a s á s , i n d e p e n d i e n t e s , m o -
d e r n a s , p o r t a l , p a i d í n , 0 l i a h i t a c i o i n s . b u e n 
b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o , f a b r i c a d o e n m i 
s o l a r d e 7 X 0 0 . $13 .000 c a d a u n a . R e n t a 
$00 . E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 
1 a 4. 
ESQUINAÜÑ MONTE 
V e n d o u n a g r a n e s q u i n a , e n l a C a l z a d a 
d e l M o n t e , d e a l t o . M ; d e 4 0 0 m e t r o s . R e n -
t a $400 . E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40 
D e 1 a 4 . 
CALLE DE GENIOS 
I c e r r a d e l P r a d o , v e n d o u n a c a s a d e t r e s 
p i s o s , m o d e r n a , c o n d o s v e n t a n a s , s a l a 
' f - a h ' t a y c u a t r o c u a r t o s e n c a d a M s a ! 
. R e n t a $ 1 7 0 , l i b r e d e g r a v a m e n , e n $20 000 
E v s - l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 . D e 1 a 1 
1 7 N L A B O D E G A D E S A N M A R I A N O Y 
-̂u A r m a s l u í o r m a r a n d e l a « r e n t a d e u n 
m o d e r n o c h a i e c i t o d e c i e l o s r a s o s , q u e a 
s u d u e ñ o l e u r g e v e n d e r e n i a V í o o r a . 
20O2 2 8 _ e . _ 
| 7 N ~ * L 5 0 0 S É T V E N D E U N A M O D E R N A 
JLJ c a s a e n é l R e p a r t o L a w t o n , m e d i a c u a -
i l r a a l t r a n v í a y t o d a d e c i e l o s r a s o s . S a n 
M a r i a n o , 78, i m o r m a n . 
2002 2 8 _ e . _ _ 
f l í £ Á C A L Z A D A D E L A V I B O R A , I N -
J C i m e i l i a t a a a i p a r a d e r o , u r g e v e n d e r d o s 
c a s a s g . . m e i a s , m o a e r n a s , d e c i e l o s r a s o s y 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t r e s h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a i f o u d o , u n c u a r t o 
d e c r i a d o s y s u s s e r v i c i o s , 'se d a n l a s d o s 
e n $ 1 0 . 0 0 0 , u n a s o l a $0 .300 , u l t i m o p r e c i o . 
I n f o r m a n e n S a u M a r i a n o , ' < 8 - A , c a s i e s -
q u i n a a A r m a s . 
/ C H A L E T E N M A R I A N A O : E N E L M E -
^ J j o r p u n t o d e M a r l a n a o , y l i n d a n d o c o n 
e l R e p a r t o B u e n R e t i r o , se. v e n d e u n c h a -
l e t , c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s . T i e -
u e 2 .000 m e t r o s c u a d r a d o s y u n a h e r m o -
s a a r b o l e d a . P r e c i o $14 .000 .00 . V é a m e y 
h a r e m o s n e g o c i o . M i g u e l R e y e s . C a l l e B y 
12 R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r l a n a o . 
1057 3 1 e 
^ E N D O , O C A M B I O P O R C A S A V I E -
V j a e n l a H a b a n a , u n a c a s a e n e l R e -
p a r t o d e L a w t o n , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o c o n a g u a c a -
l i e n t e y s e r v i c i o s d e c r i a d o s ; g a n a $ 3 7 , 
p r e c i o $ 4 . 0 0 0 . D u e ñ o : C á r d e u a s , 2 1 , 3 o . T e -
l e f o n o A - 0 2 & 4 . 
1 0 7 8 3 1 e 
"I7LPIDIO l í L A N C O : V E N D O V A R I A S 
j_j c a s a s , e n P r a d o , I n d u s t r i a , C o n s u l a d o , 
A m i s t a d , R e i n a , S a u M i g u e l , S a n L á z a r o , 
N e p t u n o , C u b a , E g l d o , G a l l a n o , P r í n c i p e 
A l f o n s o y e n v a r i a s c a l l e s m á s , d e s d e 
$ 6 . 0 0 0 h a s t a $100 .000 . D o y d i n e r o e n h i p o -
t e c a s o b r e f i n c a s u r b a n a s , d e l tt a l 7 p o r 
c i e n t o , s e g ú n l u g a r , y p a r a e l c a m p o a l 
8 p o r 100 . O R e l l l y , 23 . T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
1 0 8 6 2 2 f 
V E D A D O , $ 8 . 0 0 0 
U r g e v e n t a ¡ g a n g a ! s o l o p o r p o c o s t i f a s 
se v e n d e u n a c a s a d e 7 X 5 0 . c o n j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 7 h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a s y s e r v i c i o s , e n l a c a l l e 10 . R e n t a 
0 0 p e s o s , p r o d u c e e l 0 p o r 100 . I n f o r m a n : 
P r a d o , 1 0 1 . M a r t í n e z y C o s t a ; d e 0 a 
1 1 y d e 2 a 5 , 
2 0 0 1 3 1 e 
Vedado, sin intervención de corredor, 
se venden dos solares completos, fa-
bricados, que en la actualidad arren-
dados ganan 140 pesos, por urgir ia 
venta; se venden por metros, libres 
de gravamen. Informan: Trece, 77, 
entre 8 y 10. En la misma se venden 
1080 metros de terreno, también fa-
bricado, con 30 metros de frente a la 
calle Trece y 36 de fondo. Teléfono 
F-4042. 
1 8 0 0 3 1 e 
EN ACOSTA 
UN A S E Ñ O R A , E S P A D O L A , B U E N A Co-c i n e r a , d e s e a c o l o c a r s e . I n f o r m a n : S a n 
R a f a e l . 110. 
1732 25 e 
a 'NA PENINSCLAR, DE MEDIANA 
\ j e d a d , se c o l o c a d e c o c i n e r a ; c o c i n a a 
l . i e f p a f i o l a y c r i o l l a ; s a b e s u o b l i g a c i ó n ; 
d u e r n i e e n s u c a s a . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
4 2 ; l a e n c a r g a d a . 
i v . ' . : 25 e. 
r' N A C O C I N E R A . M O N T A S E S A , D E S E A c o l o c a r s e e n c a s a h o n r a d a , s a b e s u 
o b l i g a c i ó n , g a n a b u e n s u e l d o ; l o / u i s m o 
d u e r m e e n e l a c o m o d o ; s e g ú n c o n d i c i o -
n e s . I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o , i 3 3 , p r i -
m e r o . I z q u i e r d a . 
1778 25 e 
ÍAESEA COLOCARSE CN JOVENCITO, 
JiS d e 10 a ñ o s , h a b i l i t a d o e n c u e n t a s y 
o r t o g r a f í a , t i e n e e s t u d i a d a t a q u i g r a f í a y 
m e c a n o g r a f í a " V i d a l , " p e q u e ñ a s n o c i o n e s 
d e i n g l é s , y p r i u c l p l o a d e o f i c i n a ; n o t i e -
n e m u c h a s p r e t e n s i o n e s , l o q u e d e s e a es 
c a s a s e r l a y d e p o r v e n i r ; p u e d e p r e s e n -
t a r b u e n o s i n f o r m e s d e l a q u e t r a b a j a . D i -
r i g i r s e a S a n t a T e r e s a , n ú m e r o 15 , e n t r e 
C h u r r u c a y P r l m e l l e s . M . M . C e r r o . 
1 8 0 1 2 7 e 
T J 1 P O T E C A S : DOY Y TOMO DINERO 
X X e n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a d e s , a 
t i p o b a j o , , c o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a -
r e s ; c o n p r o n t i t u d y r e s e r v a . M a r i o P u l i -
d o y S d e B u s t a m a n t e . O f i c i n a : S o l , 70; 
d e 2 a 5. T e l é f o n o A-4379. 
3 1 8 4 0 28 e 
INERO DESDE tí POR 100 ANUAL. 
I " a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , a l q u i l e r e s . 
P r o n t i t u d , r e s e r v a . I n v e r t i r e m o s $350 .000 
e n c a s a s , f i n c a s , t e r r e n o s , s o l a r e s . I l a v a -
n a B u s m e s s . D r a g o n e a y P a s e o d e M a r -
t í . A - 0 1 1 5 . 
307 5 1 e 
• V e n d o u n a c a s a d e a l t o , m a d e r n a , c o u 
d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a v c u a t r o c u a r -
t o s e n c a d a p i s o . P r e c i o " $ 1 4 . 0 0 0 . Y e n 
J e s ú s M a r í a , o t r a d e a l t o , m o d e r n a r e n -
t a $&"•. P r e c i o $ 7 . 5 0 0 . E v e l l o M a r t í n e z ' K m -
p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
HORROROSA GANGA 
Acera de la brisa, 7X20 metros, para 
fabricar, San Francisco entre Neptuno 
y Concordia, $3.400 y un censo de 
$375. Urge venta. Su dueño: Empe-
drado, 17, horas hábiles. 
1072 2 7 e 
• N Í'J.OIW SE VENDE UNA LUJOSA CA-
Ü J sa , c a n t e r í a , a l t o y b a j o , c i e l o r a s o , 
c e m e n t o f h i e r r o . S i t u a d a e n D a m a s , g a -
n a $75 . I n f o r m e s : O T i e i l l y , 1 3 ; d e 2 a 5. S e -
ñ o r G a r c í a . 
1857 2 6 e 
t J E V E N D E U N A O M A S C A S A S , 8 1 -
KJ t t i a d a s e u N u e v a d e l P i l a r y C l a v e l , 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , d o s b a ñ o s , t e c h o s 
h i e r r o , c o m e d o r a l f o n d o , f a b r i c a c i ó n n u e -
v a , a $ 7 . 0 0 0 y $0.(500 u n a , b t l e n a r e n t a y 
p r o p i a p a r a f a m i l i a d e g u s t o , y t i e n e u 
p o r t a l , t r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s : N u e v a d e l 
P i l a r , 37 . i - 2 8 5 6 . 
1 0 1 1 2 0 e 
TTNA C A S A E S O U I N A Y O T R A C O N T I -
KJ g u a , d e C p o r 2 0 c a d a u n a y d e c a n -
t e r í a , h i e r r o y l a d r i l l o s , s ó l i d a c o n s t r u c -
c i ó n e u e l p u n t o m á s c o n c u r r i d o y c o m e r -
c i a l d e J e s ú s d e l M o n t e , a m e d i a c u a d r a 
de l a C a l z a d a y g a n a n d o $ 8 0 d e a l q u i -
l e r Se v e n d e e n e l ú l t i m o p r e c i o d e 1 0 . 5 0 0 
p e s o s . N o se c o b r a c o m i s i ó n . T r a t o d i -
r e c t o . R i v e r o . . T e j a d i l l o , 4 4 ; d e 1 0 a 1 2 
y d e 3 a 5 . 
1053 2 6 e . 
/ C A S I T A S E N A L M E N D A R E S . E N L O S 
m e j o r e s p u n t o s d e l R e p a r t o A l m e n -
d a r e s , v e n d o v a r i a s c a s i t a s , a $ 3 . 0 0 0 , 
$2 .000 , S1.500 y $1 .000 . N o p a g u e m á s a l -
q u i l e r . C ó m p r e l a a p l a z o s y c o n e l m i s i n o 
a l q u i l e r q u e u s t e d p a g a . D o y f a c i l i d a d e a 
d e p a g o . V ó a m e e n s e g u i d a y h a r e u - o s n e -
g o c i o . M a n u e l R e y e s . C a l l e B y 1 2 . R e -
p a r t o A l m e n d a r e - . M a r l a n a o . 
1728 20 e 
/ ^ A N O A : S E V E N D E , E N $ 4 . 0 0 0 , U L -
KT t i m o p r e c i o l a c a s a d e a l t o y b a j o , 
F l o r i d a , n ú i m r o (>0, a l l a d o d e l a e s q u i -
n a d e V i v e s , c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s , e n c a d a p i s o , r e n t a n d o 2 5 p e s o s 
l o s a l t o s y 23 l o s b a j o s . S u d u e ñ o : A g u í 
l a , 2:!0, a n t i g u o . 
1727 2 6 e 
QE VENDE O A L Q U I L A UNA ORAN CA-
O s a . c a l l e 2a . , V í b o r a , c o m p u e s t a d e p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c o r r i d o s c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , u n c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , p a -
t i o y t r a s p a t i o . P a r a m á s i i u o r i n e s : s u 
d u e ñ o , c a b e L , e n t r e 2 1 y 23 . c h a l e t , e u 
c o n s t r u c c i ó n , d e 7 a. m . a 5 p . n i . ; y 
e u l a c a l l e S o m e r i K l o s , 5 0 ; d e 7 a 1 0 p . m . 
C a s i a n o V e l g a . 
1700 20 e 
EN VIRTUDES, 
" P k O S JOVENES, CON APTITUDES PA- 1 
jl^ r a u n e s c r i t o r i o , o f r e c e n s u s s e r v i d o s . 
B i e n p a r a l l e v a r l i b r o s o a y u d a n t e s d e 
c a r p e t a . T i e n e n a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s d é 
I n g l é s y c a l c u l a n f a c t u r a s y g i r o s d e 
m o n e d a s e x t r a n j e r a s . I n f o r m e s : S o l , 100. 
T e l é f o n o A - 8 Ü 3 2 . 
1863 2 0 e 
M . F E R N A N D E Z 
HO M B R E , E O R M A L , A C T I V O Y P R A C - 1 t i c o e n c o b r o s y v e n t a s e n c a s a s p a r - | 
t l c u l a r e s , c o u b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n - | 
t í a s c o m e r c i a l e s , s o l i c i t a p l a z a d e c o b r a -
d o r , a g e n t e v e n d e d o r , e n C o m p a ñ í a s , S o -
c i e d a d o c a s a d e c o m e r c i o . I n f o r m a n e n 
l a 2 a . E s p e c i a l , e n N e p t u n o , 187 , y e n 
M o r r o , n ú m e r o 54, f o n d a . 
1848 0 f 
E S C R I T O R I O : 
S A N T A C L A R A . 2 4 , A L T O S , E S Q U I N A A 
S A N I G N A C I O . T E L . A - 9 3 7 3 ; D B 1 A 4 1 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o - | 
t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n t o d o s l o s i 
b a r r i o s y r e p a r t o s . D o y d i n e r o a p r é s t a m o 
« 0 f a g a r é s , c o n m u c h a f a c i l i d a d p a r a e l i 
p a g o . P r o n t i t u d y r e s e r v a . 
024 » f . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a j o d e 
p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r v a . M l -
g u o l F . M á r t i ü e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
31 e 1 
a u n a c u a d r a d e l P r a d o , v e n l o u n a c a « a 
d e a l t o , m o d e r n a , c o n 2 r e n t a t m x p a S i 
s a l e t a y 4 c u a r t o s e n « n d a o i s > r i n f * 
$ 1 4 0 , e n $ 2 5 . 0 0 0 ; y e n I n d . i s t . i a n i r á l í i o -
d e r n a , e n $ 1 7 . 5 0 0 E v e l ' o ^ a r t f o f s i ' P i n 
p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
TERRENO EíTeL VEDADO 
V e n d o u n o c o n t r e s e s q u i n a s , a S P ' el 
o . e t r o . m l . l e 6 .133 m e t r o s , se d e j a - n " n i 
p o t e c a l o q u e se d e s e e . E v e l i o M a r t í n , / 
' i u p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 
g g g , » « 
E N L A V I B O R A , S E V E N D E t N \ c T sa , m o d e r n a s ó l i d a m e n t e f a b r i c a d a c o n 
t e c h o s d e h i e r r o y c e m e n t o , s a l a , r e c i b í 
d o r , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , b u e n c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a d e g a s , s e r v i c i o d e o r l a -
d o s , t r a s p a t i o . R e n t a $40 . Se d a e n SO ¡00 
I n f o r m a : F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o ' C o n -
Í T ^ V ir ' - i l I t ; , s : , l e 1 a ^ T e l é f o n o I - l f i O S . N o c o r r e d o r e s . 
2 0 3 1 oa -
GA N G A : S E V E N D E , E N L O M E J O R d e l a V í b o r a , A v e n i d a u e E s t r a d a 
P a l m a , n ú m e r o 106, f r e n t e a l a C l í n i c a 
d e l d o c t o r P e r e d a , u n m a g n l i f l c o y p r e -
d o s o c h a l e t , c o n 400 m e t r o s y t o d o d e 
g r u e s a s p a r e d e s c r u z a d a s c o n v i g a s d o 
h i e r r o , y n a d a d e c í t a r a , a t o d a p r u e b a 
p o r t e n e r d e f a b r i c a d o c u a t r o a ñ o s . S u 
p r e c i o es $ 7 . 3 0 0 ; h o r a p a r a v e r l o , d e 9 
a 0 . S u d u e ñ o : A g u i l a , 230 , a n t i g u o 
1726 26 e 
A 
ó n . 
•\7ENDE .SE CHALET, E S Q l INA, L N 
f c u a d r a , ( a l z a d a . C o r r e a , E n c a r n a c i ó n , 
d o s c a s a s C o r r e a , $14 .000 . t e r r e n o 2 0 f r e n -
t e . 40 f o n d o . S a u L e o n a r d o , 3. B . V i 
l . a n u e v a ; d e 1 u 7. 
1770 8 f 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; UE . 
;. Q u i é n v e n d e c a s a á v. . , * i ^ H I 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? ' ' " • I'EPb. I 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? . ' I'i;!- I 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? " ' " • Êln-* I 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m n ñ i * rfSSM 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c í l n n ^ ; ^ p ' - I 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n t i p o t e c a ' - ^Rp̂  I 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ^ P*H§ -
L o s n e R o c i o s d e e s t a <aga gon" ^ t S q 
r e s e r v a d o s . îat i 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47 r» 
1 6 2 0 ' • " « 1 a 4, 
E s q u i n a , e n S a n I g n a c i o ve« / 
D e a l t o s , m i d e l O X i ü m e t r o » ' 0 0 
m e n , a g í a r e d i m i d a , p i o i , * d V s ' ü K r t , . 
T i e u e c o n t r a t o . L o z a p o r t a V . ^ *¡tZ 
s . t u a d a . E m p e d r a d o , 4 7 - d t , ' ^ O J l S 
t . ' é i e z . T e l é í u a o A - 2 7 1 1 ' a J¿j| 
E N S O L , V E N D O 
2 c a s a s , d e a l t o s , m o d e r n a s 
s a l e t a , 2 c u a r t o s , s e r v i c i o s , l o . * * " *M 
m i s m o , s m g r a v a m e n . R o n t á n i "̂ ô T) 
$ 1 6 0 m e n s u a l e s se v e n d e n j u n £ 2 
p a r a d a s . E m p e d r a d o , 47 • ^ j U n t a s 
P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 ' ^ J i £ ¡ 
E N G A U A N O , V E N D O 
1 c a s a , d e a l t o s , ^ a u p o r t a i 
a a l e t a , 5 h a b t l a c i o n t s , i o s • ' '""oU'-lJ, un 
m i d e 4 . 0 m e t r o s , d o b l e s s é r v i Iu ^ o i . 
EN NEPTUNO, V E N D O 
1 c a s a , d e a l t o s , m o d e r n a m n 
'.eta d e c o m e r , r e c i b i d o r , u ' c i i a p t te 
s e r v i c i o s , l o s a l t o s l o m i s m o , *• ^ • i C 
t « e n l a a z o t e a , l i n d a casa ^ 1 ^ 
t¡; d e 1 a •. J u a n P é r e z ' i e ' - ^ ' ^ r - u » 
E N L E A L T A D , V E N D O * ! 
1 c a s a , d e a l t o s , m o d e r n a en 
l e t a , 3 c u a r t o s , s e r v i d o s ' ' • ^ & 
m i s m o , yaas 2 c u a r t o s e ú l a i l ' t o * k 
g r a v a m e n , c e r c a d e N o o t n n ucea, 
i 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z i e l é U ü PeUr»<« 
E N T E J A S , V E i i D O l 
1.000 m e t r o s a e t e r r e n o ¡i - , • 
u n f r e n t e u e - 3 m e t r o s p u l - ! 4 4 " e » . c* 
f o u d o , c o n i f u a i t r e n t e d e f T , 1 0 1 * 
g r a v a m e n , es g a n g a . E m p . d i a d o « * • ^ 
a 4 . J u a n P c i e . . . X e i é f o í o a-2v1l ; "I 
E N J E S U S D L L m o i u E , V E N D O 
."50 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n u a 1 
2 o m e t r o s p o r M a e l o u a o , X i n ^ I 
d e l o u d o , s i n g r a \ . . n i e u d é i ; .. ^ « C 
t e c a d o s p a r t e s d e l p i e " o c o m . n f b l l * 
p e d r a d o , 4 i ; a e 1 a 4 j u a n i°1U0-
i é f o n o A - 2 7 1 1 . UJÜ ^ « n . ' f l 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 m e t r o s d e t e r r e n o u •! ,. „ 
g r a v a m e n *e v e n d e j a u t o o s e n a i S , l , 
d e j a e n h i p o t e c a m á s (ltí 1.1 ^ . ¿ ^ • 
^ " í u ^ ^ r ^ e i g r ^ r ^ ^ u í 
B U E N C H A L E T , E S Q U I N A , v e n d e 
E n e l R e p a r t o B u e u R 
d e c a r r o s , " m i d e 0 t ^ " y ' 7 ) ¡ c o 0 ' d « e « í " " • í 
j a r d í n . P o r t a l , g a r a j l . ^ ^ ^ ¿ í j 
d e h i e r r o , b u e n i f a V f i c a . L V i " 1 " ^ ^ Verí 
J r , r e c i b i d o r , c u a t r o c , , . ^ t a d e c o m e i 
c u a r t o d e c r i a d a s , " " d o s ' c u a m s ¿ T ? 
d o b l e s s e r v i c i o s , t e r r a z a a l f o n d n 
t r a s p a t i o , se v e n d e e n b u e ñ a s c o u d . c i u ^ 
^ e ^ n r l s • l l 4 . 7 ; d e 1 ü 4 - J ^ ^ 
E N L E A L T A D , V E N D O 
U u a c a s a d e a l t o s , m o d e r n a , con «.1. 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , d o b l e s s e r v i c i o s ? ^ 
t o d e c r i a d o s , i o s a l t o s l o m i s i W ^ 
g r a v a m e n . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e l « 4 t*11 
P é r e z . 0 * i . jua , 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
U n a . a s a d e a l t o s , m o d e r n a , cerca ¡u 
N e p t u n o , c o n s a l a , r e c i b i d o r . 4 e ? a r ü í 
s e r v i c i o s , l o s a l t o s l o m i s m o , m á s 1/̂  
t o , e l t e r r e n o m i d e 140 m e t r o s Em£ 
£ d n 0 o A ^ V l í 1 6 1 a 4- J u a ü 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
U n a c a s a d e a l t o s , m o d e r n a , c e r c a de Prt. 
d o , d e a l t o s , c o n s a l a , s a l e t a . 4 c u a í t o i 
s e r v i c i o s , l o s a l t o s l o m i s m o inas i cuar 
t o e n l a a z o t e a , b u e n a f a h r i c a c l ó n . Em. 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
D o s c a s a s , d e a l t o s , m o d e r n a s , con aala 
c o m e d o r , 2 c u a r t o s , s e r v i c i o s , i o s alto» k 
m i s m o , y l c u a r t o e n l a azotea , « e u u 
$60 c a d a c a s a . E m p e d r a d o , 47 - de 1 1 
4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 
E N L A G U N A S , V E N D O 
U n a c a s a d e a l t o s , m o d e j u a , con Mía, 
s a l e t a , 2 c u a r t o s , s e r v i c i o s , l o s alto» ' t 
m i s m o , y 1 c u a r t o e n l a a z o t e a , l i e n t a MS 
E m p e d r a d o , 4(; a e 1 a 4 . J u a u P é r e z . Te-
l é f o n o A - 2 ( l l . 
1 0 2 5 •- , 
C J I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
K J v e n d o c a s a s d e 2 .000 a 3.000 i i e s i» , en 
e l C e r r o ; u n a e n c a l l e c o m e r c i a l , de prl-
m e r a , e n $ 3 5 . 0 0 0 . H a b a n a ; u n a eu Marla-
n a o , c o n p a t i o y t r a s p a t i o , e n $«.500. So-
l a r e s d e e s n u i n a e n A r b o l Seco, Sl t ioi , 
S u b i r a n a y F i g u r a s , p a r t e a l contado y 
p a r t e e n H i p o t e c a . D r . E m i l i o , i ' n u i e l l ^ 
¿ ; d e 0 a 0 p . m . 
1 S 2 1 28 e. 
C T X K D B S S E S Q U I N A . DIEZ A f t O S BO 
V d e g a , r e n t a G 3 0 , c a s a s r e n t a $ 3 0 e u 1 
| $ 4 . 0 0 0 ; o t r a e n $ 3 . 3 0 0 ; se t o m a h i p o t e c a i 
1 $6 .000 . $14 000 y $45 .000 . S a u L e o n a r d o 3. • 
I R . V l l l a n u e v a ; d e 1 a 7. 
1 " 0 S t 
REDADO, SIN INTERVENCION DE CO-' 
V r r e d o r . se v e n d e n d o s s o l a r e s c o m p l e - I 
t o s , f a b r i c a d o s . ( i u e e n l a a c t u a l i d a d a r r e n -
d a d o s g a n a n 140 p e s o s , p o r u r g i r l a v » n t a ; i 
so v e n d e n p o r m e t r o s , l i b r e s d e g r a v a - ! 
m e n . I n r o r m a n : T r e c e , 77, e n t r e 8 y 10 . E n I 
, l a m i s m a se v e n d e n 10S0 m e t r o s d e t e - | 
r r e n o , t a m b i é n f a b r i c a d o , c o n 30 m e t r o s 
d e f r e n t e a l a c a l l e T r e c e y 3 0 d e f o u d o . 
T e l é f o n o F - 4 0 4 2 . 
i 1S00 29 e 
AC O S T A , U N A C U A D R A D E L O S M U I * l i e s , a c e r a d e l a b r i s a , 2 p l a n t a s , 13.il 
m e t r o s d e f r e n t e y 3'J0 d e s u p e n i c i e , aguJ 
r e d i m i d a , $ 2 2 . ü 0 0 y r e c o n o c e r $7.000 t i l 
c e n s o s . 
" \ 7 ' I L L E ( i A S , E N T R E EMPEDRADO 1 
V T e j a d i l l o , p a r a l a b n c a r , 0.40 ui'trus 
d e f r e n t e y 212 d e s u p c r f . c l e . cu precio 
m ó d i c o . 
A T I B O R A , C A L Z A D A Y L A G U E K Ü E I A 
t e s q u i n a d e f r a i l e , s o l a r y e r m o , a 
m e t r o . 
T T T B O R A , C A L Z A D A V A C O S T A , E*" 
> q u i n a d e f r a i l e , s o i a r j e r u i o a 
m e t r o . 
" L * E P A R T O O R T I Z A R R E D O N D O , EN-
1 1 t r e L a w t o n y B a l i s t a , 2.S0O rneiron. 1 
$1 .S0 e l m e t r o . 
/ ^ A L Z A D A D E JESCn D E L M O N T E , un» 
KJ c u a d r a - lo l a I g l e s i a , a l a br isa , i 
p l a n t a s , l u j j s a c o n s t r u c c i ó n , sa l a , come-
d o r , r e e i l m i o r , 7 c a á . 1 t o s e n c a d a pUoHj 
e n $ 7 . 0 0 0 y r e c o n o c e r $12.000, a l < K 
1 0 0 . 
Í J O M E R l E L O S , U N A C U A D R A D E M O V 
K> t e , a c e r a d o l a b r i s a , 2 p l a n t a s , OHi °>'' 
t r o s d e í r e i i l e p o r 30 d e f o n d o , en S ^ I W -
V E D A D O , S O L A R A L A 11R1SA, 19 E V 
V t r e 2 y 4 , a $ 1 « m e t r o . 
O ' R E I L E Y . E S Q C I N A C O N ESTABLE-c i m i e n t o , e n $ 5 6 . 0 0 0 . 
A V E N I D V E S T R A D A P A L M A C E R f A 
- i T X C a l z a d a , c a s a c o a j a r d í n . , P 0 ™ 1 * 
l a , 4 c u a r t o s , t r a s p a t i o , e u $lo-UJ0 
/ C A R L O S I I I , iO M E T R O S D E F B E > T B 
KJ p o r 40 d e f o n d o , a $20 m e t r o . 
V I B O R A , F R E N T E A L P A K A D E B ' J ' 
t s o l a r d e e s q u i n a , a $0.50 m e t r - . 
V I R T U D E S , C A S A 080 D E ^ B E ^ 1 * ^ 
> 2 0 . 5 0 d e f o n d o , e n $7.000 y r t c o W » 
c e n s o d e $ 5 1 7 . 
i V E S T E R A N . C E R t \ \ D L C A B L O J l l J 
J -X. p a r e c í a s d e 10 y m - t r o a <••- " 
p o r 2 0 d e f o n d o , d e c e n t r e i M 
c j u l u a , m u y b a r a t a s . 
T N Q U I S I D O R . P A R A A L M A C E N . ' N T l < ^ 
X L u z y A c o s t a , c o n 2 P ^ 5 " - ' 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e , e n $14 o w -
" \ T E R C E D , A C E R A D E L A V**?****! 
X1JL m e t r o s , e n $0 .500 y - ' e - o n . L-r 
e n I d e c e n s o s . 
/ ^ A S T I L L O . 6 % V A R A S Df d« 
KJ p o r 40 d o f o u d o . t<.<!a f a D [ ' u - T caa-
a z o t e a , e n $4 .000 y r e c o n o c e r i » " » 
t i d a d , a l 7 p o r 1 0 0 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N T 0 D 
C A N T I D A D E S 
M I G C E L F . M A R Q V E Z 
C L : B - A - J ^ ; - ^ ^ ^ 5 5 g í 5 
PO R $13 ,000 . L U J O S O * f ^ e r m o . ^ " C h a l e f . G a r a j e . S o l a r a n e x o ) « r a . £ " a l e f . a r a j e . l a r a e , j ^ , ^ 
m e t r o s d e f r e n t e , e n J " n t o - ' , „ -'145. 
P a r t e a l t a d e l V e d a d o . A p a r t a d o - ^ ^ 
1 5 4 0 
LLEVE SU DINERO 
A !a "Caja de Ahorros" del Banco Español de la Isla de Cuba. 
S e a d a t e d e s d e UaN PESO e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e a 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
* . u G b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 













m usted fuera una persona curiosa y 
inntara a cada uno de los que usan 
o gafas dónde los compraron 
l ^ n d r í a como respuesta de la mayoría 
el gabinete de óptica de Baya. 
-•- aumenta mi clientela. 
UeM va bastante numerosa !o que 
U b i que t«dos <luedan s » ; 1 ^ 0 8 de 
^ crUtales recetados por mis Opücos. 
0Sv« compre cristales elegidos por í p -
, aue ao cono< en la estructura y mo-
de funcionar los ojos porque es .e-
J r̂o que se pcr;udicará con el uso uo 
teneo Tendedores íuera de mi ga-
^•ete. No se deje sorprender por alguien 
i« diíra que es vendedor de mi casa. 
J. no PU^de a t a r m e , pida mi método 
Baya-Optico 
JAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
RUSTICAS 
p i A N O . 8E V E N D E UNO P L A Y E E , C A - , VTO VENDA SUS M U E B L E S SIN A N T E S , "DARA DESOCUPAR 
avisarme, yo se los pago mis que na-] JT barato tren completo, duquesa, limo-
PE VENDE UNA HACIENDA DE ERC-
O tales, con 20 acres de terreno, en 
$2.500. Tiene 1300 árboles frutales, una 
buena casa, con cuatro cuartos, buen po-
zo de agua. 57 cajas de abejas. Toda pro- Bernaza. 6. L a Segunda Mlm 
piedad persemal entra en la venta. Dirí-1 13&4 
jause a Z. Webster. San Cristóbal. 
1S53 26 e 
X si nuevo, y un juego de cuarto moder-
no de un mes de comprado. Cosa de i die. Llame a mi Teléfono A-8025 
güito. San Nicolás. W, altos. López. 1495 
1529 
L O C A L VENDO 
27 e. E V E N D E UNA HERMOSA N E V E R A . PIANO "THOMAS F I L S , " SE V E N D E I O de fabricación americana, de 6 pies por 1 - " uno. casi nuevo, de este acreditado fa- 7 pies interior, i pulgadas grueso de pa- | V?OAM:ER. GAJ 
bricante, se da barato, puede verse en redes rellena de corcho, nueva, propia dadas. « cill 
XT-ENTA D E FINCAS E N E L TERMINO 
> de Güira de Melena. A una hora por 
ferrocarril de esta Capital. Trato directo 
con sus dueños. Lamparilla, número 22 
Pablo Trujillo, Teléfono A-SSsa, 
T \ E C A B A L L E R I A S , NO T I E N E 
gravamen, magnífico batey principal 
con muy buena casa de tablas y tejas á 
bateyes más pequeños, todos con pozo ca-
sa de vivienda, casa de tabaco, mucha can-
tidad de naranjos y demás árboles fruta-
les, el fondo de la finca linda con una 
carretera y dista una legua de la po-
blación, paga de arrendamiento $4.300 Si 
se desea sembrar de caña el tiro de la 
misma resulta muy económico por estar 
muy próxima a un Ingenio y tener cerca 
un trasbordador. Precio $45.000. Terrenos 
de primera. 
TW 2H C A B A L L E R I A S , T E R R E N O DB 
JLS primera, 2 casas de vivienda, de ta-
blas y guano, un pozo, 18 mezanas de 
yuca nueva, cepa de caña, casa de ta-
baco, árboles frutajes y muchas pal-
mas, a legua de la carretera, y n¿ de 
Precio $7CÍw: TÍ€ne Ua ÍDgenÍ0-
T k E 5 C A B A L L E R I A S , SIENDO 4 D E 
JLy Primera clase, a un kilómetro de ca-
rretera y a una legua de la población de 
Canas y Artemisa. Precio $15.000. E n mag-
níficas condiciones para siembra de ca-
¡ fia y otros cultivos. 
1810 e 
GOMAS PARA FORD 
Señor i ñera y caballo, grande, gordo y manso, I marca acreditada, solamente quedan 
7 e I propio para familia, Galiano, 73, Junto o 130 p0r 3.112 pulgada, antirresbalables, se 
separado. | venden al precio reducido de $15.i5 la 
3_f._ pieza para realizar las existencias. Com 
ANCA. 3.000 M I L L A S KO-1 postela. 90, antiguo (principal.) 
I n o o indros, magneto. $975 me- I 1S44 25 
para carnicería, víveres finos, frutas o ver- 1 Doa de 8° costo. $223 extras. San María 
dwas. Se da barata por no necesitarse. 1 no K Saco. I-1C03. 
Lamparilla. 29. | 1980 12 f 
1S18 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los miamos. Viu-
' da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta prepuraclóu es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im 
i " E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
ANO A: VENDO T R E S DUQUESAS, DOS 
\ j r milores, 5 limoneras, diez caballos y 
un coche familiar; todo muy bueno; se 
pueden ver ea Neptuno, 205, de dos a 
cinco. „, 
1S34 31 e- , 
LA CRIOLLA 
i -
.^ORD, SE V E N D E UNO, E N CONDI-
Reparaciones de automóviles 
L GAZEL 
Compra toda ciase de muebles que se lo S a n J o s é 128 T e l é f o n o A^Sh^ propongan, esta casa paga un cincuenta ii * - leieiODO J \ - £ . 0 9 V . 
el talier mas antiguo de la riaoana. 
su dueño, se puede ver en Zanja, 73, co-
chera, a todas horas. 
1504 25 e 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL M A X W E L L , 
O en perfecto estado, en Morro, núme-
ro S, informarán. 
1654 27 e 
prop-_. 
por ciento mas que las Ue su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma ante 
purezas de la piel, dando al cutis blanco. de ir a otra, en la seguridad que encon-
• de nácar y ternura sin igual. Frasco de 12 \ tr&Tán todo lo que deseen y serán servi-
onzas, $1; de S onzas, tíO centavos. Des- i ¿os bien y a satisfacción. Teléfono A-IOOT. 
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 42S 31 e 
altos. —— .—— 
T A L E G I T I M A "NACARINA" SOLO S E 
JLi vende en Amistad, 61 (modasj, botica 
americana en Galiano y Palacio de Cristal, 
Beiascoain y San Katael y por su única 
agente Pilar Pérez. 
1048 21 ef. 
LA PERLA 
Los trabajos son garantizados. 
Se solicitan operarios. 
alt 15d 10 e 1506 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la*casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca' 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
FACTORIA. 42. T E L E F O N O A-4445 
Dinero desde el 2 por ciento sobre jo-
yas, se compran, venden y empeñan mue-
bles, joyas, ropas y objetos de valor, pa-
gándolos más que nadie. Factoría, 42. 
904 . 10 f. 
ALENDO GRAN CARNICERIA, EN $2.225 
f completamente moderna, cerca de Mon-
te, alquiler baratísimo, contrato, vende 150 1 r» ! 
kilos, no puede atenderse. Figuras 78 Te- protesora. Quitar o quemar las hor-
léfono A-6021; de 11 a 3. 
1092 « 
,ir VENDEN CUATRO CASAS, QUE 8E 
S acaban da fabricar, en el Vedado. I n -
¿rmau en el Teléfono r-812b. 
1652 27 e 
-«E VENDE, EN $17.000, P I D I E N D O quo-
wi dar $6.000 eu hipoteca, al 7 por 100, 
tn* casu acabaila de edificar, muy cómo-
jS; construcción sólida y elegante, 
ílírced muy próxima a Egido. Renta $14o 
ueusuales. Se uratu con ei comprador di-
lectamente. Informa el dueño en Merced, 
102; de U y media a 11 y de 3 a 5 
1Ü67 e• 
"'e VENDE UNA CASA, EX L A CALLE 
V í l e Santiago, moderna, de alto y bajo, 
"¡a $9.600, reula $76. Informan en Monte, 
¡ el dueñj . 
1741 20 6 J7 
Raba cualquier industria que 
a necesite fuerza motriz, se vende la me-
lor esquina, en Cerro 530, con una su-
Derficle de mil cuatrocientas cincuenta va-
¡ag planas, con agua corriente para mo-
ref un potente motor, portada por Tull-
aán, arboleda grande y antigua casa de 
•abla doble forro y mampostería, pisos 
uárnlol y loseta, doble servicio sanitario, 
jran baño, trato directo en la misma. In-
•orm;in a todas horas. 1VM 5 i 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, üÜ 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ 1. 
Mando éil campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
ATENCI0N | neros 0 artículos que la casa tenga, 
Vendo la mejor fonda y café de la Habana, ' Pidan por teléfono, O por carta, lo que 
con una venta de 80 pesos diarios, en 3 500 ;» J l 1̂ , 1 
pesos, la mitad a plazos, y uúa fonda | neceslteD de ̂  g^n peluquería de IT c o ^ n ^ n ' J S ^ I ^ Í S f3-000- & milild Juan Martínez, Neptuno, 81 , entre San ai contado, o admito socio con 4o0 pesos, kv 1' A» • t i » 
\ T R E S NEGOCIOS Q l E D E J \ -
T rán el 100 por 100, seguridad y hon-
radez, por causas íamillares; darán ra-
zón: el limpiabotas de los 4 Caminos del 
café L a Centraf. Monte y Beiascoain. 





Blanco y Sun Lázaro, bodega, 
28 e. O E VENDEN BOLAS BARATAS. D E 14 
kJ y 13 onzas y de carambolas, Mome y 
Autón Recio. caiJé; el dueño. 
2013 27 e. 
T A K S F O TRASPASAR L A R E F R E S E N -
- L ^ taciín de una importante casa de te-
jidos norteamericana mediante una remu-
ueraclón; para detalles acudid a Tenien-
te Rey, 11, oficina 200; de 8 a 10 de la 
maiiana solamente, 
i r a 25 e 
ATENDEMOS, EN MAGNIFICAS CON-
T dicioues, un café, muy bieu situado; 
otro barato; dos bodegas y varias casas, 
todos en la Habana. Informan en las ofl-
ciuus de L a Hlspano-Cubaua, Cuba, 106. 
Telt-íouo A-8041. 
1815 25 e 
1 a 1. 
LTTU 8 f 
\ 'ENDESE, t U O P I O I N D I S T R L \ , CON 
' chucho frente ferrocarril, 3 talles pa-
f.meutadas. aceras, a $4, $3, $250. $175, 
$1. San Leonardo, 3. b . Viilanueva; VENDE, EN E S T A C A P I T A L , EN 
kJ uno de los lugares más céntricos, un 
gran hotel ,café y restaurant. Billares y 
gran vidriera de cigarros y cambio de 
monedas. Se alquilan grandes departamen-
tos en el mismo. No 'corredores. Informes 
directos: Don José Fuentes, Amargura, 
número 59, altos, de 12 a 2 y de 0 a 
S p. m. Ciudad. 
1D14 • 30 e 
V7ENDESE CASAS», GRAN TRASPATIO, 
t calle ^.ui Benigno, San Indalecio, San-
JI Bmllla, Avenida Serrano, Flores, clia-
et miraje, tiaui.i Felicia, l'erna $2.400 a 
jt^o,^. Saa i-- uardo. 3. 11. Viilanueva; 
S t _ 
OO.MTO CHALET, EN E L VEDADO, 
D acabado de uibriciir. te da eu $2u.000. 
Trat' directo. Adiiiu», Chacón, 23. 
ISua 25 e 
Nicolás y -Manriciu*. Tel. A-5039, 
SP I R E L L A . TENEMOS LOS ULTIMOS modelos de corset^, acabados de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1017 y se pasará por su casa. 
Calzada, 04, esquina Paseo. 
701 8 t 
Se venden: 
50 vacas finas de leche, 
100 mulos de todos tama-
ños. 
Pase a vertos. 
Harper Bros. 
Concha y Fomento. Haba-
na. 
DODGE, P A R T I C U L A R , 5 F A S A J E -ros, como nueva. $450 menos de su 
costo. Goma, defensa, etc., etc. Salud, nú-
mero 52. Teléfono A-1573. 
1000 20 e 
X ^ E N D O UN F O K D , POR LO QUE ME 
y den, pues tengo que embarcar. Está 
muy bueno, es del 15. con gomas casi nue-
vas, vestidura, etc. Véalo hoy mismo, le 
conviene. Garaje, Santiago, 10 y 12, en-
tre Zanja y Salud; vendo también dos 
buenas guaguas. 
_ 1993 27 e 
Cuña Ford, del 15, con llantas 
desmontables, en perfecto estado, 
se vende en Cuba, 32. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H J 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeUscMÍn T Poeito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser 
vicio a domicilio o en el establo, a toda 
horas del día y de la noche, pues tengi 
un servicio especial de mensajeros en bici 
_ ceta para despachar las Ordenes en m 
4 UTOMOVIL E N GANGA. UN TOURI8- j guida que se reciban. 
X X ta que regresa para New York, vende Tengo sucursales en JesOs del MoaU 
su automóvil Chalmers de cinco pasajeros. ¡ en el Cerro; en el Vedado. Calle A y l í 
cinco gomas nuevas, seis cilindros, esta { teléfono F - L b U ; y eu Guanabacoa, cali) 
máquina hace solo un mes que está en j Máximo GOniez, número 1U8, y en toda 
liabuna y se da muy barata. Empedré- | ios barnos de la Habana, avisando al ta 
Uo número 5. 
1547 26 e. 
O E V E N D E U R G E N T E M E N T E UV MAG-
O nlflco automóvil, está en perfecto es-
tado, puede verse en calle 11. esquina F , 
Vedado. „_ 
1511 28 0 
SE \ EN DEN DOS AUTOMOVILES D E L 15, en perfecto estado, se venden jun-
tos o separados, a plazos o al contado, 
se dan baratos por no poderlos atender. 
San José, 00, garage, pregunten por el 
dueño. 
2020 31 e. 
C E V E N D E UN F O R D . D E L 13, E N bue-
j ñas condiciones; puede verse de 11 a 
1 p. m., en el garage de la calle de Alam-
bique, número 15. 
1520 
léfonu A-4£lü, que serán servidos iumedia 
tamente. 
Loa que tengan que comprar burras pa 
rldas o aiqullar burras de leche, dirijan 
se a su dueño, que está a todas horas ej 
Beiascoain y Poeito, teléfono A-4&U) ,qu* 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar 
chantes que tiene esta casa, dea «ua qua 
Jaa al dueño, avisando al teléfono A-4{ilQ 
1086 a a 
2T 
GOMAS Y CAMARAS 
Se reconstruye; lo m'.smo da que las ro-
taras en las gomas sea parte del lomo 
que en el costado o toda la pestaña o 
parte de ella y sin desfigurarlas, dándole 
!a garantía que usted quiera; también la 
hacemos antirresbalable; compro y vendo 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352, antes San Lázaro, entre Ger-
vasio y Beiascoain. 
1420 31 e 
i t i u r O R de P E T R O L E O CRUDO « 
i Ata. caballos, se vende. E . Lange. Bep 
uuza, la. Habana. 
17:11 25 a 
T T > A MAQUIN A D E E S C R I B I R , S E D B 
^ sea alquilar. Quiere saber precio pot 
nes. Cuarto, B. Hotel "Gran Continental,' m  
Muralla. 
iU>4 27 a 
ANGA: S E V E N D E UN OLDSMOBI-
VT le, de cinco asientos y en buen es-
tado. Informan: Agular, 76, bajos. 
1854 20 e 
Q E V E N D E N UN P A I G E . D E 1 a«ientas, 
O y una cuña, ambos en perfectas con-
diciones. Informes en Neptuno, 32, ter-
cer piso. 
1865 1 f 
DAMAS, SEÑORITAS 
T C A B A L L E R O S . GANGA V E R D A D 
Vestidos, trajes de seda, sayas, blusas, 
pieles, kimonas, ropa interior, medias de 
seda e hilo, todos los artículos de esta 
casa son de última novedad. Capas de 
atrua, corbatas, camisas, fluses, camise-
tas, sacos de lana, desde 50 centavos has-
ta $10. Valen mucho más. E n la peluque-
ría Josefina, frente al teatro Molino Ro-
jo. Galiano, 545. 
1312 25 e 
f ' I M . E VEN TA: DOS MAGNIFICAS CA-
KJ sus, de mampostería y o habitaclo-
les Independientes, que renta todo $00 
iiuiisniiiles. Se dan en $8.500. último pre-
•.o Su dueño: Churruca, 51. "Las Ca-
las^ 1203 25 e 
M í VENDE UNA HERMOSISIMA QUIN-
U ta, muy amplia, para lamillas de gus-
.o, es cer^a ue la Habana, antes de com-
)rai- eu otra parte le convendrá verla, 
letailes y fotografías. Informa el señor 
Tanlona. O'Reiily, número 100. Harria 
íroii Co. No corredores. 
1030 1 f 
SOLACES YERMOS 
SE V E N D E UNA BODEGA E N ESQUI-na Salud, céntrica, buen contrato y no 
raga alquiler. Su dueño tiene que em-
barcarse. Precio: $1.800. L a mitad al cun-
tido. También Informo de un buen café 
y de una vidriera en Monte y Cárdenas. 
Informa: Domínguez en el café. 
1075 27 e. 
t ̂  JULiiiJttHMi 
¡OLAR VIBORA, REPARTO L A W T O N , 
; uua cuadra del tranvía, bien situado, 
cii pagu, tres cincuenta vara. Empedra-
>. 2U. 
2002 29 e 
ÍOLAR, VEDADO, 23X59 VARAS, A $7 
vJ vara, iumedlato al parque Menocal, 
(uede quedar a deber paite en hipote-
a. Empedrado, 20. » 
2002 • 20 e 
¿OEAR, E L MEJOR SITIO D E L R E -
J parto Mindoza, Víbora, gran Avenida, 
rente al tranvía, 000 pesos contado, resto 
5 pesos meúsuales, es ganga. Empedra-
lo, 20. 
2002 29 e 
^OLAR, ESQUINA, R E P A R T O ALMKN-
5 dares, a uua cuadra del crucero del 
runvía de la playa, un peso menos va-
a, de su precio. Foco contado, resto pía-
os. Empedrado, 20. 
2002 29 e 
¿E COMPRAN L O T E S EN E L COUNTRY 
5 Club Park. Escribir detalles y coudl-
lones al señor A, Apartado 2133. Habana. 
3d. 24. 
BARRIO ARISTOCRATICO, A $20 ME-tro. Se rende un terreno, de 30X27, 
•róxiino a la calle N, rodeado de bue-
ioí chalets, se reparte eu parcelas. In-
orman: señor García. ü'Uetlly, 13; de 2 
• 5. 1358 26 e 
INFANTA 
ntre Desagüe y Benjumeda, acera Este, 
e vfMden 1539 metros, u $13 metro. Cán-
ido Caballero. A. Seco y Maloja. 
1850 ^ 1 f 
PLAZA DE GARCINI 
a Oquendo y Maljoa. 
«ríos 111, se venden 
ave en Francos, 10. 1849 
a una cuadra de 
1780 metros. L a 
1 f 
lrEDADO: VENDO UNA ESQUINA,'cer-
» «.a de 23 compuesta de 38X30 a diez 
«sos metro, y otra eu la calle 17, pa-
ado la caUe 12, de brisa, con 2.500 me-
ros, en l'o.OOO pesos. Informan en L a -
unas, número 2; de 12̂  a 2. Teléfono 
tl"r>4. 1922 2C e 
-TN $1.50» SE V E N D E UN SOLAR, D E 
j-' 10 por 40, situado en Concepción ca-





SE V E N D E UNA CRIA D E G A L L I N A S Leghorns y criollas, en Luz, 10, Je-y 
sús del Monte. 
1998 28 e 
Q E V E N D E L A VAQUERIA D E L O R E N -
O zo Muuguía, propiedad de Juan -Mun-
guín, con 140 vacas, 20 terneros, 9 caballos 
y muías, 9 carros, una yunta de bueyes, 
dos toros de raza y tiene $130 de venta 
diaria. Informan: 2 y 19, Vedado. 
1S35 29 e. 
A TAGN 
iUL ky, perfectamente aclimatado, maestro 
dp tiro, joven y completamente sano, se 
vende. Informan: de 10 a 3. en Cerro, 563. 
Teléfono A-3069. 
i 
L . BLÜM 
Mr'L0S Y VACAS 
SE V E N D E UN KIOSCO E N MUY B U E -nas condiciones, paga poco alquiler. 
Vende 20 pesos diarios. Su precio: $1.200.1 
(on la mitad . contado, en Monte y Cár-
denas, cu ál X - , Informa Domínguez. ¡ 
1674 27 e. 
O I K N S V E S T A B L E C E R S E ? L O C A L E S -
JL quina en Neptuno, con o sin mercan-
cías, buen negocio. También vendo casa, 
alto y bajo, punto inmejorable y fabri-
cación nueva. Trato directo. Informes: 
Neptuno, 90. 
1679 31 e. 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
tu hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
TODOS LOS DIAS 
Se vepüe una hermosa bodega; hace 
una venta de mil quinientos pesos men 
suales; mr.y módico; no tiene de gastos 
ni tres pesos; contrato por cinco años; 
si dudan de la venta se da a prueba. De-
ja en un año casi lo que se pide. E l dueño 
no pnaCc atenderla, etc., etc. Informarán: 
calle de Olidos y Lamparilla, café Lon-
ja, de 8 a 10 y de 2 a 5. 
1500 28 e 
31 e 
C*AS1 REGALADOS, SE V E N D E N , UNA 
lámpara de cristal, de 0 luces, para 
electricidad y gas y un juego de mampa-
ras modernista, nuevo, en la Calzada de 
Jesús del Monte, número 418, bajos; pue-
den verse de 12 m. a 7 p. ni. 
2040 28 e 
S 
E VENDE UNA CASA D E MODAS, 
con mucha clientela, hermoso local de 
esquina, punto céntrico y de mucho co-
mercio. Hay contrato. Informan: San Mi-
guel, número 2, esquina a Consulado. 
1503 l f 
, O E V E N D E N 2 MOSTRADORES, D E 
: l O caoba; 1 armatoste; 1 espejo de tres 
lunas biseladas, armazón de caoba; otro 
espejo de una luna, también biselada y con 
marco dorado; 1 juego mamparas, que for-
man un probador; 4 sillones y una mesita 
(le caoba; 1 ventilador Century, de cuatro 
paletas; todo está en porltecto estado; se 
vendo junto o por ̂ aparado. Puede verse 
on Avenida do Italia, número 47. Infor-
mes: San Miguel, 179. 
206G 29 e 
é 
Tenemos en comisión 12 autopíanos 
que realizamos a $350.00 completa-
mente nuevos. M. y G. Salas. San Ra-
fael, 14. 
20̂ 4 28 e. 
EN $350 SE V E N D E UN AUTOPIANO, casi nuevo, tiene rollos y banquillo, 
urge su venta, en Luz, número 76, bajos. 
2081 28 e 
"DIANO, SE COMPRAN, DE USO, PA-
X gándolos b' :i. han de estar en buenas 
condiciones; avisar al teléfono M-1642, se-
ñor García. 
2045 3 f 
\ UTOPIANO. SE VENDE UNO, MO-
XTi. dernd, de SS notas, de un mes de uso, 
con banqueta y rollos, en Manrique, 16, 
altos. 
2083 28 e 
>3 e 
C!E VENDE UN ORAN PIANO, COM-
O1 pletainente nuevo. Se da barato, l'uede 
verse en Industria, 2, moderno. 
2049 28 e 
OMA D E L MAZO, UNO D E LOS ME- i 
i« i re8 solares de esta aristocrática ba-
^ua, se da en muy busuas condiciones, 
intn^ Chacón, 23. 
I807 25 e 
^ E p A R T O MENDOZA, C A L L E SAN-
^* tos Suárer., cedo a plazos o cambio 
ínt,ca82,', lote esquina, 22X38 y 10X40, 
entro. Figarola. Cuba, 48; de 2 a 5. Te-
irono A-1688. 
J6̂  28 e 
mea de Recreo " E l Olivo", kiló-
aetro ^ de la carretera de Punta 
•rava a San Pedro. Se venden lo-
e« de terrenos para Fincas de Re-
reo, de 30,000 metros, a 12 cen-
aos (metro) $300 al contado, el 
fsto a plazos. Informes: En la 
«ca, o el doctor Alfredo G. Do-
^nguez Roldán. San Miguel nú-
lero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
ono A-5049. 
C-649fl 
4 UTOPIANO, SE V E N D E , MI'Y BA-
Ca. rato, en Animas, número M, altos. 
20S3 28 e 
' E V E N D E CN MAGNIFICO AUTOl'IA 
) no y un fonógrafo, _con muchos dis eos y su estante, 





dos solitarios de brillantes, para hombre, 
blancos y completamente limpios, de 2 kl-
lates cada uno, con factura de haber cos-
tado $1.250; y hoy se liquidan en nove-
cientos cincuenta pesos; también se ven-
de uno solo. Soincruelos. ti. Isollno Bou-
llosa. 1079 27 e 
r^RAN OPORTUNIDAD P A R A COM-
OT prar dos juegos de cuarto, baratísi-
mos; uno es esmaltado, color inarííl, muy 
fino, y el otro de majagua. Se venden eu 
Aguila, número 139. 
1891 • 6 f 
H oro 18 kllates, descubierto con el nú 
mero 612.45.38 y leontina, todos los esla-
bones quintados de 18 kilates y un dije 
con media luna de diamantitos y un zu-
fllro, en medio; hace 8 meses se vendió 
por necesidad, muy barato; boy se pa-
gan $50 al que dé razón de dichas pren-
des, y $150 al que las posee. Dirección: 
Soraenielos, 6, Isollno Boullosa. 
iss-j 26 e 
MAQUINAS SINGER, BE A L Q U I L A N , A dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-8S26. D. Schtmidt. 
764 7 f 
CANILLITA 
¿Qué niño o niña, no conoce a este po-
pular cómico? 
Pues en la Habana y en toda la Re-
pública es el actor, más gracioso. 
Pedid: con 5 sellos rojos de correo un 
lindo alfiler. 
Para ñiflas un precioso pasador con el 
retrato de Canillita, por 6 sellos rojos. 
Dirección: The Cuban Albert, San Ra-
fael, &05á, altos. Habana. 
C 572 lOd 18 
T N T E R E S ANTE. COMPRO EONOORA-
X fos, Victrolas y discos en todas canti-
dades. Vendo un solar, reparto alturas 
Arroyo Apolo. Manuel Picó. Tel. A-9735. 
Plaza Polvorín. 
2106 1 f • 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 133, casi esqulua u Beiascoain de Rouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 460 5 f 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
i4oistein, Jersey, Durahm y 5uizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
itros de leche cada una. Todos los 
luces llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad "íi 
caballos enteros de K.entucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives. 149. TeL A-8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa: 
mejor y lo más barato. 
C E V E N D E UN HERMOSO HISPANO 
O Suiza, de 15 a 20 H. P., con alumbra-
do eléctrico; y también se vende un so-
lar esquina, en el Reparto Betancourt, Ce-
rro. Informan en Lealtad, número 161. Te-
léfono A-9G50. 
1877 6 f 
SE V E N D E UN F O R D , QUE E S T A E N mu., buenas condiciones para trabajar 
y se puede ver en Cárdenas, 2, basta las 
diez de la mañana 
1897 23 e 
S 
E V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA 
mas nuevas, como para explotarlo por mu-
cho tiempo, está bien equipado. Para ver-
lo en Pedro Pernaa, 72, Luyanó. José Ma-
yor. 1900 26 e 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , E N bne-ñas condiciones, está en particular, se 
da burato. Informan: garaje Eureka. Con-
cordia, número 149. 
1908 30 e 
AR R E O S D E COCHE, SE D E S E A eotn-prar una limonera, que esté en bue-
nas condiciones. Diríjanse al señor Vale-
ra. Apartado 1710. 
C 679 4d-23 
lo 
C ! E COMPRA UNA P A R E J A D E MULA8 
O o un trío de 7% a 8 cuartas de laza-
da, aunque sean algo viejas; también se 
compra un caballo o yegua, joven, da 
paso o trote, que tenga entre 6^ a 7 
cuartas de alzada. Santa Irene, número 
27, Jesús del Monte. 
1704 23 e 
VENDO DOS CABALLOS D E T I R O , 7 y media cuartas, una buena duquesa 
y un cupé magníllco de poco uso. Luz, 
33, esquina a Habana, a todas-horas. 
l(i:i5 28 e. 
M. R0BAÍNA 
So venden toros Cebú ae pura raza, rz 
cas de gran cantidad de leche. Slem 
pre hay ur Burtldo de 100 muías, maes 
tras de tiro: tengo peno;, de venado. 
Vive», 15L Teléfono A-6033 
C 77S3 1n 10 o 
« i A(¡NIFICO PIANO BOISSELOT T I L 6 , 
i U , de caoba maciza, de blanco teclado con 
su banqueta giratoria, propio para cines, 
cafés o estudios, 50 pesos. Marqués do la 
Torre, 22, moderno. Jesús del Monte. 
2100 28 e. 
AUTOPLVNO. SE V E N D E D E CAOBA, bella apariencia, teclado marfil, cuer-
das cruzadas, con sólo dos meses dfe uso, 
88 notas, siendo todos sus tubos y piezas j relacionadas al giro y los precios antea 
de metal, por luto se da en menos de la ¡ mencionados. Véalo y «e convencerá. S E 
MUEBLES EN GANGA 
4,LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a |5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
la. n m. 
. ñ SOLARES A PLAZOS 
es a j¡9 "o'^es el Reparto Almenda-
1 reato n Coüí?do- '300 y reconocer 
iCor;, m ^.aKar «12 mñs intereses a los 
tús r ••fndtwa y Ca. Pueden tomar 1 o 
»• -Morales. Santo» Suárez y Flores. del Monte 
mitad de sa costo. Espada, esquina a San 
Miguel, altos. Menos de noche, a cual-
quier hora del día. 
1035 27 e 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
/ G R A F O F O N O , TAMASO GRANDE, S E 
VJT vende, con 48 discos dobles, t' do en 
buen estado, último precio 47 pesos. Mu-
ralla, 115, moderno, azotea, esquina a 
Bernaza. 
1917 30 _ • 
"LA P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
AUTOMOVIL 
Por necesitarse el local que ocu-
pa se vende un Hupmobile, de 
uso, en muy buen estado. Es de 
la marca K, modelo 1916, para 
siete pasajeros. Tiene dos go-
mas de repuesto, su licencia de 
circulación y está asegurado. 
Puede verse a todas horas en 
Cerro, 440, en donde informa-
rá el chauffeur. 
L VNDAULET, E N MODICO P R E C I O Y propio para una familia de gusto, se 
vende un automóvU. Informan: Keina, 61. 
1329 25 e 
AUTOMOVILISTAS: HACEMOS TODA clase de reparaciones de automóviles 
y camiones. Contamos con herramientas y 
personal competente. Garantizamos nues-
tros trabajos. Admitimos máquinas a pi-
so. Havana Auto. Bepalr Works. San Lá-
zaro y Oquendo. 
655 7 f 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
No malgaste su dinero, no se exponga «1 
fracaso, acuda hoy mlsm" a esta eiS.cu«;a 
donde podrá aprender y SACAR BL i i -
T U L O más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, pan 
tostar con carbón o leña, los mejore» 
del mundo, garantizados. Desde 15 li 
bras a 20U. Se venden a plazos, coi 
garantía. Homedes y FerrioL Teniea 
te Rey, 96, esquina a Monserrate. 
644 • í 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existeucias en nuestro almacéa 
para entrega inmediata, Ue Doukeys < 
liombas. Calderas, Maquinas, Wiaicbm 
etc., de vapor, aaí como Romanas o Bas-
culas de todas clases y para pesar caña 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla tt 
Habuuu. 7̂443 14 ¡V 
/ ^ R A N NEGOCIO, S E V E N D E O SB 
V J cambia, por uua máquina de escri-
bir, que sea buena, la incubadora más 
grande que hay en Cuba. E s de la co-
nocida marca "Cyphers" e Incuba J50 hue-
vos, está completamente nueva, l'uede ver» 
se en Jesús del Monte, 14. Teléfono A-0a35» 
ltiJ3 27 • 
A VISO: OPORTUNIDAD PARA FAMI. 
XA. lias: se venden, baratísimas, eu SoL 
73, 17 máquinas de coser Siuger, ti da « 
gavetas, iunzadera y ovillo central y 3 
Ue cadeneta. Precios desde 5 pesos en ade-
lante. 1417 31 e 
Se vende una máquina, de vapor, alta 
y baja presión, de 100 a 125 caba-
llos de fuerza, usada, pero en buen 
1735 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E O CAM-bla por un camión d» carga un au-
tomóvil Uvexland, modelo 80, de seis ci-
lindros, con motor Monobiok, tipo espe-
cial, de siete asientos, con cuatro meses' 
de uso, en inagnlilcas condiciones su 
motor, cinco ruedas de alambre y ca-
rrocería pintada de gris y negro, muy 
elegante y propio para una persona de 
gusto. Lo mismo para la venta que para 
el cambio le fijo el precio de $1.500 é sean 
$400 menos de lo que importó de fábrica. 
Puede verse a todas horas del día, en la 
calle 25, entre Ocho y Diez, Vedado, 454; 
donde reside su dueño, que lo garantiza. 
1745 » e 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 1 estado. Se da en mO. San Juan y 
' Martínez. Apartado 26. 
MAQUINAKiA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de IC 
ha.̂ ta 50 H. P. ; Yigr-s de difereo 
tes tamaños; maquinaria para in 
genio; cepillos, tornos, máquina) 
«ie Coriiss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa 
ra caña. Entrega inmediata. Lonjí 
del Comercio. 440-444 M 4 2 . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene iodos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos noa visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
X'ROSPECTO ILUSTRADO GRATIS, 
Cartill» de «xamea, 10 ct>ot»voa. 
Auto Práctico: 10 oent&vos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACSO 
Todos loa tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
f̂ t ANGA: POR EMBARCAR, S E V E N D E 
OT muy barata una cuüa, seis cilindros, 
con muy buenas gomas, tiene bomba mo-
tor para Inflar las gomas. Arranque eléc-
trico, etc. Está casi nueva. Preguntar por 
el señor Cerozuela, garage Espada, entre 
San Kaflael y San Miguel. 
1934 26 e. 
CAMION. SE V E N D E UN AUTOMOVIL, motor seis cilindros, en el más per-
fecto estado, arranque eléctrico, etc. con 
gomas casi nuevas, propio para hacer un 
espacioso camión de reparto. Espada, en-
tre San Rafael y San Miguel, preguntar 
por señor Cerezuela. 
1033 26 «• 
SE V E N D E N T R E S AUTOMOVILES Whlte, de 60 caballos, un Derllet UN de 
40 caballos, y un Berllet, de 12 caballos; 
todos en buenas condiciones. Pueden verse 
en el Garaje de Galbán. callo 11, entre 
D v E , Vadado. 
1774 5 t 
En 300 pesos se vende un 
Mitchell, en perfecto estado. 
Tiene fuelle nuevo y las go-
mas solamente valen lo que 
se pide. Verdadera ganga y 
se da cualquier demostración. 
Garaje, Marina, 12. 
1810 2(! e 
"La Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna c«ca 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal ld6neo y material Inmejorable. 
\
''ENDO UN F O R D , EN MUY BUENAS 
condiciones, es del 16, tiene vestidura 
y guardafangos y buena carrocería; pin-
tado de nuevo; es negocio, por su dueño 
tener que embarcarse. Informan: Espada 




Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Caiiedo" en Neptuno. 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
iscelaneA 
C 115 m 3 e 
Ga>:ga Roau A: S E V E N D E UN AUTOMOVIL v r , 7 asientos. 30 H. P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3. todos los días. 
S50 25 e 
"|\ f AQUINARIA, PARA E L A B O R A R MA-
ITJL deras, de los sistemas más moder-
nos. Aserraderos de banda y circular. Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de los 
fabricantes más acreditados. Pida lista por 
correo. Especificacloues, presupuestos e 
Informes gratis. Solicitudes del interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cOmodos. Manuel B. López, 
Jesús del Monte, 10, Habana. 
1958 22 í 
¿^RQUITECTOS E I N G E N I E T E -
_ nemos ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabilla» corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorts y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 la 19 Jn 
CAMION FORD 
Listo para trabajar, en exce-
lentes condiciones, caja de cha 
pa d o b l e , bien pintado y contribu-
ción paga hasta el 30 de Junio. Se 
puede ver en Hospital, número 23. 
depósito de " L a Tropical." Precio 
3)525 Para más informes: " L a i 
^J¿.J. v a\<x , Isiones hidraúllcas y doble engrane, mo-
Flor Cubana, Galiano y ian J O S C | v^o^por^ una^ máquina vertical do baUia-
C 666 4J'r 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguiente maquinarla ex.»-
tente en el Central ••Amér.ca" (Orlente) 
instalada, pudiéndose ver su funciona-
miento y en condiciones de poder ser en-
tregada Inmediatamente. 
Un conductor elevador de caña movido 
por la desmenuzadora. 
Una desmeuuzadora Krajewskl de 26"X72" 
con aimple engrane y máquina horizon-
tal de iJtTXSO." 
Un Basculador de carros y conductui 
surLdor de o d« ancho movido por una 
máquina vertical dobie de 6X6. 
Ln primer trapiche de 32"X72" con 
pres.ones hidraúllca» y doble engrane mo-
vido por una máquina vertical de balan-
i in de 18"X48." 
Un segundo trapiche de 28"X72" cou 
pies-ones hidraúllca» y dobie engrane, mo-
vida por una máquina vertical de balan-
cín de 1S"X42.'' 
Cn tercer trapiche de 29"X72" con pre-
siones hidraúllcaa y doble engrane, mo-
Lu de 10"X54. 
Un cuarto trapiche de 29' X72" con pre-
C<£ VENDEN % MIL MOSAICOS, 10 piier> 
y ta» de tablero, 4 rejas, nueve tlraate< 
pino y persianas. Rodríguez y Guasabu» 
coa, tranvía Luyanó. Apearse en Guas» 
bacoa. 2033 28 e 
t ! E V E N D E UNA MAQUINA SINGEKi 
con siete gavetas, de gabinete, com« 
pletamente nueva, en conuu.'iones venta-
josas. Cerro, 013. 
2101 30 e. 
SE VENDEN 
tres tanques para agua o miel; horlzom 
tales, sin tubos, con su» tapas, con capa* 
cidad de 18 pipas cada uno. lufonuará) 
J . M. Plasencia. Concordia, 40, Habana 
2087 3 f. 
BILLARES 
Se fabrican de todas dimensiones, da la 
mejor calidad y con bandas automáticas, 
a prerios rezonable», por Santiago Gar-
cía. Monte, 361. Apartado 250. 
2058 23 f. 
t2E V E N D E UNA COCINA D E GAS, DH 
kj 4 hornillas. Calle 15, número 342, en-
tre A y Paseo. De 1 a 4 p. m. Vedado. 
1803 20 e 
( J E V E N D E UN L O T E D E T E J A tr.wi-
kJ cesa, usada, de 12 a 15 mil tejas, a 
|130. Informes: S. Gómez, Monte, 260. Xe-
léfono M-12S0. 
1010 20 e 
• AESTROS Y CONTRATISTAS DB 
-4.TJL obras. Se venden los desbarates da 
la casa Quinta Santa Amalla, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, í>0 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baño» completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
oferCUs con la casa parada. Empedrado, 
5. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4. 
1770 29 e _ 
CJE V E N D E : C O R T E S D E CAJAS TARA 
kJ toronja» (grupe frult) y corte» de ca-
ja para exportar cebollas, baratas por no 
ueceaitarse. Lamparilla, 20. __ 
1817 27 • 
C E VENDEN VARIAS LOSAS DK MAR-
k_» mol, para piso, hojas de puertas, per-
sianas y vanas maderas de desbarate, ba-
ratas. Lamparilla, 29. 
1S19 27 e 
i TENCION: SE A R R I E N D A L A FON-
j \ . da del café La Dominica, del parade-
ro de la Víbora, con mucha marchanterla 
y buen local. 
1630 27 • 
5 S VENDE T L H E R I A D E TODOS TA-
>!> maños, para pozos de petróleo, para In-
n.^Hntr. í-mbaraue. Para informe»: J . K. 
\
I TOMOVIL. CASI REGALADO, £OR i s,oue» hidraüíl.-as y doble engrane movi-
tio necesitarse, se vende. inagnir;ca- j pol. ^¿(juina vertical d« balancín 
Esta es la casa que vende muebles má» .' . 
lo comen- viaje se vende un a u t o m ó v i l , carroce-
mente equipado, magneto Bosch, arran- i ue ^ No0 • 
que eléctrico, K»™^.aBU^!!- " 3 2 3 ? d S Cn cundnctct elevador de bag»to mon lujo, fuelle, ^ s t l d u r ^ nuevo Je«ús i n ^ maquina horizontaí de 6 XIO. 
^ . ^ . . - - Monte, número 5<. garaje, toda» horas-I n i w - ~ ^ 
Oportunidad: Por tener que salir ^ S ? 1 6 25 e ¡por correa, aspirante I j r X l S espéjente, po-
[ > ? £ 5 B _ T O L O T E D E T E R 
Ss dei 
25 e. 
de ríftoíí" „̂ *,, W** TIRRENO, •í.ooo varas, a una cuadra de Je-
Teía. ? W 2 cuad™8 de la esquí-ente a-r',,«vara- Informa: Restoy. j * * . 2o0. Teléfono A-7d»4. 
10 £ 
bsrato», de»de lo más fino a lo corrlen-1 Viaje se venOO un auiumuvu, carroce-1 • VIgo J los COMERCIANTES, D C E -
D l ^ W n C nt" A i m i I I i r P Hay verdaderas ganga» en Juego» de *mme'v\\ ún ica en la Habana Úl-1 A ños de camiones y " r r o j oe reparto 
r i A W U b U t A L U U I L t K | cuarto, de sala y de comedor; escapara- n a « P » ^ 1 » c" " " - *" \vZt<i Con una goma gastada que tenga 1 mero w. ¿ 
desde $3.50 al mes. La única casa que al- tes sueltos, desde $14; tocadores y lava- tmo modelo, seis Cilindros, magneto, fas pestañas buenas J J a 8 J 0 ^ t Jia9ot™ ¡ ^ 
•ñas marcas, v i u ^ d e , bos desde ^ ^ ^ " « S ^ arranque y alumbrado eléctricos, cinco f o - r . n ^ c T e ^ a ^ i S ^ a i í 
2 & ¡ ¡ r a p A r c u a d r o 8 e ü:finld8d d e i ™ ^ < k * ^ b r e c o n ^ ^ ^ - r j u e g . 
IT'N $150 SE V E N D E UN PIANO, ULTIMO n i M r n n ¡ Vas V Varios accesorios Utiles, c a m m o j ^ Tamaños. Se vulcantzan 
UlNtílU solamente 600 milla*. Puede verse en ^ r a s . ^ o m p a m ^ d e 
%, Teléfono A-4713. 
i S ^ T T M Í S a¿5^.mt6odrclna: Muralla, 40/ garage. SSgaT " 
quila plano» de buena 
Carreras y Co. Aguacate 
A-'.'-.-S. 
_ modelo, de cuerdas cruzadas, filetea 
do de dorado; de poco uso. The American 
Plano». Indnstria, 94, planos d« alquiler 
a $2.50 al mes. 
1833 24 e. 
lea 20"• diámetro por 16" cara. 
Do» vcntUadorea B. F . Stnrtewant nú-
We»t Polnt Toan-
rlfugas incompleta, es-
t o ' e s T í a í ta» parte trasmisión y volantes, 
16X^8." 
,_ go centrifuga» Id. id. de 8 cen-
trifuga'» completa» de 16"X2S." 
Informes: Federico Fernánde» Casa». Ad- o i i l g » ^ hasta 3. 
mlnStrsdor del Central "América." Críente. | Momj» 
mediato e rq e. 
Me Pherson. Apartado 2l0o. 
1635 27 • 
COírtU r i L u O Q O 
Se venden cinco filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 63, lodos con su-
iiciente material de repueslo. 
b í o i m e s . Moralla, número 
6 ü 6 d . Teléfono A-3518. 
i is 3 a» 
-T 773 \ c . H l t t L T O R E S : S E DESEA 
A c ^ p r a t viandas, tales como bo^a-
^ W a s Plátanos, etc.. en cantidad^. 
T r V d & o con el agricultor. Informaa: 
Droguería Sarrá. # 
1405 .. — — 
gOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y v* 
ble, vacíos, todo el año « San Ism 
24. Teléfono A-PISQ-
C 0013 30d-25 d 
B — . Ti n o s D E I S O , C A L V A -
V ^ S S - T i dVhle^o dulce,' de.d. S 
nlJ.xadí!-ti 3 Informan: Sodlne», ea 
Ue! H«b»n*. TeiéXon© M-IOCO. 
ae de Joyaa, 2105 
Enero 25 de 1918 E LASMARINA Precio: 3 centavos 
EMBOTEU-AOR I L i A S A G U A S S A N J U L i I A N 
REÉüLÁRIZARAN LAS FUNCIDNES DE SU ESTOMAGO 
T E L E F O N O A - S U i 
y\s mnm provinciales 
Í0T)IFIC i C I O ' E S B S LOS TRA-
ZADOS 
Distintos dueños de fincas rústicas 
r sitios de labranza dirigirán en bre-
re un escrito al Gobernador ie la Pro-
rinca, para solicitar del mismo que 
lo sea alterado el primitivo trazado 
ie las carreteras provinciales, como 
ia ocurrido ya con alguna de ellas, 
por ejemplo la que va de esta capital 
l Güines, que fué desviada en el sen-
tido de hacerla pasar por frente a la 
tinca J innata. 
E n el citado escrito los propietarios 
ie fincas hacen una detallada rela-
ción de todas aquellas carreteras cu-




Ha fallecido en. esta capital la dis-
tinguida señorita Angélica Concha, 
tiija del conocido comerciante señor 
Kaimundo Concha. 
E i njás sentido pésame al amante 
padre y familiares de la extinta flor 
marchita y tronchada por el hado fa-
tal en lo más sonriente de su vida. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Juan Prados y 
Gómez. 
E n Sagua, la señora María de Jesús 
Martín, viuda de Ruiz. 
E n Camagüey, don Luís López del 
Castillo y Caballero. 
E n Ciego de Avila, la señora Bea-
triz Cruz viuda de Torres, a los 83 
años de edad. 
tavador L Gómez 
ASMA Y AHOGO. 
Catarros, Tos, Bronquitis 7 
Enfermedades del Pecho. 
CADA FBASCO LLEVA .LA 
FORMA DE TOMARLO. 
Todas l&s Droguerías 7 Far-
macias lo venden 7 cincuenta 
años de excelentes resultados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Sida 99. Farmacia. 
ARTISTICA A ON/AU-S» 
P a r a t o d a s l a s 
AFECCIONES 
PULMONARES 
l a a i ! l l t l , , , " " ' — r u " r i i i i i - "1' 
J [ CUGMARADITA 
DE: 
CREMA de: C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
Fabricante Gumersindo Rey. San Ignacio 41 
T e l é f o n o A - 3 0 9 6 . H a b a n a 
T ó m e s e s i e m p r e l a 
Emulsión de Scott 
\ Expectorante, 
I tuvente a l mis 
y Reconsti-
áp t  i mo tiempo. 
ministran a las mil maravillas; insti-
tuyen un órgano en la prensa, que 
realiza una labor educativa qno cele-
bran propios y extraños. Y de un la-
do la propaganda, de otro, el actual 
estado de cosas, les empujan hacia la 
Asociación; llegan en avalancha dos 
o tres mil torcedores, y he aquí que 
en su fantasía hay quienes creen ya, 
que su institución es un roble cente-
nario, capaz de resistir los embates 
ciel huracán sin perder nua sola de 
eus ramas; juzgan que si la corpo-
ración no actúa con energía y decisión 
no cumple su deber, y tratan sin te-
ner en cuenta su historia, su penosa 
organización, esa labor de filigrana 
sostenida un día y otro con tesón y 
sabiduría, de alterar su normalidad, 
(razándole la senda que su pasión lea 
aconseja; la condición de socio recién 
adquirida les alienta y ciega, hasta d 
punto de que teniendo abiertas las 
puertas legales de las juntas y de las 
asambleas, donde pueden discutir y 
pesar lo problemas de la hora pre-
sente y las responsabilidades del por-
venir, prescinden de éstas, para censu-
rar en la calle y adoptar "poses" en 
los talleres, sin medir consecuencias 
ni distancias. ;,Se pregonan y piden 
desde las columnas de cierta prensa 
"energías", manifestaciones popula-
res, alardes de fuerza? Y, qué garan-
tías de mejoramiento pueden lograr 
por tales medios? 
¿Encontrarán al término de tales 
íiestas, los obreros, el pan de sus 
familias, el remedio de sus tribulacio-
nes^ la plétora de subsistencias, la 
garantía de su bienestar en el fu-
turo al amparo de sus organizaciones,' 
c tendrán que lamentar nuevos desen-
gaños, mayores amarguras y tristezas, 
ai regreso de cualquier excursión en 
que se aventuren por calles y plazas? 
Piensen alto, tales consejeros y con 
la mente serena y no con la ilusión 
que ofusca, antes de atraer sobre sí 
y los suyos tempestades que los en-
contrarán sin abrigo en que guarecer-
se. 
Analicen los miembros de la Socie-
dad de Torcedores, lo que es oropel 
y hojarasca; porque en medio de los 
puros que suspiran y van hacia el 
Ideal, se encuentran los vanidosos, los 
ambiciosos y logreros de todos los 
campos, de todas las épocas, de todos 
los momentos, quienes guiados de sus 
miras quisieran verlos sacarles las 
castañas del fuego aunque para ello 
perdieran las manos, pues el dolor no 
llegaría hasta ellos. 
A tales excitaciones deben oponer 
los tabaqueros las doctrinas del "Bo-
letín del Torcedor". De él son estas 
palabras 
"Nuestra obra requiere inteligencia 
conciencia, comprensión de la estre-
cha dependencia que cada asociado 
tiene respecto a su sociedad y acción 
vigorosa impregnada de entusiasmo y 
fe en la propia labor. 
Que la época de los gritos destem-
plados, de los denuestos de ia 
tadas e.xcitacianes colectivas n exa1' 
daderas fuerzas unas ^bces"o TeN 
jeto de recabar alguna Persónaf^L^ 
ja, pasó ya, como así también J ^ 
¿poca de los decursos ampui^f6,1» 
arranques heroicos, las actitud 09 
tonescas, los prestigios I n t í m ^ ^ " 
E n la hora actual, lo neceSS**-
preciso, lo urgente, es ocupar^' lo 
una gestión silenciosa e infatw*1 
para obtener la implantación da 3 
yor número posible de loables v * 
estudiadas inciativas. IniciaüvL í 
teligentes, alimentadas con una v 
da preocupación del mañana 
que el fardo de la esclavitud añetJ* 
tos siglos hace llevamos a cues* 
no podemos arrojarlo todo y 
solo esfuerzo en unos cuantos mpw 
de asociados." ^ 
Y, nosotros agregaremos a estas 
labras: antes de salir cual m o d e r é 
don Quijotes, a lu lucha contra 1 
molinos de viento, debéis mirar al 
pejo de la realidad, que nos rodea, 
tudiad silenciosamente, muy silencié 
sos, esas Iniciativas que se 03 acoL 
seja, y llevadlas al primer maeiL 
trado de la nación, así os lo ha pedL 
do repetidas veces; acudir a cuan'os 
organismos legales existen, y no ol. 
vidéis ni por un instante todas y c^, 
una de las cargas que la guerra nmi), 
dial, ha impuesto a la nación asi en 
el orden político como en el sochi 
y económico. Ni tampoco que la Lw 
defiende y que la propia Ley mata. 
Son dos orientaciones. Lo razonablg 




E N E R O 24 
$1068-92 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e . s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a i d e ' s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Arrebol Perfumado 
D e / á 
F a c u / t á d de 
Mediana de Paríb 
Aa4¡_1/n»CiO D EL 
A©í_>iar it6 
ESPECIALISTA EN 
AFECCFOAIES DEL CUTIS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Vida Obrera. 
ORIENTACIONES PROLETARIAS 
E l proletariado, de Cuba, no quiere 
ser menos que el de otros países en 
el asunto que se debate de las subsis-
tencias, y desde hace algún tiempo, se 
agita entre los obreros la Wea de ha-
cer algo en pro de una solución que 
les ponga a cubierto de las vicisitu 
des de la hora presente. 
Las orientaciones tomadas para cb 
tener tal fin varían de rumbo, según 
los Directores que ahoran salen al 
paso. Y precisamente, llegan tales 
mentores, cuando es más difícil seña-
lar derroteros firmes a las masas. Son 
de aplaudir los esfuerzos encaminados 
de una legión de proletarios hacía un 
mejoramiento que todos anhelamos 
Pero, analicemos la obra y sus ci-
mientos con .tiempo oportuno, si que-
remos evitar el derrumbe que aplas 
tando a unos y lesionando a todos, ha-
ría retrogradar al obrero en su mar 
cha aun incierta y lenta, a otros tiem 
pos no muy lejanos. 
E l Sindicalismo, ha realizado gran-
des progresos entre nosotros. La mi-
seria llamando a la puerta de los ho-
igares, el hambre en perspectiva con 
toda su secuela de males, acrecienta 
las organizaciones en un grado tal 
que las hace avanzar en poco tiem-
po por un camino cuyo recorrido no 
lograban rendir todos los consejos lla-
mamientos y persuaciones de los gru-
pos organizados durante muchos años, 
se colocan de un salto en plena or-
ganización, y en su seno hay ya quien 
olvidándose' de todo el tiempo que 
permaneció abandonado de todo y de 
todos, de que trabajó diemprn 12 y 13 
horas y hoy 8 nada más, quiere im-
ponerse en las asambleas a los ver-
daderos organizadores, estimando en 
nada sus méritos y su experiencia, 
juzgándose superiores al medio, y 
capaz de sostener el templo de la r r-
ganización, o derribarlo si ta! es su 
antojo. 
Los tabaqueros, unos cuantos, for-
man una institución hace 3 o i años, 
modelo en su género, a la que impri-
men el vigor de su intelecto, y la ad-
******************* r̂ jrM^w-̂ ^̂ w r̂̂ w-̂ M^̂ jr̂ -jrMw-rM^w^̂ ĵr̂ jrw^MrwMjr̂ -jr*̂ *-*-****-* ****** wr,* 
FUESE EN LO QUE PIBE 
Vea Usted el Envase derGuaeoI" 
T H R A L 
M a r o » R e g U t i m d » 
THRALL ELECTRIC COMPANY 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E>E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A -
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R Í F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
P R E S U P U E S T O S Y C A T A L O G O S A S O L I C I T U D . 
APASTADO No. 2949. H \ m \ . MOHSEWTE Y SEPTUMS. 




RINITIS, TOS FERINA.LA 
GRiPPE Y 0EMA5 DJPtR 
IjMCDADÉS DE LA5 VIAS \ 
•RESPIRATORIAS. E S F E " ^ 
SRJFUGO PDREXECLEN-». 
•A,ANThPALLlDCD,ANTI 
EUM A TIEO.ANT I-TÓXICO 
5£ HA EMPLEADO CÜKJ 
BRAN ÉXITO-CONTRA LAS P 
MFERMEDA0E5 IWTESTh 
«HALES Y DE PREPEREN-
iCIA LAS ENTERITIS TU-
ERCDLDSAS 
E L V E R D A D E R O E S 
P E C I F I C O D E L C A T A 
R R O , R E C O N S T I T U = 
V E N T E , T O N I C O V 
D E P U R A T I V O . 
L O M P U t S T O Ó E L 
EX TRAC T O Ó PRINCI-
PIOS A C T I V O S D E L 
CUACO EUPATOfilUM 
GU«CO'PLANTA QUE 
GOZA OE G R A N T A 
MA COMO A S E N T E 
T E R A P E U T I C O 
Contiene G' 
ALC0H01 
D O S t S Q W W C W T e s 
[naouitqsoe 2 
a v cucharadas oc 
las oe sopa 
Ennmqs MAYORES 
OE 3 AÑOS OC 2 A 
3 CUCHARADAS OE 
LAS OE CAFE 
NBAiMRffleuiAiS TEIFA 5712 
ABANA. CUBA 
E N L A E S M E R A D A P R E S E N T A C I O N D E L " G Ü A C O L " , S E R E F L E J A L A C U I D A D O S A 
A T E N C I O N Q U E P O N E M O S A L P R E P A R A R N U E S T R O S P R 0 D U C T 0 S . = P I D A a ^ 
C O L " E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Cerveza: ¡Déme medía f<Tropícarj 
